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Présentation 
 
Note biographique 
Bruno Galli-Valerio (1867-1943) 
Bruno Galli-Valerio, savant d’origine 
italienne, né à Lecco le 4 avril 1867, est 
le fils d’Ambrogio Galli, fonctionnaire des 
finances, et d’Emilia Valerio. Il fait ses 
études à l’Université de Milan, sous la 
direction du professeur Piana et obtient 
le titre de docteur en médecine 
vétérinaire en 1890. Il complète sa 
formation à Lausanne où il obtient, en 
1892 le titre de docteur en médecine 
avec une thèse dirigée par le professeur 
Bourget. Il occupe ensuite la fonction 
d’assistant à l’institut de pathologie et de 
police sanitaire de l’Ecole supérieure de 
médecine de Milan (1892-1897). Puis, en 1897, l’Université de Pavie lui offre la charge du cours 
de pathologie générale et d’anatomie pathologique, mais la même année, Bruno Galli-Valerio 
préfère accepter la chaire de parasitologie, médecine expérimentale et comparée qui lui est 
offerte par l’Université de Lausanne. Dans cette ville il va s’établir pour le reste de sa vie.  
Il est nommé professeur extraordinaire de bactériologie, d'hygiène et de parasitologie 
(1898-1904), et professeur ordinaire d'hygiène et de parasitologie (1904-1938). Galli-Valerio 
crée en 1897 et dirige, jusqu’en 1938, l’Institut de bactériologie, parasitologie expérimentale et 
d’hygiène où, dans les locaux de la polyclinique universitaire, il installe plusieurs laboratoires et 
un musée. Il crée aussi les stations de recherches scientfiques des Rochers de Naye et du lac 
de Champex.  
Membre de nombreuses sociétés savantes et commissions scientifiques, Bruno Galli-Valerio 
reçoit plusieurs prix pour ses recherches. Professeur et auteur infatigable, il publie plus de 450 
travaux scientifiques dans différents domaines (parasitologie, bactériologie, zoologie, médecine 
vétérinaire et hygiène) ainsi que plusieurs autres travaux et guides. Alpiniste passionné, 
antimilitariste et socialiste, il se démarque également par son activisme politique, que par son 
engagement auprès de commissions de protection environnementale et de santé publique. Il se 
consacre en particulier aux maladies des animaux domestiques et sauvages, notamment le 
gibier, ainsi qu’au développement des recherches sur l’immunité. Galli-Valerio décédé à 
Lausanne le 12 avril 1943. Par testament, il nomme l’Etat de Vaud unique bénéficiaire de son 
héritage. Grâce à ce legs, l’Etat de Vaud crée la Fondation qui porte son nom et l’Institut 
vétérinaire et laboratoire de recherche Galli-Valerio, Il restructure également le Service cantonal 
vétérinaire. Ces deux institutions seront installées dans le nouveau bâtiment, situé rue 
César-Roux, en 1950. 
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Historique du don 
Les livres anciens de médecine vétérinaire du Service vétérinaire cantonal ont fait l’objet en 
2004 d’un premier don à l’IUHMSP, constitué par 1'300 volumes. Un deuxième versement a été 
effectué en 2011. Il comprend la bibliothèque privée du professeur Bruno Galli-Valerio, la 
collection de ses publications et de celles des anciens collaborateurs de l’Institut ainsi qu’une 
sélection de 2'158 thèses de la collection d’environ 8'000 thèses de l’Institut Galli-Valerio.  
Tous ces documents ont été catalogués comme Fonds Institut Galli-Valerio (cotes MVA et 
MVT), et sont disponibles pour le prêt ou la consultation sur place. Plus de 6'000 pages de titre 
des thèses et des indexes de la classification des dossiers qui ont fait l’objet d’un désherbage - 
réalisé sous les indications de Jacques Henri Penseyres, ancien vétérinaire cantonal - ont été 
numérisées et peuvent être consultées à la bibliothèque de l’IUHMSP.  
Le traitement de cet important don a été en partie financé par l’Institut Galli-Valerio qui a assuré 
le catalogage effectué par Patrice Chiana en 2011, et la numérisation et une partie du 
catalogage effectués en 2012 par Saraya Saschia et Jonathan Weber.  
Des archives du fonds Galli-Valerio (18 cartons) sont aussi conservées à la Bibliothèque 
Cantonale et Universitaire – Lausanne (cotes IS 1923 et IS 5091), l’inventaire est consultable en 
ligne. 
 
Daniela Vaj, IUHMSP 
 
Source : dossiers biographiques de l'IUHMSP 
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Anatomie 
 
A.01 – Ouvrages généraux 
A.01 
Beccari, Nello. – Elementi di tecnica microscopica : guida allo studio pratico dell'anatomia generale e 
microscopica / N. Beccari. – 4ta ed. riveduta in collaborazionde di U. Ignesti. – Milano : Società Ed. Libr., 
1946. – X, 328 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 160 * classif.: A.01 
A.01 
Béclard, Pierre-Auguste. – Eléments d'anatomie générale : par P.-A. Béclard. – 4e éd. augm. d'un précis 
d'histologie / par Jules Béclard. – Paris : P. Asselin, 1865. – VI, 750 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 741 * classif.: A.01 
A.01 
Bichat, Xavier. – Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine / Xavier Bichat. – Nouv. 
éd. avec des notes et additions /. – Paris, 1821. – 4 vol. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/1 * classif.: A.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/2 * classif.: A.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/3 * classif.: A.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/4 * classif.: A.01 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9444 * classif.: 10 
A.01 
Rossi, Franciscus. – Nocturnæ Exercitationes In Medicas Historias, Quæ plurimum conducunt ad artem 
prædicendi in morbis acutis / Auctore Francisco Rubeo Medico... Joannes Garmers denuò edidit & 
Præfationem notasq[ue] & Indicem accuratum adjunxit. – Denuo edidit. – Hamburgi : Pfeiffer, 1660. – 
[15] Bl., 489 S., [10] Bl ; 8°. – Titelbl. in Rot- und Schwarzdr. – Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Hamburgi, Typis Pfeifferianis, Sumptibus Joh. Naumanni.. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1216 * classif.: A.01 
A.01.00 
Barone, Robert. – Anatomie comparée des mammifères domestiques / Robert Barone. – 2e éd. revue et 
mise à jour. – Paris : Vigot, 1976->. – Ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 2/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 2/2 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Bourgelat, Claude. – Elémens de l'art vétérinaire : précis anatomique du corps du cheval à l'usage des 
élèves des écoles vétérinaires / par Bourgelat. – Nouv. éd., corr. et augm. – Paris : J. B. Huzard, 1793. – 
2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 798/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 798/2 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Bourgelat, Claude. – Elémens de l'art vétérinaire : précis anatomique du corps du cheval, comparé avec 
celui du boeuf et du mouton / Cl. Bourgelat. – 4e éd., augm. – Paris : Huzard, 1807. – 2 vol. : 20 cm. – 
A l'usage des élèves des Ecoles Impériales Vétérinaires 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 681/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 681/2 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Bourgelat, Claude. – Elémens de l'art vétérinaire : traité de la conformation extérieure du cheval ... / 
Cl. Bourgelat. – 8e éd. – Paris : Huzard, 1832. – 486 p. : ill. ; 21 cm + 1 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 795 * classif.: A.01.00 
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A.01.00 
Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques / par A. Chauveau. – 3ème éd. 
revue et augm. /. – Paris : J.-B. Baillière, 1879. – 1036 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 582/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 582/2 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques / par A. Chauveau. – 2ème éd. 
revue et augm. /. – Paris : J.-B. Baillière, 1871. – VI, 992 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 622 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9425 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 11 * classif.: 10 
A.01.00 
Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques / par A. Chauveau. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1855. – 828 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 17 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques / par A. Chauveau. – Paris [etc.] : 
J.-B. Baillière, 1857. – X, 828 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 753 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Dobberstein, Johannes. – Richtlinien für die Sektion der Haustiere : für Tierärzte und Studierende der 
Veterinärmedizin / von Johannes Dobberstein. – 8., neubearb. Aufl. – Berlin ; Hamburg : P. Parey, 
cop. 1957. – 125 S. : Abb. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 487 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Ellenberger, Wilhelm. – Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere / bearb. von 
W. Ellenberger und H. Baum. – 9. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1900. – XII, 979 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 596 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Ellenberger, Wilhelm. – Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere / bearb. von 
W. Ellenberger und H. Baum. – 15. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1921. – XVI, 1086 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 126 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Ellenberger, Wilhelm. – Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere / bearb. von 
W. Ellenberger und H. Baum. – 13. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1912. – XV, 1070 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 654 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Foust, Harry Lewis. – Atlas and dissection guide for the study of the anatomy of domestic animals / by 
H. L. Foust and R. Getty. – 2nd ed. – Ames : Iowa state coll. press, 1947. – [84] p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 156 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Franck, Johann Ludwig. – Handbuch der Anatomie der Haustiere, mit besonderer Berücksichtigung des 
Pferdes / von Ludw. Franck. – 3. Aufl. /. – Stuttgart : Schickhardt und Ebner, 1892-1894. – 2 vol. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 474/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 474/2 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Franck, Johann Ludwig. – Handbuch der Anatomie der Haustiere, mit besonderer Berücksichtigung des 
Pferdes / von Ludw. Franck. – Stuttgart : Schickhardt und Ebner, 1871. – XII, 1067 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 463 * classif.: A.01.00 
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A.01.00 
Franck, Ludwig. – Kleine vergleichende Anatomie der Hausthiere / bearb. von Ludwig Franck. – 
Stuttgart : Schickhardt & Ebner, 1883. – VII, 394 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 453 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9672 * classif.: 10 
A.01.00 
Gegenbaur, Karl. – Manuel d'anatomie comparée / par Carl Gegenbaur ; trad. en français sous la dir. de 
Carl Vogt. – Paris : C. Reinwald, 1874. – XXIII, 855 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 134 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Girard, Jean, 1770-1852. – Traité d'anatomie vétérinaire / J. Girard. – Paris, 1819-1820. – 2 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 11/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 11/2 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 11/1 +1 * classif.: A.01.00 
 
A.01.00 
Gurlt, Ernst Friedrich. – Lehrbuch der vergleichenden Physiologie der Haus-Säugethiere / E. F. Gurlt. – 
5. Aufl. / neu bearbeit. von A. G. T. Leisering, und C. Mueller. – Berlin : A. Hirschwald, 1873. – VII, 903 p. : 
ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 519 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Leyh, Frédéric A. – Handbuch der Anatomie der Haustiere, mit besonderer Berücksichtigung des 
Pferdes / von Friedrich A. Leyh. – 2. vermehr. und verbesser. Aufl. – Stuttgart : Schickhardt und Ebner, 
1859. – XVIII, 724 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 708 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Martin, Paul. – Lehrbuch der Anatomie der Haustiere / von Paul Martin. – Stuttgart : Schickhardt und 
Ebner, 1902-1904. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 698/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 698/2 * classif.: A.01.00 
A.01.00 
Rigot, Félix Jean Jacques. – Traité complet de l'anatomie des animaux domestiques : six livraisons / 
Rigot et Lavocat. – Paris, 1841-1847. – 6 vol. ; 4° 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1, 3-6 : 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 356/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 356/3 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 356/4 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 356/5 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 356/6 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 356/1 +1 * classif.: A.01.00 
A.01.08 
Ellenberger, Wilhelm. – Anatomie descriptive et topographique du chien / par W. Ellenberger et 
H. Baum ; trad. de l'allemand par J. Deniker. – Paris : C. Reinwald, 1894. – XX, 646 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 934 * classif.: A.01.08 
A.01.08 
Piérard, Jean. – Anatomie appliquée des carnivores domestiques : chien et chat / Jean Piérard ; préf. de 
R. Barone. – Paris, Maloine ; Saint-Hyacinthe Québec, Somabec, 1972. – 249 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 159 * classif.: A.01.08 
A.01.10 
Lessona, Carlo. – Dell'esteriore conformazione, con alcuni cenni sopra le razze e l'igiene del cavallo / di 
Carlo Lessona. – Torino : dai tipi degli Eredi Bianco, 1829. – 575 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1015 * classif.: A.01.10 
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A.01.13 
Béclard, Pierre-Auguste. – Eléments d'anatomie générale : description de tous les tissus ou systèmes 
organiques qui composent le corps humain / par P.-A. Béclard. – 3e éd., rev. et augm. de nombr. 
additions, avec figures intercalées dans le texte /. – Paris : Labé, 1853. – XXIII, 676 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 577 * classif.: A.01.13 
A.01.13 
Duverney, Joseph-Guichard, 1648-1730. – Oeuvres anatomiques / de Duverney. – Paris : 
Ch.-A. Jombert, 1761. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 109/1 * classif.: A.01.13 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 109/2 * classif.: A.01.13 
A.02 – Extérieur et signalement 
A.02.00 
Bressou, Clément. – Aide-mémoire d'ostéologie comparée des animaux domestiques / par C. Bressou ; 
avec 245 figures de A. Richir. – Paris : Vigot, 1944. – 103 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 64 * classif.: A.02.00 
A.02.00 
Jacky, Edouard. – Traité du signalement des animaux domestiques : avec un tableau de l'âge des 
animaux domestiques / Edouard Jacky. – 2e éd. rev. et augm. – Lausanne ; Genève : Payot, 1932. – 
79 p. ; 20 cm + 1 f. de pl. dépl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 549 * classif.: A.02.00 
A.02.10 
Lecoq, Félix. – Traité de l'extérieur du cheval et des principaux animaux domestiques / par F. Lecoq. – 
3e éd., rev., corr. – Paris : Labé, 1856. – XII, 543 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 509 * classif.: A.02.10 
A.02.10 
Pagnier, C.-J. – Théorie de l'extérieur du cheval, précédée d'un abrégé des os qui forment le squelette, et 
d'une nomenclature des principaux organes qui exécutent les fonctions essentielles à la vie, à l'usage des 
officiers de cavalerie et des amateurs de chevaux / par C.-J. Pagnier. – Paris : Huzard, 1821. – VIII, 
428 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 767 * classif.: A.02.10 
A.02.15 
Debrot, Sylvain. – Atlas des poils de mammifères d'Europe / par Sylvain Debrot ; sous la dir. de Claude 
Mermod ; avec la collab. technique de Gérald Fivaz ; dessins de Jean-Marc Weber. – Neuchâtel : Institut 
de zoologie de l'université, cop. 1982 (Peseux : Impr. de l'Ouest). – 208 p. : ill. ; 25 cm. – Ce travail est une 
annexe à la thèse de doctorat présentée par l'auteur 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 49 * classif.: A.02.15 
A.03 – Appareil locomoteur – biomécanique 
A.03.00 
Girard, Jean, 1770-1852. – Traité du pied considéré dans les animaux domestiques / par J. Girard. – 
2e éd., rev., corr. et augm. – Paris : Huzard, 1828. – XXXIX, 382 p. : ill. ; 21 cm + 6 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 763 * classif.: A.03.00 
A.05 – Angiologie 
A.05 
Amussat, Jean Zuléma. – Recherches sur l'introduction accidentelle de l'air dans les veines, et 
particulièrement sur cette question : l'air en s'introduisant spontanément par une veine blessée pendant 
une opération chirurgicale peut-il causer subitement la mort ? / par J.-Z. Amussat. – Paris : G. Baillière, 
1839. – 255 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 639 * classif.: A.05 
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A.05 
Dujarric de La Rivière, René. – Les groupes sanguins chez les animaux : (individualités sanguine et 
tissulaire) / R. Dujarric de La Rivière et A. Eyquem. – Paris : Ed. médicales Flammarion, 1953. – 407 p. : 
ill. ; 25 cm. – (Collection de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 262 * classif.: A.05 
A.05.13 
Pappenheim, Artur. – Atlas der menschlichen Blutzellen/ von Artur Pappenheim. – Jena : G. Fischer, 
1905-1909. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 146/2 * classif.: A.05.13 
A.08 – Glande endocrine 
A.08 
Bär, Jürg. – Les vitamines et leurs fonctions / Jürg Bär. – Bâle : Ed. Apollonia, cop. 1969. – 172 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 37 * classif.: A.08 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 37 +1 * classif.: A.08 
A.08 
Glandes endocrines et vitamines : cours de perfectionnement / organisé par la Faculté de Médecine de 
Genève (5-10 octobre 1942). – Genève : Les Presses académiques, 1943. – 726 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 39 * classif.: A.08 
A.08 
Lévi, Léopold, 1868-1933. – Opothérapie endocrinienne : ses applications journalières / par 
Léopold-Lévi. – 3e éd. – Paris : L'expension scientifique française, 1933. – XV, 428 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 477 * classif.: A.08 
A.08 
Sainton, Paul. – Endocrinologie clinique, thérapeutique et expérimentale / par P. Sainton, H. Simonnet et 
L. Brouha. – Paris : Masson, 1937. – VIII, 834 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 31 * classif.: A.08 
A.08.00 
Lucien, Maurice. – Traité d'endocrinologie. 4, L'hypophyse / M. Lucien, J. Parisot, G. Richard. – Paris : 
G. Doin, 1934. – 686 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 9 * classif.: A.08.00 
A.08.13 
Rivoire, Raymond. – La science des hormones / R. Rivoire. – Paris : Gallimard, cop. 1938. – 254 p. : ill. ; 
20 cm. – (L'avenir de la science ; 7) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 29 * classif.: A.08.13 
A.09 – Embryologie (comprenant la tératologie) 
A.09 
Caullery, Maurice. – L'embryologie / par Maurice Caullery. – [2e éd.]. – Paris : Presses universitaires de 
France, 1946. – 127 p. : 27 fig. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 68) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 74 * classif.: A.09 
A.09 
Foust, Harry Lewis. – Lecture outlines and laboratory guide for veterinary microscopic anatomy and 
embryology / by H. L. Foust. – revised ed. 1947. – Minneapolis Minn. : Burgess Publ., 1947. – 148 f. : ill. ; 
28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 61 * classif.: A.09 
A.09.00 
Bonnet, Robert. – Grundriss der Entwickelungsgeschichte der Haussäugethiere / von Robert Bonnet. – 
Berlin : P. Parey, 1891. – 282 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 329 * classif.: A.09.00 
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Biochimie – Chimie 
B.01 – Ouvrages généraux 
B.01 
Demolon, Albert. – Le phosphore et la vie / par Albert Demolon et Albert Marquis. – Paris : Presses 
universitaires de France, 1949. – 118 p. : ill. ; 17 cm. – (Que sais-je? ; 373) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 32 * classif.: B.01 
B.01 
Fleury, Paul. – Fiches techniques de chimie biologique : (à l'usage des étudiants et des laboratoires) / 
Paul Fleury. – Paris : Ed. Véga, 1933. – 1 vol. (non paginé) ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 81 * classif.: B.01 
B.01 
Lambling, Eugène. – Précis de biochimie / par E. Lambling. – 3e éd., entièrement revue. – Paris : 
Masson, 1921. – XXV, 723 p. : ill. ; 20 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 359 * classif.: B.01 
B.01 
Mayow, John. – Tractatus quinque medico-physici : quorum primus agit de sal-nitro, et spiritu 
nitro-aereo : secundus de respiratione : tertius de respiratione foetus in utero, et ovo : quartus de motu 
musculari et spiritibus animalibus : ultimus de rhachitide / studio Joh. Mayow. – Oxonii : E. Theatro 
Sheldoniano, 1674. – 20, 335, 152 p. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1213 * classif.: B.01 
B.01 
Michaelis, Leonor. – Manuel de techniques de physico-chimie et spécialement de chimie des colloïdes : à 
l'usage des médecins et des biologistes / par Leonor Michaelis ; trad. [de l'all.] d'après le texte de la 2e éd. 
par H. Chabanier et C. Lobo-Onell. – Paris : Masson, 1923. – 204 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 42 * classif.: B.01 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 60 
B.01 
Troost, Louis-Joseph. – Traité élémentaire de chimie / L. Troost et Ed. Péchard. – 14e éd. – Paris : 
Masson, 1905. – 906 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 103 * classif.: B.01 
B.02 – Biochimie métabolique et fonctionnelle 
B.02 
Winkelmann, Willy F. – Les vitamines : ce qu'elles sont : comment elles agissent / par W. Winkelmann. – 
Bâle : Ed. Apollonia, 1945. – 67 p. : fig. ; 30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 90 * classif.: B.02 
B.03 – Biochimie clinique 
B.03 
Biochimie médicale / [éd.] Michel Polonovski ... [et al.]. – 6e éd. /. – Paris : Masson, 1961. – 940 p. : ill. ; 
25 cm. – Egalement publ. en 3 fascicules 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 51/3 * classif.: B.03 
B.03 
Hallmann, Lothar. – Klinische Chemie und Mikroskopie : ausgewählte Untersuchungsmethoden für das 
medizinisch-klinische Laboratorium / von Lothar Hallmann. – 8., verbesserte und erweiterte Aufl. – 
Stuttgart : G. Thieme, 1958. – VIII, 662 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 367 * classif.: B.03 
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B.03 
Medizin und Chemie : Abhandlungen aus den Medizinisch-chemischen Forschungsstätten der 
Farbenfabriken Bayer. – Bd. 1(1933)-7(1963). – Leverkusen am Rhein : Bayer ; [puis] Weinheim : Verlag 
Chemie, 1933-1963. – 24 cm. – ISSN 0369-3031. ISSN 0761-361X 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 et 4 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 278/1 * classif.: B.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 278/4 * classif.: B.03 
B.03 
Michaud, Louis. – Abrégé de chimie agricole, ou, Etude du sol, de l'air, des eaux, des plantes et des 
matières fertilisantes : maladies des vins et moyens de les prévenir et de les guérir / par L. Michaud. – 
Genève : Impr. Soullier et Wirth, 1870. – 372 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 574 * classif.: B.03 
B.04 – Chimie 
B.04 
Anleitung zur Qualitativen / zusammengestellt von Reinhold Ellmer und Hermann Weil. – 4. Aufl. – 
Frankfurt am Main : Umschau, cop. 1967. – vol. : ill. ; 20 cm. – (Berufskundliche Reihe zur Fachzeitschrift 
Chemie für Labor und Betrieb ; Bd 3) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 892/1 * classif.: B.04 
B.04 
Brunner, Heinrich, 1847-1910. – Guide pour l'analyse chimique qualitative des substances minérales et 
des acides organiques et alcaloïdes les plus importants / par Henri Brunner. – Lausanne : F. Rouge ; 
Paris : Schleicher, 1898. – 84 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1001 * classif.: B.04 
B.04 
Forcrand, Robert de. – Cours de chimie : à l'usage des étudiants P.C.N. et S.P.C.N. / par R. De 
Forcrand. – 2e éd. – Paris : Gauthier-Villars, 1918-1919. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 699/1 * classif.: B.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 699/2 * classif.: B.04 
B.04 
Fresenius, Karl Remigius. – Traité d'analyse chimique quantitative / par R. Frésénius. – 4e éd. française 
trad. de l'Allemand sur la 6e éd. /. – Paris : F. Savy, 1879. – 1014 p. : ill. ; 20 cm. – Dosage et séparation 
des corps simples et composés, les plus usités dans la pharmacie, l'industrie, les arts et l'agriculture : 
analyse par les liqueurs titrées, analyse des eaux minérales, des cendres végétales, des sols, des 
engrais, des minerais métalliques, des fontes, dosage des sucres, alcalimétrie, chlorométrie, etc. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 437 * classif.: B.04 
B.04 
Holleman, Arnold Frederik. – Traité de chimie inorganique à l'usage des universités / par A.F. Holleman ; 
avec une préf. de Ph.A. Guye. – Ed. française /. – Paris : L. Geisler, 1912. – 519 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 491 * classif.: B.04 
B.04 
Ogier, Jules. – Traité de chimie toxicologique / par J. Ogier ; préf. de M. V. Balthazard. – 2e éd. / par 
E. Kohn Abrest. – Paris : G. Doin, 1924. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 435/1 * classif.: B.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 435/2 * classif.: B.04 
B.04 
Pelouze, Théophile Jules. – Abrégé de chimie / J. Pelouze, E. Fremy. – 3e éd. – Paris : V. Masson, 
1854. – 2 t. en 1 vol. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 467 * classif.: B.04 
B.04 
Rolants, E. – Les eaux usées / par E. Rolants. – Paris : J.-B. Baillière, 1925. – 744 p. : ill. ; 23 cm. – 
(Encyclopédie de chimie industrielle) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 421 * classif.: B.04 
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B.04 
Roscoe, Henry Enfield. – Kurzes Lehrbuch der Chemie / nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft 
von H.E. Roscoe und Carl Schorlemmer. – 2., nach den 9. forschungen vermehr. und verb. Aufl. – 
Braunschweig : F. Vieweg, 1869. – XIX, 416 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 815 * classif.: B.04 
B.04 
Schuetzenberger, Paul. – Les fermentations / par P. Schützenberger. – 4e éd. – Paris : F. Alcan, 1884. – 
278 p. : ill. ; 22 cm. – (Bibliothèque scientifique internationale ; 13) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 877 * classif.: B.04 
B.04 
Stammer, Carl. – Chemisches Laboratorium : Anleitung zum Selbstunterrichte in der Chemie / von Karl 
Stammer. – Giessen : J. Ricker, 1856-1857. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 912/1 * classif.: B.04 
Chirurgie et anesthésiologie 
C.01 – Ouvrages généraux 
C.01 
Bayer, Josef, 1847-1925. – Augenheilkunde / von Jos. Bayer. – 2. verbesser. Aufl. – Wien [etc.] : 
W. Braumüller, 1906. – XIII, 536 p. : ill. ; 24 cm + 17 tabl. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und 
Geburtshilfe ; Bd. 5) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 667 * classif.: C.01 
C.01 
Bayer, Josef, 1847-1925. – Operationslehre / von Jos. Bayer. – 4., umgearbeit. Aufl. – Wien [etc.] : 
W. Braumüller, 1910. – XVI, 745 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und 
Geburtshilfe ; Bd. 1) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 666 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 666 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Billroth, Theodor. – Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in fünfzig Vorlesungen / 
Theodor Billroth. – 8. Aufl. – Berlin : G. Reimer, 1876. – XVI, 847 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 567 * classif.: C.01 
C.01 
Bruin, Martin G de. – Die Geburtshilfe beim Rind / von M. G. de Bruin. – 3. neubearb. Aufl. – Wien [u.a.] : 
W. Braumüller , 1910. – XV, 420 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und 
Geburtshilfe ; Bd. 7,1) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 901 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 901 +1 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 901 +2 * classif.: C.01 
C.01 
Cadiot, Pierre-Juste. – Traité de thérapeutique chirurgicale des animaux domestiques / par P.-J. Cadiot 
et J. Almy. – 2e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 1901-1903. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 624/1 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 624/2 * classif.: C.01 
C.01 
Degive, Alphonse. – Précis de médecine opératoire vétérinaire / par Alph. Degive. – Bruxelles : 
H. Lamertin ; Paris : Asselin & Houzeau, 1908. – 554 p. : ill. ; 22 cm + 52 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 853 * classif.: C.01 
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C.01 
Eberlein, R. – Die Hufkrankheiten des Pferdes : (mit Ausnahme der Krankheiten der Hornkapsel) / von 
R. Eberlein. – Wien [etc.] : W. Braumüller, 1908. – X, 680 p. : ill. ; 24 cm + 6 Tabl. – (Handbuch der 
Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 4, T. 2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 669 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 669 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Extremitäten, Hufe, Klauen. – Wien [etc.] : W. Braumüller, 1909. – VIII, 475 p. : ill. ; 24 cm + 4 Tabl. – 
(Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 4, T. 3) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 673 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 673 +1* classif.: C.01 
C.01 
Extremitäten, Hufe, Klauen. – 2., verbesser. und vermehrt. Aufl. – Wien [etc.] : W. Braumüller, 1908. – XI, 
646 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 4, T. 1) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 674 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 674 +1* classif.: C.01 
C.01 
Frank, Edward Raymond. – Veterinary surgery notes / by E. R. Frank. – Rev. ed., 1944. – Minneapolis 
Minn. : Burgess publ., 1944. – 237 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 58 * classif.: C.01 
C.01 
Froehner, Eugen. – Allgemeine Chirurgie / von Eugen Fröhner. – 4., neu bearbeit. Aufl. – Wien [etc.] : 
W. Braumüller, 1911. – XVI, 340 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und 
Geburtshilfe ; Bd. 2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 668 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 668 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Geburtshilfe beim Pferde / von Michael Albrecht. – Wien [etc.] : W. Braumüller, 1911. – vol. : ill. ; 24 cm. 
– (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 7,2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 672/2 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 672/2 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Hess, E. – Kopf, Hals, Brust, Bauch / von E. Hess. – Wien [etc.] : W. Braumüller, 1910-1911. – 3 vol. : ill. ; 
24 cm. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 3) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 et 3 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 671/1 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 671/3 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 671/1 +1 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 671/3 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Hess, E. – Kopf, Hals, Brust, Bauch / von E. Hess. – 2., verbesser. und vermehr. Aufl. – Wien [etc.] : W. 
Braumüller, 1908. – 3 vol. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 3) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 675/2 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 675/2 +1* classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 675/2 +2 * classif.: C.01 
C.01 
Leblanc, Paul. – Pathologie chirurgicale générale / par P. Leblanc ... [et al.]. – Paris : J. B. Baillière, 
1902. – 432 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire ; 21) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 122 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 122 +1 * classif.: C.01 
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C.01 
Leuthold, Alfred. – Grundriss der Allgemeinen Chirurgie und Operationslehre : für Studierende und 
Tierärzte / von Alfred Leuthold. – München [etc.] : E. Reinhardt, 1949. – 200 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 503 * classif.: C.01 
C.01 
Möller, Heinrich. – Lehrbuch der Chirurgie für Thierärzte / von H. Möller. – Stuttgart : F. Enke, 1893. – 
2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 716/1 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 716/2 * classif.: C.01 
C.01 
Peuch, François. – Précis de chirurgie vétérinaire / par Peuch et Toussaint. – 2e éd. entièrement ref. / 
avec la collab. de Cadéac , Montané. – Paris : Asselin et Houzeau, 1887. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 712/1 * classif.: C.01 
C.01 
Peuch, François. – Précis de chirurgie vétérinaire : comprenant l'anatomie chirurgicale et la médecine 
opératoire / par Peuch et Toussaint. – Paris : P. Asselin, 1876-77. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 539/1 * classif.: C.01  
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 539/2 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 539/2 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Pütz, Hermann. – Lehrbuch der allgemeinen chirurgischen Veterinär-Pathologie und -Therapie / von 
Hermann Pütz. – Bern : J. Dalp, 1874. – X, 423 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 771 * classif.: C.01 
C.01 
Schinkelka, Hugo. – Hautkrankheiten bei Haustieren / von Hugo Schindelka. – 2., neu bearbeit. Aufl. – 
Wien [etc.] : W. Braumüller, 1908. – XV, 572 p. : ill. ; 24 cm + 8 tabl. – (Handbuch der Tierärztlichen 
Chirurgie und Geburtshilfe ; Bd. 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 670 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 670 +1 * classif.: C.01 
C.01 
Silbersiepe, Erich. – Lehrbuch der Speziellen Chirurgie für Tierärzte und Studierende / von Erich 
Silbersiepe und Ewald Berge. – 12., verbesser. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1954. – XVI, 595 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 676 * classif.: C.01 
C.01 
Traité de chirurgie vétérinaire : ouvrage contenant, comme accessoire, le résumé du cours de 
sidérotechnie vétérinaire / par A. J. Brogniez ; par D. Meulenbergh. – Bruxelles : Soc. encyclograph. des 
sciences médicales, 1839-1845. – vol. ; 26 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-3,10 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 898/1 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 898/2 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 898/3 * classif.: C.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 898/10 * classif.: C.01 
C.01.00 
Berthelon, M. – La chirurgie du bétail et des animaux de basse-cour / par M. Berthelon. – Paris : Vigot, 
1939. – 189 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 342 * classif.: C.01.00 
C.01.00 
Röder, Oskar. – Chirurgische operationstechnik : für Tierärte und Studierende / von Oskar Röder und 
Ewald Berge. – 9. neu. und verm. Aufl. – Berlin [etc.] : P. Parey, 1949. – VIII, 302 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 220 * classif.: C.01.00 
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C.01.10 
Froehner, Eugen. – Kompendium der speziellen Chirurgie für Tierärzte / von Eugen Fröhner und Richard 
Eberlein. – 5., neubearbeit. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1915. – XII, 387 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 501 * classif.: C.01.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 501 +1 * classif.: C.01.10 
C.01.10 
Froehner, Eugen. – Kompendium der speziellen pathologie und Therapie für Tierärzte / von Eugen 
Fröhner und Erich Silbersiepe. – 7., neub. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1924. – XII, 403 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 542 * classif.: C.01.10 
C.01.10 
Froehner, Eugen. – Kompendium der speziellen pathologie und Therapie für Tierärzte / von Eugen 
Fröhner. – 3. verb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1920. – VIII, 290 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 704 * classif.: C.01.10 
C.01.10 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre für Tierärzte / von Eugen Fröhner. – 7., 
verbesser. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1906. – XVI, 563 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 648 * classif.: C.01.10 
C.01.16 
Romagosa Vilà, José Antonio. – Explotacion del pato de puesta / por José Antonio Romagosa Vilà. – 
Valencia : Ed. Avigan, , 1957. – XV, 337 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 236 * classif.: C.01.16 
C.02 – Orthopédie – Orthodontie 
C.02.00 
Bournay, Joseph. – Chirurgie du pied des animaux domestiques / par J. Bournay et J. Sendrail. – Paris : 
J. B. Baillière, 1903. – VIII, 492 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 879 * classif.: C.02.00 
C.03 – Chirurgie des tissus mous 
C.03.00 
Bourdelle, Edouard. – Technique de dissection des animaux domestiques / par E. Bourdelle ... [et al.]. – 
Paris : J.-B. Baillière, 1947. – 248 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 365 * classif.: C.03.00 
Droit et législation vétérinaire 
D.01 – Notions générales de droit 
D.01 
Code de procédure civile du 14 décembre 1966. – Lausanne : Impr. Centrale, 1967. – 134 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 962 * classif.: D.01 
D.01 
Lhoste, Albert. – Manuel de droit vétérinaire et de police sanitaire (textes et commentaires) / par Albert 
Lhoste. – Paris : Vigot, 1925. – VI, 221 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 4 * classif.: D.01 
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D.01 
Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse. – T. 2(1849/1850) - t. 11(1872/1874); 
nouv. sér., t. 1(1874/1875) - t. 69(1953); 1954-1972. – Berne : C. Fischer : [puis] C.J. Wyss, 1851-1972. – 
22 [puis] 21 cm. – De 1920 à 1972, la page de titre du vol. s'intitule: "Recueil officiel des lois et 
ordonnances de la Confédération suisse", la page de titre des fasc. mensuels "Recueil des lois 
fédérales". – Fait suite à: Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, des lois 
fédérales, traités, décrets et arrêtés depuis l'introduction de la nouvelle constitution fédérale. Devient: 
Recueil des lois fédérales 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : 1959-1961 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 576/1959 * classif.: D.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 576/1960 * classif.: D.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 576/1961 * classif.: D.01 
D.01 
Règlement de service pour les troupes fédérales : arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 juillet 1866. – 
[S.l.] : [s.n.], 1867 (Lausanne : Impr. Pache). – XII, 327 p. : ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 656 * classif.: D.01 
D.01 
Réglement pour l'administration fédérale de la guerre / adoptée par la Diète le 14 août 1845. – Berne : 
J. A. Weingart, 1860. – 2 vol. ; 16 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 659/2 * classif.: D.01 
D.01 
Réglement pour l'administration fédérale de la guerre / adoptée par la Diète le 14 août 1845. – Berne : 
Lang Blau, 1873. – 2 vol. ; 16 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 660/2 * classif.: D.01 
D.02 – Législation et réglementation professionnelle 
D.02 
Brion, Abel Justin. – Précis de législation vétérinaire / par A. Brion. – 2e éd., entièrement refondue. – 
Paris : Vigot, 1950. – 383 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 424 * classif.: D.02 
D.02 
Conte, A. – Jurisprudence vétérinaire / A. Conte. – Paris : J. B. Baillière, 1898. – 553 p. : ill. ; 18 cm. – 
(Encyclopédie vétérinaire ; 15) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 133 * classif.: D.02 
D.02 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre für Tierärzte / von Eugen Fröhner. – 
3., verbesser. und vermehr. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1904. – VIII, 406 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 572 * classif.: D.02 
D.02 
Galtier, Victor. – Traité de jurisprudence commerciale et de médecine legale vétérinaires : suivi d'un 
aperçu sur les devoirs et les droits des vétérinaires / par V. Galtier. – Paris : Asselin, 1883. – 685 p. ; 
22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 558 * classif.: D.02 
D.02 
Gerlach, Andreas Christian. – Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde / von A. C. Gerlach. – 
2. veränderte Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1872. – XVI, 898 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 911 * classif.: D.02 
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D.02 
Liégeois, Firmin. – Précis de droit vétérinaire : comprenant des notions élémentaires de droit, la 
médecine légale vétérinaire, la législation commerciale, la législation professionnelle / par F. Liégeois. – 
Gembloux : J. Duculot ; Paris : Librairie agricole, 1934. – 333 p. ; 25 cm. – (Encyclopédie agronomique et 
vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 924 * classif.: D.02 
D.02 
Règlement de service : service intérieur : [règlement ratifié par l'Assemblée fédérale, sous la date du 
31 juillet 1863]. – Lausanne : Société vaudoise de typographie, 1864. – 91 p., formulaires I à XIV ; 
15 cm. – Variante du titre : Règlement de service pour les troupes fédérales 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 981 * classif.: D.02 
D.02 
Règlement général pour les troupes à cheval de l'armée fédérale : adopté par décret du haut Conseil 
fédéral du 23 juillet 1866. – Lausanne : Impr. G. Bridel, 1867. – 71 p. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 658 * classif.: D.02 
D.02 
Règlement pour le service du train pour l'armée fédérale : adopté par le haut Conseil fédéral le 
30 décembre 1870. – Genève : Impr. Carey, 1873. – 272 p. : ill. ; 15 cm + 2 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 979 * classif.: D.02 
D.02 
Règlement sur le service des vétérinaires de l'armée fédérale / Adopté par la Diète le 16 Juillet 1846. – 
Zürich : Zürcher & Furrer, 1846. – 89 p. : ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 655 * classif.: D.02 
D.02 
Règlement sur le service du train pour l'armée fédérale : Introduit par arrêté du Conseil fédéral du 14 mai 
1880. – [s.l.] : Maîtres Impr. Suisse romande, 1892. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 15 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 978/1 * classif.: D.02 
D.02 
Rey, Alfred Augustin. – Traité de jurisprudence vétérinaire : contenant la législation sur les vices 
rédhibitoires et la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, suivi d'un Traité de 
médecine légale sur les blessures et sur les accidents qui peuvent survenir en chemin de fer / par 
A. Rey. – 2e éd. rev., corr. et augm. – Paris : Librairie F. Savy, 1875. – 776 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 717 * classif.: D.02 
D.02 
Rodet, Jean-Baptiste-Claude. – Traité analytique de médecine légale vétérinaire / par J.-B.-C. Rodet. – 
Paris : Huzard, 1827. – XII, 402 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 804 * classif.: D.02 
D.02 
Thierry, Emile. – Déontologie vétérinaire : devoirs et droits des vétérinaires / par Emile Thierry. – Paris : 
P. Asselin, 1876. – 340 p. ; 18 cm. – Ouvrage couronné par la Société nationale et centrale de médecine 
vétérinaire 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 849 * classif.: D.02 
D.02 
Zahn, Franz. – Lehrbuch der Gerichtlichen Thierheilkunde / von Franz Zahn. – Wien : W. Braumüller, 
1876. – XII, 189 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 597 * classif.: D.02 
D.03 – Législation sanitaire 
D.03 
Conte, A. – Police sanitaire des animaux / par A. Conte ; avec une préf. par E. Leclainche. – Paris : 
J. B. Baillière, 1895. – VIII, 515 p. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1014 * classif.: D.03 
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D.03 
Flückiger, Gottlieb. – Commentaires à la Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les 
épizooties du 13 juin 1917, et à l'ordonnance d'exécution de cette loi du 30 août 1920 / par G. Flueckiger, 
et. Ed. v. Waldkirch. – Lausanne : Impr. Vaudoise, 1936. – 213 p. : fig. ; 8°. – Sur la couv. et en tête de 
titre: Législation fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. – Titre de couverture: 
Législation fédérale sur la police des épizooties 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 524 * classif.: D.03 
D.03 
Flückiger, Gottlieb. – Commentaires à la Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les 
épizooties du 13 juin 1917, et à l'ordonnance d'exécution de cette loi du 30 août 1920 / par G. Flueckiger, 
et. Ed. v. Waldkirch. – 2e éd. – Lausanne : Impr. Vaudoise, 1945. – 235 p. : ill. ; 21 cm. – Sur la couv. et en 
tête de titre: Législation fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 525 * classif.: D.03 
D.03 
Flückiger, Gottlieb. – Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Bekämpfung von Tierseuchen vom 
13. Juni 1917 und zur Vollziehungsverordung zu diesem Gesetz vom 30. August 1920 / von G. Flückiger 
und Ed. v. Waldkirch. – 3. Aufl. – Bern : H. Huber, 1944. – 230 p., [9] f. de dépliant ; 21 cm. – En tête du 
titre: Eidgenössische Tierseuchengesetzgebung 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 630 * classif.: D.03 
D.03 
Gottlieb, Carl Haubner. – Handbuch der Veterinär-Polizei : zum Gebrauche für Behörden, Verwaltungs- 
und Veterinär-Beamte, Aerzte und Thierärzte, und zur Belehrung für Landwirthe und Viehbesitzer / von 
G.C. Haubner. – Dresden : G. Schönfeld, 1869. – XII, 378 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 521 * classif.: D.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 521 +1 * classif.: D.03 
D.03 
Maladies contagieuses et police sanitaire des animaux domestiques : législation concernant la police 
sanitaire des animaux domestiques / par B. Collaud. – 2e éd. – Fribourg : Impr. Saint-Paul, 1932. – 338 p., 
[29] p. d'exemples de formulaires ; 20 cm. – Note: Contient la législation fédérale suisse et la législation du 
canton de Fribourg. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 801 * classif.: D.03 
D.05 – législation de la vente 
D.05 
Riedi, Franz. – Der Viehhandel in der Schweiz : unter besonderer Berücksichtigung des 
Viehwährschaftsrechts / Franz Riedi. – Bern : Eicher, 1952. – 80 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 827 * classif.: D.05 
D.06 – Protection de l’environnement 
D.06 
Goetschel, Antoine F. – Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz / Antoine F. Goetschel ; mit 
einem Geleitwort von Richard Steiner. – Bern ; Stuttgart : P. Haupt, 1986. – 315 p. : tabl. ; 23 cm. – A pour 
suppl.: Erlass-Sammlung zum Schweizer Tierschutzrecht. – ISBN 3–258–03584–9 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 89 * classif.: D.06 
D.07 – Bien-être et protection de l’animal 
D.07 
Mathieu, Walter. – Tierschutz-Taschenbuch für Polizeibeamte, Tierschutzvereine und Tierhalter als 
Wegweiser für ihre Aufgaben im Rahmen der Tierschutzgesetzgebung / Mathieu-Korkhaus. – 
5. erweiterte und verb. Aufl / bearbeitet von Rolf Korkhaus. – Hannover : M. & H. Schaper, 1951. – 183 p ; 
17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 922 * classif.: D.07 
D.08 – Droit de l’alimentation 
D.08 
Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes : (du 11 octobre 1957) : état au 1er mars 1970. – [S.l. : 
s.n.], 1970. – 58 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 866 * classif.: D.08 
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D.12 – Expertise vétérinaire 
D.12 
Gallier, Alfred. – Médecine légale vétérinaire / par Alfred Gallier. – Paris : J. B. Baillière, 1895. – VI, 
502 p. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 998 * classif.: D.12 
D.12 
Zureck, Franz. – Der Lebensmittelveterinär als Sachverständiger vor Gericht / von Franz Zureck und 
Volker Gumlich. – Stuttgart : F. Enke, 1955. – 178 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 431 * classif.: D.12 
D.12.00 
Lambert, Marcelle. – Le poil de l'homme et des animaux : applications aux expertises médico-légales et 
aux expertises des fourrures / par Marcelle Lambert, Victor Balthazard. – Paris : G. Steinheil, 1910. – 
177 p. : ill., fig., pl. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 68 * classif.: D.12.00 
Ecologie – Zoologie 
E.01 – Ouvrages généraux 
E.01 
Bouant, Emile. – Dictionnaire-manuel-illustré des sciences usuelles / E. Bouant. – 3e éd. – Paris : 
A. Colin, 1894. – 807 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 550 * classif.: E.01 
E.01 
Jagd und Naturschutz in der Schweiz / hrsg. von Paul Schenk. – Basel : Pharos-Verlag H. Schwabe, 
cop. 1966. – 420 p., [48] p. de pl. : fig., pl., cartes ; 23 cm. – (Europas Jäger berichten) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 70 * classif.: E.01 
E.01 
Letronne, Antoine-Jean. – Cours élémentaire de géographie ancienne et moderne / rédigé sur un 
nouveau plan, par Letronne. – 16e éd. – Paris : De Maire-Nyon, 1833. – XII, 233 p. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 664 * classif.: E.01 
E.01.00 
Brandt, Karl. – Fährten- und Spurenkunde : ein Hilfsbuch für den Jäger und für den Naturfreund / 
K. Brandt , H. Eiserhardt. – 7., neubearb. Aufl. – Hamburg [etc.] : P. Parey, 1953. – 133 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 221 * classif.: E.01.00 
E.01.00 
Buffon, Georges Louis Leclerc de. – Oeuvres complètes de Buffon : avec la nomenclature linnéenne et la 
classification de Cuvier / revues sur l'éd. in-4° de l'Imprimerie royale et annotées par Flourens ; ill. de 
150 pl. gravées sur acier d'après les dessins de Traviès et Henry Gobin et coloriées avec le plus grand 
soin. – Nouv. éd. – Paris : Garnier, [1855]. – 12 vol. : fig. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/1 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/2 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/3 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/4 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/5 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/6 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/7 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/8 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/9 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/10 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/11 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 100/12 * classif.: E.01.00 
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E.01.00 
Coutière, Henri. – Le monde vivant : histoire naturelle illustrée / Henri Coutière ; préf. de M. L. Guignard. – 
Nouvelle éd. – Paris [etc.] : Ch. Béranger, 1949. – [3] vol. : fig. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 93/1 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 93/2 * classif.: E.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 93/3 * classif.: E.01.00 
E.01.00 
Rendu, Victor. – Nouveau spectacle de la nature ou Dieu et ses oeuvres / par Victor et Ambroise Rendu 
fils. – Paris : Pitois-Levrault, 1840. – 10 vol. : ill. ; 16 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 9 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 808/9 * classif.: E.01.00 
E.01.07 
Couturier, Marcel A.J. – Le chamois : Rupicapra rupicapra (L.) / Marcel A.J. Couturier. – Grenoble : 
B. Arthaud, 1938. – 2 vol. : fig. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 62/1 * classif.: E.01.07 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 62/2 * classif.: E.01.07 
E.01.12 
Pesticides et gibier, maladies du gibier / ouvrage collectif présenté par P. Pesson ; avec la part. de 
P. Quidet ... [et al.]. – Paris : Gauthier-Villars, 1978. – XX, 275 p. : ill. ; 25 cm. – (Formation Permanente en 
Écologie et Biologie). – ISBN 2–04–010274–4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 183 * classif.: E.01.12 
E.01.15 
Couturier, Marcel A.J. – L'ours brun : ursus arctos L. / Marcel A.J. Couturier. – Grenoble : 
M.A.J. Couturier, 1954. – XI, 904 p. : ill. ; 26 cm. – Partie I: Histoire naturelle ; Partie II: Ethologie ; 
Partie III: Chasse 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 73 * classif.: E.01.15 
E.01.15 
Knaus, Werner. – Das Gamswild : Naturgeschichte, Krankheiten, Oekologie, Hege und Jagd / von 
Werner Knaus. – Hamburg [etc.] : P. Parey, 1960. – 188 p. : ill.; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 273 * classif.: E.01.15 
E.01.18 
Roule, Louis. – L'abîme des grands fonds marins / Louis Roule. – Paris : Delagrave, 1934. – 326 p. : fig., 
pl. ; 24 cm. – (Les poissons et le monde vivant des eaux / Louis Roule ; t. 7) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 286 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – La culture des eaux et de l'économie agricole / Louis Roule. – Paris : Delagrave, 1936. – 
348 p. : ill. ; 8° (25 cm). – (Les poissons et le monde vivant des eaux ; t. 9) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 288 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Larves et métamorphoses / Louis Roule. – Paris : Delagrave, 1932. – 308 p. : ill. ; 8° 
(25 cm). – (Les poissons et le monde vivant des eaux ; t. 5) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 284 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Le littoral et la haute mer / Louis Roule. – Paris : Delagrave, 1933. – 318 p. ; 8° (25 cm). – 
(Les poissons et le monde vivant des eaux ; t. 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 285 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Les oeufs et les nids / Louis Roule. – Paris : Delagrave, 1931. – 332 p. : ill. ; 8° (25 cm). – 
(Les poissons et le monde vivant des eaux ; t. 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 283 * classif.: E.01.18 
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E.01.18 
Roule, Louis. – La philosophie biologique et l'économie générale du monde vivant / Louis Roule. – Paris : 
Delagrave, 1937. – 232 p. ; 8° (25 cm). – (Les poissons et le monde vivant des eaux ; t. 10) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 289 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Les poissons des eaux douces / Louis Roule. – Paris : Delagrave, 1935. – 328 p. : ill. ; 8° 
(25 cm). – (Les poissons et le monde vivant des eaux ; t. 8) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 287 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Les poissons et le monde vivant des eaux : études ichthyologiques / Louis Roule. Tome 1, 
Les formes et les attitudes. – 8e éd. – Paris : Delagrave, 1945. – 355 p. : fig., pl. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 280 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Les poissons et le monde vivant des eaux : études ichthyologiques / Louis Roule. Tome 2, 
La vie et l'action. – 7e éd. – Paris : Delagrave, 1945. – 376 p. : fig., pl. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 281 * classif.: E.01.18 
E.01.18 
Roule, Louis. – Les poissons et le monde vivant des eaux : études ichthyologiques / Louis Roule. Tome 3, 
Voyages et migrations. – 7e éd. – Paris : Delagrave, 1945. – 376 p. : fig., pl. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 282 * classif.: E.01.18 
E.02 – Environnement 
E.02 
Delafosse, Gabriel. – Précis élémentaire d'histoire naturelle / G. Delafosse. – 7e éd., modifiée 
conformément aux derniers programmes officiels. – Paris : L. Hachette, 1855. – XXVIII, 687 p. : ill. ; 
18 cm. – Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruction publique 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 513 * classif.: E.02 
E.02 
Martel, Edouard-Alfred. – Nouveau traité des eaux souterraines / par E.-A. Martel. – Paris : G. Doin, 
1921. – 838 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 497 * classif.: E.02 
E.03 – Zoologie 
E.03 
Boas, J.E.V. 1855-1935. – Lehrbuch der Zoologie für Studierende / von J.E.V. Boas. – 3. vermehrte und 
verbesserte Auflage : mit 498 Abbildungen. – Jena : Fischer, 1901. – X, 617 p.. : ill. ; 8° (26 cm) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 734 * classif.: E.03 
E.03 
Bubeník, Antonín. – Grundlagen der Wildernährung / Antonín Bubeník. – Berlin : Deutscher Bauernverl., 
1959. – 299 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 322 * classif.: E.03 
E.03 
Capus, Guillaume. – Guide du naturaliste préparateur et du naturaliste collectionneur ... des animaux, 
végétaux, minéraux et fossiles / par G. Capus. – Paris : J.-B. Baillière, 1879. – VIII, 344 p. : ill., fig. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 575 * classif.: E.03 
E.03 
Milne-Edwards, Henri. – Cahiers d'histoire naturelle / par Milne Edwards et Achille Comte. 1, Zoologie. – 
Paris : V. Masson, 1858. – 235 p. : ill. ; 18 cm + 15 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 683 * classif.: E.03 
E.03.00 
Burton, Maurice. – Curiosités de la vie animale / Maurice Burton ; trad. de B. de Zélicourt. – Paris, 1954. – 
239 p. : fig. ; 8°. – (Bibl. scient). – Traduit de: Curiosities of animal life 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 108 * classif.: E.03.00 
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E.03.00 
Faune de l'Empire français. – Vol. 1 - vol. 13. – Paris : Office de la recherche scientifique Outre-Mer, 
1943-1950. – 28 cm. – Devient: Faune de l'Union française 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 143/2 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Grassé, Pierre-Paul. – Précis de zoologie. T. 1, Invertébrés / par Pierre-P. Grassé, Raymond A. Poisson, 
Odette Tuzet. – 2e éd. revue et complétée. – Paris, Masson, 1970. – VIII, 935 p. : ill. ; 25 cm. – (Précis de 
sciences biologiques ; 1) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 442/1 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Perrier, Rémy. – Cours élémentaire de zoologie / par Rémy Perrier. – 5e éd. entièrement refondue. – 
Paris : Masson, 1912. – 871 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 33 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Romer, Alfred Sherwood. – L'Evolution animale / Alfred S. Romer ; trad. de l'américain par R. Bauchot et 
M.-L. Bauchot. – Lausanne : Ed. Rencontre, cop. 1970. – 2 vol. : ill. ; 26 cm. – (La grande encyclopédie de 
la nature ; 2-3) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 12/2 * classif.: E.03.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 12/3 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Die Tierwelt in Obwalden / [Hrsg.: Kantonale Natur- und Heimatschutz-Kommission Obwalden] ; [Bearb.: 
Leo Lienert] , [Mitarb.: Franz Bürgi ... et al.] ; [Bearb.: Leo Lienert]. – Sarnen : Kantonale Natur- und 
Heimatschutz-Kommission Obwalden, 1966. – 493 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 42 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 1, fasc. 1, Phylogénie ; Protozoaires : généralités ; Flagellés / [par L. Cuénot... et al.]. – Paris ; 
New York [etc.] : Masson, 1952. – XII, 1071 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 290 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 1, fasc. 2, Protozoaires : rhizopodes, actinopodes, sporozoaires, cnidosporidies / [par 
M. Caullery... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1953. – 1160 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 291 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 4, fasc. 1, Plathelminthes, mésozoaires, acanthocéphales, némertiens / [par J.-G. Baer ... et 
al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1961. – 944 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 296 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 4, fasc. 2, Némathelminthes (nématodes) / [par A. Chabaud ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : 
Masson, 1965. – 731 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 297 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 4, fasc. 3, Némathelminthes (nématodes, gordiacés) ; Rotifères ; Gastrotriches ; Kinorhynques 
/ [par A. Chabaud ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1965. – P. 733-1497. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 298 * classif.: E.03.00 
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E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 5, fasc. 1, Annélides, myzostomides, sipunculiens, echiuriens, priapulens, endoproctes, 
phoronidiens / [par M. Avel ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1959 (Impr. 1960). – 1053 p., 
p. MLVI-MCXVI. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 299 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 5, fasc. 2, Bryozoaires, brachiopodes, chétognathes, pogonophores, mollusques (généralités, 
aplacophores, polyplacophores, monoplacophores, bivalves) / [par P. de Beauchamp ... et al.]. – Paris ; 
New York [etc.] : Masson, 1960. – P. 1054-2219. : Ill. ; 25 cm. – La page de titre porte par erreur: 
Broyzoaires 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 300 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 5, fasc. 3, Mollusques gastéropodes et scaphopodes / [par E. Fischer ... et al.]. – Paris ; New 
York [etc.] : Masson, 1968. – 1083 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 301 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 6, Onychophores, tardigrades. Arthropodes, trilobitomorphes, chélicérates / [par M. André ... et 
al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1949. – 979 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 302 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 9, Insectes. Paléontologie, géonémie, aptérygotes, ephéméroptères, odonatoptères, 
blattoptéroïdes, orthoptéroïdes, dermaptéroïdes, coléoptères / [par L. Chopard ... et al.]. – Paris ; New 
York [etc.] : Masson, 1949. – 1117 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 305 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 10, Insectes. Fasc. 1-2, Insectes supérieurs et hémiptéroïdes / [par A. Badonnel ... et al.]. – 
Paris ; New York [etc.] : Masson, 1951. – 2 vol. (1948 p.) : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 306/1 * classif.: E.03.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 306/2 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 11, Echinodermes, stomocordés, procordés / [par P. Brien ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : 
Masson, 1948. – 1077 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 307 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 12, Vertébrés : embryologie : grands problèmes d'anatomie comparée : caractéristiques 
biochimiques / [par P. Brien ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1954. – 1145 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 308 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 13, fasc. 1-3, Agnathes et poissons : anatomie, éthologie, systématique / [par C. Arambourg ... 
et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1958. – 3 vol. (2758 p.) : Ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 et 3 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 309/1 * classif.: E.03.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 309/3 * classif.: E.03.00 
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E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 14, fasc. 2, Reptiles : caractères généraux et anatomie / [par Jean Anthony ... et al.]. – Paris ; 
New York [etc.] : Masson, 1970. – 680, XXXII p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 311 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 14, fasc. 3, Reptiles : glandes endocrines - embryologie systématique - paléontologie / [par 
Manfred Gabe ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1970. – P. 682-1428 : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 312 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 15, Oiseaux / [par J. Benoit... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1950. – 1164 p. : Ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 313 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 16, Mammifères. Fasc. 1, Téguments et squelette / [par M. Gabe ... et al.]. – Paris ; New York 
[etc.] : Masson, 1967. – 1162 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 314 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 16, Mammifères. Fasc. 2, Musculature / [par F.-K. Jouffroy ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : 
Masson, 1968. – 870 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 315 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 16, Mammifères. Fasc. 3, Musculature des membres, musculature peaucière, musculature des 
monotrèmes : arthrologie / par F.-K. Jouffroy ... [et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1971. – 
1209 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 316 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 16, Mammifères. Fasc. 4, Système nerveux, organes des sens, appareil circulatoire, sang et 
lymphe / par J. Anthony ... [et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1972. – 1077 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 317 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 16, Mammifères. Fasc. 5, Splanchnologie / par J. Anthony, L. Arvy ... [et al.]. – Paris ; New York 
[etc.] : Masson, 1973. – 2 vol. : Ill. ; 25 cm. – ISBN 2–225–36839–9 (Vol. 5, 1). ISBN 2–226–36828–4 
(Vol. 5, 2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 318/1 * classif.: E.03.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 318/2 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie / publ. sous la dir. de Pierre-P. Grassé et de Michel 
Delsol. T. 16, [Mammifères]. Fasc. 6, Mamelles, appareil génital, gamétogenèse, fécondation, gestation / 
[par R. Courrier ... et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1969. – 1027 p. : Ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 319 * classif.: E.03.00 
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E.03.00 
Die Verbreitung von zwölf Säugetierarten in der Schweiz = Répartition de douze espèces de 
mammifères en Suisse / unter der Leitung von = sous la dir. de J. Hausser & J.-D. Bourquin. – Lausanne : 
Société suisse pour l'étude de la faune sauvage, cop. 1988. – VI, 88 S. : Abb. ; 30 cm. – Specimen d'un 
chapitre de l' "Atlas des mammifères de Suisse", ouvrage en préparation. – En tête de la page de titre: 
Atlas der Säugetiere der Schweiz / Schweizerische Gesellschaft für Wildforschung = Atlas des 
mammifères de Suisse / Société suisse pour l'étude de la faune sauvage 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 155 * classif.: E.03.00 
E.03.00 
Wilckens, Martin. – Grundzüge der Naturgeschichte der Haustiere / von Martin Wilckens ; neuberarb. von 
J. Ulrich Duerst. – Leipzig : R.C. Schmidt, 1905. – XI, 408 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 854 * classif.: E.03.00 
E.03.02 
Abriss der Laboratoriumstierkunde / Bearb. von H. Bentz ... [et al.] ; Hrsg. bon G. Hoffmann. – Jena : 
G. Fischer, 1961. – XVIII, 270 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 405 * classif.: E.03.02 
E.03.04 
Falcoz, Louis. – Diptères pupipares / L. Falcoz. – Paris : P. Lechevalier, 1926. – 64 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Faune de France ; 14) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 138 * classif.: E.03.04 
E.03.05 
Les zébus de l'Inde et du Pakistan / étude préparée par N. R. Joshi et Ralph W. Phillips. – Rome : 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1955. – VII, 258 p. : ill. ; 23 cm. – 
(Etudes agricoles de la FAO ; no 19) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 613 * classif.: E.03.00 
E.03.07 
Boch, Joseph. – Gamsräude / von J. Boch und W. Nerl. – 42 p. : ill. ; 22 cm. – München : Mayer, 1960 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 191 * classif.: E.03.07 
E.03.08 
Méry, Fernand. – Sa majesté le chat / Fernand Méry. – Paris : Ed. Denoël, 1956. – 188 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 252 * classif.: E.03.08 
E.03.12 
Witt, Jean de. – Gibiers / Jean de Witt ; 48 pl. d'études au crayon de B. Riab. – Paris : Ed. de la Toison 
d'or, 1950. – 172 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 117 * classif.: E.03.12 
E.03.15 
Chavane, Claude. – Faune et chasses en montagne / Chavane ; préf. Comte de Thurn et Valsassina ; ill. 
de X. de Poret. – Paris : C. leblond, 1954. – 597 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 168 * classif.: E.03.15 
E.03.15 
Novikov, Georgii Aleksandrovich. – Carnivorous mammals of the fauna of the USSR / G. A. Novikov. – 
Jerusalem : Israel program for scientific translations, 1962. – 283 p. : ill. ; 25 cm. – (Keys to the fauna of 
the USSR ; no. 62) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 218 * classif.: E.03.15 
E.03.16 
Fraguglione, Dante. – La bécasse des bois (Scolopax rusticola) / D. Fraguglione. – Bordeaux : Ed. de 
l'Orée, 1983. – 399 p. : fig., pl., cartes ; 32 cm. – ISBN 2–903603–15–4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 16 * classif.: E.03.16 
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E.03.16 
Glayre, Daniel. – Oiseaux nicheurs de la haute vallée de l'Orbe : vallée de Joux, vallée française de l'Orbe 
et région du Noirmont / Daniel Glayre et Daniel Magnenat. – [Prangins] : Nos Oiseaux, 1984. – 143 p. : 
fig. ; 23 cm. – (Nos oiseaux ; 1984, no 398). – Analyse: Inventaire ornithologique, accompagné de cartes. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 8 * classif.: E.03.16 
E.03.16 
Nard, Jean. – Cailles, perdrix, faisans : rales de genêts, coqs de bruyère gelinottes, perdrix blanches, 
outardes, colins / J. Nard ; dessins de Brulard. – Paris : La Maison rustique, 1965. – 108 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 841 * classif.: E.03.16 
E.03.16 
Les oiseaux nicheurs d'Europe. Vol. 2, Pics, coraciiformes, martinets, engoulevents, coucous, rapaces 
nocturnes, rapaces diurnes, pigeons et gangas / texte de Paul Géroudet ; planches de Paul Barruel. – 
[2e éd.]. – Zurich : Ed. Silva, 1959. – 129 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 19 * classif.: E.03.16 
E.03.16 
Les oiseaux nicheurs d'Europe. Vol. 3, Gallinacés, turnix, grues, outardes, rallidés, limicoles, laridés / 
texte de Paul Géroudet ; planches de Paul Barruel. – Zurich : Ed. Silva, 1960. – 130 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 18 * classif.: E.03.16 
E.03.16 
Les oiseaux nicheurs d'Europe. Vol. 4, Plongeons et grèbes, puffins et pétrels, pélicans et cormorans, 
hérons et cigognes, flamant [sic], cygnes, oies et canards, pingouins, guillemots et macareux / texte de 
Paul Géroudet ; planches de Paul Barruel. – Zurich : Ed. Silva, 1962. – 131 p. : ill. ; 30 cm. – grèbe, puffin, 
pétrel, pélican, cormoran, héron, cigogne, flamant, cygne, oie, canard, pingouin, guillemots, macareux 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 20 * classif.: E.03.16 
E.03.18 
Panorama des Invertébrés / J.E. Smith, R. B. Clark... [et al.] ; trad. de l'anglais par F. Fardoulis. – 
Lausanne : Ed. Rencontre, cop. 1970-1971. – 383 p. : ill., fig., pl., diagr. ; 26 cm. – (La grande 
encyclopédie de la nature ; 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 15 * classif.: E.03.18 
E.03.18 
Pellegrin, Jacques. – Poissons des eaux douces: espèces françaises / Jacques Pellegrin ; aquarelles par 
Fernand Angel. – Paris : N. Boubée, 1943. – 55 p., 12 p. de pl. : ill. ; 19 cm. – (Petit atlas des poissons ; 
fasc. 3) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 382 * classif.: E.03.18 
E.03.18 
Steinmann, Paul. – Schweizerische Fischkunde / Paul Steinmann. – Aarau : H.R. Sauerlaender, 1948. – 
222 p. : fig., pl., tabl. ; 18x25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 454 * classif.: E.03.18 
E.03.19 
Snethlage, Karl. – Le Sanglier / K. Snethlage ; ill. de Ch. Hallo ; trad. de H. Manhès d'Angeny. – Paris : 
Toison d'Or, 1954. – 263 p. : ill. ; 26 cm. – Titre all. de cet ouvrage est : Das Schwarzwild 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 148 * classif.: E.03.19 
E.03A – Protection de la faune 
E.03A 
Debrot, Samuel. – Aux protecteurs des animaux : 150 réponses / Samuel Debrot. – Lausanne : Soc. 
vaudoise pour la protection des animaux, 1984. – 389 p. : ill. ; 19 cm. – Livre de vulgarisation destiné à 
ceux qui s'intéressent aux animaux domestiques et sauvages dans le sens d'une meilleure 
compréhension, d'une meilleure connaissance des animaux , il explique les soins qu'on doit leur 
prodiguer, en conformité avec les principes et la loi de protection des animaux. + Lois Fédérales + 
Répertoire alphabétique. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 840 * classif.: E.03A 
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E.03A 
Meier, Erwin. – Relâchez-les vivants / Erwin Meier ; dessins de Fritz Hug. – Le Vaud : Ed. Zoo de la 
Garenne, 1977 (Nyon : Cherix et Filanosa). – 221 p. : fig. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 61 * classif.: E.03A 
E.03B – Pathologie de la faune sauvage en liberté 
E.03B.00 
Le parc national suisse / réd. : Willy Zeller. – Zurich : Silva, cop. 1949. – 127 p. : ill., fig., pl., carte ; 30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 7 * classif.: E.03B.00  
E.03B.05 
Bouvier, Georges. – Les maladies des ruminants sauvages de la Suisse / G. Bouvier, H. Burgisser et 
P.A. Schneider. – Lausanne : Service vétérinaire cantonal et Inst. Galli-Valerio, 1958. – 132 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 153 * classif.: E.03B.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 153 +1 * classif.: E.03B.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 153 +2 * classif.: E.03B.05 
E.03B.12 
Dechambre, Edmond. – Les maladies du gibier / Ed. Dechambre. – Paris : La Maison rustique, 1955. – 
205 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 480 * classif.: E.03B.12 
E.03B.12 
Gäbler, Hellmuth. – Wildkrankheiten / H. Gäbler. – Berlin : Deutscher Beauernverl., 1957. – 200 p. : ill. ; 
22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 258 * classif.: E.03B.12 
E.03B.12 
Konrad, Frido-Mirko. – Wildkrankheiten / von Frido-Mirko Konrad ... [et al.]. – Jena : G. Fischer, 1975. – 
282 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 458 * classif.: E.03B.12 
E.03B.12 
Olt, Adam. – Die Wildkrankheiten und ihre Bekämpfung / von A. Olt und A. Ströse. – Neudamm : 
J. Neumann, 1914. – XVI, 633 p. : ill. ; 25 cm + X f. de pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 240 * classif.: E.03B.12 
E.03B.16 
Weidenmüller, H. – Fibel der Wildkrankheiten : die Krankheiten des Wildes, ihre Ursachen, Verhütung 
und Bekämpfung / von H. Weidenmüller. – Stuttgart : E. Ulmer, cop. 1964. – 116 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 189 * classif.: E.03B.12 
E.03C – Pathologie, élevage des animaux de zoo 
E.03C.03 
Bridges, William. – Fournisseurs de zoo / William Bridges. – Paris : Hachette, 1957. – 158 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 321 * classif.: E.03C.03 
E.03C.20 
Lapin, Boris Arkardevic. – Vergleichende Pathologie der Affen / B. A. Lapin und L. A. Jakovleva ; mit 
einem Geleitwort von P. Cohrs ... [et al.]. – Jena : G. Fischer, 1964. – 203 p. : ill. ; 25 cm. – (Zeitschrift für 
Versuchstierkunde) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 722 * classif.: E.03C.20 
E.04 – Ethologie 
E.04 
Rabaud, Etienne. – L'instinct et le comportement animal / Etienne Rabaud. – Paris : A. Colin, 1949. – 
2 vol. : ill. ; 8°. – (Collection Armand Colin. Section de biologie ; nos 253-254) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 366/1 * classif.: E.04 
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E.04.00 
Lorenz, Konrad. – L'agression : une histoire naturelle du mal / Konrad Lorenz ; trad. de l'allemand par 
Vilma Fritsch. – Paris : Flammarion, 1969. – 314 p. ; 21 cm. – (Nouvelle bibliothèque scientifique). – 
Traduit de: Das sogenannte Böse : zur Naturgeschichte der Agression 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 66 * classif.: E.04.00 
E.04.00 
Sire, Marcel. – L'intelligence des animaux / Marcel Sire. – Paris : Hachette, 1954. – 303 p. : ill. ; 8°. – (La 
vie de la nature) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 12 * classif.: E.04.00 
E.04.01 
Frisch, Karl von. – Vie et moeurs des abeilles / Karl von Frisch ; trad. par André Dalcq d'après la 5e éd. 
allemande ; préf de Pierre-P. Grassé. – Paris : A. Michel, 1956. – XIV, 220 p. : ill. ; 19 cm. – (Sciences 
d'aujourd'hui). – Traduit de: Aus dem Leben der Bienen 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 255 * classif.: E.04.01 
E.04.07 
Nievergelt, Bernhard. – Der Alpensteinbock (Capra ibex L.) in seinem Lebensraum : ein oekologischer 
Vergleich verschiedener Kolonien / Bernhard Nievergelt. – Hamburg ; Berlin : P. Parey, 1966. – 85 p. : ill. ; 
8°. – (Mammalia depicta). – Diss. Phil. II Zuerich, 1965 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 46 * classif.: E.04.07 
E.04.07 
Rauch, Andrea. – Le bouquetin dans les Alpes / Andrea Rauch ; trad. de l'allemand par M.L. Lanoix. – 
Paris : Payot, 1941. – 190 p. : pl. ; 22 cm. – (Bibliothèque géographique) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 376 * classif.: E.04.07 
E.04.08 
Debrot, Samuel. – Le chat / Samuel Debrot. – Lausanne : Soc. vaudoise pour la protection des animaux, 
1960. – 54 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 443 * classif.: E.04.08 
E.04.08 
Debrot, Samuel. – Mon chien : quelques directives [...] / Samuel Debrot. – Lausanne : [Impr. Jaunin], 
1958. – 127 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 456 * classif.: E.04.08 
E.04.12 
Chaigneau, André. – Les habitudes du gibier / André Chaigneau. – Paris, 1947. – 298 p. : fig. ; 8°. – 
(Bibl. scient) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 363 * classif.: E.04.12 
E.04.12 
Chaigneau, André. – Les habitudes du gibier / André Chaigneau. – 4e éd. – Paris : Payot, 1974. – 
242 p. : fig. ; 24 cm. – (Bibl. scientifique) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 269 * classif.: E.04.12 
E.04.16 
Dorst, Jean. – Les migrations des oiseaux / Jean Dorst. – Paris : Payot, 1962. – 430 p. : ill. ; 19 cm. – 
(Petite bibliothèque Payot ; 25) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 52 * classif.: E.04.16 
E.04.18 
Schnitter, Hellmut. – Die Najaden der Schweiz : mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung 
Basels / von Hellmut Schnitter. – Aarau : Sauerländer, 1922. – XI, 200 p. : ill. ; 23 cm + 15 tab. – Diss. 
phil.-nat. Basel, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 396 * classif.: E.04.18 
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E.04A – Relation homme-animal 
E.04A 
Debrot, Samuel. – Entre chiens et chats : ces amis que nous connaissons mal : chapitres choisis pour 
ceux qui aiment les chiens et les chats ... et pour ceux qui ne les aiment pas / Samuel Debrot. – 
[Lausanne] : NRL, 1967. – 283 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 41 * classif.: E.04A 
E.04A 
Galli-Valerio, Bruno. – Au milieu des animaux : notes et souvenirs / B. Galli-Valerio. – 2e éd. revue et 
augmentée. – Lausanne : E. Frankfurter ; Paris : J.-B. Baillière, 1936. – 252 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1233 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 259 * classif.: E.04A 
E.04A.00 
Frauchiger, Ernst. – Seelische Erkrankungen bei Mensch und Tier : eine Grundlage für eine 
vergleichende Psychotherapie / Ernest Frauchiger. – 2., erw. Aufl. – Bern [etc.] : H. Huber, 1953. – 
285 S. : Ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 615 * classif.: E.04A.00 
E.04A.00 
Montandon, Raoul. – De la bête à l'homme : le mystère de la psychologie animale / Raoul Montandon. – 
Neuchâtel ; Paris : V. Attinger, 1943 (La Chaux-de-Fonds : Robert-Tissot). – 367 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 603 * classif.: E.04A.00 
E.04A.00 
Rousseau, Michel. – L'animal civilisateur de l'homme / Michel Rousseau. – Paris : Masson, 1962. – 
173 p. : ill. ; 8°. – (Evolution des sciences ; 25) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 36 * classif.: E.04A.00 
E.04A.00 
Schlosser, Julie. – Das Tier im Machtbereich des Menschen : Antworten auf viele Fragen / Julie 
Schlosser. – 2. ergänzt. Aufl. – München [etc.] : E. Reinhardt, 1954. – 141 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 223 * classif.: E.04A.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 223 +1* classif.: E.04A.00 
E.04A.08 
L'homme et le chien dans l'univers / préf. de P. de Vallière. – Lausanne : Rinsoz, 1945. – 405 p. : ill. ; 
30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 26 * classif.: E.04A.08 
E.04A.08 
Léonard, Adrien. – Essai sur l'éducation des animaux : le chien pris pour type / par Adrien Léonard. – 
Lille : Leleux, 1842. – V, 436 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 452 * classif.: E.04A.08 
E.04A.10 
Baucher, François. – Méthode d'équitation / François Baucher. – 6e éd. – Paris : Leneveu..., 1844. – 
287 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 730 * classif.: E.04A.10 
E.04A.10 
Pellier, Jules. – L'équitation pratique / J. Pellier fils. – 2ème éd. – Paris : Librairie de L. Hachette, 1863. – 
182 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 207 * classif.: E.04A.10 
E.04C – Trouble du comportement 
E.04C 
Boven, William. – Introduction à la caractérologie / W. Boven. – Lausanne : F. Rouge, 1946. – 148 p. : 
fig. ; 20 cm. – (Sciences et médecine. Série médicale) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 378 * classif.: E.04C 
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E.04C.00 
Frauchiger, Ernst. – Seelische Erkrankungen bei Mensch und Tier / E. Frauchiger. – Bern : H. Huber, 
1945. – 282 p. : fig. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 117 * classif.: E.04C 
E.04C.00 
Psychiatrie animale / sous la dir. de A. Brion et Henri Ey ; avec la collab. de P. Aulagnier, R. Bequignon 
[et al.]. – Paris : Desclée De Brouwer, 1964. – 605 p. : fig. ; 24 cm. – (Bibliothèque neuro-psychiatrique de 
langue française) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 370 * classif.: E.04C.00 
E.05 – Chasse et pêche 
E.05 
Almanach-manuel du chasseur : contenant la chasse au chien d'arrêt, la vénerie, les fanfares de chasse, 
musique et aroles, la loi sur la chasse, un dictionnaire des termes de chasse et de vénerie / publ. par 
Robert Duchêne ; ill. par Henry Emy. – Paris : Delarue, [1880]. – 118 p. : ill. ; 15 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 785 * classif.: E.05 
E.05 
Boyard, Nicolas Jean Baptiste. – Nouveau manuel complet du chasseur ou les secrets et les ruses 
dévoilés, mis à la portée de tout le monde / par Boyard et De Mersan. – Nvelle éd., rev., considérablement 
augm., ornée de figures et musique. – Paris : Roret, 1853. – VIII, 360 p. : ill. ; 16 cm + 16 p. de partitions. 
– (Manuels-Roret) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 644 * classif.: E.05 
E.05 
Chaigneau, André. – Braconnage et contre-braconnage (chasse-pêche) / André Chaigneau. – Paris : 
La Maison Rustique, 1947. – 136 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 256 * classif.: E.05 
E.05 
Chaigneau, André. – Empreintes et voies des animaux gibier et nuisibles / André Chaigneau. – Paris : 
Crépin-Leblond, 1954. – 127 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 718 * classif.: E.05 
E.05 
Chaigneau, André. – Guide pratique des gardes, chasseurs et présidents de sociétés de chasse / par 
A. Chaigneau. – Paris : La Maison Rustique, 1946. – 202 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 253 * classif.: E.05 
E.05 
La chasse en Suisse / [Réd.: Ch.J. Bernard... et al.]. – Genève : R. Kister, cop. 1951. – 2 vol. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 69/1 * classif.: E.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 69/2 * classif.: E.05 
E.05 
Conseil international de la chasse : Commission de l'élevage de l'acclimatation et des maladies du gibier, 
réunion de Lausanne, 11-12 et 13 mai 1960. – Paris : Secrétariat général du Conseil, 1961. – 244 p. : ill. ; 
22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 954 * classif.: E.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 954 +1 * classif.: E.05 
E.05 
Frank, Harry. – Das Fallenbuch : Entwicklung, Verbreitung und Gebrauch jagdlicher Fallen / von Harry 
Frank. – 3. Aufl. – Hamburg [etc.] : P. Parey, cop. 1963. – 79 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 749 * classif.: E.05 
E.05 
Mitchell-Hedges, Frederick Albert. – Mes combats avec les monstres marins / F.A. Mitchell-Hedges ; 
trad. de René Jouan. – Paris, 1938. – 310 p. : ill. ; 8°. – (Coll. de doc. et de témoignages pour servir à 
l'histoire de notre temps) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 788 * classif.: E.05 
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E.05 
Thiébaud, Jules. – Bibliographie des ouvrages français sur la chasse / J. Thiébaud. – Paris : E Maurry : 
J. Thiébaud, 1934-1953. – 2 vol. : fig. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 130/1 * classif.: E.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 130/2 * classif.: E.05 
E.05.00 
Chaigneau, André. – Les animaux nuisibles à la chasse / par A. Chaigneau, ill. par l'auteur. – Paris : 
La Maison Rustique, 1947. – 168 p. : ill. ; 22 cm + 3 tabl. pliés 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 325 * classif.: E.05.00 
E.05.12 
Demole, Edouard. – Chasse et gibier de montagne / Edouard Demole ; ill. de Xavier de Poret. – Paris : 
Durel éd., 1948. – 185 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 5 * classif.: E.05.12 
E.05.12 
Hediger, Heini. – Jagdzoologie : auch für Nichtjäger / von Heini Hediger. – Basel : F. Reinhardt, 
[1952 ?]. – 212 p. : ill., fig., pl. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 500 * classif.: E.05.12 
E.05.12 
Manhès d'Angeny, H. – Le chevreuil : histoire naturelle et chasse / H. Manhès d'Angeny. – Paris : 
Librairie des Champs-Elysées, 1959. – 269 p. : fig., pl. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 53 * classif.: E.05.12 
E.05.18 
Le grand livre de la pêche et des poissons : eau douce / [dir. scientifique Emile Dottrens, dir. halieutique 
Tony Burnand]. – Monaco : Union européenne d'éditions ; Genève [etc.] : R. Kister et G. Schmid, 1952. – 
2 vol. (pagination multiple) : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 140/1 * classif.: E.05.18 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 140/2 * classif.: E.05.18 
Physiologie 
F.01 - Ouvrages généraux 
F.01 
Laulanié, Ferdinand. – Eléments de physiologie / par F. Laulanié. – Paris : Asselin et Houzeau, 1902. – 
1072 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 76 * classif.: F.01 
F.01 
Müller, Johannes, 1801-1858. – Manuel de physiologie / par J. Mueller ; trad. de l'allemand sur la dern. 
éd. avec des additions par A.-J.-L. Jourdan. – 2e éd. revue et annotée /. – Paris [etc.] : J.-B. Baillière [etc.], 
1851. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 570/1 * classif.: F.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 570/2 * classif.: F.01 
F.01 
Richerand, Anthelme Balthasar. – Nouveaux élémens de physiologie / par Richerand. – 9e éd. revue, 
corr. et augm. – Paris : Béchet Jeune, 1825. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 706/1 * classif.: F.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 706/2 * classif.: F.01 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 412/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 412/2 * classif.: 12 
F.01 
Rybak, Boris. – Cours de zoophysiologie / B. Rybak. – Conforme au programme national en cours. – 
Paris : Gauthier-Villars, 1962. – 2 vol. : ill. ; 25 cm. – Conforme au programme national en cours. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 215/1 * classif.: F.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 215/2 * classif.: F.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 215/1 +1 * classif.: F.01 
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F.01 
Scheunert, Arthur. – Lehrbuch der Veterinär-Physiologie / Arthur Scheunert ... [et al.]. – 4., völl. 
neubearb. Aufl. – Berlin : P. Parey, 1957. – XII, 580 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 534 * classif.: F.01 
F.01 
Les sécrétions internes / par J.-E. Abelous... [et al.]. – Paris : Masson, 1928. – XI, 585 p. : ill. ; 26 cm. – 
(Traité de physiologie normale et pathologique ; t. 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 112/4 * classif.: F.01 
F.01 
Stockard, Charles R. – Die körperliche Grundlage der Persönlichkeit / von Charles R. Stockard ; ins 
Deutsch übertr. von Klaus D. Rosenkranz ; mit einem Geleitwort von Ludwig Aschoff. – Jena : G. Fischer, 
1932. – XII, 222 p. : ill. ; 25 cm. – Trad. de: The physical basis of personality 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1010 * classif.: F.01 
F.01.00 
Colin, Gabriel-Constant. – Traité de physiologie comparée des animaux : considérée dans ses rapports 
avec les sciences naturelles, la médecine, la zootechnie et l'économie rurale / par G. Colin. – 2e éd. 
considérablement augm. – Paris : J.-B. Baillière, 1871-1873. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 476/1 * classif.: F.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 476/2 * classif.: F.01.00 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 75/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 75/2 * classif.: 12 
F.01.00 
Colin, Gabriel-Constant. – Traité de physiologie comparée des animaux domestiques / par G. Colin. – 
Paris : J.-B. Baillière, 1854-1856. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 588/1 * classif.: F.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 588/2 * classif.: F.01.00 
F.01.00 
Dugès, Antoine. – Traité de physiologie comparée de l'homme et des animaux / Ant. Dugès. – 
Montpellier : L. Castel, 1838-1839. – 3 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 506/1 * classif.: F.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 506/2 * classif.: F.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 506/3 * classif.: F.01.00 
F.01.00 
Munk, Immanuel. – Physiologie des Menschen und der Säugethiere : ein Lehrbuch für Studirende / von 
Immanuel Munk. – 6. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1902. – VIII, 642 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 543 * classif.: F.01.00 
F.01.00 
Physiologie des animaux domestiques / avec la collaboration de H. Gürtler ... [et al.] ; sous la direction de 
Erich Kolb ; trad. de l'allemand par Charles Labie et Jean Michelat. – Paris : Vigot, 1975. – 974 p. : ill. ; 
25 cm. – Traduit de: Lehrbuch der Physiologie der Haustiere 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 115 * classif.: F.01.00 
F.01.00 
Retterer, Edouard. – De la durée des êtres vivants : facteurs qui relèvent ou abaissent l'énergie vitale, qui 
prolongent ou raccourcissent la vie / par Ed. Retterer. – Paris : Librairie Octave Doin, G. Doin, 1926. – 
188 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 204 * classif.: F.01.00 
F.01.13 
Fredericq, Léon. – Eléments de physiologie humaine à l'usage des étudiants en médecine / par Léon 
Fredericq et J.P. Nuel. – 2e éd. revue et corr. – Gand : Ad. Hoste ; Paris : G. Masson, 1888. – XVI, 338 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 784 * classif.: F.01.13 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 401 * classif.: 12 
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F.01.13 
Steiner, J. – Grundriss der Physiologie des Menschen für Studirende und Ärzte / J. Steiner. – 2., verb. 
Aufl. – Leipzig : Veit, 1883. – VIII, 448 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 651 * classif.: F.01.13 
F.03 – Cœur et circulation 
F.03.00 
Grauwiler, Jules. – Herz und Kreislauf der Säugetiere : vergleichend-funktionelle Daten / Jules 
Grauwiler. – Basel [etc.] : Birkhäuser, 1965. – 1 vol. : ill. ; 8°. – (Experientia supplementum ; 10) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 71 * classif.: F.03.00 
F.04 – Respiration 
F.04 
Galy, J.-L.-C.-H. – De l'affection calcaire vulgairement morve : recherches physiologico-chimiques sur sa 
cause et ses effets / par J. L. C. H. Galy. – Paris : Crochard, 1835. – VIII, 339 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 821 * classif.: F.04 
F.04.00 
Saint-Cyr, Francois. – Manuel pratique de l'exploration de la poitrine chez les animaux domestiques : 
percussion, auscultation, pnéographie / par F. Saint-Cyr. – Paris : Asselin, 1879. – XII, 463 p. : ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 638 * classif.: F.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 638 +1 * classif.: F.04.00 
F.05 – Excrétion (appareil urinaire) 
F.05 
Les stéroïdes urinaires : étude biologique et clinique au cours de la gestation normale et pathologique / 
Colloques sur la fonction lutéale (Paris ; 1954). – Paris : Masson, 1954. – 131 p. : ill. ; 26 cm. – (Colloques 
sur la fonction lutéale ; 1954, 3). – Publ. de la 3e journée des colloques sur la fonction lutéale organisée 
par la société de gynécologie et d'obstétrique de Paris 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 135 * classif.: F.05 
F.05.00 
Hales, Stephen. – Haemastatique ou la statique des animaux : expériences hydrauliques faites sur des 
animaux vivants ; avec un recueil de quelques expériences sur les pierres que l'on trouve dans les reins et 
dans la vessie ; et des recherches sur la nature de ces concrétions irrégulières / Etienne Hales ; trad. de 
l'anglais et augmenté par de Sauvages. – Genève, 1744. – 1 vol. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 401 * classif.: F.05.00 
F.06 – Digestion 
F.06.00 
Butel, G. – Maladies de l'appareil digestif chez les animaux / par G. Butel. – Paris : Asselin et Houzeau, 
1899. – XV, 521p. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 847 * classif.: F.06.00 
F.07 – Endocrinologie 
F.07 
Duclaux, Jacques. – Les colloïdes / par J. Duclaux. – Paris : Gauthier-Villars, 1920. – VII, 288 p. : ill. ; 
19 cm. – (Actualités scientifiques) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 358 * classif.: F.07 
F.07 
Fiessinger, Noël. – Physiopathologie des syndromes endocriniens / Noël Fiessinger. – Paris : Masson, 
1933. – 317 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 392 * classif.: F.07 
F.07 
Giersberg, Hermann. – Hormone / von Hermann Gersberg. – 3., verbersser. Aufl. – Berlin [etc.] : 
Springer-Verl., 1953. – 158 p. : ill. ; 19 cm. – (Verständliche Wissenschaft ; Bd. 32) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 727 * classif.: F.07 
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F.07 
Laroche, Guy. – Opothérapie endocrinienne : les bases physiologiques, les syndromes, la posologie de 
l'opothérapie par les glandes à sécrétions internes / Guy Laroche. – 2e éd. – Paris : Masson, 1933. – 
396 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 393 * classif.: F.07 
F.07 
Marañon, Gregorio. – Introduction à l'étude de l'endocrinologie / par G. Marañon ; trad. de l'espagnol par 
J. de Luna. – Paris : F. Alcan, 1945. – VI, 206 p. ; 25 cm. – En avant-titre: Union Française. Comité pour 
l'extension du livre scientifique 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 512 * classif.: F.07 
F.08 – Physiologie de la reproduction 
F.08.00 
Buddenbrock, Wolfgang von. – Das Liebesleben der Tiere / von Wolfgang von Buddenbrock. – Bonn : 
Athenäum, 1953. – 250 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 82 * classif.: F.08.00 
F.08.00 
Decourt, Jacques. – Les états intersexuels / Jacques Decourt et Paul Guinet. – Paris : Maloine, 1962. – 
332 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 32 * classif.: F.08.00 
F.08.16 
Fertility and hatchability of chicken and turkey eggs / ed. by Lewis W. Taylor. – New York : J. Wiley ; 
London : Chapman, cop. 1949. – X, 423 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1004 * classif.: F.08.16 
F.09 – Système nerveux 
F.09 
Landau, Eber. – Les voies de l'influx nerveux / Eber Landau. – Lausanne : F. Rouge, 1948. – 119 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 43 * classif.: F.09 
F.09.00 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du 
système nerveux dans les animaux vertébrés / par P. Flourens. – 2e éd. corrigée, augm. et entièrement 
refondue. – Paris : J.-B. Baillière, 1842. – XXVIII, 516 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 394 * classif.: F.09.00 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 184 * classif.: 30g 
F.09.10 
Dexler, Hermann. – Die Nervenkrankheiten des Pferdes / von Hermann Dexler. – Leipzig [etc.] : 
F. Deuticke, 1899. – IX, 277 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 541 * classif.: F.09.10 
F.09A – Neurophysiologie générale 
F.09A.00 
Frauchiger, Ernst. – Vergleichende Neuropathologie des Menschen und der Tiere / von E. Frauchiger , 
R. Fankhauser. – Berlin [etc.] : Springer Verl., 1957. – VIII, 451 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 95 * classif.: F.09A.00 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 272 
F.09B – Neurophysiologie sensorielle 
F.09B 
Nicolas, Emile. – Précis d'ophtalmoscopie vétérinaire / par E. Nicolas et C. Fromaget. – Paris : J. B. 
Baillière, 1898. – VIII, 120 p. : ill. ; 19 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 878 * classif.: F.09B 
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F.10 – Appareil locomoteur 
F.10.00 
Anker, Matthias. – Die Fusskrankheiten der Pferde und des Rindviehes, ihre Erkenntniss, Ursachen, 
Heilung und Verhütung / M. Anker. – Bern : Stämpflische ; Zürich : F. Schulthess, 1854. – 2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 904/1 * classif.: F.10.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 904/2 * classif.: F.10.00 
F.10.10 
Bouley, Henri. – Traité de l'organisation du pied du cheval, comprenant l'étude de la structure, des 
fonctions et des maladies de cet organe / par M. H. Bouely. – Paris : Labé, 1851. – 2 vol. (XIX, 320 p.) : 
ill. ; 24 cm + 34 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 526/1 * classif.: F.10.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 526/2 * classif.: F.10.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 526/1 +1 * classif.: F.10.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 526/2 +1 * classif.: F.10.10 
F.10.10 
Clark, Bracy. – Recherches sur la construction du sabot du cheval, et suite d'expériences sur les effets de 
la ferrure : avec une dissertation sur quelques moyens que les anciens employoient pour protéger les 
pieds de leurs cheveaux, et sur l'origine de la ferrure actuelle / par Bracy Clark. – Paris : Huzard, 1817. – 
XXIV, 191 p. ; 22 cm. – Ouvrage trad. de l'anglais et revu par l'auteur 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 812 * classif.: F.10.10 
F.10.10 
Leisering, August Gottlob Theodor. – Der Fuss des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und 
Hufbeschlag / dargestellt von Theodor Leisering. – Dresden : Schonfeld, [1861]. – vol : ill. ; 21cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 891/1 * classif.: F.10.10 
F.10.10 
Leisering, August Gottlob Theodor. – Der Fuss des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und 
Hufbeschlag / dargestellt von Theodor Leisering und. – Dresden : G. Schonfeld, 1876. – X, 301 p. : ill. ; 
21cm. – 4. Aufl. mit zufätzen / von C. Reuschild 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 900 * classif.: F.10.10 
F.10.10 
Peuch, François. – Précis du pied du cheval et de sa ferrure : avec appendice sur la ferrure du mulet de 
l'âne et du boeuf / par F. Peuch et X. Lesbre. – Paris : Asselin et Houzeau, 1896. – XX, 499 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 560 * classif.: F.10.10 
F.11 – Croissance et développement 
F.11.00 
Dupont, Marcelin. – L'âge du cheval et des principaux animaux domestiques : âne, mulet, boeuf, mouton, 
chèvre, chien, porc, oiseaux de basse-cour et de volière / par Marcelin Dupont. – Paris : J.-B. Baillière, 
1893. – VIII, 187 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 886 * classif.: F.11.00 
F.11.00 
Girard, François Narcisse. – Traité de l'âge du cheval / par feu N.-F. Girard. – 3. éd. publiée avec des 
changemens, et augm. de l'age du boeuf, du mouton, du chien et du cochon / par J. Girard. – Paris : 
Béchet Jeune, [1834]. – 202 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 885 * classif.: F.11.00 
F.11.00 
Schultze, Oskar. – Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Säugethiere : für 
Studirende und Ärzte / von Oscar Schultze ; bearb. unter Zugrundelegung der 2. Aufl. des Grundrisses der 
Entwicklungsgeschichte von A. Kölliker. – Leipzig : W. Engelmann, 1897. – VII, 468 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 915 * classif.: F.11.00 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 78 * classif.: 10b 
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F.11.02 
Etienne, Monique. – Sur la croissance de la glande mammaire chez la jeune rate hypophysectomisée, 
traitée par la gonadotropine équine et la progestérone, en présence d'insuline et de thyroxine / Monique 
Etienne. – Genève : [s.n.], 1960. – IV, 25 p. : ill. ; 24 cm. – (Donation "Georges et Antoine Claraz", instituta 
et curata Johannis Schinz professoris auspiciis. Série zoologie ; no 180) (Travaux de l'Institut de zoologie 
et d'anatomie comparée de l'Université de Genève ; Vol. 18(1954/61), no 394). – Th. sc. biol. Genève, 
1960 ; Sc. 1307 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 865 * classif.: F.11.02 
F.12 – Adaptation physiologique 
F.12 
Gagnebin, Elie. – Le transformisme et l'origine de l'homme / Elie Gagnebin. – Lausanne : F. Rouge, 
1943. – 173 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 348 * classif.: F.12 
F.12.00 
La tolérance à la chaleur chez les animaux domestiques : manuel d'études pratiques / préparé par 
Douglas H. K. Lee. – Rome : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1955. – X, 
177 p. : ill. ; 22 cm. – (Collection FAO. Progrès et mise en valeur. Agriculture ; no. 38) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 481 * classif.: F.12.00 
F.12.13 
Selye, Hans. – Le stress de la vie : le problème de l'adaptation / par Hans Selye... – [Paris] : Gallimard, 
1962. – 1 vol. – (L'avenir de la science ; 40). – Traduit de: The stress of life 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 72 * classif.: F.12.13 
Biologie – Biologie moléculaire – Génétique 
GA – Biologie 
GA 
Matthey, Robert. – Dix préludes à la biologie / Robert Matthey. – Lausanne : F. Rouge, 1945. – 226 p. : 
ill. ; 19 cm. – (Sciences et médecine. Série des sciences naturelles) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 351 * classif.: GA 
GA 
Pasteur, Louis. – Oeuvres de Pasteur / réunies par Pasteur Vallery-Radot. – Paris : Masson, 
1922-1939. – 7 vol. : ill. ; 28 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-4,6-7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 72/1 * classif.: GA 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 72/2 * classif.: GA 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 72/3 * classif.: GA 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 72/4 * classif.: GA 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 72/6 * classif.: GA 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 72/7 * classif.: GA 
GA 
XIth international Congress of Game Biologists / National Swedish Environment Protection Board. – 
Stockholm : A. Förlaget, 1974. – 631 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 91–380–1857–8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 976 * classif.: GA 
GA.01 
Caullery, Maurice. – Biologie des abeilles / par Maurice Caullery ; avec la collaboration de P. Grassé... [et 
al.]. – Paris : Presses universitaires de France, 1942. – 239 p, pl. – (Les travaux et les jours) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 446 * classif.: GA.01 
GB – Biologie moléculaire 
GB 
Ganot, Adolphe. – Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée et de météorologie / 
A. Ganot. – 8e éd. – Paris, 1859. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 375 * classif.: GB 
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GB 
Maillet, Marc. – Biologie cellulaire / Marc Maillet. – 3e éd. refondue et augmentée de l'"Abrégé de 
cytologie". – Paris ; New-York : Masson, 1981. – XIII, 277 p. : ill ; 21 cm. – (Abrégés). – ISBN 
2–225–66099–9 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 62 * classif.: GB 
GB.02 – Techniques 
GB.02 
Marliangeas, J. – Guide pratique de la laborantine : toutes les techniques courantes du laboratoire de 
biologie / J. Marliangeas. – 3e éd. – Paris : Vigot, 1958. – 143 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 231 * classif.: GB.02 
GC – Génétique 
GC.00 
Matthey, Robert. – Les chromosomes des vertébrés / Robert Matthey. – Lausanne : F. Rouge, 1949. – 
356 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 44 * classif.: GC.00 
GD – Génétique médicale 
GD.00 
Koch, Paul. – Erbpathologie der landwirtschaftlichen Haustiere / von Paul Koch ... [et al.]. – Berlin [etc.] : 
P. Parey, 1957. – XV, 436 p. : ill. ; 25cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 473 * classif.: GD.00 
Histologie et pathologie générale 
H.01 – Ouvrages généraux 
H.01 
Albertini, Ambrosius von. – Histologische Geschwulstdiagnostik : systematische Morphologie der 
menschlichen Geschwülste als Grundlage für die klinische Beurteilung / von A. v. Albertini. – Stuttgart : 
G. Thieme, 1955. – XVI, 544 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 50 * classif.: H.01 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1568 * classif.: 37c 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1568 +1 * classif.: 37c 
H.01 
Allgemeine Pathologie : für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin / berabeitet von J. Dobberstein ... 
[et al.] ; hrsg. von Walter Frei. – 4., neubearb. Aufl. – Berlin [etc.] : P. Parey, 1955. – VIII, 345 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 407 * classif.: H.01 
H.01 
Allgemeine Pathologie : für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin / (Begr. von Walter Frei) ... [et al.] ; 
unter Mitw. von K. Dämmrich ...[et al.]. – 6., neubearb. Aufl. – Berlin [etc.] : P. Parey, 1972. – XVI, 364 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 531 * classif.: H.01 
H.01 
Borst, Max. – Pathologische Histologie : ein Unterrichtskurs für Studierende und Ärzte / von Max Borst. – 
4. verbesser. und erweiter. Aufl. – München : J.-F. Bergmann, 1950. – XII, 539 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 631 * classif.: H.01 
H.01 
Cadiot, Pierre-Juste. – Etudes de pathologie et de clinique : recherches expérimentales, hôpitaux de 
l'Ecole d'Alfort / P.-J. Cadiot ; dess. par G. Nicolet. – Paris : Asselin et Houzeau, 1899. – VIII, 618 p : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 533 * classif.: H.01 
H.01 
Cater, Donald Brian. – Basic pathology and morbid histology / by D. B. Cater. – Bristol : J. Wright ; 
London : S. Marshall, 1953. – 330 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 678 * classif.: H.01 
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H.01 
Chomel, Auguste-François. – Elémens de pathologie générale / par A.-F. Chomel. – 2e éd. – Paris : 
Crochard, 1824. – VIII, 638 p. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 761 * classif.: H.01 
H.01 
Cornil, André Victor. – Les bactéries et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie et l'histologie pathologique 
des maladies infectieuses / par A.-V. Cornil, V. Babes. – 3e éd. refondue et augm. – Paris : F. Alcan, 
1890. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 203/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 203/2 * classif.: H.01 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1222 * classif.: 22 
H.01 
Delafond, Onesime. – Traité de pathologie et de thérapeutique générales vétérinaires / par 
O. Delafond. – 2ème éd. – Paris : Béchet, 1838. – 2 vol. ; 22 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 746/1 * classif.: H.01 
H.01 
Handbuch der pathogenen Mikroorganismen / unter Mitwirkung von Rudolf Abel ... [et al.] ; hrsg. von 
W. Kolle und A. von Wassermann. – 2. vermehrte Aufl. – Jena : [s.n.], 1912-1913. – 8 vol. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/2/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/2/2 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/3 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/4 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/5 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/6 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/7 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 517/8 * classif.: H.01 
H.01 
Hering, Eduard. – Specielle Pathologie und Therapie für Thierärzte : zum Gebrauch bei Vorlesungen und 
zu eigener Belehrung / von Eduard Hering. – 2. vermehr. Aufl. – Stuttgart : Ebner & Seubert, 1849. – XI, 
644 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 623 * classif.: H.01 
H.01 
Hoffmann, Günther. – Histologischer Kurs : kurze Einführung in die Histologie und mikroskopische 
Antomie der Haus- und Laboratoriumstiere / Günther Hoffmann. – Jena : G. Fischer, 1961. – vol. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 926/2 * classif.: H.01 
H.01 
Lafosse, Léon. – Traité de pathologie vétérinaire / par L. Lafosse. – Toulouse : Bayret, 1858-1861. – 
2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 781/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 781/2 * classif.: H.01 
H.01 
Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie : für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin / Begründet von 
Theodor Kitt ; berarb. von Paul Cohrs ... [et al.]. – 8., völl. neu bearb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1971. – 
XII, 435 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 3–432–01672–7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 436 * classif.: H.01 
H.01 
Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie : für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin / Begründet von 
Theodor Kitt ; berarb. von Paul Cohrs ... [et al.]. – 7., völl. neu bearb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1950. – 
XII, 457 p. : ill. ; 25 cm + 12 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 620 * classif.: H.01 
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H.01 
Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie : für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin / von Th. Kitt. – 
2. verbesser. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1908. – VIII, 471 p. : ill. ; 25 cm + 6 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 731 * classif.: H.01 
H.01 
Lison, Lucien. – Histochimie et cytochimie animales : principes et méthodes / L. Lison. – 3e éd. – Paris : 
Gauthier-Villars, 1960. – 2 vol. (XII, 842 p.) : ill. ; 21 cm. – (Collection des actualités biologiques) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 101/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 101/2 * classif.: H.01 
H.01 
Nomina anatomica veterinaria, third edition : revised by the International Committee on Veterinary Gross 
Anatomical Nomenclature and authorized by the Twelfth General Assembly of the World Association of 
Veterinary Anatomists Mexico City, 1980 ; together with Nomina histologica, second edition / print by 
permission of the International Anatomical Nomenclature Committee. – Ithaca NY : International 
Committee on Veterinary Anatomical Nomenclature, 1983. – [s.p.] ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 913 * classif.: H.01 
H.01 
Ogilvie, Robertson Fotheringham. – Pathological histology / by Robertson F. Ogilvie ; foreword by 
A. Murray Drennan. – 4th ed. – Edinburgh : E. and S. Livingstone, 1951. – XII, 398 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 228 * classif.: H.01 
H.01 
Pallaske, Georg. – Pathologische Histologie : Leitfaden der Histopathologie für Studierende der Vet. 
Medizin und Tierärzte / von Georg Pallaske. – Jena : G. Fischer, 1955. – XVI, 364 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 406 * classif.: H.01 
H.01 
Rainard, Joseph. – Traité de pathologie et de thérapeutique générales vétérinaires / par Rainard. – 2ème 
éd. – Paris : Bouchard-Huzard ; Lyon : Ch. Savy, 1841. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 859/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 859/2 * classif.: H.01 
H.01 
Rindfleisch, Georg Eduard von. – Traité d'histologie pathologique / par ... Edouard Rindfleisch ... ; trad. 
sur la 2e éd. allemande et annoté par ... Frédéric Gross. – Paris : J.-B. Baillière, 1873. – III, 739 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 353 * classif.: H.01 
H.01 
Roulet, Frédéric. – Methoden der pathologischen Histologie / von Frédéric Roulet. – Wien : Springer 
Verl., 1948. – XI, 567 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 611 * classif.: H.01 
H.01 
Vatel, Pierre Isidore. – Élémens de pathologie vétérinaire, ou précis theorique et pratique de la médecine 
et de la chirurgie des principaux animaux domestiques, suivi d'un formulaire pharmaceutique vétérinaire 
et terminés par un vocabulaire pathologique / par P. Vatel. – Paris : Gabon, 1828. – vol. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 914/2,2 * classif.: H.01 
H.01.00 
Baumgartner, Ruth. – Krankheiten der Heimtiere / Autoren R. Baumgartner ... [et al.] ; K. Gabrisch, 
P. Zwart (Hrsg.). – 3., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. – Hannover : Schlütersche, 
cop. 1995. – 1000 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 3–87706–325–X 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 91 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Cadéac, Célestin. – Pathologie chirurgicale de l'appareil digestif : bouche, pharynx, oesophage, estomac, 
intestin / par C. Cadéac. – Paris : J. B. Baillière, 1910. – 520 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 124 * classif.: H.01.00 
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H.01.00 
Cadéac, Célestin. – Pathologie chirurgicale de la peau et des vaisseaux / par C. Cadéac ; avec la collab. 
de MM. Carougeau et Leblanc. – Paris : J. B. Baillière, 1905. – 422 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie 
vétérinaire ; 24) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 131 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Cadéac, Célestin. – Pathologie chirurgicale des articulations / par C. Cadéac. – Paris : J. B. Baillière, 
1909. – 2 vol. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 128/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 128/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Cadéac, Célestin. – Pathologie interne / par C. Cadéac. – Paris : J. B. Baillière, 1909-1914. – 8 vol. : ill. ; 
18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1,3-5,7-8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/3 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/4 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/5 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/7 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/8 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 932/8 +1 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Cadéac, Célestin. – Pathologie interne des animaux domestiques / par C. Cadéac. – Paris : J. B. Baillière, 
1896-99. – 8 vol. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire ; 13) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/2 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/3 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/4 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/5 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/6 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/7 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/8 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/1 +1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/2 +1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/3 +1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/4 +1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/5 +1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/6 +1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 855/7 +1 * classif.: H.01.00 
 
H.01.00 
Chabert, Philibert. – Instructions et observations sur les maladies des animaux domestiques / Chabert, 
Flandrin et Huzard. – 3e éd. – A Paris : de l'Imprimerie de Madame Huzard, 1808-1812. – 6 vol. ; 8° 
(23 cm) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-4 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 684/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 684/2 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 684/3 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 684/4 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Chabert, Philibert. – Instructions et observations sur les maladies des animaux domestiques / par 
Chabert, Flandrin et Huzard. – 2e éd., corr. et augm. – Paris : Huzard, [1793]. – 6 vol. ; 22 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 4 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 789/4 * classif.: H.01.00 
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H.01.00 
Chabert, Philibert. – Instructions et observations sur les maladies des animaux domestiques : avec les 
moyens de les guérir, de les préserver, des les conserver en santé, des les multiplier, de les élever avec 
avantage, et de n'être point trompé dans leur achat / par Chabert ... [et al.]. – 2e éd. [an XII]. – Paris : 
Mme Huzard, 1791[-1795]. – 5 vol. ; 22 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1,2,5 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 626/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 626/2 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 626/5 * classif.: H.01 
H.01.00 
Delafond, Onesime. – Traité de pathologie générale comparée des animaux domestiques / par 
O. Delafond. – 2ème éd. – Paris : Labé Ed., 1855. – X, 724 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 561 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 561 +1* classif.: H.01.00 
H.01.00 
Devillaine, Antoine Louis. – Tableau des maladies aiguës et chroniques, qui affectent les bestiaux de 
toute espèce / par Devillaine. – Neuchâtel : Fauche et Favre, 1782. – 136 p. ; 21 cm. – Ouvrage couronné 
par la Société Royale de Médecine de Paris, en 1780 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 806 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Experimentelle Veterinarmedizin : Forschungsergebnisse für Wissenschaft und Praxis / unter Mitarbeit 
von Lerche , Cohrs ; hrsg. von Röhrer. – Berlin : Arbeitsgem. Med. Verl. ; Leipzig : S. Hirzel, 1950-1951. – 
2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 925/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 925/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Friedberger, Franz. – Pathologie et thérapeutique spéciales des animaux domestiques / par Friedberger, 
Fröhner ; trad. de l'all. sur la 2e éd. par P. J. Cadiot , J. N. Ries ; avec annotations de Trasbot. – Paris : 
Asselin et Houzeau, 1891-1892. – 2 vol. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 809/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 809/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Gervais, Paul. – Zoologie médicale : exposé méthodique du règne animal basé sur l'anatomie, 
l'embryogénie et la paléontologie, comprenant la description des espèces employées en médecine, de 
celles qui sont venimeuses et de celles qui sont parasites de l'homme et des animaux : accompagné de 
figures intercalées dans le texte / par Paul Gervais [et] P.-J. van Beneden. – Paris : J.-B. Baillière ; 
Londres [etc.] : H. Baillière [etc.], 1859. – 2 vol. : fig. ; 22 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 402/2 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 402/2 +1* classif.: H.01.00 
H.01.00 
Gombault, J-E. – Le vétérinaire populaire : traité pratique des principales maladies des animaux 
domestiques / par J.-E. Gombault. – 39e éd. rev. et augm. – Nogent-sur Marne : E. Gombault, [s.d.]. – 
510 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 123 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Hutyra, Ferenc. – Special Pathology and Therapeutics of the Diseases of Domestic Animals / Franz 
Hutyra ... [et al.]. – 5th. engl. ed. / ed. by J. Russell Greig. – London : Bailliere, Tindall and Cox, 1946. – 
3 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 527/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 527/2 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 527/3 * classif.: H.01.00 
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H.01.00 
Hutyra, Ferenc. – Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere / von Franz Hutyra und Josef 
Marek. – 3., umgearb. und vermehrte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1910. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 400/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 400/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Hutyra, Ferenc. – Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere / von Franz Hutyra und Josef 
Marek. – 6., umgearb. und vermehrte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1922. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 591/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Kitt, Theodor. – Atlas der Thierkrankheiten : 40 Figuren in Farbendruck über pathologisch-anatomische 
Präparate / hrsg. von Th. Kitt ; nach originalaufnahmen der Kunstmaler K. Dirr und G. Mezger. – Stuttgart : 
F. Enke, 1896. – [31 p.] : ill. ; 25 cm + XVI tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 494 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Krause, Rudolf. – Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere in Einzeldarstellungen / von Rudolf Krause. – 
Berlin [etc.] : Vereinigung wissenschaftlicher Verl., 1921-1923. – 3 vol. : ill. ; 27 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 108/1 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Liégeois, Firmin. – Traité de pathologie médicale des animaux domestiques / par F. Liégeois. – 4e éd. 
remaniée et mise à jour. – Gembloux : J. Duculot ; Paris : Librairie agricole, 1955. – XXII, 1004 p. ; 
25 cm. – (Encyclopédie agronomique et vétérinaire). – Ouvrage couronné par l'Académie royale de 
médecine de Belgique. Prix Hamoir 1933-1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 899/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 899/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Pader, J. – Pathologie chirurgicale des tendons, des muscles, et des nerfs / par J. Pader et C. Cadéac. – 
Paris : J. B. Baillière, 1905. – 476 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire ; 25) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 130 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Röll, F.M. – Manuel de pathologie et thérapeutique des animaux domestiques / par F. M. Röll ; trad. par 
J.-B. Derache et J.-M. Wehenkel. – 3e éd. refondue. – Bruxelles : Chez les Trad. ; Paris : P. Asselin, 
1869. – 2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 413/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 413/2 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 413/1 +1 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Röll, M.F. – Lehrbuch der Patholgie und Therapie der Hausthiere / von M. F. Röll. – 4. vermehr. und 
umgearb. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1876. – 2 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 428/1 * classif.: H.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 428/2 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Röll, M.F. – Lehrbuch der Patholgie und Therapie der Hausthiere / von M. F. Röll. – 3. umgearb. Aufl. – 
Wien : W. Braumüller, 1867. – 2 vol. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 769/1 * classif.: H.01.00 
H.01.00 
Wiesner, Ekkehard. – Die Erbschäden der landwirtschaftlichen Nutztiere / von Ekkehard Wiesner. – 
Jena : G. Fischer, 1960. – 186 p. : ill ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 275 * classif.: H.01.00 
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H.01.01 
Angelloz-Nicoud, E. – Les maladies des abeilles et la micrographie apiaire / par E. Angelloz-Nicoud, 
M. Aimé ; dessins de M. Gendre. – Paris : La Maison rustique, 1947. – 244 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 530 * classif.: H.01.01 
H.01.01 
Toumanoff, Constantin. – Les maladies des abeilles / par C. Toumanoff ; préf. de M. A. Henry. – Paris : 
Vigot, 1930. – VII, 267 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 344 * classif.: H.01.01 
H.01.02 
Pathologie der Laboratoriumstiere / bearb. von W. Bargmann... [et al.] ; hrsg. von P. Cohrs, R. Jaffé, 
H. Meessen. – Berlin ; Göttingen [etc.] : Springer, 1958. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 6/1 * classif.: H.01.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 6/2 * classif.: H.01.02 
H.01.08 
Blaine, Delabere Pritchett. – Pathologie canine ou traité des maladies des chiens : contenant une 
dissertation très-détaillée sur la rage, la manière d'élever et de soigner les chiens, des recherches 
critiques et historiques sur leur origine, leurs variétés et leurs qualités intellectuelles et morales, fruit de 
vingt années de pratique vétérinaire fort étendue / par M. Delabère-Blaine ; trad. de l'angl. sur la dernière 
éd. et annoté par V. Delaguette. – Paris : Raynal, 1828. – IV, 325 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 2 * classif.: H.01.08 
H.01.08 
Cadiot, Pierre-Juste. – Médecine canine / P.-J. Cadiot et F. Breton. – Paris : Asselin et Houzeau, 1901. – 
IX, 247 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 388 * classif.: H.01.08 
H.01.08 
Cadiot, Pierre-Juste. – Médecine canine / P.-J. Cadiot et F. Breton. – 2e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 
1905. – X, 307 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 679 * classif.: H.01.08 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 679 +1* classif.: H.01.08 
H.01.08 
Canine medicine : a text and reference work / The work of sixty-one authors ; ed. by Earl J. Catcott. – 1st 
Catcott ed. – Wheaton Ill. : American Veterinary Publ., 1968. – 859 p. : ill. ; 26 cm. – (Modern veterinary 
textbook series) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 38 * classif.: H.01.08 
H.01.08 
Groulade, Paul. – Clinique canine / P. Groulade ; préf. de C. Bressou. – Paris : Librairie Maloine, 
1965-1967. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 224/1 * classif.: H.01.08 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 224/2 * classif.: H.01.08 
H.01.13 
Raspail, Gabrielle. – La vie et l'oeuvre scientifique de F.-V. Raspail / Madame Xavier Raspail. – Paris : 
Vigot frères, 1926. – XIII, 126 p. : portr. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 243 * classif.: H.01.13 
H.01.16 
Kemna, Alwin. – Krankheiten der Stubenvögel : Hinweise zur Vorbeugung und Behandlung / Alwin 
Kemna. – Minden : A. Philler, [1969]. – 87 p. : ill. ; 17 cm. – (Lehrmeister-Bücherei ; Nr. 973) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1000 * classif.: H.01.16 
H.01.16 
Kronberger, Harry. – Haltung von Vögeln, Krankheiten der Vögel / von Harry Kronberger. – Jena : 
G. Fischer, 1973. – 316 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 196 * classif.: H.01.16 
IUHM - Institut Galli-Valerio 47 
H.01.16 
Lesbouyries, G. – La pathologie des oiseaux / par G. Lesbouyries. – Paris : Vigot, 1941. – 868 p. : ill. ; 
28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 104 * classif.: H.01.16 
H.01.16 
Raethel, Heinz-Sigurd. – Krankheiten der Vögel / Heinz-Sigurd Raethel. – 2. Aufl. – Stuttgart : 
Franckh'sche Verlagshandlung, 1968. – 87 p. : ill. ; 20 cm. – (Das Vivarium) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 188 * classif.: H.01.16 
H.01.18 
Poisson, Claude. – Les maladies des poissons d'aquarium / Claude Poisson. – Paris : Vigot, 1963. – 
102 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 76 * classif.: H.01.18 
H.01.20 
Twisleton-Wykeham-Fiennes, Richard Nathaniel. – Pathology of simian primates / Ed. 
R.N. T-W-Fiennes. – Basel [etc.] : S. Karger, 1972. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 419/1 * classif.: H.01.20 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 419/2 * classif.: H.01.20 
H.01.23 
Anatomie und Pathologie der Spontanerkrankungen der kleinen Laboratoriumstiere : Kaninchen, 
Meerschweinchen, Ratte, Maus / bearbeitet von H.J. Arndt ... [et al.] ; hrsg. von Rudolf Jaffé. – Berlin : 
J. Springer, 1931. – XIX, 832 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 381 * classif.: H.01.23 
H.01.23 
Kraft, Helmut. – Kranke chinchillas / von Helmut Kraft. – München : Roland, [1960]. – 52 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 940 * classif.: H.01.23 
H.01.23 
Viguié, Jean. – Les maladies du lapin : et du lièvre / J. Viguié, M. Viguié. – 3ème éd. – St-Hilaire : 
J. Viguié, 1981. – 176 p. : ill. ; 21 cm. – Les maladies du lapin classées d'après les symptômes et les 
lésions 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 182 * classif.: H.01.23 
H.02 – Histologie 
H.02 
Curasson, Georges. – Traité de protozoologie vétérinaire et comparée / par G. Curasson. T. 3, 
Sporozoaires. – Paris : Vigot Frères, 1943. – 493, XXXIX p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 373/3 * classif.: H.02 
H.02 
Frey, Heinrich. – Grundzüge der Histologie zur Einleitung in das Studium Derselben / von Heinrich Frey. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1875. – X, 287 p. : ill. ; 23 cm. – 24. Vorlesungen 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 333 * classif.: H.02 
H.02 
Frey, Heinrich. – Grundzüge der Histologie zur Einleitung in das Studium Derselben / von Heinrich Frey. – 
2. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1879. – VIII, 293 p. : ill. ; 22 cm. – 24. Vorlesungen 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 598 * classif.: H.02 
H.02 
Frey, Heinrich. – Traité d'histologie et d'histochimie / par H. Frey ; trad. de l'allemand sur la 3e éd. par 
P. Spillmann ; avec des notes et un appendice sur la Spectroscopie du sang par Ranvier. – Paris : 
F. Savy, 1871. – 789 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 110 * classif.: H.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 110 +1 * classif.: H.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 110 +2 * classif.: H.02 
IUHM - Institut Galli-Valerio 48 
H.02 
General cytochemical methods / Ed. by J. F. Danielli. – New York : Academic Press, 1958-1961. – 2 vol. : 
ill. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 331 * classif.: H.02 
H.02 
Lehrbuch der Histologie und vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Haustiere. – 10. Aufl. / 
erweitert und völlig neubearb. von Otto Krölling, Hugo Grau. – Berlin [etc.] : P. Parey, 1960. – XI, 554 p. : 
ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 170 * classif.: H.02 
H.02 
Policard, Albert. – Physiologie du tissu conjonctif : normal et pathologique / A. Policard , A. Collet. – 
Paris : Masson, 1961. – VII, 258 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 214 * classif.: H.02 
H.02 
Stöhr, Philipp. – Manuel technique d'histologie / Ph. Stöhr ; trad. sur la dernière éd. allemande par 
H. Toupet et Critzman avec une préf. de Cornil. – 2e éd. française. – Paris : G. Steinheil, 1898. – XII, 
403 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 794 * classif.: H.02 
H.02.00 
Patt, Donald I. – Comparative vertebrate histology / Donald I. Patt and Gail R. Patt. – New York [etc.] : 
Harper & Row, cop. 1969. – VIII, 438 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 30 * classif.: H.02.00 
H.03 – Cytologie 
H.03 
Policard, Albert. – Eléments de pathologie cellulaire / A. Policard , M. Bessis. – Paris : Masson, 1968. – 
VII, 285 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 387 * classif.: H.03 
H.03 
Renault, Eugène. – Traité du javard cartilagineux / Renault. – Paris, 1831. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 10 * classif.: H.03 
H.03.08 
Mulligan, Richard Michael. – Neoplasms of the dog / by R. M. Mulligan. – Baltimore : Williams & Wilkins 
Co., 1949. – XI, 135 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 146 * classif.: H.03.08 
H.04 – Anatomie pathologique (Inflammation, Cancérologie, …) 
H.04 
Andral, Gabriel. – Précis d'anatomie pathologique / par G. Andral. – Paris : Gabon, 1829. – 2 t. en 3 vol. ; 
21 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : manque t. 2 partie 2 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 729/1 * classif.: H.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 729/2/1 * classif.: H.04 
H.04 
Birch-Hirschfeld, Felix Victor. – Lehrbuch der pathologischen Anatomie / F.V. Birch-Hirschfeld. – 4. völl. 
umgearb. Aufl. – Leipzig, F.C.W. Vogel, 1889. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 420/1 * classif.: H.04 
H.04 
Birch-Hirschfeld, Felix Victor. – Lehrbuch der pathologischen Anatomie / F.V. Birch-Hirschfeld. – 3. völl. 
umgearb. Aufl. – Leipzig, F.C.W. Vogel, 1887. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 439/2 * classif.: H.04 
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H.04 
Cadéac, Célestin. – Anatomie pathologique et pratique des autopsies / par C. Cadéac et V. Ball. – Paris : 
J. B. Baillière, 1907. – 475 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 132 * classif.: H.04 
H.04 
Florentin, Pierre. – Démonstrations d'anatomie pathologique / P. Florentin. – Nancy : G. Thomas, 1953. – 
247 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 390 * classif.: H.04 
H.04 
Foot, Nathan Chandler. – Identification of tumors : essential gross and microscopic pathologic features, 
systematically arranged for easier identification / by N. Chandler Foot. – Philadelphia [etc.] : J. B. 
Lippincott, 1948. – 397 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 175 * classif.: H.04 
H.04 
Gallavardin, Louis. – La dégénérescence graisseuse du myocarde considérée comme surcharge 
graisseuse de la fibre cardiaque / par Louis Gallavardin. – Paris : J.-B. Baillière, 1900. – 186 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 733 * classif.: H.04 
H.04 
Gérard-Marchant, R. – Glossaire d'histopathologie des tumeurs humaines / par Rémi 
Gérard-Marchant. – Paris : Masson, 1971. – 144 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 107 * classif.: H.04 
H.04 
Handbuch der Serumtherapie / hrsg. M. Klimmer , A. Wolff-Eisner. – Leipzig : W. Klinkhardt, 
1910-1911. – 2 vol. : ill.; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 695/2 * classif.: H.04 
H.04 
Infektionskrankheiten : in vier Bänden / hrsg. von O. Gsell und W. Mohr. – Berlin [etc.] : Springer, 
1967-1972. – 4 t. en 6 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 172/1/1 * classif.: H.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 172/1/2 * classif.: H.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 172/2/1 * classif.: H.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 172/2/2 * classif.: H.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 172/3 * classif.: H.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 172/4 * classif.: H.04 
H.04 
Levaditi, Constantin. – Poliomyélite, encéphalite, herpès : ectodermoses neurotropes : étude clinique, 
épidémiologique, histo-pathologique et expérimentale / C. Levaditi ; préf. de E. Roux. – Paris : Masson, 
1922. – VI, 264 p. : ill. ; 24 cm. – (Monographies de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1005 * classif.: H.04 
H.04 
Nicod, Jean-Louis. – Le cancer expérimental / Jean-Louis Nicod. – Lausanne : F. Rouge, 1948. – 194 p. : 
ill. ; 19 cm. – (Sciences et médecine. Série médicale) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 346 * classif.: H.04 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1569 * classif.: 37c 
H.04 
Rychner, Johann Jakob. – Spezielle Pathologie und Therapie der nutzbarsten Hausthiere für Thierärzte 
und gebildete Landwirthe / von J. J. Rychner. – Bern : Jent & Reinert, 1854. – 2 vol. ; 19 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 946/2 * classif.: H.04 
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H.04 
Sédillot, Jacques. – L'arthritisme: ses misères, ses dangers, son traitement / Jacques Sédillot. – Paris : 
L. Arnette, 1934. – 439 p : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 235 * classif.: H.04 
H.04.00 
Kitt, Theodor. – Lehrbuch der Pathologisch-Anatomischen Diagnostik für Thierärzte und Studirende der 
Thiermedicin / von Th. Kitt. – Stuttgart : F. Enke, 1894-1895. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 592/1 * classif.: H.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 592/2 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Kitt, Theodor. – Lehrbuch der Pathologischen Anatomie der Haustiere für Tierärzte und Studierende der 
Tiermedizin / Theodor Kitt. – 5. neubearb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1921. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 409/1 * classif.: H.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 409/2 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Krstic, Radivoj V. – Die Gewebe des Menschen und der Säugetiere : ein Atlas zum Studium für Mediziner 
und Biologen / Radivoj V. Krstic. – Korrigierter Nachdr. der ersten Aufl. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : 
Springer-Verlag, 1982. – XII, 400 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 3–540–08906–3 (Berlin). ISBN 0–387–08906–3 
(New York) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 58 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Lombard, Charles. – Cancérologie comparée / par Charles Lombard. – Toulouse : Imp. Ouvrière, 1960. – 
319 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 744 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Lombard, Charles. – Cancérologie comparée : cancer spontané, cancer expérimental / par Charles 
Lombard. – Paris : G. Doin, 1962. – 483 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 50 * classif.: H.04.00 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1577 * classif.: 37c 
H.04.00 
Lombard, Charles. – Les leucoses animales / Charles Lombard. – Paris : Inst. National de la Recherche 
Agronomique, 1968. – 213 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 156 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Moulton, Jack E. – Tumors in domestic animals / J. E. Moulton. – Berkeley [etc.] : Univ. of California 
Press, 1961. – XI, 279 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 139 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Nieberle, Karl. – Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere / Nieberle und Cohrs ; 
bearb. von Paul Cohrs. – 4., verbesser. und erweiter. Aufl. – Stuttgart : G. Fischer, 1962. – VIII, 1067 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 479 * classif.: H.04.00 
H.04.00 
Nieberle, Karl. – Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere / Nieberle und Cohrs ; 
bearb. von Paul Cohrs. – 5., verbesser. und erweiter. Aufl. – Stuttgart : G. Fischer, 1970. – 2 Vol. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 607/1 * classif.: H.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 607/2 * classif.: H.04.00 
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H.04.00 
Rindfleisch, Georg Eduard von. – Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre zur Einführung in das 
Studium der pathologischen Anatomie / von verf. von Eduard Rindfleisch. – 4. Aufl. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1875. – XVIII, 626 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 693 * classif.: H.04.00 
H.04.13 
Bonnet, Amédée. – Traité des sections tendineuses et musculaires dans le strabisme, la myopie, la 
disposition à la fatigue des yeux, le bégaiement, les pieds bots, les difformités du genou, les torticolis, les 
resserrements des machoires, les fractures, etc., etc., suivi d'un mémoire sur la névrotomie 
sous-cutanée / par A. Bonnet. – Paris : J.-B. Baillière ; Lyon : Ch. Savy, 1841. – LXIV, 664 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 760 * classif.: H.04.13 
H.04.13 
Masson, Pierre, 1880-1959. – Tumeurs humaines : histologie, diagnostics et techniques / P. Masson. – 
2e éd. – Paris : Maloine, 1956. – VIII, 1214 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 102/1 * classif.: H.04.13 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 102/2 * classif.: H.04.13 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 102/2 +1 * classif.: H.04.13 
H.04.19 
Röhrer, Heinz. – Atlas der pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnostik der Schweinepest / 
von Heinz Röhrer und Karl-Heinz Pehl. – Jena : G. Fischer, 1960. – 67 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 124 * classif.: H.04.19 
Immunologie 
K.01 – Immunologie générale 
K.01 
Manual of Clinical Immunology / ed. by Noel R. Rose, Herman Friedman. – Washington DC : American 
Society for Microbiology, 1976. – XXV, 932 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 0–914826–10–7 (Flexible binding). 
ISBN 0–914826–09–3 (Cloth binding) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 25 * classif.: K.01 
K.03 – Immunopathologie 
K.03 
Besredka, Alexandre. – Anaphylaxie et antianaphylaxie : bases expérimentales / A. Besredka ; préf. de 
E. Roux. – Paris, 1917. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 585 * classif.: K.03 
K.03 
Richet, Charles. – L'anaphylaxie / Charles Richet. – Paris : F. Alcan, 1923. – 326 p. ; 8°. – (Nouvelle 
Collection scientifique) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 20 * classif.: K.03 
K.04 – Vaccination et sérothérapie 
K.04 
Chamberland, Charles-Edouard. – Le charbon et la vaccination charbonneuse : d'après les travaux 
récents de M. Pasteur / par Ch. Chamberland. – Paris : B. Tignol, 1883. – VII, 316 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 210 * classif.: K.04 
K.04 
Hauduroy, Paul. – Microbes : de la naissance et de la vie de quelques découvertes illustres en 
microbiologie / Paul Hauduroy. – Lausanne : F. Rouge, 1944. – 136 p. : ill. ; 20 cm. – (Sciences et 
médecine. Série médicale). – Paru sous couv. F. Rouge et sous. couv. Masson &Cie 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 349 * classif.: K.04 
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K.04 
Torikata, R. – Koktopräzipitinogene und Koktoimmunogene : Beitrag zur Kenntnis des Wesens der 
immunisatorischen Erscheinungen nebst neuen Grundsätzen zur serologischen Diagnose und Therapie 
auf Grund von Untersuchungen mit gekochten Antigenen / von R. Torikata. – Bern : Akad. Buchhandlung 
von Max Drechsel, 1917. – XVI, 560 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 873 * classif.: K.04 
 
K.04.00 
Basset, Jean. – Immunologie et prophylaxie de la tuberculose : chez l'homme et chez le boeuf / par 
J. Basset. – Paris : Vigot, 1953. – XV, 175 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 219 * classif.: K.04.00 
Microbiologie 
M.01 – Microbiologie générale – ouvrages généraux 
M.01 
Arthus, Maurice, 1862-1945. – Précis de physiologie microbienne / par Maurice Arthus. – Paris : Masson, 
1921. – VI, 408 p. ; 20 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 488 * classif.: M.01 
M.01 
Builder, A. – Les fosses septiques : leur construction, leur fonctionnement, leur entretien / par 
A. Builder. – Paris [etc.] : Ch. Béranger, 1934. – VIII, 172 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1006 * classif.: M.01 
M.01 
Calmette, Albert. – Manuel technique de microbiologie et sérologie / par A. Calmette, L. Nègre et 
A. Boquet. – Paris : Masson, 1925. – 568 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 565 * classif.: M.01 
M.01 
Cotoni, Louis. – Pneumocoques et affections pneumococciques / L. Cotoni ... [et al.]. – Paris : Masson, 
1922. – 224 p. : ill. ; 24 cm. – (Monographies de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 385 * classif.: M.01 
M.01 
Daiber, Albert. – Mikroskopie der Harnsedimente / Albert Daiber. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1896. – 
XII, 50 p., [53] f. de pl. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1016 * classif.: M.01 
M.01 
Hauduroy, Paul. – Microbiologie générale et technique microbiologique / Paul Hauduroy. – Paris : 
Masson ; Lausanne : F. Roth, 1947. – 622 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 23 * classif.: M.01 
M.01 
Lehrbuch der Mikrobiologie : (mit besonderer Berücksichtigung der Seuchenlehre) / Unter Mitwirkung 
von O. Bail ... [et al.] ; hrsg. von Ernst Friedberger und Richard Pfeiffer. – Jena : G. Fischer, 1919. – 2 vol. : 
ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 571/1 * classif.: M.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 571/2 * classif.: M.01 
M.01 
Leitfaden für biochemische Mikromethoden / als Laboratoriumsbuch zusammengestellt von Paul 
Ruszczynski. – Berlin : Ver. Fabrike für Laboratoriumsbedarf, 1926. – 163 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 167 * classif.: M.01 
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M.01 
Macé, Eugène. – Atlas de microbiologie / par E. Macé. – Paris : J.-B. Baillière, 1898. – XII, 123 p., 60 p. de 
pl. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 361 * classif.: M.01 
M.01 
Manual of Clinical Microbiology / ed. by Edwin H. Lennette, Earle H. Spaulding ... [et al.]. – [2nd ed.]. – 
Washington DC : American Society for Microbiology, 1974. – XXI, 970 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 
0–914826–01–8 (Plastic binding). ISBN 0–914826–00–X (Cloth binding) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 75 * classif.: M.01 
M.01 
Manual of clinical microbiology / ed. in chief Edwin H. Lennette ; ed. Albert Balows, William J. Hausler, 
Joseph P. Truant. – 3rd ed. – Washington : American Society for Microbiology, 1980. – XVII, 1044 p. : ill. ; 
26 cm. – ISBN 0–914826–24–7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 82 * classif.: M.01 
M.01 
Pribram, Ernst. – Der gegenwärtige Bestand der vorm. Králschen Sammlung von Mikroorganismen / von 
Ernst Pribram. – Wien : [s.n.], 1919. – VIII, 148 p., LV : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 395 * classif.: M.01 
M.01 
Rapid methods & automation in microbiology & immunology : a bibliography / compil. & ed. by Wendy 
J. Palmer & Suzanne E. Le Quesne ; adv. S. W. B. Newsom & E. S. Krudy. – London [etc.] : Information 
Retrieval, cop. 1976. – 159, vii ; 23 cm. – ISBN 0–904147–07–X 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 170 * classif.: M.01 
M.01 
Rolle, Michael. – Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre für Tierärzte, Biologen und 
Agrarwissenschaftler : Lehrbuch für Praxis und Studium / Michael Rolle, Anton Mayr. – 4. Aufl. / neu 
bearb. von Peter A. Bachmann ... [et al.]. – Stuttgart : F. Enke, 1978. – XIV, 835 p. : ill ; 25 cm. – ISBN 
3–432–84684–3 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 237 * classif.: M.01 
M.01 
Roux, Gabriel. – Précis d'analyse microbiologique des eaux, suivi de la description sommaire et de la 
diagnose des espèces bactériennes des eaux / Dr Gabriel Roux. – Paris, 1892. – 1 vol. ; in-12 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 397 * classif.: M.01 
M.01 
Thoinot, Léon-Henri. – Précis de microbie / L.H. Thoinot et E.J. Masselin. – 3e éd. rev. et augm. – Paris : 
Masson, 1896. – XI, 604 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 369 * classif.: M.01 
M.01 
Thoinot, Léon-Henri. – Précis de microbie : technique et microbes pathogènes / L.-H. Thoinot, 
E.-J. Masselin. – 2e éd. rev. et augm. – Paris : Masson, 1893. – VII, 608 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 677 * classif.: M.01 
M.01 
Wyngaert, Charles de. – Microorganismes de nos eaux douces / Charles de Wyngaert. – Lausanne : 
F. Rouge, 1947. – 162 p. : ill. ; 19 cm. – (Sciences et médecine. Série des sciences naturelles) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 350 * classif.: M.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 350 +1 * classif.: M.01 
M.01A – Bactériologie générale 
M.01A 
Bergey's manual of determinative bacteriology / [co-ed. by R.E. Buchanan & N.E. Gibbons]. – 8th ed. – 
Baltimore Md. : Williams and Wilkins, 1974. – XXVI, 1246 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 0–683–01117–0 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 33 * classif.: M.01A 
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M.01A 
Bergey's manual on determinative bacteriology / by Robert S. Breed, E.G.D. Murray, Nathan R. Smith 
and ninety-four contributors. – 7th ed. – Baltimore Md. : Williams and Wilkins, 1957. – XVIII, 1094 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 919 * classif.: M.01A 
M.01A 
Capet, Raymond G. – Aide-mémoire de détermination bactérienne / R. G. Capet. – Paris : Vigot, 1970. – 
135 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 719 * classif.: M.01A 
M.01A 
Dominici, Henri. – Recherches sur les poisons du bacille de la tuberculose / H. Dominici, E. Ostrovsky. – 
Paris : Masson, 1914. – 132 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 128 * classif.: M.01A 
M.01A 
Hallmann, Lothar. – Bakteriologie und Serologie : ausgewählte Untersuchungsmethoden für das 
bakteriologische und serologische Laboratorium / von Lothar Hallmann. – 2., völl. neu bearbeit. Aufl. – 
Stuttgart : G. Thieme, 1955. – XV, 850 p : ill ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 935 * classif.: M.01A 
M.01A 
Hérelle, Félix d'. – Le bactériophage : son rôle dans l'immunité / F. Hérelle. – Paris : Masson, 1921. – III, 
227 p. : ill. ; 25 cm. – (Monographie de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 569 * classif.: M.01A 
M.01A 
Le Dantec, Félix. – La bactéridie charbonneuse : assimilation, variation, sélection / par Félix Le Dantec. – 
Paris : Masson : Gauthier-Villars, [1897]. – 204 p. : ill. ; 20 cm. – (Encyclopédie scientifique des 
aide-mémoire. Section du biologiste) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 844 * classif.: M.01A 
M.01A 
Lesieur, Charles. – Les bacilles dits "pseudo-diphtériques" / par Charles Lesieur. – Paris : J.-B. Baillière, 
1902. – III, 234 p. : ill. ; 26 cm. – En tête du titre: Travail des laboratoires de médecine expérimentale et 
d'hygiène de l'Université de Lyon 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 96 * classif.: M.01A 
M.01A 
Massol, Léon. – Les eaux d'alimentation de la ville de Genève : étude bactériologique / par Léon 
Massol. – Genève : Impr. Aubert-Schuchardt, 1894. – 194 p. : ill. ; 25 cm. – Laboratoire de bactériologie 
de la salubrité 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 25 * classif.: M.01A 
M.01A 
Prévot, André-Romain. – Les bactéries anaérobies / par André-Romain Prévot. – Mise à jour 1972. – 
Lille : Crouan et Roques, 1972. – 499 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 323 * classif.: M.01A 
M.01A 
Skerman, V.B.D. – A guide to the identification of the genera of bacteria : with methods and digests of 
generic characteristics : based on Bergey's manual of determinative bacteriology and on original papers / 
by V.B.D. Skerman. – Baltimore : Williams & Wilkins, 1959. – IX, 217 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 274 * classif.: M.01A 
M.01B – Virologie générale 
M.01B 
Lépine, Pierre. – Techniques de laboratoire appliquées au diagnostic des maladies à virus / par P. Lépine 
et R. Sohier. – Paris : Masson, 1954. – 479 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 27 * classif.: M.01b 
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M.01B.00 
Cheville, Norman F. – Cytopathology in viral diseases / Norman F. Cheville. – Basel ; München [etc.] : 
S. Karger, 1975. – X, 235 p. : ill. ; 23 cm. – (Monographs in virology ; vol. 10). – ISBN 3–8055–2203–7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 56 * classif.: M.01B.00 
M.02 – Microbiologie médicale – ouvrages généraux 
M.02 
Basset, Jean. – Quelques maladies infectieuses / vues par J. Basset. – Paris : Vigot, 1946. – XXXI, 
790 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 404 * classif.: M.02 
M.02 
Bezançon, Fernand. – Précis de microbiologie clinique / par Fernand Bezançon. – 3e éd. entièrement 
refondue. – Paris : Masson, 1920. – XLVI, 894 p. : ill. ; 20 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 398 * classif.: M.02 
M.02 
Bezançon, Fernand. – Traité de l'examen des crachats : étude histo-chimique, cytologique, 
bactériologique et chimique / par Fernand Bezançon et S.I. de Jong. – Paris : Masson, 1912. – XX, 
411 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 643 * classif.: M.02 
M.02 
Gedoelst, Louis. – Traité de microbiologie appliquée à la médicine vétérinaire : à l'usage des médecins et 
des étudiants vétérinaires / par M. L. Gedoelst. – Lierre : J. Van In, 1892. – XVI, 452 p : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 537 * classif.: M.02 
M.02 
Klopstock, Martin. – Praktikum der klinischen chemisch-mikroskopischen und bakteriologischen 
Untersuchungsmethoden / von M. Klopstock und A. Kowarsky. – Berlin ; Wien : Urban und 
Schwarzenberg, 1904. – VIII, 296 p., XVI f. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 863 * classif.: M.02 
M.02 
Nocard, Edmond Isidore Etienne. – Les maladies microbiennes des animaux / Ed. Nocard, 
E. Leclainche. – 3e éd. entièrement refondue et augm. – Paris : Masson, 1903. – 2 vol. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 80/1 * classif.: M.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 80/2 * classif.: M.02 
M.02 
Nocard, Edmond Isidore Etienne. – Les maladies microbiennes des animaux / Ed. Nocard, 
E. Leclainche. – Paris : G. Masson 1896. – IX, 816 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 418 * classif.: M.02 
M.02 
Weinberg, Michel. – Les microbes anaérobies / M. Weinberg, R. Nativelle, A.R. Prévot. – Paris : Masson, 
1937. – IV, 1186 p. : ill. ; 26 cm. – (Monographies de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 113 * classif.: M.02 
M.02 
Wiesmann, Ernst. – Medizinische Mikrobiologie : eine Einführung / Ernst Wiesmann. – Stuttgart : 
G. Thieme, 1969. – IX, 365 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 759 * classif.: M.02 
M.02.00 
Nocard, Edmond Isidore Etienne. – Les maladies microbiennes des animaux / par Ed. Nocard et 
E. Leclainche. – 2e éd. – Paris : Masson, 1898. – VIII, 956 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 374 * classif.: M.02.00 
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M.02.13 
Daiber, Albert. – Mikroskopie des Auswurfes / Albert Daiber. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1898. – VIII, 
17 p., 12 f. de pl. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 997 * classif.: M.02.13 
M.02.13 
Olivier, Eugène. – Pestes dans le Pays de Vaud / Eugène Olivier. – Lausanne : F. Rouge, 1944. – 47 p. : 
ill. ; 20 cm. – Tiré à part de: Yersin et la peste / sous la dir. de Paul Hauduroy. – Lausanne : F. Rouge, 
1944. - P. 125-175 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 345 * classif.: M.02.13 
M.02.16 
Isolation and identification of avian pathogens / ed. by Stephen B. Hitchner ... [et al.]. – 2nd ed. – College 
Station Tex. : American association of avian pathologists, cop. 1980. – VI, 155 p. ; 28 cm. – ISBN 
0–915538–02–4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 154 * classif.: M.02.16 
M.02A – Bactériologie médicale 
M.02A 
Armand-Delille, Paul Félix. – Techniques du diagnostic par la méthode de déviation du complément / par 
P.-F. Armand-Delille. – Paris : Masson, 1911. – VI, 200 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 354 * classif.: M.02A 
M.02A 
Bongert, Jakob. – Bakteriologische Diagnostik für Tierärzte und Studierende / von J. Bongert. – 
Wiesbaden : O. Nemnich, 1904. – VI, 235 p. : ill. ; 23 cm + 20 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 852 * classif.: M.02A 
M.02A 
Bonnet, Henri, 1889-. – Travaux pratiques de bactériologie / Henri Bonnet et Armand Névot. – 5e éd. 
entièrement refondue. – Paris : Masson, 1964. – VIII, 268 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 83 * classif.: M.02A 
M.02A 
Calmette, Albert. – L'infection bacillaire et la tuberculose chez l'homme et chez les animaux : processus 
d'infection et de défense, étude biologique et expérimentale / A. Calmette. – 2e éd. – Paris : Masson, 
1922. – VI, 644 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 109 * classif.: M.02A 
M.02A 
Calmette, Albert. – L'infection bacillaire et la tuberculose chez l'homme et chez les animaux : processus 
d'infection et de défense : étude biologique et expérimentale : vaccination préventive / A. Calmette. – 
3e éd. /. – Paris : Masson, 1928. – XXIV, 883 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 111 * classif.: M.02A 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1218 * classif.: 35u 
M.02A 
Courmont, Jules. – Précis de bactériologie pratique / Jules Courmont. – Paris : O. Doin, 1897. – III, 
476 p. : ill. ; 19 cm. – (Collection Testut) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 362 * classif.: M.02A 
M.02A 
Dumas, Julien. – Bactériologie médicale / par J. Dumas ; avec la collab. de P. Bordet... [et al.]. – Paris : 
Ed. médicales Flammarion, 1951-1977. – 1 classeur : ill. ; 25 cm. – (Collection médico-chirurgicale à 
révision annuelle). – Publ. à feuillets mobiles 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 691 * classif.: M.02A 
M.02A 
Feltz, Léon. – Guide pratique pour les analyses de bactériologie clinique : pus, sang, crachats, exsudats 
de la gorge, lait, urine, matières fécales, eau, sol / par Léon Feltz ; avec la collab. de Félix Bouillat. – 
Paris : J.-B. Baillière, 1898. – 282 p. : ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 817 * classif.: M.02A 
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M.02A 
Fey, Hans. – Kompendium der allgemeinen medizinischen Bakteriologie / von Hans Fey. – Berlin [etc.] : 
P. Parey, cop. 1978. – 227 S. : Ill. ; 24 cm. – (Pareys Studientexte ; 19). – ISBN 3–489–61516–6 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 87 * classif.: M.02A 
M.02A 
Glage, Friedrich. – Kompendium der angewandten Bakteriologie für Tierärzte / von F. Glage. – Berlin : 
R. Schoetz, 1910. – VII, 272 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 888 * classif.: M.02A 
M.02A 
Hallmann, Lothar. – Bakteriologische Naehrboeden : ausgewählte Nährbodenrezepturen für das 
medizinisch-bakteriologische Laboratorium / von Lothar Hallmann. – Stuttgart : G. Thieme, 1953. – VIII, 
252 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 641 * classif.: M.02A 
M.02A 
Kolle, Wilhelm. – La bactériologie expérimentale appliquée à l'étude des maladies infectieuses / W. Kolle 
et H. Hetsch ; trad. française, d'après la 2e éd. allemande, par H. Carrière. – Paris : O. Doin ; Genève : 
Atar, 1910. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 88/1 * classif.: M.02A 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 88/2 * classif.: M.02A 
M.02A 
Lehmann, Karl Bernhard. – Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen 
bakteriologischen Diagnostik / K.B. Lehmann und R.O. Neumann. – 3. vermehrte und verb. Aufl. – 
München : J.F. Lehmann, 1904. – 2 vol. : ill. ; 19 cm. – (Lehmanns medizinische Handatlanten ; Bd. 10) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 645/1 * classif.: M.02A 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 645/2 * classif.: M.02A 
M.02A 
Macé, Eugène. – Traité pratique de bactériologie / par E. Macé. – 3e éd. mise au courant des travaux les 
plus récents. – Paris : J.-B. Baillière, 1897. – VIII, 1144 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 504 * classif.: M.02A 
M.02A 
Matzuschita, Teïsi. – Bacteriologische Diagnostik : zum Gebrauche in den bacteriologischen 
Laboratorien und zum Selbstunterrichte : für Aerzte, Tierärzte und Botaniker / von Teïsi Matzuschita. – 
Jena : G. Fischer, 1902. – XVII, 690 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 723 * classif.: M.02A 
M.02A 
Prévot, André-Romain. – Les bactéries anaérobies / par A.R. Prévot, A. Turpin, P. Kaiser. – Paris : 
Dunod, 1967. – XXIII, 2188 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 77 * classif.: M.02A 
M.02A 
Seeliger, Heinz P.R. – Listeriose / von H.P.R. Seeliger ; mit ein Geleitwort von H. Eyer. – Leipzig : 
J.A. Barth, 1955. – X, 152 p. : ill. ; 24 cm. – (Beiträge zur Hygiene und Epidemiologie ; H. 8) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 251 * classif.: M.02A 
M.02A 
Weinberg, Michel. – La gangrène gazeuse : bactériologie, reproduction expérimentale, sérothérapie / par 
M. Weinberg et P. Séguin. – Paris : Masson, [1918]. – VIII, 444 p. : ill. ; 24 cm + VIII f. de pl. – 
(Monographies de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 495 * classif.: M.02A 
M.02A.00 
Auclair, Jules. – Vaccination préventive et curative du cobaye et du lapin contre la tuberculose humaine : 
ses indications et ses effets chez l'homme / Jules Auclair. – Paris : Masson, 1930. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 144 * classif.: M.02A.00 
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M.02A.00 
Hauduroy, Paul. – Dictionnaire des bactéries pathogènes pour l'homme, les animaux et les plantes : suivi 
de la liste des êtres microscopiques conservés dans les collections de cultures types / Paul Hauduroy. – 
2e éd. complètement refondue. – Paris : Masson, 1953. – XI, 692, 64 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 114 * classif.: M.02A.00 
M.02A.05 
Laing, John Archibald. – L'infection à trichomonas chez les bovins / par J.A. Laing. – Rome, Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1956. – VII, 39 p. : ill. ; 23 cm. – (Etudes agricoles de 
la FAO ; 33) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 386 * classif.: M.02A.05 
M.02A.16 
Feldman, William H. – Avian tuberculosis infections / William H. Feldman. – Baltimore : The Williams & 
Wilkins co., 1938. – IX, 483 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 154 * classif.: M.02A.16 
M.02B – Virologie médicale 
M.02B 
Hauduroy, Paul. – Les ultravirus pathogènes et saprophytes : techniques d'étude caractères physiques 
et biologiques, maladies à ultravirus, clinique anatomo-pathologie, épidémiologie, immunité / Paul 
Hauduroy. – Paris : Masson, 1934. – 462 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 133 * classif.: M.02B 
M.02B.00 
Lautié, René. – La maladie d'Aujeszky / par R. Lautié. – Paris : L'Expansion Ed., 1969. – 226 p. : ill. ; 
25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 138 * classif.: M.02B.00 
M.02B.00 
Levaditi, Constantin. – Les ultravirus des maladies animales / C. Levaditi, P. Lépine et J. Verge ; en 
collab. avec J. Bailly... [et al.]. – Paris : Maloine, 1943. – 1226 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 490 * classif.: M.02B.00 
M.02B.00 
Traité des maladies à virus des animaux / publié sous la dir. de Heinz Röhrer ; trad de l'allemand 
M. Fédida et G. Dannacher. – Paris : Vigot, 1969-70. – 4 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 429/1 * classif.: M.02B.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 429/2 * classif.: M.02B.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 429/3.1 * classif.: M.02B.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 429/3.2 * classif.: M.02B.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 429/3.3 * classif.: M.02B.00 
M.02B.05 
Straub, Otto Christian. – Pseudomonas-Aeromonas und ihre humanmedizinische Bedeutung / von Otto 
Christian Straub. – Jena : G. Fischer, 1978. – 211 p. : ill. ; 25 cm. – (Infektionskrankheiten und ihre 
Erreger ; Bd. 17) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 92 * classif.: M.02B.05 
M.02B.13 
Levaditi, Constantin. – Les ultravirus des maladies humaines / C. Levaditi et P. Lépine ; en collab. avec 
G. Blanc... [et al.]. – Paris : Maloine, 1938. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 489/1 * classif.: M.02B.13 
M.02B.13 
Levaditi, Constantin. – Les ultravirus des maladies humaines / C. Levaditi et P. Lépine ; en collab. avec 
G. Blanc... [et al.]. – 2e éd. – Paris : Maloine, 1948. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 417/1 * classif.: M.02B.13 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 417/2 * classif.: M.02B.13 
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M.02B.23 
Radot, Charles. – La myxomatose : nouvelle maladie des lapins / Charles Radot , Pierre Lépine. – Paris : 
Flammarion, 1953. – 122 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 371 * classif.: M.02B.23 
M.03 – MLRC ( maladies légalement réputées contagieuses) 
M.03 
D'Antona, D. – La rage : techniques de laboratoire / D. d'Antona ... [et al.]. – Genève : Organisation 
mondiale de la santé, 1955. – 152 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 267 * classif.: M.03 
M.03 
Hérelle, Félix d'. – Le choléra : maladie à paradoxes / F. Hérelle. – Lausanne : F. Rouge, 1946. – 265 p. ; 
19 cm. – (Sciences et médecine. Série médicale). – En tête du titre: L'étude d'une maladie 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 372 * classif.: M.03 
M.03 
Nocard, Edmond Isidore Etienne. – Les tuberculoses animales : leurs rapports avec la tuberculose 
humaine / Ed. Nocard. – Paris : G. Masson : Gauthier-Villars, [1895]. – 208 p. ; 19 cm. – (Encycl. scient. 
des aide-mémoire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 846 * classif.: M.03 
M.03.00 
Galtier, Victor. – Traité des maladies contagieuses et de la police sanitaire des animaux domestiques / 
par V. Galtier. – 2e éd., rev., corr. et augm. – Paris : Asselin et Houzeau, 1892. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 360/2 * classif.: M.03.00 
M.03.00 
Galtier, Victor. – Traité des maladies contagieuses et de la police sanitaire des animaux domestiques / 
par V. Galtier. – Lyon : Imp. de Beau Jeune, 1880. – VIII, 941 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 581 * classif.: M.03.00 
M.03.00 
Löffler, Wilhelm, 1887-1972. – Die Brucellose als Anthropo-Zoonose : Febris undulans : eine 
zusammenfassende Darstellung für Ärzte und Tierärzte / von W. Löffler ... [et al.]. – Berlin [etc.] : 
Springer-Verlag, 1955. – XII, 194 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 532 * classif.: M.03.00 
M.03.00 
Percheron, Gaston. – La rage et les expériences de M. Pasteur / par Gaston Percheron. – Paris : 
F. Didot, 1885. – 144 p. ; 18 cm. – (Bibliothèque de la chasse illustrée) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 347 * classif.: M.03.00 
M.03.00 
Seelemann, Martin. – Die Brucellose der Haustiere : unter besonderer Berücksichtigung der 
Immunisierung, der Antikörper- und Schutzstoffbildung / von Martin Seelemann. – Stuttgart : F. Enke, 
1960. – VIII, 248 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 426 * classif.: M.03.00 
M.03.00 
Toussaint, Jean-Joseph-Henry. – Recherches expérimentales sur la maladie charbonneuse / par 
H. Toussaint. – Paris : Asselin, 1879. – 131 p., 3 f. de pl. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 22 * classif.: M.03.00 
M.03.05 
Arloing, Saturnin. – Le charbon symptomatique du boeuf (charbon bactérien, charbon essentiel de 
Chabert, charbon emphysémateux du boeuf) : pathogénie et inoculations préventives / par Arloing ... 
[et al.]. – 2e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 1887. – VI, 281 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 728 * classif.: M.03.05 
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M.03.05 
Buniva, Michele Francesco. – Del dottore Michele Buniva R. professore di medicina ... Memorie lette alla 
R. Societa agraria di Torino intorno alle providenze emanate dagli ... magistrati di sanità di detta citta e di 
quella di Berna contro la corrente epizoozia nelle bovine : coll'aggiunta della memoria del grand'Alberto 
Haller sul contagio nel bestiame : opera che puo servir di continuazione agli Elementi d'agricoltura del 
Mitterpacher ... / Michele Francesco Buniva ... [et al.]. – Torino : Dalla stamperia di Matteo Guaita, 1797. – 
XXIV, 240 p. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 987 * classif.: M.03.05 
M.03.05 
Curasson, Georges. – La peste bovine / par G. Curasson ; préf. de H. Vallée. – Paris : Vigot, 1932. – 
334 p. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 83 * classif.: M.03.05 
M.03.05 
Lessona, Carlo. – Sulla non esistenza del contagio nella peripneumonia delle bestie bovine / di Carlo 
Lessona. – Torino : coi tipi degli Eredi Bianco, 1836. – VIII, 228 p. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 894 * classif.: M.03.05 
M.03.19 
Serres, Henri. – La maladie de Teschen, la maladie de Talfan : piconaviroses porcines / par H. Serres. – 
Paris : L'Expansion Scientifique Française, 1970. – 215 p. : ill. ; 25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 142 * classif.: M.03.19 
M.04 – Zoonoses 
M.04 
Alton, G.G. – La brucellose : techniques de laboratoire / G.G. Alton, Lois M. Jones, D.E. Pietz ; publ. sous 
les auspices de la FAO et de l'OMS. – 2e éd. – Genève : Organisation mondiale de la santé, 1977. – 
177 p. : ill. ; 24 cm. – (Série de monographies / Organisation mondiale de la santé ; 55) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 90 * classif.: M.04 
M.04 
Colloque OMS/FAO sur les zoonoses : tuberculose bovine, brucellose, leptospirose, fièvre Q, rage / 
Colloque OMS/FAO sur les Zoonoses. Vienne, Autriche 24-29 novembre 1952. – Genève : Organisation 
Mondiale de la Santé Bureau régional pour l'Europe ; Rome : Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, [1954]. – 339 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 153 * classif.: M.04 
M.04 
Euzéby, Jacques. – Les zoonoses helminthiques / par Jacques Euzéby. – Paris : Vigot, 1964. – VIII, 
389 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 59 * classif.: M.04 
M.04 
Koegel, Anton. – Zoonosen (Anthropozoonosen) : Die für Mensch und Tier gemeinsam vichtigen 
Krankheiten / von Anton Koegel. – Basel : E. Reinhardt, 1951. – 243 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 715 * classif.: M.04 
M.04 
Zoonoses, connaissances et techniques nouvelles : tuberculose bovine, brucellose, leptospirose, fièvre 
Q, rage / Colloque OMS/FAO sur les Zoonoses. Vienne, novembre 1952. – Rome : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1954. – 294 p. : ill. ; 23 cm. – (Etudes agricoles de la 
FAO ; no 25). – Publ. conjointement par la FAO et l'OMS et paru également dans : Organisation Mondiale 
de la Santé : série de Monographies, n° 19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 918 * classif.: M.04 
M.04.00 
Alston, James Maxwell. – Leptospirosis in man and animals / by J. M. Alston ... [et al.] ; foreward by 
Samuel Bedson. – Edinburgh [etc.] : E. & C. Livingstone, 1958. – XII, 367 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 225 * classif.: M.04.00 
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M.04.00 
Curasson, Georges. – Maladies infectieuses des animaux domestiques / par G. Curasson. – Paris : 
Vigot, 1946-1947. – 2 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 462/1 * classif.: M.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 462/2 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Diseases transmitted from animals to man / compiled and ed. by Thomas G. Hull ; contributors Charles 
Armstrong ... [et al.]. – 5. ed. – Springfield : Charles C. Thomas, 1963. – XXII, 967 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 872 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Eichwald, Claus. – Die Tollwut bei Mensch und Tier / von Claus Eichwald und Horst Pitzschke. – Jena : 
G. Fischer, 1967. – 300 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 425 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Gsell, Otto. – Leptospirosen : Klinik und Epidemiologie von Weilscher Krankheit, Feld-, Ernte- und 
Sumpffieber, Schweinehüterkrankheit, ... / von Otto Gsell ; mit Anhang von Ernst Wiesmann. – Bern : 
H. Huber, cop. 1952. – 323 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Kotlán, A. – Helminthologie : die Helminthosen der Haus- und Nutztiere unter Berücksichtigung der 
Helminthosen des Menschen / von A. Kotlán. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1960. – 631 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 336 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Lépine, Pierre. – La rage / par P. Lépine et A. Gamet. – Paris : L'Expansion Ed., 1969. – 140 p. : ill. ; 
25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 140 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Schneidemühl, Georg. – Lehrbuch der Vergleichenden Pathologie und Therapie des Menschen und der 
Hausthiere : für Thierärzte, Ärzte und Studirende / von Georg Schneidemühl. – Leipzig : W. Engelmann, 
1898. – XX, 885 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 471 * classif.: M.04.00 
M.04.00 
Zhdanov, Viktor Mikhaĭlovich. – Viren bei Mensch und Tier : Evolution, Systematik und Bestimmung / 
W.M. Shdanow. – Jena : G. Fischer, 1957. – VIII, 279 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 327 * classif.: M.04.00 
M.05 – Prophylaxie 
M.05 
Behring, Emil Adolph von. – Einführung in die Lehre von der Bekämpfung der Infektionskrankheiten / von 
E. v. Behring. – Berlin : A. Hirschwald, 1912. – VII, 500 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 707 * classif.: M.05 
M.05 
Danielopolu, Daniel. – Phylaxie-paraphylaxie (immunité-anaphylaxie) et maladie-spécifique (maladie du 
sérum, maladies infectieuses) / par D. Daniélopolu. – Bucuresti : Scec, [s.d.]. – 284 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 450 * classif.: M.05 
M.05 
Hussel, Lothar. – Spezielle Tierseuchenbekämpfung / von Lothar Hussel. – Jena : G. Fischer, 1960. – 
VIII, 460 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 415 * classif.: M.05 
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M.05.00 
La lutte contre la maladie de Johne chez les bovins, les ovins et les caprins : projet n° 207/ Publ. par 
l'Agence Européenne de Productivité de l'Organisation Européenne de Coopération Economique. – 
Paris : OECE, 1956. – 224 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 966 * classif.: M.05.00 
M.05.05 
Vicard, André. – Contribution à une prophylaxie de la tuberculose bovine / par André Vicard. – Paris : 
Vigot, 1955. – 102 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 616 * classif.: M.05.05 
Nutrition – Alimentation 
N.01 – Agronomie et botanique 
N.01 
Bautier, Alexandre. – Tableau analytique de la flore parisienne / par Al. Bautier. – 2e éd. – Paris : Béchet, 
1832. – XX, 360 p. ; 14 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 682 * classif.: N.01 
N.01 
Dietrich, Albert. – Terminologie der phanerogamischen Pflanzen : zum Unterricht in der Botanik für 
Lehranstalten ; nebst einer Anleitung zum Selbststudium und für den Lehrer, wie er in der Botanik mit 
Nutzen zu unterrichten hat / von Albert Dietrich. – 2. durchaus umgearbeit. Aufl. – Berlin : Ch. F. Enslin, 
1838. – VIII, 127 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 627 * classif.: N.01 
N.01 
Favier, Joseph. – Equilibre minéral et santé / Joseph Favier. – Paris : Le François, 1951. – IX, 403 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 383 * classif.: N.01 
N.01 
Guilliermond, Alexandre. – Les levures / par Alexandre Guilliermond ; préf. de E. Roux. – Paris : O. Doin, 
1912. – XII, 565 p., XII ; 19 cm. – (Encyclopédie scientifique. Bibliothèque de botanique cryptogamique) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 447 * classif.: N.01 
N.01 
Kellner, Oskar. – Grundzüge der Fütterungslehre / Oskar Kellner. – 13. verb. Aufl. von Max Becker. – 
Hamburg [etc.] : P. Parey, 1962. – 302 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 166 * classif.: N.01 
N.01 
Magrou, Joseph. – Des orchidées à la pomme de terre : essai sur la symbiose / Joseph Magrou. – 
8e éd. – [Paris] : Gallimard, 1943. – 203 p. : ill. ; 20 cm. – (L'Avenir de la Science : collection ; No. 18) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 459 * classif.: N.01 
N.01 
Mérat de Vaumartoise, François Victor, 1780-1851. – Eléments de botanique : à l'usage des personnes 
qui suivent les cours du jardin du roi et de la faculté de médecine de paris / par F.-V. Mérat. – 6e éd. – 
Paris : Chez Crochard, 1829. – X, 408 p. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 493 * classif.: N.01 
N.01 
Müller, Karl, 1818-1899. – Das Buch der Pflanzenwelt : Botanische Reise um die Welt : Versuch einer 
kosmischen Botanik / von Karl Müller. – Leipzig : O. Spamer, 1857. – 2 vol. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 640/1 * classif.: N.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 640/2 * classif.: N.01 
N.01 
Nicolle, Maurice. – Les maladies parasitaires des plantes : (infestation - infection) / M. Nicolle et 
J. Magrou. – Paris : Masson, 1922. – 199 p. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 793 * classif.: N.01 
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N.01 
Richard, Achille. – Nouveaux éléments de botanique et de physiologie végétale contenant 
l'organographie, l'anatomie et la physiologie végétales / par A. Richard. – Paris : Béchet jeune, 1852. – 
VII, 304 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 686 * classif.: N.01 
N.01 
Rigot, Félix Jean Jacques. – Elémens de botanique médicale et hygiénique, à l'usage des élèves 
vétérinaires / par F. J. J. Rigot. – Paris [etc.] : Béchet, 1831. – 225 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 738 * classif.: N.01 
N.01 
Rodet, Henri J.-A. – Botanique agricole et médicale ou étude des plantes qui intéressent principalement 
les médecins, les vétérinaires, et les agriculteurs / par H.-J.-A. Rodet. – 2e éd. / de C. Baillet. – Paris : 
P. Asselin, 1872. – XIX, 1078 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 694 * classif.: N.01 
N.01 
Rodet, Henri J.-A. – Cours de botanique élémentaire : comprenant l'anatomie, l'organographie, la 
physiologie, la géographie, la pathologie et la taxonomie des plantes, suivi d'un vocabulaire / par 
H.-J.-A. Rodet. – 3e éd., rev., corr. et augm., / avec la collab. de E. Mussat. – Paris : P. Asselin, 1874. – 
VIII, 638 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 650 * classif.: N.01 
N.01 
Rossmässler, Emil Adolf. – Die vier Jahreszeiten / von E. A. Rossmässler ; [Ill.] von Eduard 
Kretzschmar. – Gotha : H. Scheube, 1856. – XVI, 285 p. : ill. ; 23 cm. – (Volksausgabe) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 860 * classif.: N.01 
N.01 
Rückert, Ernst Ferdinand. – Flora von Sachsen : ein praktischer und bequemer Wegweiser auf 
heimatlichen botanischen Excursionen / von E. F. Rückert. – Wurzen : Comptoir, [s.d.]. – vol. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 647/1 * classif.: N.01 
N.01 
Seubert, Moritz. – Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde / von Moritz Seubert. – 2. verbesser. und 
vermehr. Aufl. – Leipzig [etc.] : C. F. Winter'sche, 1858. – VI, 454 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 555 * classif.: N.01 
N.01 
Seubert, Moritz. – Die Pflanzenkunde in populärer Darstellung / Moritz Seubert. – 3. vermehrte und verb. 
Aufl. – Stuttgart, 1855. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 737 * classif.: N.01 
N.01.00 
Craplet, Camille. – Aliments et alimentation des animaux domestiques / C. Craplet. – 2e éd. – Paris : 
Vigot, 1955. – VIII, 544, XVI p. : fig. ; 4°. – (Traité d'élevage moderne) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 14 * classif.: N.01.00 
N.01.00 
Dumonteil, M. – Technologie de la fabrication des aliments du bétail / par M. Dumonteil ; préf. de Paul 
Duvivier. – Paris : Vigot, 1966. – 131 p. : ill., 24 cm. – (Les monographies alimentaires ; 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 185 * classif.: N.01.00 
N.02 – Bromatologie 
N.02.00 
Darraspen, Ernest. – Les sérums salés en médecine vétérinaire : physiologie, pathologie comparée, 
thérapeutique / par E. Darraspen ... [et al.]. – Paris : Vigot, 1949. – 124 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 507 * classif.: N.02.00 
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N.02.00 
Ferrando, Raymond. – Détermination microscopique des composants des aliments du bétail / par 
Raymond Ferrando , Nicole Henry. – Paris : Vigot, 1966. – 112 p. : ill., 24 cm. – (Les monographies 
alimentaires ; 7) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 184 * classif.: N.02.00 
N.02.05 
Loosli, J.K. – L'azote non protéique dans la nutrition des ruminants / par J.K. Loosli et I.W. McDonald. – 
Rome : organisation des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1969. – VIII, 104 p. ; 23 cm. – 
(Etudes agricoles de la FAO ; no 75) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 155 * classif.: N.02.05 
N.02.19 
Salmon-Legagneur, Emmanuel. – Quelques aspects des relations nutritionnelles entre la gestation et la 
lactation chez la truie / par E. Salmon-Legagneur. – Paris : Inst. national de la recherche agronomique, 
1965. – 137 p. : ill. ; 24 cm. – (Annales de zootechnie ; 1965, vol. 14, no. hors-série 1) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 187 * classif.: N.02.19 
N.03 – Alimentation générale 
N.03 
Bames, Ernst. – Lebensmittel-Lexikon / von E. Bames ; mit einem Geleitwort von A. Juckenack. – Berlin : 
C. Heymanns, 1933. – VIII, 255 p. : tabl. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 725 * classif.: N.03 
N.03 
Ferrando, Raymond. – Les bases de l'alimentation / Raymond Ferrando. – 2ème éd. revue et 
augmentée. – Paris : Vigot frères, 1964. – 388 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 80 * classif.: N.03 
N.03.00 
Glättli, Gottlieb. – L'alimentation du bétail / G. Glättli ; [trad.] par Paul Chavan. – 3ème éd. française. – 
Lausanne ; Genève : Payot, 1921. – 154 p. : fig. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 7 * classif.: N.03.00 
N.04 – Alimentation appliquée (rationnement) 
N.04.00 
Abafour, J. – Manuel d'alimentation du bétail / J. Abafour. – Paris : Dunod, 1969. – vol. : ill. ; 22 cm. – 
(Problèmes de l'entreprise agricole ; 3) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 508/1 * classif.: N.04.00 
N.04.00 
Abafour, J. – Manuel d'alimentation du bétail / J. Abafour. 2, Rationnement et alimentation spéciale. – 
Paris : Dunod, 1969. – VIII, 151 p. : Ill. ; 22 cm. – (Problèmes de l'entreprise agricole ; 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 100 * classif.: N.04.00 
N.04.00 
Alimentation du bétail / par R. Corminboeuf ... [et al.] ; publ. par l'Association suisse des 
ingénieurs-agronomes. – Lausanne : Payot, 1957. – 310 p. ; ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 54 * classif.: N.04.00 
N.04.00 
Alimentation du bétail : manuel à l'usage des Ecoles d'agriculture et des agriculteurs / A. Daccord, 
A. Taillefert, E. Loeffel, A. Sierro ; publ. par l'Association suisse des professeurs d'agriculture et des 
ingénieurs-agronomes. – Lausanne ; Genève [etc.] : Payot, 1936. – 224 p. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 552 * classif.: N.04.00 
N.04.00 
Daccord, André. – Alimentation du bétail / André Daccord, Armand Taillefert, Ernest Loeffel. – 2e éd. /. – 
Lausanne : Payot, 1948. – 231 p. : fig. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 38 * classif.: N.04.00 
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N.04.00 
Glättli, Gottlieb. – L'alimentation du bétail : manuel pratique à l'usage des agriculteurs et des écoles 
d'agriculture / G. Glättli ; trad. de l'allemand par Paul Chavan. – Lausanne : Payot, 1905. – VIII, 149 p. ; 
21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 551 * classif.: N.04.00 
N.04.00 
Kellner, Oskar. – Principes fondamentaux de l'alimentation du bétail / O. Kellner ; trad. de la 3e éd. all. par 
Ach. Grégoire. – Paris [etc.] : Berger-Levrault, 1911. – VIII, 288 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 486 * classif.: N.04.00 
N.04.02 
Brock, Norbert. – L'alimentation des animaux de laboratoire / N. Brock, H. Bartling et W. Wilk. – 
Aulendorf : Cantor, [ca 1962]. – 127 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1017 * classif.: N.04.02 
N.04.05 
Kühn, Julius, 1825-1910. – Traité de l'alimentation des bêtes bovines : d'après les données de la science 
et de la pratique / par Julius Kühn ; trad. de l'all. sur la 5e éd. par F.-H. Roblin. – Paris : G. Masson, 1873. – 
298 p. : ill. ; 20 cm. – Trad. de : Die zweckmaessigste Ernaehrung des Rindviehes 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 857 * classif.: N.04.05 
N.06 – Pathologies nutritionnelles 
N.06 
Sacquépée, Ernst. – Les empoisonnements alimentaires : viande, crèmes, légumes, etc. / par 
E. Sacquépée. – Paris : J.-B. Baillière, 1909. – 95 p. ; 19 cm. – (Les actualités médicales) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 884 * classif.: N.06 
N.06.13 
Mellanby, May. – Diet and the teeth : an experimental study / by May Mellanby. – London : His Majesty's 
Stationery Office, 1929-1934. – 3 vol. : ill. ; 25 cm. – (Special report series ; no. 191) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 3 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 960/3 * classif.: N.06.13 
N.06.16 
Hilbrich, Paul. – Krankheiten des Geflügels : unter besonderer Berucksichtigung der Haltung und 
Futterung / Paul Hilbrich. – Schwenningen am Neckar : H. Kuhn, 1963. – 211 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 39 * classif.: N.06.16 
Parasitologie 
P.01 – Ouvrages généraux 
P.01 
Baer, Jean Georges. – Le parasitisme / Jean G. Baer. – Lausanne : F. Rouge, 1946. – 232 p., 5 f. de pl. : 
ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 116 * classif.: P.01 
P.01 
Brumpt, Emile. – Précis de parasitologie / E. Brumpt. – 5e éd. entièrement remaniée. – Paris : Masson, 
1936. – 2 vol. (2139 p.) : ill. ; 21 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 339/1 * classif.: P.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 339/2 * classif.: P.01 
P.01 
Brumpt, Lucien. – Travaux pratiques de parasitologie / par Lucien Brumpt et Valentin Brumpt. – 7e éd. 
rev. et complétée. – Paris : Masson, 1967. – VI, 403 p. : ill. ; 21 cm. – La page de titre porte : E. Brumpt et 
M. Neveu-Lemaire 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 18 * classif.: P.01 
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P.01 
Carbonell, Diego. – Parasitologia en Venezuela y los trabajos del Doctor M. Nunez Tovar / Diego 
Carbonell. – Caracas : Lit. y Tip. del Comercio, 1938. – 420 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 703 * classif.: P.01 
P.01 
Davaine, Casimir Joseph. – Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des 
animaux domestiques / par C. Davaine. – 2e éd. revue et corr. – Paris : J.-B. Baillière, 1877. – CXXXII, 
1003 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 796 * classif.: P.01 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 121 * classif.: 22 
P.01 
Gansser-Burckhardt, August. – Dasselfliegen : Biologie, Schäden und Bekämpfung von Oestriden : mit 
besonderer Berücksichtigung schweizerischer Verhältnisse / von August Gansser. – Basel ; Zürich : 
Schweiz. Häuteschädenkommission, 1951. – 128 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 621 * classif.: P.01 
P.01 
Geigy, Rudolf. – Erreger und Überträger Tropischer Krankheiten / von R. Geigy und A. Herbig. – Basel : 
Verl. für Recht und Gesellschaft, 1955. – XXIV, 472 p. : ill. ; 25 cm. – (Acta tropica. Supplementum ; 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 618 * classif.: P.01 
P.01 
Guiart, Jules. – Précis de parasitologie / par J. Guiart. – Paris : J.-B. Baillière, 1910. – XI, 628 p. : ill. ; 
20 cm. – (Bibliothèque du doctorat en médecine) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 99 * classif.: P.01 
P.01 
Marotel, Gabriel. – Parasitologie : parasites et maladies parasitaires des animaux / par G. Moratel. – 
Paris : J.-B. Baillière, 1927. – 545 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 554 * classif.: P.01 
P.01 
Neveu-Lemaire, Maurice. – Précis de parasitologie vétérinaire / par M. Neveu-Lemaire. – 2e éd. entièr. 
ref. et mise à jour. – Paris : Vigot, 1942. – XVI, 469 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 735 * classif.: P.01 
P.01 
Parasitic zoonoses : clinical and experimental studies : proceedings of the sixth International Conference 
of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, held at the Tierärzliche 
Hochschule, Vienna, Austria, September 18th to 20th, 1973 / ed. by E.J.L. Soulsby. – New York ; London : 
Academic Press, 1974. – XIX, 402 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 277 * classif.: P.01 
P.01 
Taylor, E.L. – La fasciolose et la douve du foie / E.L. Taylor. – Rome : Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1965. – XXII, 235 p. : ill. ; 23 cm. – (Etudes agricoles de la FAO ; no 64) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 177 * classif.: P.01 
P.01.00 
Neumann, Rudolf Otto. – Atlas und Lehrbuch wichtiger tierischer Parasiten und ihrer Überträger : mit 
besonderer Berücksichtigung der Tropenpathologie / von R. O. Neuman und Martin Mayer. – München : 
J. F. Lehmann, 1914. – VI, 580 , 93 p. : ill. ; 25 cm. – (Lehmann's medizinische Atlanten ; Bd. 11) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 564 * classif.: P.01.00 
P.01.00 
Premier symposium sur la spécificité parasitaire des parasites de vertébrés / [éd. par Jean G. Baer] ; publ. 
ayant bénéficié d'une subvention de l'U.N.E.S.C.O. – Paris : Secrétariat de l'U.I.S.B., [1957]. – 324 p. : ill. ; 
25 cm. – (Union internationale des sciences biologiques. Série B ; no 32) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 971 * classif.: P.01.00 
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P.01.00 
Rousselot, René. – Notes de parasitologie tropicale / René Rousselot. – Paris : Vigot, 1953. – 2 vol. : ill. ; 
26 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : 2 vol. reliés ens. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 102 * classif.: P.01.00 
P.01.05 
Helminth parasites of livestock : annotated bibliography / [Animal Science Research, Merck Sharp & 
Dohme Research Laboratories]. – Rahway N.J. : Merck, 1964. – 3 vol. ; 29 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 3 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 152/3 * classif.: P.01.05 
P.01.08 
Neumann, Louis-Georges. – Parasites et maladies parasitaires du chien et du chat / par L.G. Neumann. – 
[Réimpr.]. – Paris : Vigot, 1941. – X, 348 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 97 * classif.: P.01.08 
P.01.15 
Diseases in free-living wild animals : (the proceedings of a symposium held at the Zoological Society of 
London on 9 and 10 May, 1968) / ed. by A. McDiarmid ; publ. for the Zoological Society of London. – 
London : Academic Press, 1969. – XXIV, 332 p. : ill. ; 24 cm. – (Symposia of the Zoological Society of 
London ; no. 24) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 271 * classif.: P.01.15 
P.01.16 
Euzéby, Jacques. – Le parasitisme en pathologie aviaire : notions de synthèse / par Jacques Euzéby. – 
Paris : Vigot, 1960. – 105 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 173 * classif.: P.01.16 
P.01.16 
Séquin, Max. – Maladies et parasites des poules et poussins / Max Séquin et Hans Séquin. – Coppet, 
1957. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 882 * classif.: P.01.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 882 +1 * classif.: P.01.16 
P.02 – Biologie parasitaire 
P.02 
The host-invader interplay : proceedings of the Third International Symposium on the Biochemistry of 
Parasite and Host-Parasite Relationships, Beerse, Belgium, 30 June-3 July, 1980 / ed. H. Van den 
Bossche. – Amsterdam ; New York [etc.] : North-Holland, 1980. – XV, 766 p. : ill. ; 25 cm. – Congrès de 
médecine. Beerse. 1980. – ISBN 0–444–80284–3 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 246 * classif.: P.02 
P.02 
Sielaff, Heinz. – Trichinenschau / von Heinz Sielaff. – Jena : G. Fischer, 1962. – X, 154 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 248 * classif.: P.02 
P.02.05 
Etudes sur les piroplasmoses bovines / par Edmond Sergent ... [et al.]. – Alger : Institut Pasteur d'Algérie, 
1945. – 816 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 786 * classif.: P.02.05 
P.02.05 
Fey, Hans. – Colivacillosis in calves / Hans Fey. – Bern [etc.] : H. Huber, cop. 1972. – 147 p. : ill. ; 23 cm. – 
ISBN 3–456–00302–1 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 197 * classif.: P.02.05 
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P.03 – Acarologie 
P.03.00 
Barbero, Giuseppe. – La réforme agraire en Italie : réalisations et perspectives / par G. Barbero ; étude 
publiée par la FAO en collab. avec l'Istituto nazionale di economia agraria. – Rome : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1962. – IX, 131 p. : ill. ; 23 cm. – (Etudes agricoles de la 
FAO ; no 54) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 165 * classif.: P.03.00 
P.04 – Entomologie 
P.04 
Neveu-Lemaire, Maurice. – Traité d'entomologie médicale et vétérinaire / par M. Neveu-Lemaire. – 
Paris : Vigot, 1938. – XXVII, 1339 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 702 * classif.: P.04 
P.04.00 
Davies, Sydney Frank Matthews. – Coccidiosis / S. F. M. Davies ... [et al.]. – Edinburgh [etc.] : Oliver and 
Boyd, 1963. – X, 264 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 445 * classif.: P.04.00 
P.04.04 
Cavallo-Serra, Rudolpho Juan. – Les arthropodes d'intérêt médical et vétérinaire / R.J. Cavallo-Serra. – 
Lausanne : Institut univ. de microbiologie - Service de parasitologie, 1973. – 1 vol. (pagin. mult.) : ill. ; 
21 cm. – Multigr 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 104 * classif.: P.04.04 
P.05 – Helminthologie 
P.05 
Cavallo-Serra, Rudolpho Juan. – Les helminthes d'intérêt médical et vétérinaire / R.J. Cavallo-Serra. – 
Lausanne : Institut univ. de microbiologie, 1973. – 443 p. : fig. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 105 * classif.: P.05 
P.05 
Euzéby, Jacques. – Diagnostic expérimental des helminthoses animales : travaux pratiques 
d'helminthologie vétérinaire / par Jacques Euzéby. – Paris : Vigot, 1958. – 367 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 457 * classif.: P.05 
P.05 
Neveu-Lemaire, Maurice. – Traité d'helminthologie médicale et vétérinaire / par M. Neveu-Lemaire. – 
Paris : Vigot, 1936. – XXIII, 1514 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 528 * classif.: P.05 
P.05.00 
Euzéby, Jacques. – Les echinococcoses animales et leurs relations avec les echinococcoses de 
l'homme / Jacques Euzéby. – Paris : Vigot, 1971. – 159 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 40 * classif.: P.05.00 
P.05.12 
Hübner, Friedrich. – Die Magenwurmseuche des Rehwildes ; Beobachtungen und Untersuchungen über 
ihre Bekämpfungsmöglichkeiten : Ausgeführt im Auftrage der Deutschen Jägerschaft im Jagdgau 
Ostpreussen / von Friedrich Hübner. – Berlin : P. Parey, 1938. – 22 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 970 * classif.: P.05.12 
P.05.16 
Fuhrmann, Otto. – Les ténias des oiseaux / par O. Fuhrmann. – Neuchâtel : Secrétariat de l'Université, 
1932 (Neuchâtel : P. Attinger). – 381 p. : ill. ; 23 cm. – (Mémoires de l'Université de Neuchâtel ; t. 8) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 468 * classif.: P.05.16 
P.06 – Proto zoologie 
P.06 
Cavallo-Serra, Rudolpho Juan. – Les protozoaires d'intérêt médical et vétérinaire / R.J. Cavallo-Serra. – 
Lausanne : Institut univ. de microbiologie, 1973. – 295 p. : fig. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 106 * classif.: P.06 
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P.06 
Doflein, Franz. – Lehrbuch der Protozoenkunde : eine Darstellung der Naturgeschichte der Protozoen mit 
besonderer Berücksichtigung der parasitischen und pathogenen Formen / von F. Doflein. – 4. stark verm. 
Aufl. – Jena : G. Fischer, 1916. – XV, 1190 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 696 * classif.: P.06 
P.06 
Neveu-Lemaire, Maurice. – Traité de protozoologie médicale et vétérinaire / par M. Neveu-Lemaire. – 
Paris : Vigot, 1943. – XIX, 844 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 206 * classif.: P.06 
P.07 – Mycologie 
P.07 
Duclaux, Emile. – Ferments et maladies ; suivi de Le microbe et la maladie / par E. Duclaux. – Paris : 
Masson, 1882-1886. – 2 t. en 1 vol. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 465 * classif.: P.07 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 949 * classif.: 14 
P.07 
Krankheiten durch Schimmelpilze bei Mensch und Tier : Vorträge der 3. wissenschaftlichen Tagung der 
Deutschsprachigen Mykologischen Gesellschaft in Wiesbaden am 6. u. 7. Juli 1963 / Hrsg. von Heinz 
Grimmer und Hans Rieth. – Berlin [etc.] : Springer, 1965. – VI, 183 p : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 939 * classif.: P.07 
P.07 
Segretain, Gabriel. – Diagnostic de laboratoire en mycologie médicale / G. Segretain ... [et al.]. – 
St-Mandé Seine : Ed. de la Tourelle, 1958. – 139 p. : ill. ; 16 cm. – (Techniques de Base) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 750 * classif.: P.07 
P.07.00 
Ainsworth, Geoffrey Clough. – Fungal diseases of animals / by G.C. Ainsworth and P.K.C. Austwick. – 
Farnham Royal : Commonwealth Agricultural Bureaux, 1959. – 148 p. : ill. ; 23 cm. – (Review series of the 
Commonwealth Bureau of Animal Health ; no. 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 916 * classif.: P.07.00 
P.07.13 
Stein, Robert Otto. – Die Fadenpilzerkrankungen des Menschen / von Robert Otto Stein. – München : 
J.F. Lehmann's, 1914. – VIII, 99 p. : ill. ; 25 cm. – (Lehmann's medizinische Atlanten ; Bd. 12) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 563 * classif.: P.07.13 
P.08 –Prophylaxie et thérapeutique 
P.08 
Galli-Valerio, Bruno. – Manuel pour la lutte contre les moustiques / par Bruno Galli-Valerio ; avec la 
collab. de Jeanne Rochaz-de Jongh. – Lausanne : Librairie Nouvelle ; Paris : A. Maloine, 1906. – 242 p. : 
ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 261 * classif.: P.08 
P.08 
Mehlhorn, Heinz. – Diagnose und Therapie der Parasiten von Haus-, Nutz- und Heimtieren / von Heinz 
Mehlhorn, Dieter Düwel, Wolfgang Raether. – Stuttgart ; New York : G. Fischer, 1986. – XIII, 456 p. : ill. ; 
25 cm. – ISBN 3–437–30493–3 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 94 * classif.: P.08 
P.08 
Organisation de la lutte contre l'hypodermose bovine : projet n° 205 / Organisation européenne de 
coopération économique, Agence européenne de productivité. – Paris : Organisation européenne de 
coopération économique Agence européenne de productivité, 1957. – 78 p : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 928 * classif.: P.08 
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P.08 
Weinschenk, Albrecht. – Die Bekämpfung der Dasselfliegenplage / von Albrecht Weinschenk ; unter 
Mitwirkung von Josef Spann-Weihenstephan. – Berlin : Gewerbedruckerei, [1933]. – 464 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 701 * classif.: P.08 
P.08 
Wirth, David. – Lexikon der praktischen Therapie und Prophylaxe für Tierärzte / Unter Mitarb. von 
F. Benesch ; hrsg. von David Wirth. – Wien : Urban & Schwarzenberg, 1948-1949. – 2 vol. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 151/1 * classif.: P.08 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 151/2 * classif.: P.08 
P.08.00 
Cottier, Jacques Antoine David. – Médecine vétérinaire ou instructions aux laboureurs sur la manière de 
connaître et de guérir les maladies du bétail / Jacques Antoine David Cottier. – Rougemont : [s.n.], 
1805. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 629 * classif.: P.08.00 
P.08.13 
Delamare, Marcel. – Précis de prophylaxie pratique / par Marcel Delamare. – Paris : G. Carré, 1894. – 
XVI, 310 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 505 * classif.: P.08.13 
Pathologie de la reproduction 
Q.01 – Ouvrages généraux 
Q.01 
Hofmann, Walter. – Die Fortpflanzungsstörungen des Rindes und deren Behebung / W. Hofmann ; 
Vorwort und Anhang von G. Flückiger. – 2., erw. und umgearb. Aufl. – Bern ; Stuttgart : H. Huber, 1953. – 
96 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 377 * classif.: Q.01 
Q.01 
Küpfer, Max. – Beiträge zur Morphologie der weiblichen Geschlechtsorgane bei den Säugetieren / von 
Max Küpfer. – Zürich : Schweizerische Naturforschende Gesellschaft, 1920. – 128 p. : ill. ; 31 cm + 
28 tabl. – (Mémoires de la Société Helvétique des Sciences Naturelles ; 56) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 163 * classif.: Q.01 
Q.01 
Simonnet, Henri. – Le corps jaune : étude biologique clinique et thérapeutique / par H. Simonnet et M. 
Robey ; préf . de L. Portes. – Paris : Masson, 1939. – 171 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 265 * classif.: Q.01 
Q.01.13 
Chappaz, G. – Vaginites à trichomonas : l'infection la plus fréquente des voies génitales de la femme : 
bactériologie ..., thérapeutique / G. Chappaz, X. Chatellier ; préf. de H. Vignes. – Paris : G. Doin, 1951. – 
134 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 368 * classif.: Q.01.13 
Q.02 – Obstétrique et pathologie obstétricale 
Q.02 
Abrezol, Georges-Henri. – La structure du bourrelet gingival chez le foetus humain / Georges-H. 
Abrezol. – Lausanne : Impr. E. Francovich, 1930. – 36 p. : fig. ; 8°. – (Th. Méd. dent. : Lausanne). – Thèse. 
Biologie. Médecine. 1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
Q.02 
Bakaloff, Lulin. – Dimorphisme sexuel des glandes salivaires / Lulin Bakaloff. – Lausanne : Impr. 
L. Grivaz, 1940. – 16 p. ; 8°. – Diss. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 908 * classif.: Q.02 
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Q.02 
Benavides-Dorich, Juan. – Un cas d'acardie chez un foetus humain / Juan Benavides-Dorich. – 
Lausanne : Impr. commerciale, 1933. – 31 p. : fig. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. 
Médecine. 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 908 * classif.: Q.02 
Q.02 
Bitterlin, Jules-Albert. – Le cordon ombilical chez quelques mammifères / J.-A. Bitterlin. – [S.l.] : [s.n.], 
1926 (Lausanne : Impr. commerciale). – 24 p. : ill. ; 23 cm. – Th. Méd. Lausanne, 1925. – Thèse. Biologie. 
Médecine. 1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
Q.02 
Bolle, Victor. – Contribution à l'étude des cartilages bronchiques chez l'homme / Victor Bolle. – 
Lausanne : Impr. commerciale, 1925. – 32 p. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 
1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
Q.02 
Borel, Alexandre. – Etude anatomo-microscopique des ganglions lymphatiques inguinaux-cruraux chez 
le foetus humain / Alexandre Borel. – Lausanne : Impr. Giesser et Banderet, 1924. – 32 p. : fig. ; 8°. – 
Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
Q.02 
Brunet, Paul. – Quelques cas de malformations congénitales de la main et du pied / Paul Brunet. – 
Strasbourg : Impr. alsacienne, 1930. – 31 p. : fig. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 
1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
Q.02 
Chappuis, Paul. – Le placenta dans les grossesses abdominales / Paul Chappuis. – Lausanne : Impr. 
T. Geneux, 1938. – 21 p. : fig. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 908 * classif.: Q.02 
Q.02 
Choquard, Jean-Louis. – Un cas de sternopagie / Jean-Louis Choquard. – Fribourg : Impr. Galley, 
1948. – 40 p. : fig. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1948 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 908 * classif.: Q.02 
Q.02 
Chouleff, Doïtcho. – La structure de l'épithélium ovarique chez quelques mammifères adultes / Doïtcho 
Chouleff. – [S.l.] : [s.n.], 1920 (Lausanne : Impr. T. Geneux). – 16 p. ; 23 cm. – Th. Méd. Lausanne, 
1920. – Thèse. Biologie. Médecine. 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
Q.02 
Demaurex, Jean-Paul. – Le nerf maxillaire supérieur chez le foetus humain : étude 
anatomo-microscopique / Jean-Paul Demaurex. – Lausanne : Impr. C. Risold, 1949. – 21 p. : fig. ; 8°. – 
Diss. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 908 * classif.: Q.02 
Q.02 
Dind, Emile. – La blennorrhagie et ses complications / par Dind ; avec la collab. de Galli-Valerio, Eperon, 
Rossier ; [introd. par Roux]. – Lausanne : F. Rouge, 1902. – 254 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 498 * classif.: Q.02 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 94 * classif.: 30u 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 276/1 * classif.: R.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 276/2 * classif.: R.01.00 
IUHM - Institut Galli-Valerio 78 
R.01.00 
Siedamgrotzky, Otto. – Eléments d'analyse chimique et micrographique appliqués à la diagnose des 
maladies des animaux domestiques / par O. Siedamgrotzky et V. Hofmeister ; trad. par J. M. Wehenkel et 
Ch. Siegen. – Bruxelles [etc.] : chez les trad. ; Paris : libr. d'Asselin, 1881. – XII, 271 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 931 * classif.: R.01.00 
R.01.05 
Bouley, Henri. – Conférences de M. Bouley : maladies contagieuses du bétail, peste bovine, fièvre 
aphteuse, cocotte. – Nevers : Impr. de P. Fay, 1872. – 109 p. ; 24 cm. – En tête du titre: Société 
départementale de la Nièvre, séances des 13 et 14 septembre 1872. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1021 * classif.: R.01.05 
R.01.05 
Cruzel, J. – Traité pratique des maladies de l'espèce bovine / par J. Cruzel. – Paris : P. Asselin, 1869. – 
VII, 919 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 580 * classif.: R.01.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 580 +1 * classif.: R.01.05 
R.01.05 
Cruzel, J. – Traité pratique des maladies de l'espèce bovine / par J. Cruzel. – 2e éd. / par F. Peuch. – 
Paris : P. Asselin, 1883. – XXXI, 688 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 540 * classif.: R.01.05 
R.01.05 
Le feuilleton de la pathologie bovine, ou recueil d'observations pratiques sur les maladies des animaux 
domestiques / publ. par P.-B. Gellé. – Toulouse : P.-B. Gellé, 1839. – 310 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 959 * classif.: R.01.05 
R.01.05 
Moussu, Gustave. – Traité des maladies du gros bétail / par G. Moussu, Raymond Moussu. – 5e éd. – 
Paris : Asselin et Houzeau, 1928. – 1076 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 448 * classif.: R.01.05 
R.01.05 
Rychner, Johann Jakob. – Bujatrik, oder, Systematisches Handbuch der äusserlichen und innerlichen 
Krankheiten des Rindviehes / von J. J. Rychner. – 3., stark vermehrte und verb. Aufl. – Bern : C. A. Jenni, 
1851. – XXIV, 628 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 871 * classif.: R.01.05 
R.01.05 
Wyssmann, Ernst. – Gliedmassenkrankheiten des Rindes / von Ernst Wyssmann. – Zürich : Art. Inst. 
Orell Füssli, [1942]. – VIII, 209 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 334 * classif.: R.01.05 
R.01.16 
Handbuch der Geflügelkrankheiten und der Geflügelzucht / hrsg. von T. v. Heelsbergen ; unter Mitw. von 
E.A.R.F. Baudet ... [et al.]. – Stuttgart : F. Enke, 1929. – XXIII, 608 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 132 * classif.: R.01.16 
R.01.16 
Moussu, Gustave. – Les principales maladies des habitants de la basse-cour : (volailles & lapins) / par 
G. Moussu. – Paris : Maison rustique, [1923]. – 254 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 483 * classif.: R.01.16 
R.01.17 
Moussu, Gustave. – Les maladies du mouton / par G. Moussu. – Paris : Vigot, 1923. – 332 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 826 * classif.: R.01.17 
R.01.17 
Newsom, Isaac Ernest. – Les maladies du mouton / Newsom , par Hadleigh Marsh ; trad. de l'américain 
par Jacques Sornicle. – 1ère éd. française d'après la 2ème éd. américaine. – Paris : Vigot, 1961. – 
447 p. : ill. ; 24 cm. – Titre original : Newsom's sheep dieases 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 149 * classif.: R.01.17 
IUHM - Institut Galli-Valerio 79 
R.01.19 
Diseases of swine / ed. by Howard W. Dunne ; with 64 authorative contrib. – 3rd ed. – Ames Iowa : The 
Iowa State Univ. Press, 1970. – XIII, 1144 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1008 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
The hog disease book / from Checkerboard Veterinary Services. – [St. Louis] : Ralston Purina, 1972. – 
109 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 862 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Klinik der Schweinekrankheiten / hrsg. von W. Schulze ... [et al.]. – Hannover : M. & H. Schaper, 1980. – 
XII, 468 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 921 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Die Krankheiten des Schweines / Hrsg. von K. Glässer ; unter Mitwirkung von E. Hupka und R. Wetzel. – 
5. Aufl. – Hannover : M. & H. Schaper, 1950. – XII, 481 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 332 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Die Krankheiten des Schweines / Hrsg. von K. Glässer ; unter Mitwirkung von E. Hupka und R. Wetzel. – 
6. erweiterte und neu bearbeitete Aufl. – Hannover : M. & H. Schaper, 1961. – 519 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 355 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Les maladies du porc / ouvrage publié par Howard W. Dunne ; avec la collab. de 48 auteurs choisis en 
raison de leur compétence particulière ; trad. de l'américain par Martial Villemin et André Constantin. – 
Paris : Vigot, 1962. – XVI, 691 p. : ill. ; 26 cm. – Trad. de : Diseases of swine 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 3 * classif.: R.01.19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 3 +1 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Moussu, Gustave. – Les maladies du porc / par G. Moussu. – 3ème éd. – Paris : Vigot, 1931. – VIII, 
302 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 174 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Oger, Yves. – Maladies des truies et des porcelets / Yves Oger. – Paris : R. Roux, [1965]. – 80 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 186 * classif.: R.01.19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 186 +1 * classif.: R.01.19 
R.01.19 
Schweinekrankheiten : Ätiologie, Pathogenese, Klink, Therapie, Prophylaxe / hrsg. von Heinrich Seidel ; 
Berarb. von H.-J. Bär ... [et al.]. – 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1977. – 
1010 p. : ill. ; 25 cm + IV f. de pl. – Begründet von Rudolf Neundorf und Heinrich Seidel. – 1. Aufl. 1972 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 249 * classif.: R.01.19 
R.02 – Propédeutique – sémiologie 
R.02 
Agasse-Lafont, Edouard. – Les applications pratiques du laboratoire à la clinique : principes, techniques, 
interprétations des résultats / par Agasse-Lafont. – 5e éd. – Paris : Vigot, 1945. – X, 1167 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 380 * classif.: R.02 
R.02 
Cazenave, Max. – Guide thérapeutique vétérinaire / Max Cazenave. – Paris : Crepin-Leblond, 1968. – 
388 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 391 * classif.: R.02 
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R.02.00 
Boddie, George Frederick. – Diagnostic methods in veterinary medicine / by Geo. F. Boddie. – 2nd ed. – 
Edinburgh : Oliver and Boyd, 1946. – VIII, 370 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 238 * classif.: R.02.00 
R.02.00 
Cadéac, Célestin. – Sémiologie : diagnostic et traitement des maladies des animaux domestiques / par 
C. Cadéac. – Paris : J. B. Baillière, 1894. – 21. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire ; 2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 121/1 * classif.: R.02.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 121/2 * classif.: R.02.00 
R.02.00 
Malkmus, Bernhard. – Grundriss der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere / von 
B. Malkmus. – 6. Aufl. – Leipzig : M. Jänecke, 1916. – VII, 224 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 31 * classif.: R.02.00 
R.02.00 
Marek, Josef. – Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere / begründet 
von Josef Marek. – 5., umgearb. Aufl. / von Johannes Mócsy. – Jena : G. Fischer , 1956. – XV, 627 p. : ill.; 
25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 535 * classif.: R.02.00 
R.02.00 
The Merck veterinary manual : a reference handbook of diagnosis and therapy for the veterinarian. – 
Rahway N.J. : Merck, 1955. – IX, 1398 p. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 612 * classif.: R.02.00 
R.02.00 
Wirth, David. – Einführung in die Klinische Diagnostik : der inneren Erkrankungen und Hautkrankheiten 
der Haustiere / von David Wirth. – 2., verbesser. Aufl. – Wien [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1945. – 
194 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 416 * classif.: R.02.00 
R.02.05 
Scott, G.R. – Le diagnostic de la peste bovine / par G.R. Scott. – Rome : Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture, 1968. – XIV, 152 p. : ill. ; 23 cm. – (Etudes agricoles de la FAO ; no 71) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 226 * classif.: R.02.05 
R.04 – Hématologie 
R.04.00 
Niepage, Helmut. – Methoden der praktischen Hämatologie für Tierärzte / Helmut Niepage. – Berlin 
[etc.] : P. Parey, 1974. – 105 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN 3–489–51416–5 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 964 * classif.: R.04.00 
R.04.05 
Delafond, Onesime. – Traité sur la maladie de sang des bêtes bovines : suivi de l'étude comparée de 
cette affection avec l'entérite suraiguë et la fièvre charbonneuse / par O. Delafond. – Paris : Labé, 1848. – 
316 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 628 * classif.: R.04.05 
R.04.17 
Delafond, Onesime. – Traité sur la maladie de sang des bêtes à laine : suivi de l'étude comparée de cette 
affection avec la fièvre charbonneuse, l'empoisonnement par les végétaux vénéneux, et la maladie 
rouge / par O. Delafond. – Paris : Labé, 1843. – VIII, 224 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 802 * classif.: R.04.17 
R.05 – Gastro-entérologie 
R.05.05 
La Diarrhée des veaux nouveau-nés : maladie infectieuse ou (et) métabolique / Centre de recherches 
zootechniques et vétérinaires, 63-Theix, St Genès Champanelle, 13-14-15 octobre 1970. – Versailles : 
Ed. S.E.I., 1970. – 291 p. : graph. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 870 * classif.: R.05.05 
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R.07 – Appareil respiratoire 
R.07.05 
Delafond, Onesime. – Traité sur la maladie de poitrine du gros bétail, connue sous le nom de 
péripneumonie contagieuse / par O. Delafond. – 2ème éd., rev. et augm. – Paris : Labé Ed., 1844. – XV, 
319 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 208 * classif.: R.07.05 
R.07.05 
Gilbert, Yves. – Le complexe rhinotrachéite infectieuse des bovins / par Yves Gilbert, Pierre Saurat. – 
Paris : L'Expansion Scientifique Française Ed., 1970. – 200 p. : ill. ; 25 cm. – (Les maladies animales à 
virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 143 * classif.: R.07.05 
R.09 – Neurologie 
R.09 
Frauchiger, Ernst. – Die Nervenkrankheiten des Rindes : eine Grundlage für eine vergleichende 
Neurologie von Mensch und Haustier / E. Frauchiger und W. Hofmann. – Bern : H. Huber, cop. 1941. – 
361 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 562 * classif.: R.09 
R.09.16 
Brion, Abel Justin. – L'encéphalomyélite infectieuse aviaire / A. Brion ... [et al.]. – Paris : L'Expansion 
Scientifique Française, 1972. – 165 p. : ill. ; 25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 212 * classif.: R.09.16 
R.10 – Endocrinologie 
R.10 
Albeaux-Fernet, Michel. – Année endocrinologique : douzième année / par M. Albeaux-Fernet ... [et 
al.]. – Paris : Masson, 1960. – 210 p. : Ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 79 * classif.: R.10 
R.11 – Dermatologie 
R.11.05 
Bourdin, P. – La maladie nodulaire cutanée des bovidés : (Lumpy skin disease) / par P. Bourdin. – Paris : 
L'Expansion Scientifique Française, 1970. – 100 p. : ill. ; 25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 213 * classif.: R.11.05 
R.12 – Ophtalmologie 
R.12 
Médaille Gonin (1986). – Lausanne : Payot, 1987. – 45 p. : ill. ; 24 cm. – (Publications de l'Université de 
Lausanne ; 68) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 264 * classif.: R.12 
R.12.00 
Bayer, Josef, 1847-1925. – Augenheilkunde / von Jos. Bayer. – 2. verbesser. Aufl. – Wien [etc.] : 
W. Braumüller, 1906. – XIII, 536 p. : ill. ; 25 cm + XVII tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 609 * classif.: R.12.00 
R.12.00 
Jakob, Heinrich. – Tierärztliche Augenheilkunde / von Heinrich Jakob. – Berlin : R. Schoetz, 1920. – VIII, 
600 p. : ill. ; 25 cm + 8 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 858 * classif.: R.12.00 
R.13 – Désordres métaboliques 
R.13.00 
Dantzer, Robert. – Le stress en élevage intensif / par Robert Dantzer, Pierre Mormède ; préf. de 
G. Jolivet. – Paris [etc.] : Masson, 1979. – IX, 117 p. : ill. ; 24 cm. – (Actualités scientifiques et 
agronomiques de l'INRA ; 3). – ISBN 2–225–65219–8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 163 * classif.: R.13.00 
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R.13.05 
Wiesner, Ekkehard. – Die Leukose des Rindes / von Ekkehard Wiesner. – Jena : G. Fischer, 1961. – 
97 p. : ill ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 272 * classif.: R.13.05 
R.13.19 
Lucas, Alex. – Peste porcine africaine : (maladie de Montgomery) / par A. Lucas ... [et al.]. – Paris : 
L'Expansion Ed., 1967. – 119 p. : ill. ; 25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 141 * classif.: R.13.19 
R.14 – Maladie néonatales 
R.14.05 
L'infection à vibrio fetus chez les bovins / éd. par J.A. Laing. – Rome, Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture, 1956. – XI, 52 p. : ill. ; 23 cm. – (Etudes agricoles de la FAO ; 32) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 475 * classif.: R.14.05 
R.14.05 
Laing, John Archibald. – L'infection à vibrio fetus chez les bovins / par J.A. Laing. – 2e éd. rev. et corr. – 
Rome, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1960. – XI, 65 p. : ill. ; 23 cm. – 
(Etudes agricoles de la FAO ; 51) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1375 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 230 * classif.: R.14.05 
R.14.16 
Beveridge, W.I.B. – La culture des virus et des rickettsies dans l'embryon de poulet / W.I.B. Beveridge , 
F. M. Burnet ; trad. de G. Cateigne. – Paris : Ed. médicales Flammarion, 1950. – 162 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Collection de l'Institut Pasteur). – Traduit du : "Rapport special series n°256 du Medical Research Council 
London" 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 466 * classif.: R.14.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 466 +1 * classif.: R.14.16 
Pathologie médicale des équidés et des carnivores 
S.01 - Ouvrages généraux 
S.01.08 
Bachmann, Werner. – Pathologie und Therapie der Krankheiten von Hund und Katze / von Werner 
Bachmann. – München [etc.] : E. Reinhardt, 1956. – 398 p. : ill. ; 21 cm. – (Reinhardts Grundrisse. 
Veterinär-Medizin) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 250 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Clater, Francis. – Le chasseur-médecin, ou traité complet sur les maladies du chien / par Francis Clater ; 
trad. de l'anglais sur la 25e éd. par D.O.R. – Bruxelles : A. Wahlen, 1834. – 142 p. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 662 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Hertwig, Carl Heinrich. – Die Krankheiten der Hunde und deren Heilung / von C. H. Hertwig. – 
2. verbesser. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1880. – VIII, 316 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 605 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Katzen-Krankheiten : Klinik und Therapie / Hrsg. W. Kraft und U.M. Dürr ; unter Mitarbeit von 
H. Brummer ... [et al.]. – Hannover : M. & H. Schaper, cop. 1978. – 604 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 
3–7944–0086–0 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 242 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Müller, Georg. – Die Krankheiten des Hundes und ihre Behandlung / von Georg Müller. – 3., neu bearb. 
Aufl. – Berlin : P. Parey, 1922. – XII, 513 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 546 * classif.: S.01.08 
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S.01.08 
Pertus, Joanny. – Traité des maladies du chien : précédé d'une description des races / par Joanny 
Pertus. – Paris : J.-B. Baillière, 1891. – VI, 90 p. : ill. ; 18 cm + 16 pl. – (Petite bibliothèque médicale) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 803 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Reinhardt, Richard. – Die Krankheiten der Katze : mit Ausführungen über Abstammung, Rassen, 
Züchtung, Haltung und Richten / von Richard Reinhardt ; mit Beiträgen von Friedrich Schwangart und von 
Rudolf Wetzel. – 2. Aufl. – Hannover : M. & H. Schaper, 1952. – 192 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 241 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Textbook of veterinary internal medicine : diseases of the dog and cat / Stephen J. Ettinger. – 2nd ed. – 
Philadelphia [etc.] : W. B. Saunders, 1983. – 2 vol. : ill. ; 27 cm. – ISBN 0–7216–3423–0 (Vol. 1). ISBN 
0–7216–3426–5 (Vol. 2). ISBN 0–7216–3427–3 (Set) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 106/1 * classif.: S.01.08 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 106/2 * classif.: S.01.08 
S.01.08 
Vaugien, Paul. – Le chien et sa médecine / Paul Vaugien. – Paris : Librairie des Champs Elysées, 1951. – 
205 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 165 * classif.: S.01.08 
S.01.10 
L'ami des chevaux, petit manuel vétérinaire à l'usage des gens du monde / par un membre du Jockey's 
Club. – Paris : H. Cousin, 1841. – IX, 246 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 754 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Breton, F. – Les maladies du cheval : (éléments de clinique vétérinaire) / par F. Breton et E. Larieux. – 
4e éd. rev. et augm. – Paris : Vigot, 1923. – XXIV, 498 p. ; 20cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 499 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Champetier, Prosper Marie Cyprien. – Les maladies du jeune cheval / par P. Champetier. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1892. – 348 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 688 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Joly, Georges. – Les maladies du cheval de troupe / par Georges Joly ; préf. de J. Jacoulet. – Paris : 
J.B. Baillière, 1904. – XII, 458 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 126 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Leclainche, Emmanuel. – Précis de pathologie vétérinaire : maladies internes du cheval / par 
E. Leclainche. – Paris : G. Masson, 1891. – X, 475 p. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 573 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Möller, Heinrich. – Die Hufkrankheiten des Pferdes, ihre Erkennung, Heilung und Verhütung / von 
H. Möller. – 5., neubearb. Aufl. – Berlin : P. Parey, 1920. – 283 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 757 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Ryding, William. – Manuel des propriétaires de chevaux ou pathologie vétérinaire, contenant : un traité 
sur les causes et les progès des maladies du cheval, et sur les moyens de les prévenir, et de les guérir / 
par William Ryding. – Paris : H. Tardieu, 1804. – XX, 272 p. ; 19 cm. – Trad. de l'anglais par P. d'H. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 776 * classif.: S.01.10 
S.01.10 
Steck, Werner. – Grundriss der inneren Krankheiten des Pferdes / von Werner Steck. – Basel : 
E. Reinhardt Verlag, 1951. – 166 p. : ill. ; 21 cm. – (Reinhardts Grundrisse. Veterinär-Medizin) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 147 * classif.: S.01.10 
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S.01.10 
Youatt, William. – The horse : with a treatise on draught, and a copious index / publ. under the 
superintendence of the Society for the diffusion of useful knowledge. – London : Baldwin & Cradock, 
1831. – 427 p. : ill. ; 23 cm. – (Library of useful knowledge) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 747 * classif.: S.01.10 
S.02 - Propédeutique – sémiologie 
S.02.08 
Groulade, Paul. – Clinique canine : médecine, biologie clinique, petite chirurgie / P. Groulade ; avec la 
collab. de L. Andral ... [et al.] ; préf. de C. Bressou. – 2e éd. – Paris : Maloine, 1979. – 746 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 84 * classif.: S.02.08 
S.02.10 
Froehner, Eugen. – Chirurgische Diagnostik der Krankheiten des Pferdes / von Eugen Fröhner. – 
2. verbesser. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1907. – VI, 142 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 470 * classif.: S.02.10 
S.04 – Hématologie 
S.04.08 
Wirth, David. – Grundlagen einer Klinischen Hämatologie der Haustiere / von D. Wirth. – 2., völl. neu 
bearb. Aufl. – Wien [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1950. – VIII, 372 p. : ill. ; 24 cm + 8 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 460 * classif.: S.04.08 
S.04.10 
Goret, Pierre. – L'Anémie infectieuse des équidés : (maladie de vallée) / par Pierre Goret ... [et al.]. – 
Paris : L'Expansion Ed., 1968. – 143 p. : ill. ; 25 cm. – (Les maladies animales à virus) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 137 * classif.: S.04.10 
S.09 – Neurologie 
S.09.08 
Frauchiger, Ernst. – Die Nervenkrankheiten unserer Hunde / E. Frauchiger und R. Fankhauser. – Bern : 
H. Huber, cop. 1949. – 184 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 614 * classif.: S.09.08 
S.09.10 
Moussu, Raymond. – L'encéphalite enzootique du cheval (maladie de Borna) : recherches cliniques, 
thérapeutiques, expérimentales et anatomo-pathologiques : essai de pathologie comparée / par Raymond 
Moussu et L. Marchand. – Paris : Vigot, 1924. – 69 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 514 * classif.: S.09.10 
S.12 – Ophtalmologie 
S.12.00 
Möller, Heinrich. – Lehrbuch der Augenheilkunde für Thierärzte / von H. Möller. – 3. neubearb. Aufl. – 
Stuttgart : F. Enke, 1898. – VIII, 352 p. : ill. ; 22 cm + 2 tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 469 * classif.: S.12.00 
S.12.10 
Leblanc, Urbain. – Traité des maladies des yeux observées sur les principaux animaux domestiques, 
principalement le cheval : contenant les moyens de les prévenir et de les guérir de ces affections / par 
U. Leblanc. – Paris : Ferra, 1824. – X, 432 p. : ill ; 21 cm + 7 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 811 * classif.: S.12.10 
S.16 – Urgence et soins intensifs 
S.16.10 
Bourgelat, Claude. – Élémens de l'art vétérinaire : essai sur les appareils et sur les bandages propres 
aux quadrupèdes / par Cl. Bourgelat. – 2e éd. – Paris : Huzard, 1813. – XVI, 151 p. : ill. ; 22 cm + 21 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 875 * classif.: S.16.10 
IUHM - Institut Galli-Valerio 85 
Science du médicament – pharmacie – pharmacologie-thérapeutique 
T.01 – Pharmacologie générale 
T.01 
Bouillon-Lagrange, Edme-Jean-Baptiste, 1764-1844. – Dispensaire pharmaco-chimique, à l'usage des 
élèves des écoles impériales vétérinaires / E.J.B. Bouillon-Lagrange. – Paris : Huzard, 1813. – XII, 446 
p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 652 * classif.: T.01 
T.01 
Bourgelat, Claude. – Matière médicale raisonnée, ou précis des médicamens considérés dans leurs 
effets : à l'usage des élèves de l'École Royale Vétérinaire, avec les formules médicinales de la même 
école / par Bourgelat. – Lyon : J.-M. Bruyset, 1765. – XXIV, 239 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 923 * classif.: T.01 
T.01 
Braun, Hans. – Pharmazeutische und pharmakologische Erläuterungen zu den Deutschen 
Rezeptformeln : DRF / bearb. von Hans Braun und Hermann Krause. – Berlin : Duncker & Humblot, 
1952. – 303 p. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 969 * classif.: T.01 
T.01 
A corporation and a molecule : the story of research at Syntex. – Palo Alto : Syntex Laboratories, 1966. – 
IX, 102 p. : Ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 151 * classif.: T.01 
T.01 
Delafond, Onesime. – Traité de l'histoire naturelle et médicale des substances employées dans la 
médecine des animaux domestiques : suivi d'un traité élémentaire de pharmacie vétérinaire théorique et 
pratique / par O. Delafond et J. L. Lassaigne. – Paris : Béchet et Labé, 1841. – XXVII, 628 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 740 * classif.: T.01 
T.01 
Delaud, A. F. – Pharmacie et toxicologie vétérinaires / par A. F. Delaud, O. Stourbe. – Paris : 
J.B. Baillière, 1900. – 496 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire ; 20) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 129 * classif.: T.01 
T.01 
Dorvault, François, 1815-1879. – L'officine : répertoire général de pharmacie pratique / Dorvault ; avec la 
collab. de D. Bach... [et al.]. – 18e éd. (nouv. tirage 1947-1948) entièrement refondue et revue d'après le 
Codex de 1937. – Paris : Vigot, 1948. – VIII, 2363 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 536 * classif.: T.01 
T.01 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte / von Eugen Fröhner. – 3., verbesser. 
und vermehrte Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1893. – XVI, 616 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 423 * classif.: T.01 
T.01 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte / von Eugen Fröhner. – 14., verbesser. 
und vermehrte Aufl / von Richard Reinhardt. – Stuttgart : F. Enke, 1937. – XII, 367 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 511 * classif.: T.01 
T.01 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte / von Eugen Fröhner. – 10., verbesser. 
und vermehrte Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1914. – XV, 539 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 538 * classif.: T.01 
T.01 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte / von Eugen Fröhner. – 11. neuberarb. 
Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1919. – XII, 548 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 764 * classif.: T.01 
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T.01 
Gengoux, P. – Pharmacodynamie générale et thérapeutique vétérinaire / P. Gengoux. – 2e éd. rev. et 
compl. – Gembloux : J. Duculot, 1971. – 562 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 268 * classif.: T.01 
T.01 
Hervé, Auguste. – Le vaccin Friedmann dans la tuberculose : une longue expérience / A. Hervé. – Paris : 
Maloine, 1953. – XIII, 132 p. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1012 * classif.: T.01 
T.01 
Hirsch, Bruno. – Die Prüfung der Arzneimittel mit Rücksicht auf die wichtigstem europäischen 
Pharmakopöen nebst Anleitung zur Revision der öffentlichen und der Haus-Apotheken, Dispensir- und 
Mineralwasser-Anstalten, Drogen- und Materialwaaren-Handlungen : zum Gebrauch für 
Medicinalbeamte, Aerzte, Apotheker und Drogisten / von B. Hirsch. – 2. vollst. neu bearb. Aufl. – Berlin : 
R. v. Decker, 1875. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 772/1 * classif.: T.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 772/2 * classif.: T.01 
T.01 
Lebas, Jean-Philippe. – Pharmacie vétérinaire, chimique, théorique et pratique : à l'usage des élèves, des 
artistes et des propriétaires, suivie d'un tableau indicatif des principales maladies internes et externes qui 
affectent les animaux domestiques, et des médicaments les plus généralement employés dans le 
traitement de ces maladies / par J. Ph. Lebas. – 6e éd., rev., corr. et augm. par son successeur Lelong. – 
Paris : Chez l'auteur, 1846. – XX, 528 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 805 * classif.: T.01 
T.01 
Mollereau, H. – Vade-mecum du vétérinaire : formulaire vétérinaire de pharmacologie, de thérapeutique 
et d'hygiène / de H. Mollereau ... [et al.]. – 11e éd. entièrement rev. et augm. /. – Paris : Vigot, 1961. – XV, 
778 p. : tabl. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 14 * classif.: U.01 
T.01 
Ordonnance pour les apothicaires du Pays-de-Vaud : donnée les 23 janvier et 25 février 1789 / [Ville et 
République de Berne]. – [S.l.] : [s.n.], 1789 (Berne : de l'imprimerie de LL.EE.). – 30 p. ; 20 cm, 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 963 * classif.: T.01 
T.01 
Pharmacopoeae helveticae supplementum. – Scaphusiae : ex officina Brodtmanniana, 1876. – IV, 
166 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 957 * classif.: T.01 
T.01 
Seringe, Nicolas-Charles, 1776-1858. – Flore du pharmacien, du droguiste et de l'herboriste ou 
description des plantes médicales spontanées ou cultivées en France disposées en familles / par N. C. 
Seringe. – Paris : V. Masson, 1852. – CXII, XXIII, 743 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 595 * classif.: T.01 
T.01 
Valette, Guillaume. – Précis de pharmacodynamie / par G. Valette. – Paris : Masson, 1959. – VIII, 519 p.: 
ill. ; 22 cm. – (Collection de précis de pharmacie) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 324 * classif.: T.01 
T.01 
Weiss, Carl Friedrich Hermann. – Anleitung zum Verordnen der thierärztlichen Arzneimittel : mit einer 
Uebersicht über Gabe, Form, passende Verbindung derselben, nebst einer Sammlung von Heilformeln / 
C. F. H. Weiss. – 2., vielfach verbesserte und vermehrte Aufl. – Stuttgart : Steinkopf, 1867. – VIII, 284 p. ; 
16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 887 * classif.: T.01 
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T.01.00 
Compendium Roche : édition jubilaire de F. Hoffmann-La Roche & Cie, S.A. pour le cinquantième 
anniversaire de sa fondation (1896-1946). – Bâle : Hoffmann-La Roche, 1949. – 685 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 9 * classif.: T.01.00 
T.02 – Pharmacie galénique 
T.02 
Astruc, Albert. – Les médicaments d'origine biologique / par A. Astruc et J. Giroux. – Montpellier : 
Maloine, 1942. – 417 p. ; 24 cm. – En tête du titre: A. Astruc, Traité de pharmacie galénique, complément 
de la troisième édition 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 510 * classif.: T.02 
T.03 – Pharmacie et pharmacologie spéciale 
T.03 
Bouchardat, Apollinaire. – Formulaire vétérinaire : contenant le mode d'action, l'emploi et les doses des 
médicaments...prescrits aux animaux domestiques par les médecins vétérinaires français et étrangers / 
par A. Bouchardat. – 2e éd. considérablement augmentée. – Paris : Germer Baillière, 1862. – IX, 706 p. ; 
15 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1013 * classif.: T.03 
T.03 
Bouchardat, Apollinaire. – Formulaire vétérinaire : contenant le mode d'action, l'emploi et les doses des 
médicaments...prescrits aux animaux domestiques par les médecins vétérinaires français et étrangers / 
par A. Bouchardat. – Paris : Germer Baillière, 1849. – 542 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1214 * classif.: T.03 
T.03 
Froehner, Eugen. – Lehrbuch der Toxikologie für Tierärzte / Eugen Fröhner. – 6., völl. umgearbeit. Aufl. / 
von Richard Völker. – Stuttgart : F. Enke, 1950. – XX, 404 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 653 * classif.: T.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 653 +1 * classif.: T.03 
T.03 
Moiroud, L. – Traité élémentaire de matière médicale ou de pharmacologie-vétérinaire, suivi d'un 
formulaire pharmaceutique raisonné / par L. Moiroud. – Paris [etc.] : Béchet, 1831. – VI, 681 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 920 * classif.: T.03 
T.03 
Remedia veterinaria "Hoechst". – Zürich : Veterinaria AG, [ca 1925]. – XXII, 193, XI p. : ill. ; 22 cm. – 
Teil 1 : Sera und impfstoffe. Teil 2 : Chemisch-pharmaceutische Präparate 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 742/1 * classif.: T.03 
T.03 
Steinmetzer, Karl. – Pharmakologie für Tierärzte einschliesslich Verordnungslehre / von Karl 
Steinmetzer. – Wien [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1949. – VII, 346p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 222 * classif.: T.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 222 +1 * classif.: T.03 
T.03 
Tabourin, François. – Nouveau traité de matière médicale, de thérapeutique et de pharmacie vétérinaire : 
suivi 1° d'un abrégé de toxicologie vétérinaire, 2° de notions sur la pharmacie légale vétérinaire, 3° d'un 
formulaire raisonné, magistral et officinal, 4. d'un mémorial general de thérapeutique / par M. F. 
Tabourin. – 3ème éd., rev., cor. et augm. – Paris : P. Asselin, 1875. – 2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 5/1 * classif.: T.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 5/2 * classif.: T.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 5/1 +1 * classif.: T.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 5/2 +1 * classif.: T.03 
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T.03 
Tabourin, François. – Nouveau traité de matière médicale, de thérapeutique et de pharmacie vétérinaire : 
suivi 1° d'un abrégé de toxicologie vétérinaire, 2° de notions sur la pharmacie légale vétérinaire, 3° d'un 
formulaire raisonné, magistral et officinal / par M. F. Tabourin. – Paris : V. Masson, 1853. – VIII, 831 p. : 
ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 583 * classif.: T.03 
T.03 
Vogel, Eduard Julius. – Specielle Arzneimittellehre für Thierärzte / von Eduard Vogel. – 2. gänzlich 
umgearb. Aufl. – Stuttgart : P. Neff, 1881. – XII, 604 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 589 * classif.: T.03 
T.03.00 
Buc'hoz, Pierre Joseph, 1731-1807. – Manuel vétérinaire des plantes : ou traité sur toutes les plantes qui 
peuvent servir de nourriture ou de médicaments / par J. P. Buc'hoz. – Paris : Pernier, (An VII) 1799. – VIII, 
388 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 665 * classif.: T.03.00 
T.04 – Thérapeutique 
T.04 
L'auréomycine : revue de ses emplois en clinique / Lederle. – New York : Lederle Laboratories Division, 
1951. – 234 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 617 * classif.: T.04 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 442 
T.04 
Brandt, Johanna. – La cure de raisin : pour prévenir et guérir de nombreuses maladies / Johanna Brandt ; 
trad. de l'anglais par Berthe Médici d'après la 23e éd. américaine ; remaniée par Anne 
Jaermann-Landry. – [24e éd.]. – Genève : Dunant, 1969. – 171 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 3 * classif.: T.04 
T.04 
Cosandey, Florian. – Les plantes et la vie / Florian Cosandey. – Lausanne : F. Rouge, 1945. – 190 p. : 
ill. ; 20 cm. – (Sciences et médecine. Série des sciences naturelles) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 338 * classif.: T.04 
T.04 
Delafond, Onesime. – Traité de matière médicale et de pharmacie vétérinaires : théorique et pratique / 
par O. Delafond et J.-L. Lassaigne. – 2ème éd., rev. et augm. – Paris : Labé Ed., 1853. – XXIV, 815 p. ; 
23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 202 * classif.: T.01 
T.04 
Gruber, Ulrich Fritz. – Grundlagen der Infusionstherapie / von U.F. Gruber ... [et al.]. – St-Gallen : 
Laboratorien Hausmann, 1968. – 104 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 927 * classif.: T.04 
T.04 
Guinard, Louis. – Thérapeutique et pharmacodynamie / par L. Guinard. – Paris : J.-B. Baillière, 1899. – 
2 vol. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 881/1 * classif.: T.04 
T.04 
Kaufmann, Maurice. – Traité de thérapeutique et de matière médicale vétérinaires / par M. Kaufmann. – 
3e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 1901. – XVI, 719 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 478 * classif.: T.04 
T.04 
Kaufmann, Maurice. – Traité de thérapeutique et de matière médicale vétérinaires / par M. Kaufmann. – 
Paris : Asselin et Houzeau, 1892. – XI, 756 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 604 * classif.: T.04 
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T.04 
Levaditi, Constantin. – La pénicilline et ses applications thérapeutiques / par C. Levaditi. – Paris : 
Masson, 1945. – 151 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 556 * classif.: T.04 
T.04 
La pénicilline et ses applications cliniques / René Martin ...[et al.] ; préf. Jacques Tréfouël. – Paris : 
Ed. médicales Flammarion, 1945. – 224 p. : ill. ; 25 cm. – (Collection de l'institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 557 * classif.: T.04 
T.04.00 
Kaufmann, Maurice. – Traité de thérapeutique vétérinaire : pharmacodynamie, pharmacothérapie / par 
M. Kaufmann. – 4e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 1910. – XVIII, 817 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 783 * classif.: T.04.00 
T.04.00 
Malfroy, Fernand. – Les glandes, abats et autres produits d'origine animale employés par l'industrie 
opothérapique / par F. Malfroy et R. Chomienne ; préf. par Y. Raoul ; ill. de A. Richir. – Paris : Ed. de la 
pensée Moderne, 1957. – 236 p. : ill. ; 28 cm + 34 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 49 * classif.: T.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 49 +1 * classif.: T.04.00 
T.06 – Résidus / LMR (limite maximale de résidus) 
T.06 
Cornevin, Charles Ernest. – Des résidus industriels dans l'alimentation du bétail / Ch. Cornevin. – Paris : 
Firmin-Didot, 1892. – XI, 552 p. : ill. ; 22 cm. – (Bibliothèque de l'enseignement agricole) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 876 * classif.: T.06 
Usuel de médecine vétérinaire et congrès 
U.01 – Médecine vétérinaire : encyclopédie, manuel, ouvrages généraux 
U.01 
Aa, Rudolf von der. – Veterinärhygienische Arbeitsmethoden / von Rudolf von der Aa ; unter mitarbeit von 
Heinz Bähr ... [et al.]. – Jena : G. Fischer, 1969. – 164 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 441 * classif.: U.01 
U.01 
Beugnot, Jean-François. – Dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérinaires / rédigé par 
Beugnot. – Nvelle éd. compl. remaniée. – Paris : Asselin, 1882. – 2 vol. ; 24 cm. – Manuel pratique où l'on 
trouve exposés avec clarté et dans un langage à la portée de tout le monde 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 736/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 736/2 * classif.: U.01 
U.01 
Blood, Douglas Charles. – Médecine vétérinaire / par D.C. Blood et J.A. Henderson ; trad. par Martial 
Villemin. – 1er éd. française, d'après la 3ème éd. anglaise. – Paris : Vigot, 1971. – XVI, 1019 p ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 36 * classif.: U.01 
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U.01 
Bouley, Henri. – Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires / avec 
la collab. d'une Société de prof. vétérinaires et de vétérinaires praticiens ; publ. par H. Bouley et Reynal. – 
Paris : P. Asselin, 1856-. – 12 vol. ; 23 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol.1-11 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/2 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/3 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/4 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/5 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/6 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/7 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/8 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/9 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/10 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 335/11 * classif.: U.01 
U.01 
Cagny, Paul. – Dictionnaire vétérinaire / par P. Cagny et H.-J. Gobert. – Paris : J.-B. Baillière, 1904. – 
854 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 119 * classif.: U.01 
U.01 
Cagny, Paul. – Dictionnaire vétérinaire / par P. Cagny et H.-J. Gobert. – Paris : J.-B. Baillière, 1902. – 
vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 122/1 * classif.: U.01 
U.01 
Cerbelaud, René. – Nouveau manuel vétérinaire / R. Cerbelaud & H. Le Bars. – Ed. 1953. – Paris : 
Ed. Opera, 1953. – 2134 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 522 * classif.: U.01 
U.01 
Christoph, H.J. – Précis de clinique féline / par H.J. Christoph ; trad. de l'all. par Maurice Appert et André 
Appert. – Paris : Vigot, 1968. – 307 p. : ill. ; 24 cm. – Trad. de: Klinik der Katzenkrankheiten. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1003 * classif.: U.01 
U.01 
Debry, H.-C. – Le vétérinaire moderne ou traité simple et pratique de l'art vétérinaire mis à la portée de 
tous / par H.-C. Debry. – Wargnies-le-Grand : A. E. Broquet, 1913. – 747 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 713 * classif.: U.01 
U.01 
Defays, J. – Manuel de médecine vétérinaire / par Defays et Husson. – Bruxelles : H. Tarlier, 1852. – 
2 vol. ; 19 cm. – (Bibliothèque rurale. 2e série ; 2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 778/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 778/2 * classif.: U.01 
U.01 
Delafond, Onesime. – Traité de thérapeutique générale vétérinaire / par O. Delafond. – Paris : Labé, 
1843-1844. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 756/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 756/2 * classif.: U.01 
U.01 
Delwart, Louis Valentin. – Traité de médecine vétérinaire pratique / par L. V. Delwart. – Bruxelles : J. B. 
Tircher, 1850-1853. – 3 vol. : 23 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 545/1 * classif.: U.01 
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U.01 
Dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérnaires, manuel pratique / sous la dir. d'un comité 
composé de Beugnot ... [et al.]. – [Paris] : Bureau Central, 1835-1836. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 864/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 864/2 * classif.: U.01 
U.01 
Favre, Jean-Claude. – Le vétérinaire campagnard : manuel genevois de médecine-vétérinaire-pratique et 
usuelle, à l'usage des propriétaires de chevaux et de gros bétail / rédigé à la demande du Comité 
d'agriculture par J.C. Favre. – Genève : Abraham Cherbuliez, 1837 (Genève : E. Pelletier). – IV, 476 p. ; 
22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 819/2 * classif.: U.01 
U.01 
Franck, Ludwig. – Handbuch der Tierärztlichen Geburtshilfe / von L. Franck ; hrsg. von M. Albrecht und 
Ph. Göring. – 4., voll. neub. Aufl. – Berlin : P. Parey, 1901. – IX, 667 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 721 * classif.: U.01 
U.01 
Friedberger, Franz. – Lehrbuch der Klinischen Untersuchungsmethoden für Thierärzte und Studierende / 
von Fr. Friedberger und Eugen Fröhner. – Stuttgart : F. Enke, 1892. – VIII, 526 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 593 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 593 +1 * classif.: U.01 
U.01 
Froehner, Eugen. – Kompendium der speziellen pathologie und Therapie für Tierärzte / von Eugen 
Fröhner. – Stuttgart : F. Enke, 1912. – VIII, 274 p. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 40 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 40 +1 * classif.: U.01 
U.01 
Gobert, H.-J. – Thérapeutique vétérinaire appliquée / par H.-J. Gobert. – Paris : J. B. Baillière, 1905. – 
VII, 568 p. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 880 * classif.: U.01 
U.01 
Gondé, Henri. – Nouvelles leçons d'agriculture / par Henri Gondé ... [et al.] ; avec le concours de collab. 
spécialisés. – Paris : La Maison rustique, 1948. – 2 vol : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 55/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 55/2 * classif.: U.01 
U.01 
Gourdon, J. – Eléments de chirurgie vétérinaire / par J. Gourdon. – Paris : Labé ; Toulouse : Librairie 
centrale, 1855. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 217/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 217/2 * classif.: U.01 
U.01 
Gruschwitz, Udo. – Gams in Not : neue Grundlagen für Hege und Jagd des Gamswildes : eine 
jagdwirtschafliche und jagdpolitische Studie / von Udo Gruschwitz. – Hamburg [etc.] : P. Parey, cop. 
1959. – 88 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 988 * classif.: U.01 
U.01 
Haubner, Gottlieb Karl. – Haubners landwirthschaftliche Thierheilkunde / hrsg. O. Röder. – 
15., neubearb. Aufl. / hrsg. von O. Röder. – Berlin : P. Parey, 1911. – XII, 782 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 903 * classif.: U.01 
U.01 
Henkels, Paul. – Lehrbuch der veterinärmedizinischen Röntgenkunde : für Tierärzte und Studierende der 
Veterinärmedizin / von Paul Henkels. – Berlin : P. Parey, 1926. – VIII, 266 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 724 * classif.: U.01 
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U.01 
Henry, C.-H. – Manuel à l'usage des inspecteurs du bétail du canton de Genève / par C.-H. Henry. – 
Genève : Rivera et Dubois, 1887. – 31 p. : ill. ; 24 cm + pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 993 * classif.: U.01 
U.01 
Hermann, Frick. – Tierärztliche Operationslehre / von H. Frick. – 4., verb. und vermehrte Aufl. – Berlin : 
R. Schoetz, 1921. – X, 436 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 198 * classif.: U.01 
U.01 
Hertwig, Carl Heinrich. – Praktisches Handbuch der Chirurgie für Thierärzte / von C. H. Hertwig. – 
3. verm. und verb. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1874. – XIV, 850 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1007 * classif.: U.01 
U.01 
Hurtrel D'Arboval, Louis-Henri-Joseph. – Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène 
vétérinaires / par L. H. J. Hurtrel D'Arboval. – Ed. enti. refond. et augm. de l'exposé des faits nouv. / par 
A. Zundel. – Paris : J.-B. Baillière, 1874-77. – 3 vol. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 121/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 121/2 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 121/3 * classif.: U.01 
U.01 
Hurtrel D'Arboval, Louis-Henri-Joseph. – Dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires / par 
Hurtrel D'Arboval. – Paris : J.-B. Baillière, 1827-1828. – 4 vol. ; 21 cm. – Ouvrage utile aux vétérinaires ... 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 610/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 610/2 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 610/3 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 610/4 * classif.: U.01 
U.01 
Huzard, Jean-Baptiste. – Esquisse de nosographie vétérinaire / par J.-B. Huzard. – 2e éd. – Paris : 
Huzard & Deterville, 1820. – VI, 342 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 868 * classif.: U.01 
U.01 
Lebeaud, Nicolas, 1793-1832. – Manuel complet du vétérinaire : contenant la connaissance générale des 
chevaux, la manière de les élever, de les dresser et de les conduire; la description de leurs maladies et les 
meilleurs modes de traitement; des préceptes sur le ferrage, etc., etc.; suivi de l'art de l'équitation / par 
Lebeaud. – 3e éd., rev. et corrigée et considérablement augm. – Paris : Libr. encyclopédique de Roret, 
1833. – 323 p. ; 15 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 933 * classif.: U.01 
U.01 
Lecoq, Félix. – Dictionnaire général de médecine et de chirurgie vétérinaires et des sciences qui s'y 
rattachent : anatomie, physiologie, pathologie, chirurgie, physique, chimie, botanique, matière médicale, 
pharmacie, économie agricole, etc., etc. / par Lecoq ... [et al.]. – Lyon : Ch. Savy ; Paris : Labé, 1850. – XI, 
1160 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 709 * classif.: U.01 
U.01 
Lecoq, Raoul. – Manuel d'analyses alimentaires et d'expertises usuelles / par Raoul Lecoq. – Paris : 
Doin, Deren, 1965. – 2 vol. (2185 p.) : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 148/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 148/2 * classif.: U.01 
U.01 
Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie der Haustiere / hrsg. von Eugen Fröhner und Wilhelm 
Zwick. – 9., neubearb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1922. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 247/2 * classif.: U.01 
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U.01 
Littré, Emile. – Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et des sciences 
qui s'y rapportent / E. Littré , Ch. Robin. – Paris: J.-B. Baillière, 1873. – XIV, 1836 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 566 * classif.: U.01 
U.01 
Methoden der experimentellen Therapie und der Immunitätsforschung / bearb. von Aladar Aujeszky... [et 
al.]. – Berlin [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1922-1933. – 3 vol. : ill. ; 26 cm. – (Handbuch der 
biologischen Arbeitsmethoden ; Abt. 13) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 896 * classif.: U.01 
U.01 
Mollereau, H. – Vade-mecum du vétérinaire / par H. Mollereau ... [et al.]. – 7e éd. – Paris : Vigot, 1931. – 
XIII, 493 p. : tabl. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 816 * classif.: U.01 
U.01 
Mollereau, H. – Vade-mecum du vétérinaire / par H. Mollereau ... [et al.]. – 6e éd. – Paris : Asselin et 
Houzeau, 1923. – XIII, 493 p. : tabl. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 818 * classif.: U.01 
U.01 
Mollereau, H. – Vade-mecum du vétérinaire : formulaire vétérinaire de pharmacologie, de thérapeutique 
et d'hygiène / de H. Mollereau ... [et al.]. – 10e éd. entièrement rev. et augm. /. – Paris : Vigot, 1958. – XV, 
752 p. : tabl. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 432 * classif.: U.01 
U.01 
Mollereau, H. – Vade-mecum du vétérinaire : formulaire vétérinaire de pharmacologie, de thérapeutique 
et d'hygiène / de H. Mollereau ... [et al.]. – 9e éd. entièrement rev. et augm. /. – Paris : Vigot, 1952. – XVI, 
842 p. : tabl. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 433 * classif.: U.01 
U.01 
Mráz, Oldrich. – Nomina und Synonyma : der pathogenen und saprophytären Mikroben, isoliert aus den 
wirtschaftlich oder epidemiologisch bedeutenden Wirbeltieren und Lebensmitteln tierischer Herkunft / 
Oldrich Mráz ... [et al.]. – Jena : G. Fischer, 1963. – 488 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 599 * classif.: U.01 
U.01 
Niemand, Hans Georg. – Praktikum der Hundeklinik / von Hans Georg Niemand. – 2. vollständig 
neubearb. Aufl. – Berlin [etc.] : P. Parey, 1972. – XV, 651 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1020 * classif.: U.01 
U.01 
Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques / réd. par Bernutz, Boeckel ... [et al.] ; dir. de 
la réd. Jaccoud. – Paris : J.B. Baillière, 1864-1886. – 40 vol. : ill. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 17 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 906/17 * classif.: U.01 
U.01 
Piccioni, Marcello. – Dictionnaire des aliments pour les animaux / par Marcello Piccioni ; trad. de la 3ème 
éd. italienne par O. Escande-Locatelli ; avec la collab. de J. Hardouin ; mise à jour et adaptation pour la 
version française par Jacques Hardouin. – Bologna : Ed. Agricole, 1965. – 638 p. ; 24 cm. – Trad. de : 
Dizionario degli alimenti per il bestiame 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 78 * classif.: U.01 
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U.01 
Raspail, François-Vincent. – Le fermier-vétérinaire, ou méthode aussi économique que facile de 
préserver et de guérir les animaux domestiques et même les végétaux cultivés du plus grand nombre de 
leurs maladies / par F.-V. Raspail. – Paris : chez l'éd. des ouvrages de M. Raspail, 1856. – VII, 288 p. ; 
17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 766 * classif.: U.01 
U.01 
Rullier, Jean-Louis. – Laboratoire et diagnostic en médecine vétérinaire / J. Rullier ; avec la collab., pour 
l'hématologie, de A. Parodi. – Paris : Vigot, 1968. – 711 p. : ill.; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 43/1 * classif.: U.01 
U.01 
Schlampp, Wilhelm. – Therapeutische Technik für Tierärzte : mit besonderer Berücksichtigung der 
speziellen Therapie / von Wilhelm Schlampp. – Stuttgart : F. Enke, 1906-1910. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 144/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 144/2 * classif.: U.01 
U.01 
Tierheilkunde und Tierzucht : eine Enzyklopädie der praktischen Nutztierkunde / hrsg. von Valentin Stang 
und David Wirth. – Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1926-1937. – 11 vol. : ill. ; 27 cm + index 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/2 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/3 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/4 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/5 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/6 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/7 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/8 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/9 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/10 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/11 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/1 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/2 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/3 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/4 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/5 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/6 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/7 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/8 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/9 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/10 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/11 +1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/I 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 161/I +1 
U.01 
Tierazneimittel Verzeichnis : Verzeichnis der Arzneimittel zur Anwendung auf dem Gebiete der 
Veterinärmedizin / Bearbeitungskollektiv Christine Meinecke ...[et al.]. – 4. Ausg. – Jena : G. Fischer, 
1970. – 480 p. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1011 * classif.: U.01 
U.01 
Uebele, Gustav. – Handlexikon der tierärztlichen Praxis / von Gustav Uebele. – 3. Aufl. – Ulm : J. Ebner, 
1921. – VIII, 1307 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 748 * classif.: U.01 
U.01 
Uebele, Gustav. – Handlexikon der tierärztlichen Praxis : Diagnostik und Therapie / von Gustav Uebele. – 
7. Aufl. / bearb. von Willy Schreyer. – Stuttgart : Medica, 1953. – 941 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 752 * classif.: U.01 
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U.01 
Veith, Johann Emanuel, vétérinaire. – Handbuch der Veterinär Kunde in besonderer Beziehung auf die 
Seuchen der nutzbarsten Haussäugethiere für Physiker, Kreis Chirurgen, Thierärzte und Oekonomen / 
von Joh. Emanuel Veith. – 2. verbesser. Aufl. – Wien : Verl. der Geistinger'schen Buchhandlung auf dem 
Kolhmarkte, 1822. – 775 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 861 * classif.: U.01 
U.01 
Verheyen, Pierre Joseph Seraphique. – Manuel de médecine vétérinaire / par Verheyen. – Paris : 
Librairie agricole de la maison rustique, [s.d.]. – 359 p. : ill. ; 20 cm. – (Bibliothèque du cultivateur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 943 * classif.: U.01 
U.01 
Wetterwald, Maurice. – Recettes vétérinaires ou collection de formules de recettes à l'usage des officiers 
de cavalerie et d'artillerie, des propriétaires de bestiaux et des vétérinaires / par Maurice Wetterwald ; trad. 
par Jules-César Ducommun. – Morges : chez l'auteur, 1877. – 135 p. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 814 * classif.: U.01 
U.01.00 
Eikmeier, Hans. – Therapie innerer Krankheiten der Haustiere / von Hans Eikmeier. – Stuttgart : F. Enke, 
1970. – XVI, 270 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 330 * classif.: U.01.00 
U.01.00 
Encyklopädie der gesammten Thierheilkunde und Thierzucht mit Inbegriff aller einschlägigen Disciplinen 
und der speciellen Etymologie : Handwörterbuch für praktische Thierärzte, Thierzüchter, Landwirthe und 
Thierbesitzer Überhaupt / Hrsg. von Alois Koch. – Wien [etc.] : M. Perles, 1885-1894. – 11 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/5 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/9 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/1 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/2 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/4 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/6 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/7 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/8 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/10 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/11 * classif.: U.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 516/3 * classif.: U.01.00 
U.01.00 
Popesko, Peter. – Atlas d'anatomie topographique des animaux domestiques / Peter Popesko ; [trad. 
française par A. Hennau]. – Louvain [etc.] : Vander, cop. 1972. – 215 p. : Ill. ; 31 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 22/1 * classif.: U.01.00 
U.01.00 
Popesko, Peter. – Atlas d'anatomie topographique des animaux domestiques / Peter Popesko ; [trad. 
française par A. Hennau]. – Louvain [etc.] : Vander, cop. 1972. – 200 p. : Ill. ; 31 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 22/2 * classif.: U.01.00 
U.01.00 
Popesko, Peter. – Atlas d'anatomie topographique des animaux domestiques / Peter Popesko ; [trad. 
française par A. Hennau]. – Louvain [etc.] : Vander, cop. 1972. – 207 p. : Ill. ; 31 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 22/3 * classif.: U.01.00 
U.01.00 
Prost-Lacuzon, Jules. – Dictionnaire vétérinaire homoepathique ou guide homoepathique pour traiter 
soi-même les maladies des animaux domestiques / par J. Prost-Lacuzon , H. Berger. – Paris [etc.] : J. B. 
Baillère, 1865. – VII, 496 p. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 587 * classif.: U.01.00 
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U.01.00 
Roloff, Friedrich. – Die Beurtheilungslehre des Pferdes und des Zugochsen / von F. Roloff. – Halle : Verl. 
der Buchhandlung des Waisenhauses, 1870. – XII, 292 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 917 * classif.: U.01.00 
U.01.03 
The UFAW handbook on the care and management of laboratory animals / ed. by N. Worden Alastair ; 
with a foreword by Harold Himsworth. – London : Baillière, Tindall and Cox, 1947. – XVI, 368 p. : ill. ; 
25 cm. – with an appendix on statistical analysis 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 16 * classif.: U.01.03 
U.01.08 
Médecine et chirurgie féline : un texte et des références / l'ouvrage de 31 auteurs ; éd. par E. J. Catcott ; 
trad. de l'anglais par Jacques Lavaud avec la participation de Danièle Uguen. – 1ère éd. française d'après 
la 1ère éd. américaine. – Paris : Vigot, 1970. – 574 p. : ill. ; 26 cm. – Titre original : Feline medicine and 
surgery 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 37 * classif.: U.01.08 
U.01.16 
Fritzsche, Karl. – Geflügelkrankheiten : Lehrbuch für Tierärzte und Studierende der Veterinärmedizin / 
von Karl Fritzsche , Edzard Gerriets. – Berlin [etc.] : P. Parey, 1959. – XI, 378 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 440 * classif.: U.01.16 
U.01.16 
The handbook of British birds / ed. by H. F. Witherby ... [et al.]. – 5th impr. – London : H.F. & G. Witherby, 
1948-1951. – 5 vol. : pl. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 15/1 * classif.: U.01.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 15/2 * classif.: U.01.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 15/3 * classif.: U.01.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 15/4 * classif.: U.01.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 15/5 * classif.: U.01.16 
U.02 – Congrès généraux 
U.02 
Actes du Xe congrès de l'union internationale des biologistes du gibier : Paris 3-7 mai 1971. – Paris : 
Office national de la chasse, 1971. – IX, 681 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 930 * classif.: U.02 
U.02 
Bases moléculaires de la pathologie : Gif-sur-Yvette, 11-13 septembre 1971. – Paris : Ed. du Centre 
national de la recherche scientifique, 1972. – 1 vol. : ill ; 27 cm. – (Colloques internationaux du Centre 
national de la recherche scientifique) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 17 * classif.: U.02 
U.02 
Compte rendu des travaux du Congrès national vétérinaire : tenu du 6 au 11 mars 1900 à Paris / sous la 
présidence de M. Darbot , M. H. Rossignol. – Angers : J. Siraudeau, 1901. – LXXXV, 837 p. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 972 * classif.: U.02 
U.02 
Compte-rendu des séances : Ve congrès international de médecine vétérinaire tenu à Paris du 2 au 
8 septembre 1889. – Paris : Asselin et Houzeau, 1890. – 618 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 829 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 829 +1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 829 +2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 829 +3 * classif.: U.02 
U.02 
Compte-rendu du deuxième congrès national des vétérinaires de France, tenu à Paris du 25 octobre au 
1er novembre 1885 / par H. Rossignol. – Angers : Lachèse et Dolbeau, 1886. – CLXXII, 727 p. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 160 * classif.: U.02 
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U.02 
Compte-rendu : IVe congrès international de médecine vétérinaire / par J.-M. Wehenkel. – Bruxelles : 
Impr. Brogniez et Vande Weghe, 1884. – XXVIII, 648 p. : tabl. ; 24 cm + 1 fasc. de tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 830 * classif.: U.02 
U.02 
Compte-rendu : VIIIe congrès international de médecine vétérinaire, Budapest, 1905. – Budapest : 
Pátria, 1906. – 3 vol. : tabl. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 832/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 832/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 832/3 * classif.: U.02 
U.02 
Conférence de l'Union internationale contre la tuberculose. 4, Lausanne, 5-7 août 1924 / Association 
suisse contre la tuberculose. – Lausanne : Ed. de La Concorde, [1924]. – 441 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 874 * classif.: U.02 
U.02 
Deuxième Congrès international de pathologie comparée : Paris, 14-18 octobre 1931. – Paris : Masson, 
1931. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 950/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 950/2 * classif.: U.02 
U.02 
Hygiène méditerranéenne, 1er congrès international, Marseille 20-25 septembre 1932 : Rapports et 
comptes rendus / tenu sous les auspices de la Faculté de médecine de Marseille ; publ. par Ch. Broquet. – 
Paris : J.-B. Baillère, 1933. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 968/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 968/2 * classif.: U.02 
U.02 
International symposium on pseudotuberculosis : proceedings of the 20th Symposium organized by the 
Permanent Section of Microbiological Standardization and held at the Institut Pasteur, Paris, July 24-26, 
1967 / ed. by R.H. Regamey... [et al.]. – Basel ; New York : S. Karger, 1968. – XVIII, 386 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Symposia series in immunobiological standardization ; vol. 9). – Congrès de médecine. Paris. 1967 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 157 * classif.: U.02 
U.02 
IV. Internationaler Tierzuchtkongress 9.-12. August 1939, Zürich Schweiz : Schlussbericht = IVme 
Congrès international de zootechnie : compte-rendu. – Zoug : W. Engeler, [1939]. – 419 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 975 * classif.: U.02 
U.02 
Livre commémoratif du centenaire : XVIIe Congrès mondial vétérinaire = Festschrift = Centenary 
brochure = Libro conmemorativo del centenario / Congrès mondial vétérinaire. – Hannover : [s.n.], 1963. – 
410 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 992 * classif.: U.02 
U.02 
La lutte contre la tuberculose en Suisse : ouvrage offert à la IVe conférence de l'Union internationale 
contre la tuberculose réunie à Lausanne, du 5 au 7 août 1924 par l'Association suisse contre la 
tuberculose / [réd. par E. Olivier]. – Lausanne : La Concorde, 1924. – 194 p. : fig. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 199 * classif.: U.02 
U.02 
Potassium in the animal organism : proceedings of the 6th Congress of the International Potash Institute, 
Amsterdam 1960. – Berne : Institut international de la potasse, [1960]. – 828 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 967 * classif.: U.02 
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U.02 
Proceedings International Pig Veterinary Society 5th congress : August 13-15, 1978, Zagreb, 
Yougoslavia / [ed. by the scientific committee of the 5th IPVS congress]. – [s.l.] : International Pig 
Veterinary Society, 1978. – [s.p.] ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 162 * classif.: U.02 
U.02 
La rage : colloque, Paris, 7 décembre 1973 / Société française de pathologie infectieuse ; publ. sous la dir. 
de J.-B. Dureux. – Paris : Expansion scientifique française, 1974. – 218 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 
2–7046–0795–8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 938 * classif.: U.02 
U.02 
Rapports et compte-rendu : VIe congrès international de médecine vétérinaire tenu à Berne du 16 au 
21 septembre 1895 / publ. par E. Noyer. – Berne : Impr. Staempfli, 1896. – XL, 873 p. : tabl. ; 24 cm + 
1 fasc. de tabl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 828 * classif.: U.02 
U.02 
Report of the XIVth International Veterinary Congress : London 8th - 13th August 1949. – London : His 
Majesty's Stationery Office, 1952. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 984/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 984/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 984/3 * classif.: U.02 
U.02 
Schock : Pathogenese und Therapie. Ein internationales Symposium, Stockholm, 27.-30. Juni 1961 / 
Leitung U.S. von Euler ; hrsg. von K. D. Bock. – Berlin [etc.] : Springer, 1962. – VIII, 434 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 996 * classif.: U.02 
U.02 
Travaux : IXe congrès international de médecine vétérinaire à La Haye du 13 au 19 septembre 1909. – La 
Haye : [s.n.], 1909. – 4 vol. ; 24 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 3-4 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 833/3 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 833/4 * classif.: U.02 
U.02 
VIe congreso internacional de patologia comparada Madrid, 4-11 Mayo 1952. – Madrid : J. Pueyo, 
[1952]. – 2 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 952/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 952/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 952/1 +1 * classif.: U.02 
U.02 
VII. Internationaler Tierärztlicher Kongress : Baden-Baden, 7.-12. August 1899. – Baden-Baden : 
E. Kölblin, 1899. – 2 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 838/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 838/2 * classif.: U.02 
U.02 
VIIe congrès international de pathologie comparée, Lausanne, 26-31 mai 1955 / organisé par la Société 
de pathologie comparée. – Lausanne : Ere Nouvelle, 1955. – 2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 951/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 951/2 * classif.: U.02 
U.02 
Vme congrès international d'agriculture tenu à Lausanne du 12 au 17 septembre 1898 : bureaux du 
congrès et des sections, compte rendu des sécances du congrès et des sections. – Lausanne : Société 
des Maîtres Imprimeurs, 1898. – XIII, 263 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 974 * classif.: U.02 
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U.02 
Vme congrès international d'agriculture tenu à Lausanne du 12 au 17 septembre 1898 : réglement et 
programme, mémoires et documents. – Lausanne : Société des Maîtres Imprimeurs, 1898. – XXXVIII, 
632 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 973 * classif.: U.02 
U.02 
Xe congrès international de médecine vétérinaire à Londres du 3 au 8 août 1914. – Londres : [s.n.], 
1914. – 3 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 834/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 834/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 834/3 * classif.: U.02 
U.02 
XIe congrès international de médecine vétérinaire, Londres, 1930. – Londres : [s.n.], 1931. – 3 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 835/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 835/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 835/3 * classif.: U.02 
U.02 
XIIIe congrès international de médecine vétérinaire, Zürich-Interlaken (Suisse) 1938. – Berne : Impr. 
G. Grünau, 1938. – 2 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 837/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 837/2 * classif.: U.02 
U.02 
XVIe congrés international vétérinaire : membres, Madrid 1959. – Madrid : [s.n.], 1959. – 3 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 953/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 953/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 953/3 * classif.: U.02 
U.02 
XVIIe Congrès mondial vétérinaire : rapports. – [Hannover] : [s.n.], [1963]. – 3 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 986/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 986/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 986/3 * classif.: U.02 
U.02 
XVIIIe Congrès mondial vétérinaire : rapports et communications. – [Paris] : Le Congrès, [1967]. – 3 vol. ; 
23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 985/1 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 985/2 * classif.: U.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 985/3 * classif.: U.02 
U.02.05 
Gehäufte Fruchtbarkeitsstörungen beim Rind, sog. Herdensterilität : Bericht über das Symposium am 
5./6. März 1968 in Bern / unter dem Patronat der Abteilung für Landwirtschaft des EVD und der 
Landwirtschaftlichen Forschungskommission. – Bern : Abteilung für Landwirtschaft des EVD, [1968]. – 
II, 222 p. : Ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 942 * classif.: U.02.05 
U.02.19 
Journée du porc du 4 avril 1968 à Lille. – Le tiré à part porte sa propre pagination (51 p.). – In: Bulletin du 
Syndicat national des vétérinaires. – 4(1968) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1210 * classif.: U.02.19 
U.03 – Médecine Humaine 
U.03 
Bégin, Louis-Jacques. – Traité de thérapeutique, rédigé d'après les principes de la nouvelle doctrine 
médicale / par L. J. Bégin. – Paris : J. B. Baillière, 1825. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 797/1 * classif.: U.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 797/2 * classif.: U.03 
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U.03 
Les médecines différentes / réalisé sous la dir. de André Mahé ; avec la collab. de Jean Valnet ... [et 
al.]. – [Paris] ; Le livre de poche, 1970. – 383 p. : ill. ; 17 cm. – (Encyclopédie Planète) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 96 * classif.: U.03 
U.03 
Roche, Louis-Charles. – Nouveaux élémens de pathologie médico-chirurgicale ou traité théorique et 
pratique de médecine et de chirurgie / L.-Ch. Roche et L.-J. Sanson. – 2e éd. – Paris : J.B. Baillière, 
1828. – 5 vol. : ill. ; 8° 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 5 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 634/5 * classif.: U.03 
U.03.13 
Bock, Carl Ernst. – Das Buch vom gesunden und kranken Menschen / von Carl Ernst Bock. – 14., neu 
umgearbeit. Aufl. / hrsg. von Max von Zimmermann. – Leipzig : E. Keil, 1889. – XII, 963 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 890 * classif.: U.03.13 
U.03.13 
Galli-Valerio, Bruno. – L'organisation des secours aux blessés et l'oeuvre d'Henri Dunant / 
B. Galli-Valerio. – Lausanne : E. Frankfurter, 1929. – 23 p. ; 8°. – Conférence faite à l'Aula de l'Université 
de Lausanne le 8 mai et à Ste-Croix le 11 mai 1928 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 45 * classif.: U.03.13 
U.04 – Épidémiologie générale 
U.04 
Craplet, C. – Statistique appliquée à la biologie : démonstration expérimentale des lois statistiques / 
C. Craplet. – Paris : Vigot, 1954. – XII, 155 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 111 * classif.: U.04 
U.04.05 
Rinjard, Paul. – Le coryza gangréneux des bovidés, coryza gangraenosa bovum : étude épidémiologique 
et expérimentale / Paul Rinjard. – Paris : Vigot, [1935]. – 142 p : ill ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 51 * classif.: U.04.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.10.2 * classif.: TH 
Toxicologie 
V.01 – Ouvrages généraux 
V.01 
Derivaux, Jules. – Toxicologie vétérinaire / par J. Derivaux et F. Liégeois. – Paris : Vigot ; Liège : Sté Ame 
Desoer, 1962. – XVIII, 332 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 164 * classif.: V.01 
V.01 
Frimmer, Max. – Pharmakologie und Toxikologie : ein Textbuch für Studenten der Veterinärmedizin / von 
M. Frimmer. – Stuttgart [etc.] : F. K. Schattauer, 1969. – XIV, 331 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 169 * classif.: V.01 
V.05 – Animal venimeux 
V.05.00 
Phisalix, Marie, 1861-1946. – Animaux venimeux et venins : la fonction venimeuse chez tous les 
animaux ; les appareils venimeux, les venins et leurs propriétés ; les fonctions et usages des venins ; 
l'envenimation et son traitement / Marie Phisalix. – Paris : Masson, 1922. – 2 vol. (656, 864 p.) : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 112/1 * classif.: V.05.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 112/2 * classif.: V.05.00 
V.06 – Mycotoxines 
V.06 
Moreau, Claude. – Moisissures toxiques dans l'alimentation / Claude Moreau. – 2. éd. revue et augm. – 
Paris : Masson, 1974. – X 471 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 2–225–38962–4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 88 * classif.: V.06 
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Divers 
W.01 – Dictionnaires – encyclopédies 
W.01 
Bescherelle, Louis-Nicolas. – Dictionnaire national ou dictionnaire universel de la langue française [...] / 
par M. Bescherelle aîné. – 9e éd. – Paris : Garnier, 1861. – 2 vol. ; 33 cm. – En tête du titre: Monument 
élevé à la gloire de la langue et des lettres françaises 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 87/1 * classif.: W.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 87/2 * classif.: W.01 
W.01 
Dictionnaire des bactéries pathogènes pour l'homme, les animaux et les plantes / Paul Hauduroy... [et 
al.]. – Paris : Masson, 1937. – 597 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1571 * classif.: 22 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 28 * classif.: W.01 
W.01 
Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de Vaud / publié sous les auspices de la 
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie par Eugène Mottaz. T. 1-3. – Lausanne : Libr. F. Rouge, 1921 
(Lausanne : Impr. Petter, Giesser & Held). – 3 vol. ; 29 cm. – T. 1: Abbaye-Cuves ; t. 2: Daillens-Muveran ; 
t. 3: Nairigue-Yvorne Justification du tirage: - 100 exemplaires sur papier de Hollande van Gelder, 
numérotés de 1 à 100 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 71/1 * classif.: W.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 71/2 * classif.: W.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 71/3 * classif.: W.01 
W.01 
Gattel, Claude-Marie, 1743-1812. – Dictionnaire universel de la langue française / C.-M. Gattel. – 9e éd. – 
Paris : J.-B. Clarey ; Vevey : G. Blanchoud, 1857. – 2 vol. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 120/1 * classif.: W.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 120/2 * classif.: W.01 
W.01.00 
Fontaine, A. – Nouveau dictionnaire vétérinaire : médecine, chirurgie, thérapeutique, législation sanitaire 
et sciences qui s'y rapportent / par Fontaine et Huguier. – Paris : J.-B. Baillière, 1921-1924. – 2 vol. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 4/1 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 4/2 * classif.: U.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 4/1 +1 * classif.: U.01 
W.01.10 
Cardini, F. – Dictionnaire d'hippiatrique et d'équitation : ouvrage où se trouvent réunies toutes les 
connaissances hippiques / par F. Cardini. – 2ème éd., rev., corr., augm. de la moitié et ornée de 70 fig. – 
Paris : Chez Mme Ve Bouchard-Huzard [etc.], 1848. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 34/1 * classif.: W.01.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 34/2 * classif.: W.01.10 
W.03 – Instituts de recherche 
W.03 
Archives du Muséum national d'histoire naturelle. – Sér. 6, t. 1(1926) - t. 19(1942) ; sér. 7, t. 1(1952) - 
t. 10(1969/70). – Paris : Ed. du Muséum, 1926-1970. – 34 cm. – Fait suite à: Nouvelles archives du 
Muséum d'histoire naturelle 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 115/19 * classif.: W.03 
W.03 
Bernard, Noël, 1875-1971. – Centenaire de Louis Pasteur, 1822-1895 : les Instituts Pasteur d'Indochine / 
Rédigé par P.-Noël Bernard ; avec la collab. des Inst. Pasteur de Nhatrang et Saigon. – Saigon : 
Imprimerie nouvelle, A. Portail, 1922. – 249 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 54 * classif.: W.03 
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W.03 
Denkschrift zur 150-Jahr-Feier der Gesellschaft schweizerischer Tierärzte, 1963 / Unter der Red. von 
A. Leuthold. – Zurich : Orell Füssli, 1963. – 240 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 410 * classif.: W.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 410 +1 * classif.: W.03 
W.03 
Denkschrift zur Jahrhundertfeier der Gesellschaft schweizerischer Tierärzte 1813-1913 / verfasst von 
Theodor Oscar Rubeli [et al.]. – Zürich : Orell Füssli, [1914]. – 296 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 633 * classif.: W.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 633 +1 * classif.: W.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 633 +2 * classif.: W.03 
W.03 
Festschrift zur Jubiläumsfeier der Tierärztlichenhochschule : Hannover, 1778-1928 / Deutsche 
tierärztliche Wochenschrift. – Hannover : M. und H. Schaper, 1928. – 120 p. : ill. ; 30 cm. – Hors-série 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 164 * classif.: W.03 
W.03 
Leisering, August Gottlob Theodor. – Die königliche Thierarzneischule zu Dresden in dem ersten 
Jahrhundert ihres Bestehens : Festschrift zur Säcular-Feier am 7. October 1880 / Verfasst von A. G. T. 
Leisering. – Dresden : E. Blochmann & Sohn, 1880. – IV, 136 p., LXX : ill. ; 25 cm + 2 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 743 * classif.: W.03 
W.03 
Publications : 1965-1966 / Institut français de la fièvre aphteuse. – Lyon : Institut français de 
l'environnement, 1967. – 519 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 995 * classif.: W.03 
W.03 
Reports of the director of veterinary education and research / Union of South Africa, Department of 
Agriculture. – 9th and 10th (Apr. 1923)-13th and 14th (Oct. 1928). – Pretoria : Govt. Print. and Stationery 
Office, 1923-1928. – 24 cm. – Fait suite à: Report of the director of veterinary research. Devient: Annual 
report of the director of veterinary services 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 994 * classif.: W.03 
W.03 
Rubeli, Theodor Oscar. – Die Tierärztliche Lehranstalt zu Bern in den ertsen hundert Jahren ihres 
Bestehens / von Theod. Oskar Rubeli. – Bern : Druck der Haller'schen, 1906. – 276 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 765 * classif.: W.03 
W.03 
Service vétérinaire cantonal et Institut Galli-Valerio : plaquette 1950 : éditée à l'occasion de l'inauguration 
du bâtiment du Service vétérinaire cantonal et de l'Institut Galli-Valerio à Lausanne / Département de 
l'intérieur. – [Lausanne] : [s.n.], 1950 (Impr. vaudoise). – 102 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 260 * classif.: W.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 260 +1 * classif.: W.03 
W.03 
The veterinary bacteriological laboratories / Transvaal Department of Agriculture. – Pretoria : 
Government Print. ; Stationery Off., 1909. – 164 p. : ill. ; 27 cm. – Issued in commemoration of the opening 
of the new laboratories at onderstepoort, Pretoria, oct., 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 125 * classif.: W.03 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 125 +1 * classif.: W.03 
W.03.00 
Poole, Arthur J. – Catalog of the type specimens of mammals in the United States National Museum, 
including the biological surveys collection / by Arthur J. Poole and Viola S. Schantz. – Washington : United 
States Government Printing Office, 1942. – XIII, 705 p. ; 24 cm. – (United States National Museum 
bulletin ; 178) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 579 * classif.: W.03.00 
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W.04 – Enseignement 
W.04 
Beudant, François-Sulpice, 1787-1850. – Minéralogie / par F.S. Beudant. – 6e éd. – Paris : Langlois et 
Leclercq : V. Masson, 1854. – XII, 295 p. : ill. ; 18 cm. – (Cours élémentaire d'histoire naturelle à l'usage 
des lycées, collèges...) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 93 * classif.: W.04 
W.04 
Lacroix, Silvestre-François, 1765-1843. – Eléments de géométrie / par S.-F. Lacroix. – 18e éd. Rendue 
conforme aux programmes de l'enseignement scientifique des lycées. – Paris : Mallet-Bachelier, 1863. – 
XXXIV, 311 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 411 * classif.: W.04 
W.04 
Rolle, Michael. – Mikrobiologie und Allgemeine Seuchenlehre : Lehrbuch für Tierärzte und Studierende 
der Tiermedizin / von M. Rolle. – 2. Aufl. umgearbeitete Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1958. – XI, 448 p. : ill ; 
25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 328 * classif.: W.04 
W.04.00 
Wilburg, Anton Karl J. von. – Médecine vétérinaire ou instruction au laboureur sur la manière de 
connoître et de guérir les maladies de son bétail à cornes et de ses brebis / Charles Ant. Villbourg ; trad. 
de l'allemand par George Moschard. – Berne, 1785. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1211 * classif.: W.04.00 
W.04.10 
Weyrother, Adam de. – L'Utile à tout le monde, ou le Parfait écuyer militaire et de campagne : divisé en 
quatre livres : 1° De la connoissance du cheval, 2° De la cure des chevaux, 3° De la ferrure, 4° Des 
qualités et devoirs du parfait écuyer... / Par le Sr. A. de Weyrother... – Bruxelles : J. J. Boucherie, 1767. – 
2 vol. ([6], XV-[1], 319, [1] ; [2], 206, [20] p.) ; in-8° (21 cm) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : 2 t. en 1 vol. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1217 * classif.: W.04.10 
W.05 – Profession vétérinaire 
W.05 
Bürgi, Oskar. – Festschrift Prof Dr Oskar Bürgi zu Seinem Siebzigsten Geburtstag / ed. by Karl 
Ammann. – Horgen-Zürich : F. Frei, 1943. – 399 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 949 * classif.: W.05 
W.05 
Festschrift zum 25jährigen Amtsjubiläum von Herrn Kantonstierarzt Dr. Hans Baer / Hrg. von der 
Gesellschaft zürcher. Tierärzte im Dezember 1939 ; Redaktion: Dr. G. Schmid. – Horgen-Zürich : F. Frei, 
1939. – 119 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 948 * classif.: W.05 
W.05 
Gasparin, Adrien de, 1783-1862. – Manuel d'art vétérinaire / Adrien de Gasparin. – Paris, 1817. – 1 vol. ; 
8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 553 * classif.: W.05 
W.05 
Hommage à la mémoire du professeur Paul Riegler / Ministère de l'Agriculture et de la Sylviculture , 
Institut de Pathologie et d'Hygiène Animale. – Bucarest : Inst. de Patologie si Igiena Animala, 1957. – 
140 p. : protr. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 982 * classif.: W.05 
W.05 
Rubino, Miguel C. – Compilación de trabajos científicos del Dr. Miguel C. Rubino / recopilados por la 
comisión honoraria designada por el Poder Ejecutivo. – Montevideo : Ministerio de Ganaderia y 
Agricultura, 1946. – 772 p : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 947 * classif.: W.05 
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W.05 
Rullier, Jean. – Le laboratoire du praticien vétérinaire / par Jean Rullier. – Paris : Vigot, 1948. – 176 p. : 
ill ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 257 * classif.: W.05 
W.05 
Tavernier, Henri. – Pratique vétérinaire / Henri Tavernier ; préf. de Bressou. – Paris : Vigot ; 1957. – XV, 
278 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 63 * classif.: W.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 63 +1 * classif.: W.05 
W.06 – Art animalier et Symbolisme animal 
W.06 
Boitard, Pierre. – Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur : ou l'art d'empailler les animaux, 
de conserver les végétaux et les minéraux, de préparer les pièces d'anatomie normale et pathologique, 
suivi d'un traité des embaumements / par Boitard. – Nouv. éd., rev., augm. et entièrement refondue. – 
Paris : Roret, 1845. – 464 p. : ill. ; 19 cm + 5 pl. – (Manuels-Roret) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 780 * classif.: W.06 
W.06 
Germain-Sée, Emile. – Anthologie zoophile / E.-G. Sée. – Biarritz : Imprimerie moderne de La Gazette, 
1929. – 200 p. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 30 * classif.: W.06 
W.06.10 
Dupaty de Clam, Louis-Charles Mercier, 1744-ca. 1790. – La science et l'art de l'équitation, démontrés 
d'après la nature ou théorie et pratique de l'équitation, fondées sur l'anatomie, la méchanique [sic], la 
géométrie & [et] la physique / par Du Paty de Clam. – Yverdon : de l'impr. de la Soc. litt. & typog., 1777. – 
XXIV, 347 p. : ill. ; 8° (19 cm). – Analyse: Illustrations (eau-forte, 18e s.).. – - Planches: équitation ; sujets 
(cavalier, cheval, squelette). 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 714 * classif.: W.06.10 
W.06.10 
Prestre, Willy-André. – Jamais plus / W.-A. Prestre ; dessins de A.-E. Bernard. – [Thoune] : R. de Weck, 
[1950] (Prilly : Impr. F. Wahli) ;. – XXXIX p., [32] f. de pl. dans un emboîtage : ill. ; 34 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 159 * classif.: W.06.10 
W.07 – Histoire 
W.07 
Chaudieu, Georges. – Boucher qui es-tu? où vas-tu? : ou la fabuleuse histoire des bouchers, celle d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain, suivie du Mémorial / Georges Chaudieu. – Paris : J. Peyronnet, 1966. – 
410 p : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 732 * classif.: W.07 
W.07 
Delaunay, Albert. – Geschichte der Biologie / Albert Delaunay ; [deutsche Übers. Heidi Tölle]. – 
Lausanne : Ed. Rencontre ; Genf : Edito-Service, [1967]. – 104 p. : ill. ; 27 cm. – (In Wort und Bild ; [23]. – 
Traduit de: Histoire de la biologie 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 13 * classif.: W.07 
W.07 
Grognier, Louis-Furey. – Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat, fondateur des écoles 
vétérinaires / [Louis-Furey Grognier]. – Paris : Mme Huzard, 1805. – VI, 250 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 989 * classif.: W.07 
W.07 
Leclainche, Emmanuel. – Histoire de la médecine vétérinaire / E. Leclainche. – Toulouse : Office du 
Livre, 1936. – XV, 812 p. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 97 * classif.: W.07 
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W.07 
Leclainche, Emmanuel. – Histoire illustrée de la médecine vétérinaire / Emmanuel Leclainche. – [Paris] : 
A. Michel, 1955. – 2 vol. : ill. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 98/1 * classif.: W.07 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 98/2 * classif.: W.07 
W.07.10 
Carnat, Germain. – Le fer à cheval à travers l'histoire et l'archéologie : contribution à l'histoire de la 
civilisation / Germain Carnat. – Lausanne : Spes, 1951. – 173 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 52 * classif.: W.07.10 
W.07.10 
Nougaret, Pierre-Jean-Baptiste. – Histoire des chevaux célèbres, contenant un recueil des anecdotes 
relatives à ce noble animal ... / réd. et publ. par P.J.B.N. – Nouv. éd. – Paris : Depelafol, 1821. – 286 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1215 * classif.: W.07.10 
W.07.13 
Meier, Erwin. – Prélude à la vie animale : naissance d'une vocation / [par] Erwin Meier ; illustrations de 
Gérald Bressler. – Lausanne : La Cité Ed. : cop. 1973. – 127 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 53 * classif.: W.07.13 
W.07.13 
Nicol, Louis. – L'épopée pastorienne et la médecine vétérinaire / Louis Nicol. – Garches : chez l'auteur, 
1974. – 621 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 65 * classif.: W.07.13 
W.08 – Documentation – bibliothèque 
W.08 
Neues für den Tierarzt : Veterinär- Medizinische Dokumentation / hrsg. und bearb. von K. W. Hauser ; 
unter Mitarb. von W. Aeckerlein ... [et al.]. – Hannover : Schlütersche Verlagsanstalt, 1975. – 389 p. ; 
21 cm. – ISBN 3–87706–052–8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 211 * classif.: W.08 
W.10 - Autres 
W.10 
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. – 1(1886)-50(1917). – Berlin : J. Springer. – 27 cm. – 
Fait suite à: Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. – Devient: Arbeiten aus dem 
Reichsgesundheitsamt. – Suppl. de: Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 107/1 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 107/2 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 107/4 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 107/5 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 107/7 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 107/8 * classif.: W.10 
W.10 
Compte rendu / Département de l'intérieur et de la santé publique, [canton de Vaud]. – 1994-1998. – 
Lausanne : Département de l'intérieur et de la santé publique, 1994-1998. – 30 cm. – Fait suite à: 
Compte-rendu du Département de l'intérieur du canton de Vaud 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : 1975-81,1986-89 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 145/1975-1977 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 145/1978-1981 * classif.: W.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 145/1986-1989 * classif.: W.10 
W.10 
Diénert, Frédéric. – Etude des projets d'adduction d'eau présentés en vue de l'alimentation de Paris / par 
Frédéric Diénert. – Paris : Impr. municipale, 1913. – 480 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 29 * classif.: W.10 
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W.10 
Roubier, Jean. – La photographie et le cinéma d'amateur / Jean Roubier. – Paris : Larousse, 1956. – 
447 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 48 * classif.: W.10 
W.10.13 
Cooley, Donald Gray. – Iss diss schlank : der richtige Weg zum Schlankwerden und Schlankbleiben ohne 
Gymnastik, Medikamente, Massage und Hungerdiät / Donald G. Cooley. – 4. Auf. – Rüschlikon-Zürich : 
A. Müller, [s.d.]. – 206 p. : ill. ; 19 cm. – Trad. de: The new way to eat and get slim 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 77 * classif.: W.10.13 
W.10.15 
Rode, Paul. – Atlas des mammifères de France / Paul Rode, R. Didier. – Paris : N. Boubée, 1946. – 
219 p., XII f. de pl. : fig., pl. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1018 * classif.: W.10.15 
Imagerie médicale et biophysique 
X.01 – Ouvrages généraux 
X.01 
Bode, Fritz. – Mikrophotographie für jedermann / von Fritz Bode. – Stuttgart : Gesellschaft der 
Naturfreunde Franckh'sche Verl., 1958. – 78 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 227 * classif.: X.01 
X.01 
Deguy, Maxence. – Traité de microscopie clinique / par M. Deguy et A. Guillaumin. – Paris : Masson, 
1906. – VIII, 427 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 86 * classif.: X.01 
X.01 
Festgabe für Ernst Leitz / [Kurt Laubenheimer... et al.]. – Frankfurt a.M. : H. Schaefer, 1941. – 189 p. : ill. ; 
31 cm. – Ed. à l'occasion du 70e anniversaire de Ernst Leitz 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 157 * classif.: X.01 
X.01 
Langeron, Maurice. – Précis de microscopie : technique, expérimentation, diagnostic / par 
M. Langeron. – 6e éd. entièrement refondue. – Paris : Masson, 1942. – VI, 1340 p. : ill. ; 21 cm. – 
(Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 578 * classif.: X.01 
X.01 
Natkin, Marcel. – La photographie en couleurs : théorie et pratique / M. Natkin , K. Schwerin. – Paris : 
Ed. Mana ; Ed. Tiranty, 1949. – 384 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 594 * classif.: X.01 
X.01 
L'optique électronique : réunions d'études et de mises au point / sous la présidence de Louis de Broglie. – 
Paris : Éditions de la Revue d'optique théorique et instrumentale, 1946. – 223 p. : ill ; 22 cm. – (Collection 
des réunions et mises au point) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 364 * classif.: X.01 
X.01 
Pizon, Pierre. – Manuel de macro-microphotographie / Pierre Pizon. – Paris : Ed. Prisma, 1943. – 222 p. : 
ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 98 * classif.: X.01 
X.01 
Vaucouleurs, Gérard de. – Manuel de photographie scientifique : (sciences physiques et biologiques) / 
Gérard de Vaucouleurs, Jean Dragesco et Pierre Selme ; avec la collab. de Henriette Faraggi et 
H. Tellez-Plasencia. – Paris : Ed. de la Revue d'optique, 1956. – 391 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 352 * classif.: X.01 
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X.02 – Biophysique et radioprotection 
X.02 
Itzerott, Georg. – Atlas microphotographique des bactéries / par Georges Itzerott et Franz Niemann ; 
texte trad. par Samuel Bernheim. – Paris : A. Maloine, 1895. – XXI, 146 p. : ill. ; 28 cm + 21 pl. – Trad. de 
l'all. : Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 147 * classif.: X.02 
HIDAOA (hygiène et industrie des aliments d’origine animale) 
Y.01 - Hygiène en industrie alimentaire 
Y.01 
Commeny, Henry. – Notes sur l'inspection des denrées alimentaires / Henry Commeny. – Le Havre : 
M. Etaix, 1951. – 123 p. : ill. ; 27 cm. – Ces notes sont surtout destinées à l'instruction et au comportement 
des préposés à l'inspection des denrées alimentaires 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 65 * classif.: Y.01 
Y.01 
Debrot, Samuel. – Guide de l'inspecteur des viandes [Ensemble multi-supports] / Samuel Debrot. – 
Romanel : Nelger, 1971. – 1 classeur (47 p.) ; 32 cm + 343 diapositives : coul. ; 3,5 x 4 cm + 4 brochures ; 
21 cm. – Résumé du cours d'hygiène des viandes de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de 
Berne. – Font partie de ce cours: l'Ordonnance sur le contrôle des viandes, l'Instruction pour les 
inspecteurs de viande. – 2 autres brochures sont en annexe: "La dénomination et l'emploi des morceaux 
de viande", "Les décisions et mesures les plus importantes en matière d'inspection des viandes" 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 149 * classif.: Y.01 
Y.01 
Gontzea, Iancu. – Substances antinutritives naturelles des aliments / par Iancou Gontzea ... [et al.] ; préf. 
Raymond Jacquot. – Paris : Vigot, 1968. – 166 p. : ill., 24 cm. – (Les monographies alimentaires ; 8) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 266 * classif.: Y.01 
Y.01 
Hopfengärtner, Max. – Leitfaden der tierärztlichen Lebensmittelüberwachung / von Max 
Hopfengärtner. – Stuttgart : F. Enke, 1939. – XV, 240 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 822 * classif.: Y.01 
Y.01 
Mossel, D.A.A. – La prévention des infections et des toxi-infections alimentaires / par D.A.A. Mossel ... 
[et al.]. – Bruxelles : Ed. pour les Industries Alimentaires, 1962. – 279 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 820 * classif.: Y.01 
Y.01.00 
Tixier, Georges. – Les organes d'animaux employés dans l'industrie biologique : embryologie, 
classification, choix des animaux, morphologie, histologie, ramassage dans les centres d'abatage, 
fraudes, diverses préparations pharmaceutiques, bibliographie / par Georges Tixier ; préf. par Paul 
Sainton ; ill. de Rondeau du Noyer. – Paris : Masson et cie, 1934. – 220 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 168 * classif.: Y.01.00 
Y.02 – Techniques : Préparation, préservation, conservation des DAOA (Denrée alimentaire 
d’origine animale) 
Y.02 
Bourrier, Théodore. – Les industries des abattoirs : connaissance, achat et abatage du bétail, 
préparation, commerce et inspection des viandes, les produits et les sous-produits de la boucherie et de la 
charcuterie / Théodore Bourrier. – Paris : J.-B. Baillière, 1897. – 356 p. : ill. ; 18 cm. – (Bibliothèque des 
connaissances utiles) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 843 * classif.: Y.02 
Y.02 
Debrot, Samuel. – Notes de technologie vétérinaire à l'usage des apprentis-bouchers / Samuel Debrot. – 
Lausanne : Ecole complémentaire professionnelle, [1965]. – 304 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 893 * classif.: Y.02 
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Y.02 
Kerckhoven, Maurice van. – La science moderne de la charcuterie / par Maurice Van Kerckhoven. – 
Anvers : Mercurius, 1947. – 218 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 47 * classif.: Y.02 
Y.02 
Mann, I. – La préparation des viandes dans les pays sous-développés : abattage, conservation / par 
I. Mann. – Rome : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1962. – XV, 205 p. : 
ill. ; 23 cm. – (Collection FAO. Progrès et mise en valeur, agriculture ; 70) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 161 * classif.: Y.02 
Y.02 
Tierische Lebensmittel / Schriftleitung: F. Kiermeier. – Berlin [etc.] : Springer, 1968. – 2 vol. ; 26 cm. – 
(Handbuch der Lebensmittelchemie ; Bd. 3) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 62/1 * classif.: Y.02 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 62/2 * classif.: Y.02 
Y.02 
Vinck, Victor. – Manuel technique pour bouchers et charcutiers / écrivain et éd. resp. Victor Vinck. – 1ère 
éd. 1942. – Anvers : [s.n.], 1942. – 478 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 384 * classif.: Y.02 
Y.03 – Marché des DAOA 
Y.03 
Jean-Blain, Marcel. – Les aliments d'origine animale destinés à l'homme / par Marcel Jean-Blain. – 
Paris : Vigot, 1948. – 573 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 94 * classif.: Y.03 
Y.03 
Die Schweizerische Milchwirtschaft / hrsg. von der Schweizerischen Milchkommission in 
Zusammenarbeit mit den milchwirtschaftlichen Fachkreisen. – Thun : Verlags-Aktiengesellschaft Thun, 
1948. – XXXII, 943 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 1 * classif.: Y.03 
Y.04 – Hygiène et qualité des viandes et produits carnés 
Y.04 
Baillet, Louis. – Traité de l'inspection des viandes de boucherie : considérée dans ses rapports avec la 
zootechnie, la médecine vétérinaire et l'hygiène publique / par L. Baillet. – Paris : P. Asselin, 1876. – XV, 
578 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 201 * classif.: Y.04 
Y.04 
Debrot, Samuel. – Technologie vétérinaire : hygiène et production de la viande / Samuel Debrot. – La 
Tour-de-Peilz : Ed. Delta, [1967]. – 316 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 47 * classif.: Y.04 
Y.04 
Fleisch : Quelle der Kraft : ein dokumentarisches Bildwerk über Fleisch und Fleischerzeugnisse. – 
Hannover : Steinbock, 1956. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 166 * classif.: Y.04 
Y.04 
Fritschi, Ernst. – Commentaire de l'Ordonnance sur le contrôle des viandes des 11 octobre 1957, 26 mai 
1959 / par E. Fritschi et F. Riedi ; adapté de l'allemand par J.-J. Siegrist. – Frauenfeld : Huber, 1960. – 
234 p. ; 22 cm. – Traduit de: Kommentar zur Eidgenössischen Fleischschauverordnung vom 11. Oktober 
1957, 26. Mai 1959 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 21 * classif.: Y.04 
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Y.04 
Guide de l'inspecteur des viandes / publ. par le Bureau sanitaire fédéral. – Berne : Impr. Büchler, 1910. – 
IV, 278 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 19 * classif.: Y.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 19 +1 * classif.: Y.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 19 +2 * classif.: Y.04 
Y.04 
Guide de l'inspecteur des viandes / publ. par l'Office vétérinaire fédéral. – [S.l.] : [s.n.], 1945. – VIII, 
209 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 929 * classif.: Y.04 
Y.04 
L'hygiène des viandes / publ. conjointement par la FAO et l'OMS ; V.E. Albertsen ... [et al.]. – Rome : 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1958. – 361 p. : ill. ; 24 cm. – (Etudes 
agricoles de la FAO ; no 34). – Paru également dans : Organisation mondiale de la santé : Série de 
monographies, no. 33 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 229 * classif.: Y.04 
Y.04 
Ostertag, Robert. – Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Ärzte und Richter / von Robert 
Ostertag. – Stuttgart : F. Enke, 1892. – XII, 568 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 379 * classif.: Y.04 
Y.04 
Ostertag, Robert. – Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Ärzte und Richter / von Robert 
Ostertag. – 7. und 8., neubearb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1922. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 89/1 * classif.: Y.04 
Y.04 
Piettre, Maurice. – Inspection des viandes et des aliments d'origine carnée : industrie et législation / par 
Maurice Piettre ; préf. de M. H. Martel. – Paris : J.-B. Baillière, 1921-1922. – 2 vol. : ill. ; 25 cm. – (Hygiéne 
alimentaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 762/1 * classif.: Y.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 762/2 * classif.: Y.04 
Y.04 
Villain, Louis. – La viande saine, moyens de la reconnaitre et de l'apprécier : conférences pratiques faites 
aux Halles centrales de Paris/ par L. Villain. – Paris : G. Carré, 1892. – VI, 134 p. : ill. ; 20 cm. – Un 
chapitre de l'inspection des viandes 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 586 * classif.: Y.04 
Y.05 – Hygiène et qualité du lait et dérivés 
Y.05 
Bryan, Claude Steven. – Dairy bacteriology and public health : a handbook for veterinarians and milk 
sanitarians / by C.S. Bryan. – 4th print. 1947. – Minneapolis Minn : Burgess, 1947. – IV, 33 f. , 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 59 * classif.: Y.05 
Y.05 
Gallay, René. – Le lait : connaissance de la mamelle et du lait : technique et économie laitière / René 
Gallay, Victor Parisod. – 2e éd. rev. et augm. – Lausanne : Payot, 1945. – 216 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 35 * classif.: Y.05 
Y.05 
Langlois, Paul. – Le lait / par P. Langlois. – Paris : Gauthier-Villars ; G. Masson, [1893]. – 188 p. ; 20 cm. 
– (Encyclopédie scientifique des aide-mémoire ; No 50 A) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 343 * classif.: Y.05 
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Y.05 
Mayer, Wilhelm. – Das Kolostrum einiger Haustierarten : eine Monographie über Zusammensetzung und 
Eigenschaften des Kolostrums von Rind, Schaf, Ziege, Pferd, Schwein und Hund / Wilhelm Mayer. – 
München : [s.n.], 1969. – 246 p. ; 21 cm. – Inaugural - Dissertation 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 941 * classif.: Y.05 
Y.05 
Monvoisin, Alexandre. – Le lait et les produits dérivés / par A. Monvoisin. – 3e éd. – Paris : Vigot, 1925. – 
XV, 470 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 472 * classif.: Y.05 
Y.05 
Monvoisin, Alexandre. – Le lait : physiologie, analyse, utilisation / par A. Monvoisin. – 2e éd. – Paris : 
Asselin et Houzeaz, 1920. – XII, 539 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 357 * classif.: Y.05 
Y.05 
Porcher, Charles. – Le procès de la matière grasse du lait / Ch. Porcher. – Lyon : "Le lait" : Rev. générale 
des questions laitières, 1925. – 255 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 105 * classif.: Y.05 
Y.05 
Rennes, Jacques. – Production-commerce et contrôle hygiénique du lait / par J. Rennes. – Paris : Vigot, 
1933. – 238 p. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 85 * classif.: Y.05 
Y.05 
Renoux, G. – Pathologie de la production du lait : méthodes de diagnostic biologique des brucelloses 
animales / par G. Renoux et R. Gaumont. – Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1966. – 
51 p. ; 24 cm. – (Les cahiers techniques du Centre national de coodination des études et recherches sur la 
nutrition et l'alimentation ; 12). – Extrait des annales de la nutrition et de l'alimentation ; 1966, vol. 20, no. 1 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 190 * classif.: Y.05 
Y.05 
Rochaix, Anthelme. – Le lait et ses dérivés : chimie, bactériologie, hygiène / par A. Rochaix, 
A. Tapernoux. – Paris : Vigot ; Lyon : Libr. médicale, 1948. – 456 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 28 * classif.: Y.05 
Y.05 
Volume jubilaire en l'honneur du professeur Charles Porcher pour son soixantième anniversaire. – 
Chambéry : Impr. réunies, 1932. – XIII, 737 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 150 * classif.: Y.05 
Y.06 – Hygiène et qualité des produit de la pêche 
Y.06 
Penso, Giuseppe. – Les produits de la pêche : valeur alimentaire, inspection sanitaire, ..., outillage 
industriel / Giuseppe Penso ; préf. J. Verge. – Première éd. française /. – Paris : Vigot, 1953. – XXIII, 
418 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 8 * classif.: Y.06 
Y.06 
Règlements sanitaires pour le poisson et les produits de la pêche / Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques. – Paris : OCDE, 1962. – 202 p. : fig. ; 24 cm. – (Documentation dans 
l'agriculture et l'alimentation ; 51) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 57 * classif.: Y.06 
Y.06.18 
Prudhomme, Maurice. – Inspection sanitaire des poissons, mollusques et crustacés comestibles : 
vade-mecum de l'inspecteur des marchés / Maurice Prudhomme. – Paris : Vigot, 1957. – 234 p. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 279 * classif.: Y.06.18 
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Y.07 – Hygiène et qualité des volaille, œufs et ovo produits 
Y.07 
Enquête sur l'organisation de la vente des volailles et en particulier des poulets à rôtir. – Paris : 
Organisation de coopération et de développement économiques, 1962. – 1 vol. ; 24 cm. – (Documentation 
dans l'agriculture et l'alimentation ; 58) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 515 * classif.: Y.07 
Y.09 – Microbiologie et écosystème des DAOA 
Y.09 
Névot, Armand. – Contrôle bactériologique pratique des denrées alimentaires d'origine animale (viandes 
fraîches, produits de charcuterie, cnoserves, lait, oeufs, coquillages) : techniques, résultats, 
interprétation / Armand Névot. – Paris : Ed. Médicales Flammarion, 1947. – 363 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 787 * classif.: Y.09 
Y.09 
Uhlenhuth, Paul. – Praktische Anleitung zur Ausführung des biologischen 
Eiweissdifferenzierungsverfahrens : mit besonderer Berücksichtigung der forensischen Blut- und 
Fleischuntersuchung, sowie der Gewinnung präzipitierender Sera / von P. Uhlenhuth und O. Weidanz. – 
Jena : G. Fischer, 1909. – VI, 246 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 27 * classif.: Y.09 
Y.09.00 
Bugard, P. – Maladies de civilisation et dirigisme biologique : sélection, élevage, alimentation / par 
P. Bugard ... [et al.]. – Paris : Masson, 1962. – 197 p. : ill. ; 23 cm. – (Evolution des sciences ; 23) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 171 * classif.: Y.09.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 171 +1 * classif.: Y.09.00 
Zootechnie 
Z.01 – Ouvrages généraux 
Z.01 
Cornevin, Ch. – Traité de zootechnie générale / par Ch. Cornevin. – Paris : J.-B. Baillière, 1891. – VIII, 
1088 p. : ill., fig., pl., tabl. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 544 * classif.: Z.01 
Z.01 
Schneidemühl, Georg. – Die animalischen Nahrungsmittel : ein Handbuch zu ihrer Untersuchung und 
Beurtheilung für Thierärzte, Ärzte, Sanitätsbeamte, Richter und Nahrungsmittel-Untersuchungsämter / 
von Georg Schneidemühl. – Berlin [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1903. – XVI, 1011 p. : ill ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1019 * classif.: Z.01 
Z.01.00 
Beurdouche, Paul. – Les conseils du vétérinaire / Paul Beurdouche. – Paris : Flammarion, 1940. – 
295 p. : ill. ; 20 cm. – (La terre) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 438 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Cagny, Paul. – Hygiène et maladies du bétail / par Paul Cagny , Raoul Gouin. – 4e éd. – Paris : J.-B. 
Baillière, 1925. – 530 p. : ill. ; 19 cm. – (Encyclopédie agricole) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 341 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Cornevin, Ch. – Traité de l'âge des animaux domestiques : d'après les dents et les productions 
épidermiques / par Ch. Cornevin et X. Lesbre. – Paris : J.-B. Baillière, 1894. – VIII, 462 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 529 * classif.: Z.01.00 
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Z.01.00 
Dechambre, Paul. – Traité de zootechnie / par P. Dechambre. – Paris : Ch. Amat ; Asselin & Houzeau, 
1911-. – 6 vol. : ill. ; 18 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 590/1 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 590/2 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Dechambre, Paul. – Traité de zootechnie / par P. Dechambre. – 3e éd. rev. et augm. – Paris : Ch. Amat ; 
Asselin & Houzeau, 1914-. – 6 vol. : ill. ; 18 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 720/1 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Gallier, Alfred. – Traité des vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques : 
commentaire de la loi du 2 août 1884 / par Alfred Gallier. – 3e éd. – Paris : J.-B. Baillère, 1896. – VIII, 
791 p. ; 22 cm. – (Jurisprudence vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 559 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Jean-Blain, Marcel. – Traité de zootechnie générale / par Marcel Jean-Blain. – Paris : Vigot, 1945-. – 
vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 523/1 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Magne, Jean-Henri. – Hygiène vétérinaire appliquée : étude de nos races d'animaux domestiques et des 
moyens de les améliorer suivie des règles relatives à l'entretien, à la multiplication, à l'élevage du cheval, 
de l'âne, du mulet, du boeuf, du mouton, de la chèvre et du porc / par J.-H. Magne. – 2ème éd. – Paris : 
Labé, 1857. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 619/1 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 619/2 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 619/1 +1 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 619/2 +1 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Magne, Jean-Henri. – Traité d'hygiène vétérinaire appliquée : étude des règles d'après il faut diriger le 
choix, le perfectionnement, la multiplication, l'élevage, l'éducation du cheval, de l'ane, du mulet, du boeuf, 
du mouton, de la chèvre, du porc, etc. / par J.-H. Magne. – Paris : Labé ; Lyon : Dorier, 1845. – vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 751/1 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 751/2 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Minot, J. – Appréciation du cheval, des qualités intrinsèques de cet animal / J. Minot. – Paris, 1853. – 
1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 790 * classif.: Z.01.10 
Z.01.00 
Ramon, Gaston. – Quarante années de recherches et de travaux / Gaston Ramon. – [s.l.] : G. Ramon, 
1957. – XVII, 911 p. : tab. ; 29 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 78 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Sanson, André. – Traité de zootechnie / par André Sanson. – Paris : Librairie agricole de la maison 
rustique, 1882-1886. – 5 vol. : ill. ; 18 cm. – (Economie du bétail) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 685/1 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 685/2 * classif.: Z.01.00 
Z.01.00 
Schmid, Ambrosius. – Elevage du bétail et races perfectionnées de la Suisse / A. Schmid ; trad. par 
A. Kiener. – Frauenfeld ; Leipzig : Huber, 1934. – 75 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 84 * classif.: Z.01.00 
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Z.01.00 
Settegast, Hermann, 1819-1908. – Die Thierzucht / von H. Settegast. – 4., neu bearb. Aufl. – Breslau : 
W.G. Korn, 1878. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 110/1 * classif.: Z.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 110/2 * classif.: Z.01.00 
Z.01.01 
Paillot, A. – L'abeille : anatomie, maladies, ennemis / par A. Paillot ... [et al.]. – 2e éd. – Trevoux : Ed. de 
Trevoux, 1944. – 188 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 464 * classif.: Z.01.01 
Z.01.01 
Der schweizerische Bienenvater : Lehrbuch der Bienenzucht / gegründet von J. Jeker, U. Kramer und 
P. Theiler. – 14. Aufl./ neubearb. von Fritz Leuenberger, durchges. und ergänzt von A. Lehmann. – [S.l.] : 
Im Selbstverlag des V.S.B., 1948 (Aarau : H.R. Sauerländer). – 504 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1002 * classif.: Z.01.01 
Z.01.02 
Dumas, Julien. – Les animaux de laboratoire : anatomie, particularités physiologiques, hématologie, 
maladies naturelles, expérimentation / J. Dumas. – Paris : Ed. médicales Flammarion, 1953. – 719 p. : ill. ; 
25 cm. – (Collection de l'Institut Pasteur) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 326 * classif.: Z.01.02 
Z.01.02 
Koch, Walter. – Die Haltung und Zucht von Versuchstieren : Anleitung für Laboratorien / von Walter Koch 
und Gerda Heim. – Stuttgart : F. Enke, 1955. – VIII, 108 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 412 * classif.: Z.01.02 
Z.01.05 
Hering, Eduard. – Das Rindvieh : seine Zucht, Behandlung, Structur und Krankheiten, mit einem 
vollständigen Register / von E. Hering. – 2. Aufl. – Stuttgart : J. F. Mezler, 1850. – 656 p. : ill. ; 22 cm. – 
(Die englische Viehzucht ; 2) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 635 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Käppeli, Josef. – La race bovine tachetée de la Suisse / publ. sous les auspices de la Fédération suisse 
des syndicats d'élevage de la race tachetée rouge ; trad. de l'allemand par C. Pelichet ; par J. Käppeli. – 
Berne : K. J. Wyss, 1903. – 88 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 69 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Kraemer, Adolf. – Das schönste Rind : Anleitung zur Beurteilung der Körperbeschaffenheit des 
Rindviehs, nach wissenschaftlichen und praktischen Gesichtspunkten / Adolf Kraemer. – 2., neubearb. 
Aufl. – Berlin : P. Parey, 1894. – IX, 244 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 889 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Magne, Jean-Henri. – Choix des vaches laitières ou description de tous les signes à l'aide desquels on 
peut apprécier les qualités lactifères des vaches / par J.-H. Magne. – Paris : Au Comptoir des 
imprimeurs-unis, 1850. – 95 p., VIII f. de pl. : ill., pl. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 646 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Pabst, H.W. – Die landwirthschaftliche Hausthierzucht / von H. W. Pabst. – Darmstadt : C.W. Leste, 
1843. – XI, 322 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 955 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Quittet, Edmond. – Races bovines françaises / par E. Quittet ; cartes dressées par J. Lavaillotte. – 
2e éd. – Paris : La Maison rustique, 1963. – 78 p. : ill. ; 28 cm. – (Les races d'animaux domestiques) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 46 * classif.: Z.01.05 
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Z.01.05 
La race tachetée rouge du Simmental / Commission des fédérations suisses d'élevage Berne. – Berne: 
Impr. fédérative, 1961. – 26 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 945 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Soulard, J. – Les principales races bovines françaises : manuel de zootechnie pratique / par J. Soulard et 
R. Bocquet. – [Paris] : [s.n.], 1958. – 75 p. : ill. ; 16X25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 965 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Villeroy, Felix. – Manuel de l'éleveur de bêtes à cornes / par Félix Villeroy. – 6e éd. – Paris : Libr. Agricole 
de la Maison rustique, 1873. – 308 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 642 * classif.: Z.01.05 
Z.01.05 
Ziegler, Hermann. – Anatomie und Physiologie der Rindermilchdrüse / H. Ziegler , W. Mosimann. – Berlin 
[etc.] : P. Parey, 1960. – 144 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 408 * classif.: Z.01.05 
Z.01.07 
Julmy, Nicolas. – Les races de chèvres de la Suisse : monographie publiée sous les auspices de la 
Société romande pour l'amélioration du petit bétail / N. Julmy. – Lausanne ; Aarau : Muller & Trub, 1896. – 
33 p. : ill., fig., pl. ; 31 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 103 * classif.: Z.01.07 
Z.01.08 
Gayot, Eugène. – Le chien : histoire naturelle : races d'utilité et d'agrément, reproduction, éducation, 
hygiène, maladies, législation / par Eug. Gayot. – Paris : F. Didot, 1867. – 546 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 263 * classif.: Z.01.08 
Z.01.08 
Lebeau, Albert. – Elevage et médecine du chien / A. Lebeau. – Paris, Vigot, 1947. – 212 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 482 * classif.: Z.01.08 
Z.01.08 
Lebeau, Albert. – Elevage et pathologie du chat / A. Lebeau ; préf. de Lesbouyries. – 1er éd. – Paris, 
Vigot, 1970. – 276 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 139 * classif.: Z.01.08 
Z.01.08 
Leimgruber, Fritz. – Nos amis les chiens / F. Leimgruber. – [Lausanne] : Payot, [1945]. – 64 p. ; 16 cm. – 
(Petits atlas de poche Payot ; [7]) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 726 * classif.: Z.01.08 
Z.01.08 
Räber, Hans. – Bréviaire de l'élevage moderne du chien : guide des amis du chien, des juges, des 
surveillants d'élevage, des éleveurs et de ceux qui veulent le devenir / Hans Räber ; trad. de l'allemand et 
adaptation en français par Samuel Debrot. – Vevey : Delta ; Paris : Maloine, cop. 1978. – 200 p. : fig. ; 
21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 86 * classif.: Z.01.08 
Z.01.08 
Reul, Adolf. – Les races de chiens : origine, historique, caractères typiques & points, qualités, aptitudes & 
défauts de chaque race / par A. Reul. – Bruxelles : Ch. Vande Weghe, 1891-1894. – VII, 408 p. : ill. ; 
23 cm. – (Cynotechnie) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 205 * classif.: Z.01.08 
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Z.01.10 
Beauregard, N. – Le maréchal expert, traitant du naturel, des marques des beaux & bons chevaux, de 
leurs maladies & remédes d'icelles : avec un examen & forme de l'état du maréchal, & d'une description 
de toutes les parties & ossemens du cheval par figures / par feu N. Beauregard. – Troyes : P. Garnier, 
[1774]. – 72 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 958 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Bourgelat, Claude. – Elémens d'hippiatrique, ou, Nouveaux principes sur la connoissance et sur la 
médecine des chevaux / par M. Bourgelat ... – A Lyon : chez Henri Declaustre : [et chez] les frères 
Duplain, 1750-1753. – 3 vol. ; 17 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1-2 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 792/1 * classif.: Z.01.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 792/2 * classif.: Z.01.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 792/1 +1 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Clater, Francis. – Le vétérinaire domestique ou l'art de guérir soi-même ses chevaux / par Francis Clater ; 
trad. de l'anglais sur la 21e éd. par P. L. Prétot. – Paris : Anselin et Pochard, 1822. – XVII, 452 p. : ill. ; 
22 cm + 2 tabl. dépl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 414 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Delacroix. – Le nouveau maréchal-expert, ou le guide du maréchal-ferrant, du vétérinaire, de l'écuyer, du 
propriétaire et de l'amateur, avec un précis de la connaissance et du choix des chevaux, ânes et mulets, 
de leur éducation et conservation, de leurs maladies et des moyens de les traiter, suivi de l'indication des 
meilleures méthodes de ferrure et de harnachement, et d'un traité d'équitation / par Delacroix. – Paris : B. 
Renault, 1835. – 218 p. : ill. ; 18 cm + 1 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 755 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Dürst, Johann Ulrich. – Die Beurteilung des Pferdes / von J. Ulrich Duerst. – Stuttgart : F. Enke, 1922. – 
XII, 421 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 831 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Garsault, François-Alexandre-Pierre de, 1693-1778. – Le nouveau parfait maréchal ou la connoissance 
générale et universelle du cheval, divisé en sept traités ; avec un Dictionnaire des termes de cavalerie / 
Fr.-A. de Garsault. – 3e éd. – Paris : Ganeau, 1755. – 641 p. : fig. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 35 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Instruction révisée sur les principes et la manière de procéder à l'estimation des chevaux : eu égard aux 
SS 60 - 78 de la II. partie du réglement pour l'administration fédérale de la guerre de l'année 1845. – 
Ochsenbein : Le département militaire suisse, [1852]. – 13 p. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 980 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Instruction sur la connaissance du cheval : adoptée par le Conseil [fédéral] de Guerre dans la séance du 
21 Novembre 1846. – Zurich : F. Schulthess, [s.d.]. – VI, 169, [1] p., VII planches dépl. en noir ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 897 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Potterat, Denis. – Répertoire des étalons améliorateurs nés et importés en Suisse de 1857 à 1894 / 
D. Potterat. – Berne : K.-J. Wyss, 1895. – XI, 190 p. : ill. ; 8°. – (Stud-Book suisse) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 689 * classif.: Z.01.10 
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Z.01.10 
Recueil de mémoires et observations sur l'hygiène et la médecine vétérinaires militaires. – Paris : 
Librairie militaire, 1847-1911. – vol. : ill. ; 23 cm. – Rédigé sous la surveillance de la commision d'hygiène 
hippique, et publié par ordre du ministre secrétaire d'état au départmenet de la guerre 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 5,6,11 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 705/5 * classif.: Z.01.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 705/6 * classif.: Z.01.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 705/11 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Solleysel, Jacques de. – Le parfait maréchal : qui enseigne à connoître la beauté, la bonté et les défauts 
des chevaux / de Solleysel. – Nouv. éd, augm. d'un abrégé de l'art de monter à cheval. – Paris : [s.n.], 
1775. – 2 t. en 1 vol. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 129 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Solleysel, Jacques de. – Le parfait maréchal : qui enseigne à connoître la beauté, la bonté et les défauts 
des chevaux / par le Solleysel. – Nouv. éd, augm. d'un abrégé de l'art de monter à cheval. – Paris : [s.n.], 
1754. – 2 t. en 1 vol. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 141 * classif.: Z.01.10 
Z.01.10 
Solleysel, Jacques de. – Le parfait mareschal : qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté et les 
défauts des chevaux / de Solleysel. – Nouv. éd. – Paris : J. Mariette, 1679. – 2 t. en 1 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 692 * classif.: Z.01.10 
Z.01.16 
Fol, R. – Le faisan et son élevage / par R. Fol ; préf. de F. Vidron. – 2ème éd., rev. et corr. – Paris : 
La Maison Rustique ; 1966. – 83 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 181 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Lissot, Gabriel. – Oies et canards / G. Lissot. – Paris : Flammarion, 1946. – 236 p. : ill. ; 20 cm. – (La terre. 
Basse-cour) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 239 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Lucas, Alex. – Le faisan : son élevage, ses maladies / A. Lucas. – 4e. éd. revue et mise à jour. – Paris : 
Crépin-Leblond, 1972. – 275 p. : ill., fig., pl. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 67 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Lucas, Alex. – La perdrix : son élevage, ses maladies / A. Lucas. – Paris : Crépin-Leblond, 1958. – 
162 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 68 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Mayor-Delapraz, Jules Emile. – Elevage simple et pratique des poules : maladies et soins ; standard 
suisse / par Mayor-Delapraz. – 2e éd. complétée. – Estavayer-le-Lac : H. Butty, 1924. – 164 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 484 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Nicolas, Jacques. – Précis d'incubation d'élevage et de pathologie du dindon / J. Nicolas ; préf. de 
R. Ferrando. – Paris : Maloine S.A. Ed., 1972. – 237 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 192 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Rizzoni, Raoul. – Élevage et utilisation de la caille domestique / R. Rizzoni, L. Lucchetti ; trad. de l'italien 
par J. Hardouin. – Paris : La Maison Rustique, 1963. – VIII, 159 p. : ill. ; 22 cm. – Titre original : 
L'allevamento e l'utilizzazione della quaglia domestica 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 172 * classif.: Z.01.16 
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Z.01.16 
Standard suisse de la volaille : guide pour l'appréciation de la volaille de race / Ed. par la Fédération 
suisse d'aviculture. – [s.l.] : SGV, [1946]. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 991/1 * classif.: Z.01.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 991/2 * classif.: Z.01.16 
Z.01.16 
Wailly, Philippe de. – L'amateur des oiseaux de cage et de volière / Philippe de Wailly. – Paris : J.B. 
Baillière, 1964. – 392 p. : ill., fig., pl., tabl. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 64 * classif.: Z.01.16 
Z.01.17 
Bénion, Adolphe. – Traité complet de l'élevage et des maladies du mouton / par Ad. Bénion. – Paris : 
P. Asselin, 1874. – XVI, 655 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 233 * classif.: Z.01.17 
Z.01.17 
Craplet, Camille. – Le mouton : productions, alimentation, maladies / C. Craplet. – 2e éd. entièrement ref. 
et augm. de l'ouvrage maladies du mouton et de la chèvre. – Paris : Vigot, 1957. – 298 p. : ill. ; 27 cm. – 
(Traité d'élevage moderne ; 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 131 * classif.: Z.01.17 
Z.01.17 
Craplet, Camille. – Le mouton : productions, reproduction, génétique, alimentation, maladies / 
C. Craplet. – 3e éd. entièrement ref. et augm. – Paris : Vigot, 1964. – 493 p. : ill. ; 26 cm. – (Traité 
d'élevage moderne ; 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 127 * classif.: Z.01.17 
Z.01.17 
Diffloth, Paul. – Zootechnie : moutons : France, étranger / par Paul Diffloth ; introd. par P. Regnard. – 
3e éd. entièrement refondue. – Paris : J.-B. Baillière, 1918. – 424 p. : ill. ; 19 cm. – (Encyclopédie agricole) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 485 * classif.: Z.01.17 
Z.01.18 
Langel-Kretchmar, Lucile. – Aquariums d'eau douce et d'eau de mer / Lucile Langel-Kretchmar ; avec 
39 photogr. en couleurs de Roger Dougoud, Ch.-R. Jaquier, E. von Ah ; et 17 dessins de Monique Emch ; 
préf. de Emile Guyénot. – Neuchâtel ; Paris : Delachaux et Niestlé, 1956. – 228 p. : ill. ; 18 cm. – (Les 
beautés de la nature) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 254 * classif.: Z.01.18 
Z.01.18 
Pizzetta, Jules. – L'aquarium d'eau douce, d'eau de mer : choix, formes, préparation, population, 
salubrité, approvisionnement, plantes, poissons, reptiles, mollusques, crustacés, insectes, infusoires / par 
J. Pizzetta. – Paris : J. Rothschild, 1872. – VI, 343 p. : ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 782 * classif.: Z.01.18 
Z.01.19 
Smithcors, J.F. – Progress in swine practice / Ed. by J.F. Smithcors and E.J. Catcott. – Wheaton Ill. 
[etc.] : American Veterinary Publ., 1966. – 2 vol. : ill. ; 26 cm. – (Modern veterinary reference series ; 3) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 137/1 * classif.: Z.01.19 
Z.01.23 
Broustail, Michel. – La souris de laboratoire et son élevage / Michel Broustail. – Paris : Vigot, 1951. – 
70 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 711 * classif.: Z.01.23 
Z.01.23 
Proceedings, III World Rabbit Congress = Memoria, III Congreso mundial de cunicultura = Memorie, III 
Congrès mondial de cuniculture = Atti del III Congreso mondiale di coniglicoltura. – Rome : Associazione 
scientifica italiana di coniglicoltura, 1984. – 2 vol. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 158/1 * classif.: Z.01.23 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 158/2 * classif.: Z.01.23 
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Z.01.23 
Varenne, Henri. – Guide de l'élevage du lapin : rentabilité, médecine / Henri Varenne .. [et al.] ; préf. de 
H. Gasse ... [et al.]. – Paris : Librairie Maloine, 1963. – XI, 408 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 162 * classif.: Z.01.23 
Z.01.24 
Villemin, Martial. – Le vison : biologie, élevage, pathologie / Martial Villemin. – Paris : Vigot, 1956. – 
338 p. : fig., pl., tabl. ; 25 cm. – (Collection des animaux à fourrure ; 1) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 200 * classif.: Z.01.24 
Z.02 – Géographie – économie de l’élevage et production animale 
Z.02 
Die Bauernlandi in Luzern : ein Erinnerungswerk an die Schweizerische Ausstellung für Landwirtschaft, 
forstwirtschaft und Gartenbau (SLA) in Luzern 1954 / Schriftleitung Osk. Howald ... [et. al]. – Luzern : Verl. 
der SLA, 1955. – 140 p. : ill. ; 24 X 25 cm. – Ouvrage commémoratif de la 11e exposition suisse 
d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture, Lucerne 1954 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 902 * classif.: Z.02 
Z.02.05 
Jacky, Edouard. – L'élevage du bétail bovin dans le Canton de Vaud / Ed. Jacky. – [S.l.] : [s.n.], 1941 
(Lausanne : Impr. Vaudoise). – 498 p. : fig. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 824 * classif.: Z.02.05 
Z.02.10 
Baumann, Jakob. – Le Haras fédéral d'Avenches / J. Baumann ; photos Werner Bischof. – Zurich : 
Conzett et Huber, [1955]. – [20] f. : fig. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 92 * classif.: Z.02.10 
Z.02.10 
Jacky, Edouard. – L'élevage du cheval dans le Canton de Vaud : contribution à l'étude de l'histoire de 
l'élevage chevalin en Suisse / Edouard Jacky. – Lausanne ; Genève ; Neuchâtel [etc.] : Payot, 1934. – 
223 p. : fig. ; 20 cm. – (Collection agricole) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 825 * classif.: Z.02.10 
Z.03 – Ethnologie 
Z.03.10 
Montfaucon de Rogles, De. – Traité d'équitation / par De Montfaucon de Rogles. – Nouv. éd. – Paris : 
Huzard, 1810. – XX, 258 p. : ill. ; 21 cm + 9 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 869 * classif.: Z.03.10 
Z.03.16 
L'Alimentation des volailles dans les pays tropicaux et subtropicaux. – Rome : Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1965. – VI, 103 p. : ill. ; 23 cm. – (Collection FAO. Progrès et mise 
en valeur, agriculture ; 82) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 150 * classif.: Z.03.16 
Z.04 – Techniques – logement et hygiène en élevage 
Z.04 
Gayot, Eugène. – Guide pratique pour le bon aménagement des habitations des animaux / par Eug. 
Gayot. – Paris : E. Lacroix, 1864-1866. – 2 vol. : ill. ; 19 cm. – (Bibliothèque des professions industrielles 
et agricoles. série H, ; no 4, no 5) 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : Vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 608 * classif.: Z.04 
Z.04 
Grognier, Louis-Furey. – Précis d'un cours d'hygiène vétérinaire / par L. F. Grognier. – Paris : Huzard, 
1833. – 427 p. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 813 * classif.: Z.04 
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Z.04 
Magne, Jean-Henri. – Principes d'agriculture et d'hygiène vétérinaire / par J.-H. Magne. – 2ème éd. 
refondue. – Paris : Chez Labé ; Lyon : Ch. Savy Jeune, 1845. – VIII, 795 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 209 * classif.: Z.04 
Z.04 
Magne, Jean-Henri. – Traité d'agriculture pratique et d'hygiène vétérinaire générale / par J.-H. Magne. – 
4e éd. / par C. Baillet. – Paris : P. Asselin, 1873-1883. – 3 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 845/1 * classif.: Z.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 845/2 * classif.: Z.04 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 845/3 * classif.: Z.04 
Z.04 
Moos, Hans. – Wie baut der Landwirt zweckmässig und billig? / von Hans Moos. – 2. Aufl. – Frauenfeld : 
Huber, 1904. – 147 p. : ill. ; 21 cm + 7 pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 745 * classif.: Z.04 
Z.04 
Violle, Henri. – Mille questions d'hygiène / H. Violle. – Paris : Editions médicales Flammarion, 
cop. 1946. – 410 p. ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 116 * classif.: Z.04 
Z.04.00 
Bailly, Charles-François. – Maison rustique du 19e siècle : [encyclopédie d'agriculture pratique] / 
Charles-François Bailly ; rédigé par une réunion d'agronomes et de praticiens, sous la dir. de Bailly, Bixio 
et Malpeyre. – Paris : Libr. agricole de la Maison rustique, 1844. – vol. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 142/2 * classif.: Z.04.00 
Z.04.00 
Boucher, H. – Hygiène des animaux domestiques / par H. Boucher , avec une préf. de Ch. Cornevin. – 
Paris : J. B. Baillière, 1894. – XII, 504 p. : ill. ; 18 cm. – (Encyclopédie vétérinaire ; 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 125 * classif.: Z.04.00 
Z.04.00 
Latteur, Jean-Pierre. – Hygiène des animaux domestiques / J.-P. Latteur ; préf. de R. Ferrando. – Paris : 
Éd. Gamma, cop. 1964. – 724 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 167 * classif.: Z.04.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 167 +1 * classif.: Z.04.00 
Z.04.00 
Robinet, Joseph. – Manuel de bouvier, ou traité de la médecine pratique des bêtes à cornes : ouvrage 
utile à ceux qui veulent élever les animaux, les dresser au travail, et leur conserver la santé / par Joseph 
Robinet. – nouv. éd. – Paris : Huzard, 1835. – 2 vol. ; 18 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 905/1 * classif.: Z.04.00 
Z.04.00 
Rufener, Frédéric-Alexandre. – Traité d'hygiène agricole ou la manière de conserver la santé des 
animaux domestiques, de les élever, de les engraisser, d'améliorer leurs races et d'opérer leur castration : 
indication pour connaître les bonnes vaches laitières, et vices rédhibitoires dans les principaux Etats de 
l'Europe : à l'usage des agriculteurs, agronomes et des personnes qui s'occupent de l'économie rurale / 
par Frédéric-Alexandre Rufener. – Fribourg : Impr. de Joseph-Louis Piller, 1858. – 234 p. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 399 * classif.: Z.04.00 
Z.04.00 
Wenger, Rudolf. – Soins aux onglons / Rudolf Wenger , Hans Baumgartner. – Zollikofen : Centrale des 
moyens d'enseignement agricole, 1983. – 70 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 956 * classif.: Z.04.00 
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Z.04.00 
Zwaenepoel, H. – Hygiène vétérinaire comprenant l'hygiène générale et l'hygiène spéciale des équidés, 
des bovidés, des ovidés, des races caprines, des suidés (à l'exception de l'hygiène de l'alimentation) / par 
H. Zwaenepoel. – Bruxelles : G. Bothy, 1914. – XVIII, 562 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 768 * classif.: Z.04.00 
Z.04.05 
Kick, W. – Lehrbuch der Rindviehzucht : nebst Berechnungen nach dem neuesten Stande der 
Wissenschaft und Erfahrung / Bearb. von W. Kick. – 3., vollst. umgearb. Aufl. – Berlin : Wiegandt, Hempel 
& Parey, 1878. – XV, 400 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 547 * classif.: Z.04.05 
Z.04.10 
Bachmann, A.J. – Avis aux gens de la campagne sur les moyens de perfectionner l'éducation des 
chevaux / trad. de l'allemand de A.J. Bachmann... par Henri de Pury, docteur en médecine et en chirurgie, 
médecin du Roi, chevalier de l'ordre du mérite civil de Prusse de première classe, etc. – [Neuchâtel] : 
C. Gerster, 1829 ([Neuchâtel] : C.H. Wolfrath). – 103 p., 1 f. de pl. dépl. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 657 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Balassa, Constantin. – Traité de la ferrure sans contrainte, ou moyen de ferrer les chevaux les plus 
vicieux en moins d'une heure, et de les corriger pour toujours de leurs défauts : système puisé dans les 
principes de physiologie du cheval / par Constantin Balassa. – Paris : Anselin, 1828. – VIII, 52 p. : ill. ; 
22 cm + 18 f. dépl. – Trad. par un officier français 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 632 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Bourgelat, Claude. – Essai théorique et pratique sur la ferrure : à l'usage des élèves des Ecoles royales 
vétérinaires / par C. Bourgelat. – 3e éd. – Paris : Huzard, 1813. – XVI, 222 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 791 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Chardin, V. – Hygiène du cheval de guerre : guide pratique et raisonné de l'entretien des équidés 
moteurs, de ceux de l'armée en particulier / par V. Chardin. – Paris : Asselin et Houzeau, 1898. – XVII, 
408 p. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 848 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Combe, Jules. – Manuel du maréchal-ferrant : spécialement destiné aux maréchaux-ferrants de la Suisse 
romande [...] / par Jules Combe. – Lausanne : Howard-Delisle, 1873. – 139 p. : fig. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 779 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Eberlein, Richard. – Leitfaden des Hufbeschlags / von R. Eberlein. – 6., verbesser. und vermehr. Aufl. – 
Berlin : W. Mannstaedt, 1921. – VIII, 304 p. : ill. ; 22 cm + 3 tabl. dépl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 430 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Goyau, Louis. – Traité pratique de maréchalerie : comprenant le pied du cheval, la maréchalerie ancienne 
et moderne, la ferrure rationelle appliquée aux différents genres de services, la médecine et l'hygiène du 
pied / par L. Goyau. – 3e éd., rev. et augm. – Paris : J.-B. Baillière, 1890. – VII, 532 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 637 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Instruction sur le service d'écurie pour la cavalerie fédérale. – Berne : Ch. Fischer, 1847. – 96 p. ; 15 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 961 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Lafosse, Philippe Etienne. – Guide du maréchal : ouvrage contenant une connoissance exacte du cheval, 
et la manière de distinguer et de guérir ses maladies : ensemble, un traité de la ferrure qui lui est 
convenable / par La Fosse. – Avignon : F. Chambeau, 1817. – XII, 420 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 773 * classif.: Z.04.10 
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Z.04.10 
Lafosse, Philippe Etienne. – Guide du maréchal : ouvrage contenant une connoissance exacte du cheval, 
et la manière de distinguer et de guérir ses maladies : ensemble, un traité de la ferrure qui lui est 
convenable / par La Fosse. – Paris : Huzard ; Avignon : F. Chambeau, 1822. – XII, 420 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 774 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Lafosse, Philippe Etienne. – Guide du maréchal : ouvrage contenant une connoissance exacte du cheval, 
et la manière de distinguer et de guérir ses maladies : ensemble, un traité de la ferrure qui lui est 
convenable / par La Fosse. – Paris : Lacombe, 1789. – XII, 416 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 775 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Lungwitz, Anton. – Manuel du maréchal ferrant / A. Lungwitz. – 2e éd. française /. – Lausanne : 
A. Borgeaud, 1905. – VIII, 140 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 548 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Pader, J. – Précis théorique et pratique de maréchalerie comprenant la ferrure du cheval et du mulet / par 
J. Pader. – Paris : G. Carré, 1892. – X, 393 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 850 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Rey, Alfred Augustin. – Traité de maréchalerie vétérinaire : comprenant l'étude de la ferrure du cheval et 
des autres animaux domestiques, sous le rapport des défauts d'aplomb, des défectuosités et des 
maladies du pied / par A. Rey. – Lyon [etc.] : Ch. Savy, 1852. – IX, 498 p. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 770 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Schwendimann, Fritz. – Leitfaden des Hufbeschlages / von F. Schwendimann ; hrsg. im Auftrage und mit 
Unterstützung der Direktion des Innern des Kantons Bern. – Bern : [s.n.], [ca 1920] (Bern : Buchdruckerei 
Ort & Bolliger). – VIII, 165 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 13 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Schwyter, Hermann. – Le maréchal ferrant militaire suisse / H. Schwyter ; trad. par A.-L. Ramelet. – 
Lausanne : Spes, [1928]. – 253 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 24 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Schwyter, Hermann. – Le maréchal ferrant militaire suisse / par H. Schwyter. – Zurich : Journaux 
professionnels, 1925. – XXXI, 792 p. : ill. ; 21 cm. – Trad. de la 4e éd. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 636 * classif.: Z.04.10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 636 +1 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Schwyter, Hermann. – Der schweizerische Militär-Hufschmied / von H. Schwyter. – 2. Aufl. – Bern : Verl. 
von Stämpfli, 1916. – 247 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 26 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Schwyter, Hermann. – Der schweizerische Militär-Hufschmied / von H. Schwyter. – Bern : Stämpfli, 
1915. – 239 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 625 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Thary, A. – Maréchalerie / par A. Thary. – Paris : J. B. Baillière, 1896. – VIII, 458 p. : ill. ; 18 cm. – 
(Encyclopédie vétérinaire ; 7) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 119 * classif.: Z.04.10 
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Z.04.10 
Wolff, Henri. – Hygiène du cheval de troupe : ou méthode raisonnée théorique et pratique de produire, 
d'élever, d'améliorer les chevaux de guerre et de prolonger la durée de leurs bons services / par Henri 
Wolff. – Paris : J. Dumaine, 1881. – VI, 427 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 337 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Zschokke, Erwin. – Anleitung zur Kenntniss und Gesundheitspflege des Pferdes / von E. Zschokke. – 
Zurich : O. Füssli, 1885. – 242 p. : ill. ; 16 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 937 * classif.: Z.04.10 
Z.04.10 
Zschokke, Erwin. – Instructions sur la connaissance et l'hygiène du cheval / rédigée par ordre du 
département militaire suisse par E. Zschokke, capitaine vétérinaire ; trad. par J. Combe, capitaine 
vétérinaire. – Zurich : Fussli, 1887. – VII, 225 p. : ill. ; 16 cm. – Traduit de: Anleitung zur Kenntniss und 
Gesundheitspflege des Pferdes 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 663 * classif.: Z.04.10 
Z.04.19 
Bolz, Walther. – Seuchenfreie Ferkel : Gewinnung und Aufzucht / Walther Bolz. – Stuttgart : E. Ulmer, 
cop. 1967. – 135 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1009 * classif.: Z.04.19 
Z.04.19 
Conduite d'un élevage de porcs / par P. Zert ... [et al.] ; intro. par O. De Bretagne. – 2e éd. 1967. – Paris : 
Inst. technique du porc, 1967. – 95 p. : ill. ; 24 cm. – Edité avec le concours financier du Fonds national de 
la vulgarisation du progrès agricole 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 216 * classif.: Z.04.19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 216 +1 * classif.: Z.04.19 
Z.04.19 
Fournaraki, André. – Le logement du porc / par André Fournaraki et Pierre Zert ; introd. de R. Martinot ; 
dessins de C. Minet. – Paris : Inst. technique du porc, [s.d.]. – 79 p. : ill. ; 27 cm. – Ed. avec le concours du 
Fonds National de la Vulgarisation du Progrès Agricole 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 91 * classif.: Z.04.19 
Z.04.19 
Mémento de l'éleveur de porc / Institut technique du porc. – Paris : Institut technique du porc, 1971. – 
319 p. : ill. ; 21 cm. – (Conduite technique d'un élevage de porcs ; série 4-1971). – ISBN 2–85969–022–0 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 977 * classif.: Z.04.19 
Z.05 – Productions animales 
Z.05.00 
Harrison, Ruth. – Tiermaschinen : die neuen landwirtschaftlichen Fabrikbetriebe / Ruth Harrison. – 
München : Biederstein Verl., 1965. – 241 p. : ill. ; 22 cm. – Trad. de : Animal machines 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 81 * classif.: Z.05.00 
Z.05.00 
Mann, I. – Traitement et utilisation des sous-produits animaux / par I. Mann. – Rome : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1963. – XVI, 271 p. : ill. ; 23 cm. – (Collection FAO. 
Progrès et mise en valeur. Agriculture ; 75) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 496 * classif.: Z.05.00 
Z.05.05 
Guénon, François. – Traité des vaches laitières et de l'espèce bovine en général par F. Guénon. – 3e éd., 
considérablement augm. – Paris : Impr. Nationale, 1851. – XX, 372 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 799 * classif.: Z.05.05 
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Z.05.05 
Leroy, André M. – La vache laitière : moyens à employer pour produire du bon lait dans les meilleures 
conditions économiques / par André M. Leroy. – Paris : Hachette, 1964. – 315 p.: ill. ; 19 cm. – 
(Encyclopédie des Connaissances Agricoles) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 389 * classif.: Z.05.05 
Z.05.10 
Aure, Antoine-Henri-Philippe-Léon d'. – De l'industrie chevaline en France et des moyens pratiques d'en 
assurer la prospérité / par D'Aure. – 2e éd. – Paris : Léautey et Lecointe, 1843. – XXX, 407 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 807 * classif.: Z.05.10 
Z.05.10 
Huzard, Jean-Baptiste. – Des haras domestiques en France / par J.-B. Huzard fils. – Paris : Huzard, 
1829. – VIII, 452 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 810 * classif.: Z.05.10 
Z.05.16 
Brechemin, Louis. – La basse-cour productive / par Louis Brechemin. – Paris : Librairie agricole de la 
maision rustique, [1918]-1932. – 4 vol. : ill. ; 20 cm 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : vol. 1 seul. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 700/1 * classif.: Z.05.16 
Z.05.16 
The MSD poultry serviceman's manual / Merck, Sharp & Dohme. – 2nd ed. – New York : Merck, Sharp & 
Dohme, 1967. – XVIII, 208 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 867 * classif.: Z.05.16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 867 +1 * classif.: Z.05.16 
Z.06 – Système d’élevage 
Z.06 
Encyclopédie moderne de l'élevage : les bovins, le cheval, le mulet, le porc ... / publ. par Jacques 
Kramer ; préf. André-M. Leroy ; traité précis et complet établi par Th. Camenzid, F. Andrist ... [et al.]. – 
Morat : Éd. patriotiques, 1952. – XXVIII, 814 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 79 * classif.: Z.06 
Z.06 
Sanson, André. – Les missionnaires du progrès agricole / par A. Sanson. – Paris : Librairie de 
L. Hachette, 1858. – 368 p. ; 18 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 842 * classif.: Z.06 
Z.06 
Wenger, Hans. – Glück im Stall : Praktisches Handbuch für den fortschrittlichen Landwirt = réussite en 
élevage : guide pratique pour l'agriculteur ami du progrès / von H. Wenger. – Bern : Buchverl. 
Verbandsdr., 1954. – 256 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 194 * classif.: Z.06 
Z.06.00 
Taillefert, Armand. – Elevage du petit bétail : porc, chèvre, mouton : manuel à l'usage des écoles 
d'agriculture et des agriculteurs / A. Taillefert ... [et al.] ; publ. par l'association suisse des professeurs 
d'agriculture et des ingénieurs agronomes. – 2ème éd. – Lausanne : Payot, 1949. – 227 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 6 * classif.: Z.06.00 
Z.06.05 
Rosenberger, Gustav. – Die Enthornungsmethoden für Rinder / von Gustav Rosenberger. – Hannover : 
M. & H. Schaper, 1957. – 34 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 427 * classif.: Z.06.05 
Z.06.10 
Oldenburg, F. – Unleitung zur Pferdezucht im landwirtschaftlichen Betriebe / von F. Oldenburg. – Berlin : 
P. Parey, 1901. – VIII, 195 p. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 422 * classif.: Z.06.10 
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Z.06.10 
Schwarznecker, G. – Schwarzneckers Pferdezucht... / G. Schwarznecker. – 4. Aufl., ... ergaenzt /. – 
Berlin : P. Parey, 1902. – IX, 610 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 602 * classif.: Z.06.10 
Z.06.16 
Baudet, Louis. – Considérations sur l'élevage de la perdrix rouge et de ses produits de métissage avec la 
perdrix Chukar : mon expérience en Vivarais) / par Louis Baude. – Le Teil : Bénistant, [1965]. – 120 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 195 * classif.: Z.06.16 
Z.06.16 
Behnke, Hans. – Aufzucht und Aussetzen von Fasanen und Rebhühnern / von Hans Behnke. – Hamburg 
[etc.] : P. Parey, [1954]. – 53 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 444 * classif.: Z.06.16 
Z.06.16 
Charon, Adrien-Jean. – Poules qui pondent, poules qui paient : méthodes d'aviculture 
anglo-américaines / par Ad.-J. Charon ; préf. de A. Capus. – [7e éd.]. – Paris : Libr. agricole de la "Maison 
rustique", 1932. – VIII, 252 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 584 * classif.: Z.06.16 
Z.06.16 
Lissot, Gabriel. – Incubation artificielle / G. Lissot et F. Caridroit ; ill. par G. Asselin et E. Kaniecki ; préf. de 
Jean Rostand. – Paris : Flammarion, 1955. – 153 p. : ill. ; 20 cm. – (La terre) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 244 * classif.: Z.06.16 
Z.06.23 
Künzler, Roland. – L'élevage de lapins / [Roland Künzler] ; [trad. F. Piccot] ; [éd. Service romand de 
vulgarisation agricole]. – Lausanne : SRVA, 1984. – 28 p. : ill. ; 21 cm. – Catalogué d'après la couv 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 944 * classif.: Z.06.23 
Z.06.23 
Montet, P. – L'élevage du lièvre en captivité étroite et en semi-liberté / par P. Montet , J. Viguié. – Paris : 
[s.n.], [s.d.]. – 64 p. : ill. ; 19 cm. – N° spécial hors-série de Sélections avicoles ; le chapitre sur l'élevage du 
lièvre en semi-liberté a été rédigé par J. Viguié 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 983 * classif.: Z.06.23 
Z.06.23 
Nollet, R. – Elevez des lapins / R. Nollet et R. Lattard. – Paris : Ed. de Montsouris, 1963. – 128 p. : ill. ; 
18 cm. – (Collection Rustica) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 245 * classif.: Z.06.23 
Z.06.23 
Robin, René André. – Cobayes, écureuils, hamsters : leur élevage rationnel / R. A . Robin. – Paris : 
Ed. Bornemann, 1970. – 31 p. : ill. ; 19cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 73 * classif.: Z.06.23 
Z.06.23 
Walther, Adolf Richard. – Der Sumpfbiber, Nutria : seine Zucht und Haltung als Pelztier in Europa / von 
Ad. R. Walther. – 2., voll. neubearb. und stark erweiter. Aufl. – München : F. C. Mayer, 1931. – 147 p. : ill. ; 
23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 758 * classif.: Z.06.23 
Z.07 - Sélection 
Z.07.08 
Heuillet, Hubert. – Tous les chiens / Hubert Heuillet ; ill. d'André Lagarrigue. – nouvelle éd. mise à jour par 
Joseph Froget. – Lyon : Ed. Du Fleuve, 1967. – 514 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 57 * classif.: Z.07.08 
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Z.07.10 
Huzard, Jean-Baptiste. – Instruction sur l'amélioration des chevaux en France, destinée principalement 
aux cultivateurs / rédigée par J.-B. Huzard. – Paris : Huzard, X [1802]. – 275 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 823 * classif.: Z.07.10 
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Thèses 
TH 
25 ans d'activité, 1906-1931 : Fédération laitière du Léman, Vevey / par le directeur et ses collaborateurs. 
[Suivi de] Cinquantenaire de la Société d'agriculture et de viticulture de Vevey et environs : 1879-1929. – 
Vevey : Fédération laitière du Léman, [1930]. – 101 p. : ill., 1 carte ; 22 cm. – La couv. porte le titre : 25 ans 
d'activité de la Fédération laitière du Léman, Vevey : 1906-1931. Cinquantenaire de la Société 
d'agriculture et de viticulture de Vevey et environs : 1879-1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.18 * classif.: TH 
TH 
Abelein, Richard. – Beiträge zur "Infektiösen Anämie" der Pferde / vorgelegt von Richard Abelein. – 
München : [s.n.], 1919. – 35 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 59.1.4 * classif.: TH 
TH 
Ackeret, René. – Ueber einen fall von infantilem Zwergwuchs beim Rind unter besonderer Kriterien zum 
osteoporotischen Minderwuchs der Jungrinder / vorgelegt von René Ackeret. – Zürich : E. Rüegg, 1950. – 
54 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.4.13 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.12.15 * classif.: TH 
TH 
Ackeret, Robert. – Die Ergebnisse der Chemotherapie in der Veterinärmedizin / vorgelegt von Robert 
Ackere. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1916. – Sonderabdruck aus: Ergebnisse der Hygiene, 
Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentellen Therapie. – Berlin. - Bd. 2(1916), 41 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.10.24 * classif.: TH 
TH 
Acrouche, Naïm. – La psittacose / par Naïm Acrouche. – [Genève] : [s.n.], 1930 (Genève : Impr. du 
commerce). – 26 p. ; 23 cm. – Th. méd. Genève, 1897 ; Méd. 1338 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.3.8 * classif.: TH 
TH 
Adeline, André. – Contribution à létude des intoxications par l'if à Baies / par André Adeline. – Paris : 
Librairie le François, 1931. – 79 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 38). – Thèse méd. vétérinaire 
Paris, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.2.10 * classif.: TH 
TH 
Aebli, Fritz. – Ein Beitrag zum Verhalten von Trichomonas foetus ausser- und innerhalb des Tierkörpers / 
vorgelegt von Fritz Aebli. – Horgen : [s.n.], 1944. – 79 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1944 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.20 * classif.: TH 
TH 
Aellen, Villy. – Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan 21 : Diptères Pupipares parasites de 
Chiroptères / par V. Aellen. – In: Revue suisse de zoologie. – Genève. - T. 66(1959), no 26, p. 555-567 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1394 * classif.: TH 
TH 
Aellen, Villy. – Étude d'une collection de nycteribiidae et de streblidae (diptera pupipara) de la région 
paléarctique occidentale, particulièrement de la Suisse / par Villy Aellen. – Extrait du: Bulletin de la 
Société neuchâteloise des sciences naturelles. – Neuchâtel. - T. 78(1955), p. 82-104 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 997 * classif.: TH 
TH 
Aellen, Villy. – Notes sur les puces des chauves-souris, principalement de la Suisse (siphonaptera : 
ischnopsyllidae) / par Villy Aellen. – Tiré-à-part du: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. – Neuchâtel. - T. 83(1960), p. 42-61 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1388 * classif.: TH 
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TH 
Aepli, Alex. – Betrachtungen über die Messung der oberen Extremitätenwinkel sowie neue Mess- und 
Beobachtungsversuche durch die Filmaufnahme beim Pferd / vorgelegt von Alex Aepli. – Frauenfeld : 
[s.n.], 1937. – 35 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.2.21 * classif.: TH 
TH 
Aldebert, Jean-Claude. – Le problème de la laine en France et le plan décennal d'encouragement à 
l'élevage ovin / par Jean-Claude Aldebert. – Toulouse : Imprimerie du Viguier, 1950. – 68 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire de Toulouse ; no 20). – Th. méd. vét. Toulouse, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 85.3.5 * classif.: TH 
TH 
Alix, Eugène. – La ladredrie des bêtes bovines et le ténia inerme de l'homme : observations recueillies en 
Tunisie / par E. Alix. – Paris : J.-B. Baillière et fils, 1887. – 56 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.1.26 * classif.: TH 
TH 
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laboratoires parisiens / par Bernard Lucien Edmond. – [Lagny-sur-Marne] : Imprimerie de Lagny, 1939. – 
117 p. – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.1 * classif.: TH 
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Bernard, Max-Marcel. – Le farcin du boeuf / par Max-Marcel Bernard. – Toulouse : Imprimerie ouvrière, 
1927. – 38 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 43). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1927 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.2.4 * classif.: TH 
TH 
Berner, Otto. – Untersuchungen über das Vorkommen von Coccidien im Darm von Hunden und Katzen / 
vorgelegt von Otto Berner. – Leipzig : [s.n.], 1933. – 46 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.3 * classif.: TH 
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Bernhardt, Johannes. – Die Beeinflussung der Antikörperbildung durch die intrakutane Tuberkulisierung 
und ihre Bedeutung für den Tuberkulosenachweis / vorgelegt von Johannes Bernhardt. – Giessen : [s.n.], 
1937. – 35 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.2.14 * classif.: TH 
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Imprimerie Ouvrière, 1934. – 41 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 22) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.2.9 * classif.: TH 
TH 
Berthelot, Jean. – Le cheval et l'hygiène / par J. Berthelot. – Paris : A. Leclerc, 1908. – 78 p. – Th. Faculté 
de Paris, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.7.9 * classif.: TH 
TH 
Bertschinger, Jean-Pierre. – Le bactériophage / J.-P. Bertschinger. – Le tiré-à-part a sa propre 
pagination (7 p.). – Tiré-à-part de: Médecine et pharmacie. – Zürich. - N° 3. Egalement tiré-à-part de: 
Schweizerische Apotheker-Zeitung. - Zürich. - Année 95, p. 479-486 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1220 * classif.: TH 
TH 
Les besoins des animaux en matières minérales. – In: La revue de l'élevage : Bétail et basse-cour . – 
Paris. - 1938, p. 209-211 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.4.20 * classif.: TH 
TH 
Besse, Jules. – Contribution à l'étude des hernies inguinales des animaux domestiques et spécialement 
du porc / par Jules Besse. – Lyon : A. Rey & cie, 1910. – 52 p. – Th. inaugurale vét. Univ. Berne, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.5 * classif.: TH 
TH 
Besson, René. – Les étapes logiques successives de l'établissement du diagnostic en médecine 
vétérinaire / par René Besson. – Lyon : Imprimerie Bosc, 1930. – 30 p. – (Ecole nationale vétérinaire de 
Lyon ; 1929-1930, no 217). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.10 * classif.: TH 
TH 
Bethcke, Fritz. – Das Haarkleid des Rindes / vorgelegt von Fritz Bethcke. – Dresden : [s.n.], 1917. – 
94 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Dresden, 1917 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.7.1 * classif.: TH 
TH 
Bezençon, Charles. – Notes sur l'épidémiologie tuberculeuse d'un village du Jura vaudois : radioscopie 
de toute la population / par. Ch. Bezençon... [et al.]. – In: Journal suisse de médecine. – Bâle. - Année 73, 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.23 * classif.: TH 
TH 
Il biarsenito di stricnina esperimentato nella cura della morva e del farcino. – In: Giornale di medicina 
militare. – Torino. - (1861), p. 4-35 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 49.1.4 * classif.: TH 
TH 
Biber, Karl. – Untersuchungen über das Verhalten der Leukozytenzahl im Rinderblut : a) unter 
physiologischen Verhältnissen, b) bei Mastitis und Gastritis traumatica / vorgelegt von Karl Biber. – 
Egeln : F. Heyl, [1908?]. – 63 p. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.38 * classif.: TH 
TH 
Bieler, Samuel. – Les ancètres de nos animaux domestiques / par S. Bieler. – Tiré à part de: Chronique 
agricole du canton de Vaud. – Lausanne. - 1899, 43 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.4.1 * classif.: TH 
TH 
Bieler, Samuel. – Appréciation des reproducteurs de l'espèce bovine : leçons de l'Institut agricole de 
Lausanne / par S. Bieler. – [S.l. : s.n], 1891 (Lausanne : Impr. V. Fatio). – 29 p. ; 23 cm 
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chez les élèves de l'espèce bovine / par S. Bieler. – [S.l.] : [s.n.], 1898 (Lausanne : G. Bridel). – 21 p. : fig. ; 
22 cm. – Tiré à part de: Chronique agricole du canton de Vaud 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.3.5 * classif.: TH 
TH 
Bieler, Samuel. – Géographie préhistorique : l'origine et la provenance de nos races bovines en Suisse / 
Samuel Bieler. – Genève, 1898. – 1 br. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 243 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.1.2 * classif.: TH 
TH 
Bieler, Samuel. – Influence du climat sur le développement des races bovines du Valais / Samuel 
Bieler. – Genève, 1900. – 1 br. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.1.1 * classif.: TH 
TH 
Bieler, Samuel. – La mâchoire de la vache : étude zootechnqiue / par S. Bieler. – Extrait de la: Chronique 
agricole du canton de Vaud. – Lausanne. - 1903, 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 73.1.6 * classif.: TH 
TH 
Bieler, Samuel. – Le septième congrès international d'agriculture à Rome / par S. Bieler. – Tiré à part de: 
Chronique agricole du canton de Vaud. – Lausanne. - 1903, 18 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.2.7 * classif.: TH 
TH 
Biewener, Hermann. – Beiträge zur Rotlaufinfektion der Schafe / vorgelegt von Hermann Biewener. – 
Melle : [s.n.], 1924. – 30 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 84.1.27 * classif.: TH 
TH 
Billoré, Eugène. – Du cerf et de sa chasse en forêt de Compiègne / Eugène Billoré. – Toulouse, 1939. – 
68 p. : ill. ; 8°. – Th. Toulouse, 1939 
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TH 
Binder, Antoine. – Einheitliches Schema für die periodischen Veterinär-Ausweise : VIII. internationaler 
tierärztlicher Kongress / Bericht von Binder. – [S.l.] : [s.n.], 1905. – 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.23 * classif.: TH 
TH 
Binder, Ernst. – Kritische Betrachtungen über Abstammung und Verwandtschaft der Hausziege auf 
Grund anatomischer Untersuchungen und Kreuzungsexperiment mit besonderer Berücksichtigung der 
Verwandtschaft mit Capra Jerdoni Hume / vorgelegt von Ernst Binder. – Berlin : [s.n.], 1910. – 34 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.1.7 * classif.: TH 
TH 
Bischofswerder, Norbert. – Beitrag zur Diagnose der offenen Lungentuberkukose, zugleich eine Studie 
über die Hilfsmittel zur Gewinnung des Lungenschleims, die sich für die Praxis vornehmlich eignen / 
vorgelegt von Norbert Bischofswerder. – Berlin : [s.n.], 1910. – 55 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin.Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.2 * classif.: TH 
TH 
Bishopp, Fred Corry. – Carriers of human diseases / F.C. Bishopp, Cornelius B. Philip. – [S.l.] : [s.n.], 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.13 * classif.: TH 
TH 
Blanc, Georges. – Un cas de toxoplasmose canine observé au Maroc grande réceptivité du xerus getulus 
à l'infection expérimentale / par Georges Blanc et J. Hintermann. – In: Archives de l'Institut Pasteur du 
Maroc. – Casablanca. - T. 3(1949), Cahier 10, p. 619-621 
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TH 
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Impr. Ch. Schuchardt, 1884. – P. 190-258 : ill. ; 24 cm. – Tiré à part de: Recueil zoologique suisse. – 
Genève. - T. 1(1884), no 2 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.1.4 * classif.: TH 
TH 
Blanc, Henri. – Destruction des oiseaux rapaces diurnes dans le canton de Vaud et en Suisse pendant 
l'année 1915 / par Henri Blanc. – Tiré à part de: Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles. – 
Lausanne. - Vol. 51(1917), no 192, p. 315-319 
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Blanc, Henri. – Destruction des oiseaux rapaces diurnes dans le canton de Vaud et en Suisse pendant 
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pagination (4 p.). – Extrait de la revue: Le Saint-Hubert : revue mensuelle d'informations cynégétiques des 
chasseurs et des associations de chasse de France, d'outre-mer et de l'étranger. – Paris. - 1958, no 4 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1248 * classif.: TH 
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Blanchet, Charles. – De l'ascaridiose chez le cheval / par Charles Blanchet. – Paris : Ed. de la Revue 
"Nos animaux", 1928. – 64 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 70). – Thèse méd. vétérinaire Fac. de 
médecine de Paris, 1928 
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TH 
Blanchon, Henri-L. Alphonse, 1865-?. – Elevage et multiplication des poissons rouges ou cyprins dorés : 
utilisation lucrative des aquariums, viviers et petits bassins / par H. L. Alph. Blanchon. – Paris : S. 
Bornemann, [1954]. – 36 p. – (Le pisciculteur amateur) 
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Blatt, Karl. – Der Nerz : seine klinische Untersuchung und seine Krankheiten / vorgelegt von Karl Blatt. – 
München : [s.n.], 1936. – 36 p. : ill. – Diss. Veterinärmedizin. München, 1936 
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denselben : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von L. de 
Blieck. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 11 p. 
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ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 32). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1932 
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Blunschi, Meinrad. – Die Körpermasse bei den Milchleistungskühen der schweizerischen 
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Veterinärmedizin. Zürich, 1930 
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Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
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neuen und eigenen Versuchen / vorgelegt von Emil Böhme. – Wurzen : [s.n.], 1924. – 25 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952 
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Böhme, Moritz. – Vergleichende histologische Untersuchungen über die Uterindrüsen einiger Säuger / 
vorgelegt von Moritz Böhme. – Dresden : [s.n.], 1909. – 47 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Bern, 1909 
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Boller, Edwin. – Ueber Erkrankungen beim Menschen durch Bakterium suipestifer / vorgelegt von Edwin 
Boller. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1930. – Sonderabdruck aus der: Schweizerischen 
medizinischen Wochenschrift.- Basel. – Nr. 44(1930), 15 p. 
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Bon, Julien. – De l'anesthésie locale et régionale chez les animaux domestiques / par Julien Bon. – 
Villefranche : Imprimerie du "Réveil du Beaujolais", 1925. – 98 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 
1924-1925, no 25). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1925 
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vétérinaire Berne, 1919 
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Bongartz, Christian. – Kommen normalerweise im Fleisch unserer Schlachttiere paratyphusähnliche 
Bakterien vor und bedingt der Nachweis derselben die Einführung der bakteriologischen Fleischbeschau / 
vorgelegt von Christian Bongartz. – Bonn : [s.n.], 1910. – 45 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.7 * classif.: TH 
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Bongert, Jakob. – Die spezifische chronische Enteritis des Rindes : Neunter internationaler tierärztlicher 
Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von J. Bongert. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 10 p. 
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Bongert, Jakob. – Über die Art der Infektion bei der Tuberkulose der Haustiere : VIII. Internationaler 
tierärztlicher Kongress / Bericht von J. Bongert. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 38 p. 
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Bonhomme, Henri. – Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde du cheval / par Henri Bonhomme. – 
Paris : Librairie Le François, 1926. – 72 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 48). – Th. Vétérinaire 
Paris, 1926 
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Bonnafé, Jacques. – La transhumance en Haute-Auvergne / par Jacques Bonnafé. – Toulouse : 
Imprimerie parisienne, 1952. – 68 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 48). – Th. méd. vét. 
Toulouse, 1953 
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Bonnet, André. – Contribution à l'étude de la virulence du sang dans la fièvre aphteuse / par André 
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vétérinaire Paris, 1931 
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Borel, Charles. – La Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande : 1881-1906 : notice 
publiée à l'occasion du XXVe anniversaire / par C. Borel. – Genève : Impr. W. Kuendig, 1906. – 55 p. 
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Borgeaud, Albert. – Analyses de viandes de cheval / par A. Borgeaud. – Extrait du: Bulletin du 
cinquantenaire de la Société des Vétérinaires Vaudois . – Lausanne. - (1896), 8 p. 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.8.22 * classif.: TH 
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Borgeaud, Albert. – Bacilles acido-résistants et tuberculose / par A. Borgeaud. – In: Bulletin de la Société 
vaudoise des sciences naturelles. – Lausanne. - Vol. 41, no 154(1905), p. 281-287 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.25 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.22 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 237 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1371 * classif.: TH 
TH 
Borgeaud, Albert. – Contribution à l'étude de l'entérite chronique des bovidés / par A. Borgeaud. – [S.l.] : 
[s.n.], [ca. 1900]. – 9 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.7.4 * classif.: TH 
TH 
Borgeaud, Albert. – IVe congrès international d'agriculture à Lausanne, 12-17 septembre 1898 : 
conservation des viandes de boucheries par le froid / par A. Borgeaud. – Lausanne : [s.n.], 1898. – 5 p. 
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Moniteur de la boucherie et de la charcuterie : organe officiel de la Halle aux cuirs et Association des 
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[Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande], 1894. – 29 p. ; 20 cm 
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Borgmann, Otto. – Die Bekämpfung der Milzbrandgefahr in gewerblichen Betrieben / von O. Borgmann 
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Bornand, M. – Contribution à l'étude du trypanosoma equiperdum (Doflein) / par M. Bornand. – In: 
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Bosch, Eugen. – Untersuchungen über die Ursache der Haarwirbelbildung des Gesichtswirbel und 
dessen praktische Bedeutung für Beurteilung, Leistung und Zucht der Haustiere / vorgelegt von Eugen 
Bosch. – Hannover : M. & H. Schaper, 1910. – 55 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.1.4 * classif.: TH 
TH 
Bossert, Otto. – Über Hyperplasie der Hüllen an der Nerven der Haustiere / vorgelegt von Otto Bossert. – 
Berlin : [s.n.], 1910. – 16 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.19 * classif.: TH 
TH 
Bosworth, T. J. – Blackleg (vaccination) : Eleventh international veterinary congress, London, 1930 / by 
T. J. Bosworth. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1930. – 14 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.2.23 * classif.: TH 
TH 
Bouet, Georges. – Relation d'une épizootie de peste porcine : essais de sérothérapie et de 
vaccinothérapie / par Georges Bouet. – Paris : Vigot frères, 1927. – 47 p. : ill. – (Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort ; 5). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1927 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.3.14 * classif.: TH 
TH 
Bouguereau, Michel. – Les maladies des abeilles légalement contagieuses : les loques, l'acariose, la 
nosémose / par Michel Bouguereau. – Toulouse : Imprimerie Andrau & Laporte, 1933. – 65 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire de Toulouse ; no 31). – Th. méd. vét. Toulouse, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.1 * classif.: TH 
TH 
Bougues, S. – Préjugés et traitements populaires en médecine canine / par S. Bougues. – Bordeaux : 
[s.n.], 1928. – 59 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 25). – Th. méd. vét. Toulouse, 1928 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 77.1.11 * classif.: TH 
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TH 
Bourdin, Albert. – Recherches sur l'hémolysine du streptocoque gourmeux / par Albert Bourdin. – Paris : 
Les Presses universitaires de France, 1930. – 69 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 64). – Thèse 
méd. vétérinaire Paris, 1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.22 * classif.: TH 
TH 
Bourgeois, Edmond. – Kropfstudien bei der Katze / von Edmond Bourgeois. – Bern : [s.n.], 1933. – 
60 p. – Diss. Univ. Bern, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.12 * classif.: TH 
TH 
Bourget, Louis. – De l'hospitalisation des tuberculeux / Bourget et Francis Cevey. – Lausanne, 1912. – 
1 vol. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.19 * classif.: TH 
VD IUHM Fonds LVT * cote: LVA 73 
TH 
Bourguignon, Georges. – Le premier cas de fièvre ondulante diagnostique bactériologiquement au 
Congo belge et ses affinites sérologiques avec le b. abortus / par G.C. Bourguignon. – In: Annales de la 
Société belge de médecine tropicale = Annalen der belgische Vereniging voor tropische geneeskunde. – 
Anvers. - 1933, t. 13, n° 3 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 279 * classif.: TH 
TH 
Bouscatel, Florent. – L'épithélioma mélanique chez les animaux domestiques / par Florent Bouscatel. – 
Toulouse : Imprimerie F. Boisseau, 1937. – 50 p. : ill. – Th. méd. vét. Toulouse, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 46.1.16 * classif.: TH 
TH 
Bouvet, Louis. – Appréciation de la virulence des staphylocoques d'origine animale par les tests in vitro / 
par Louis Bouvet. – Lyon : Bosc Frères, 1953. – 102 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 
1952-1953, no 35). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 
TH 
Bouvier, Georges. – Aperçu sur l'élevage bovin dans la province du Lomami-Kasaï (Congo belge) / par 
G. et S. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 79(1939), fasc. 2 et 3 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 292 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Le diagnostic microscopique des trypanosomiases bovines en brousse / par 
G. Bouvier. – In: Bulletin agricole du Congo Belge. – Bruxelles. - Vol. 27, no 1(1936), p. 65-69 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 203 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Ektoparasiten schweizerischer Wildsäugetiere / von G. Bouvier. – Le tiré-à-part a sa 
propre pagination (18 p.). – In: Parasitologische Schriftenreihe. – Jena. - Cahier 4(1956) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1051 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Ensaios de castração química de frangos / G. Bouvier, D. Sartori e F. A. Torres. – In: 
O Biológico. – Vol. 15(1949), p. 31-34 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.18 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1158 * classif.: TP 
TH 
Bouvier, Georges. – Ensaios de luta contra o Berne / G. Bouvier. – Campinas : [s.n.], 1949. – 12 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.6 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1174 * classif.: TP 
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TH 
Bouvier, Georges. – Ensaios de tratamento do bicho-do-pé / Georges Bouvier. – [S.l.] : [s.l.], 1950. – 
3 p. – Paru dans le journal "Rhodia Jornal", Année 3, no 28(1950) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 634 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – A luta contra a brucelose bovina na suiça / por G. Bouvier. – In: Boletim da 
Sociedade Paulista de Medicina Veterinária . – São Paulo. - 8, fasc. 4(1950), p. 225-232 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 530 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Luta contra os ectoparasitas dos rebanhos bovinos e ovinos / por G. Bouvier. – In: 
Boletim da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária . – São Paulo. - 8(1950), p. 217-223 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 529 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1138 * classif.: TP 
TH 
Bouvier, Georges. – Lutte contre le varron du bétail : traitements faits à la montagne pendant la période 
d'alpage / [G. Bouvier]. – [Lausanne] : Département de l'intérieur, service vétérinaire, [s.d.]. – 2 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.18 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Moyen de lutte moderne contre le varon du bétail en Suisse / G. Bouvier. – 
In :  Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 98(1956), p. 15-19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.5.21 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1024 * classif.: TP 
TH 
Bouvier, Georges. – La myiase furonculeuse du campagnol (microtus arvalis) en Suisse / par 
G. Bouvier. – Tiré-à-part des: Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. – Zürich. 
- Vol. 29(1956), no 2, p. 216-222 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1088 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier, de quelques animaux sauvages et des 
poissons (1942-1945) / G. Bouvier. – Extrait du: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - 
Vol. 88(1946), fasc. 5, p. 269-274 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.2.2 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier, de quelques animaux sauvages et des 
poissons (1942-1945) / G. Bouvier. – In : Diana. – Lausanne. - No. 8(1946), p. 125-127 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.2.3 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier et des poissons en 1949 et 1950 / par 
G. Bouvier, H. Burgisseur et R. Schweizer. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 93(1951), fasc. 4 p. 276-281 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 670 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Répartition des ecto-parasites des bovidés dans le canton de Vaud / par 
G. Bouvier. – Extraits des: Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. – Lausanne. 
- vol. 20(1947), no 7, p. 687-688 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.23 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Sur la teneur en bacilles de Koch du mucus trachéo-bronchique des bovidés 
tuberculeux / par G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 89(1947) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 531 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1094 * classif.: TP 
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TH 
Bouvier, Georges. – Sur les myiases des mammifères de la Suisse / G. Bouvier. – In : Mitteilungen der 
Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. – Lausanne. - vol. 20(1947), no 4, p. 292-303 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.34 * classif.: TH 
TH 
Bouvier, Georges. – Sur quelques maladies du gibier de la Suisse / G. Bouvier. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 
1 fasc. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 495 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 187 * classif.: TP 
TH 
Bovet, Pierre-François-Louis. – Contribution à l'étude de l'utilisation des ammoniums quartenaires en 
chirurgie vétérinaire / par Pierre-François-Louis Bovet. – Toulouse : Imprimerie Parisienne, 1953. – 105 p. 
– (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 55). – Th. méd. vét. Toulouse, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.15.10 * classif.: TH 
TH 
Bovey, Paul. – Die angewandte Entomologie in der Schweiz von ihren Anfängen bis heute / von Paul 
Bovey. – Sonderabdruck aus: Anzeiger für Schädlingskunde. – Berlin. - Année 31(1958), Cahier 4, 
p.50-56 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1366 * classif.: TH 
TH 
Bovey, Paul. – Un siècle d'activité des Musée et Institut d'entomologie de l'Ecole polytechnique fédérale 
(1858-1958) / Paul Bovey. – Lausanne : Impr. La Concorde, 1958. – P. 122-133 : fig. ; 8°. – Tiré à part de: 
Mitteilungen der Schweiz. Entomologischen Gesellschaft, Vol. XXXI, No 2, 1958 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1365 * classif.: TH 
TH 
Brändle, Niklaus. – Die Torsio uteri bei den Hausterien / vorgelegt von Niklaus Brändle Tierarzt. – Zürich : 
[s.n.], 1949. – 122 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.3.28 * classif.: TH 
TH 
Brand, Walter. – Ein Beitrag zur Frage des Tierschutzes : die Formen und rechtlichen Grundlagen 
desselben in der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung von Stadt und Kanton Zürich / vorgelegt 
von Walter Brand. – Uster : Buchdruckerei E. Weilenmann, 1922. – 56 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1922 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.6.8 * classif.: TH 
TH 
Brandl, Bernhard. – Über Colitoxine / vorgelegt von Bernhard Brandl. – [München] : [s.n.], 1951. – 60 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Brandt, Heinrich. – Beiträge zur Biologie der Infusorien im Digestionstractus der Herbivoren / vorgelegt 
von Heinrich Brandt. – Hannover : [s.n.], 1909. – 38 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.13 * classif.: TH 
TH 
Brasch, Erich. – Über die papilla renalis der Haussäugetiere / vorgelegt von Erich Brasch. – 
Separatabdruck aus: Österreichische Monatsschrift für Thierheilkunde. – Wien. - Jahrgang 1909, 75 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.4.19 * classif.: TH 
TH 
Brassier, Edouard. – La tuberculose bovine en France : quelques aspects de l'endémie bovine et de la 
prophylaxie humaine / par Edouard Brassier. – Paris : Imprimerie R. Foulon, 1952. – 46 p. : ill. – Th. méd. 
vét. Paris, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.5.7 * classif.: TH 
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TH 
Braun, Adalbert. – Der segmentale Feinbau des Rückenmarks des Pferdes / vorgelegt von Adalbert 
Braun. – Basel : S. Karger, 1950. – 76 p. : ill. – (Acta anatomica : international archives of anatomy, 
histology and cytology. Supplementum ; 12). – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.12.13 * classif.: TH 
TH 
Brébant, Pierre. – L'iso-agglutination chez les animaux : recherches expérimentales dans l'espèce 
ovine / Pierre Brébant. – Paris : G. Lang, 1932. – 46 p. – (Ecole Nationale vétérinaire d'Alfort ; 45). – 
Th. Fac. de médecine de Paris, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.4.18 * classif.: TH 
TH 
Breitung, Erich. – Studien über die Rinder Afrikas und Polynesiens und ihren Zusammenhang 
untereinander / vorgelegt von Erich Breitung. – Berlin : Hermann Blanke, 1910. – 76 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.3.14 * classif.: TH 
TH 
Brendel, Hellmut. – Haften von Infektionen bei Meerschweinschen und Mäusen unter verschiedenen 
Temperatureinflüssen / vorgelegt von Hellmut Brendel. – Berlin : [s.n.], 1937. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 88.1.6 * classif.: TH 
TH 
Brenner, Curt. – Reagiert das tuberkulöse Meerschweinchen aud Tuberkulinpräparate in spezifischer 
Weise allgemein oder örtlich? / vorgelegt von Curt Brenner. – Borna-Leipzig : Buchdruckerei Robert 
Noske, 1910. – 61 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.4 * classif.: TH 
TH 
Bressou, Clément. – Un agneau janicéphale parfait / par C. Bressou et P. Florentin. – Extrait du: Bulletin 
de l'Académie vétérinaire de France. – Paris. - T. 16(1943), p. 4-12 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 84.1.10 * classif.: TH 
TH 
Bretschneider, Bruno. – Der Einfluss der Ärzte auf die Veterinärophtalmologie / vorgelegt von von Bruno 
Bretschneider. – Wildenfels : A. Zimmermann, 1920. – 48 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 
1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.10.8 * classif.: TH 
TH 
Brilling, Arthur. – Beiträge zur Geschichte der Deutschen und Stuttgarter Wurfmethode / vorgelegt von 
Arthur Brilling. – Dresden : [s.n.], 1909. – 48 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.3.12 * classif.: TH 
TH 
Brinck, Per Simon Valdemar. – Mallophaga / by Per Brinck. – Reprint from: South African animal life : 
results of the Lund university expedition in 1950-1951. – Stockholm. - Vol. 2(1955), p. 403-425 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1127 * classif.: TH 
TH 
Brinet, Paul-Léon-Victor. – Ce qui se passe dans une étable de vingt-cinq vaches en vingt-cinq ans / par 
Paul-Léon-Victor Brinet. – Paris : Librairie Le François, 1929. – 52 p. – (Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort ; 69). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.5.5 * classif.: TH 
TH 
Brion, A. – La rhinite atrophique contagieuse du porc / par A. Brion. – Extrait du: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), fasc. 10, p. 494-502 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 943 * classif.: TH 
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TH 
Brion, Abel Justin. - Affections parasitaires du sang et anémie infectieuse des équidés / conférence par le 
prof. Brion. – Genève : [s.n.], 1945. – 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.6.8 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 219 * classif.: TH 
TH 
Britschgi, Theodor. – Versuche mit der Kapff'schen Acido-Therapie zur Heilung des Gelben Galtes / 
vorgelegt von Theodor Britschgi. – Affoltern am Albis : [s.n.], 1939. – 73 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.2.2 * classif.: TH 
TH 
Britz, Lothar. – Gedanken und Notizen über Fragen der Tollwutübertragung (Rabies, Lyssa) / von Lothar 
Britz. – Sonderdruck aus: Monatshefte für Veterinärmedizin. – Jena. - Année 14(1959), no 6, p. 180-182 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1356 * classif.: TH 
TH 
Britz, Lothar. – Notizen über theobaldia subochrea EDW. (diptera, culicidae) / von Lothar Britz. – 
Tiré-à-part de: Zeitschrift für angewandte Zoologie. – Berlin. - Année 46(1959), Cahier 1, p. 60-62 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1336 * classif.: TH 
TH 
Britz, Lothar. – Über blutsaugende Läuse (Anoplura), besonders des Hausrindes / von Lothar Britz. – 
Tiré-à-part de: Monatshefte für Tierheilkunde : Zeitschrift für tierärztliche Forschung und Praxis. – 
Stuttgart. - Vol. 7(1955), Cahier 8-9, p. 151-155 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 991 * classif.: TH 
TH 
Brönnimann, Rodolphe. – Beitrag zur Kenntnis der Gasbranderkrankungen des Rindes in der Schweiz / 
eingereicht von Rodolphe Brönnimann. – Zürich : Art. Institut Orell Füssli A.-G., 1944. – 21 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1944 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.2 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.4 * classif.: TH 
TH 
Brogniez, André J. – Notice sur l'évulsion du tissu corné du pied des animaux monodactyles 
domestiques, où sont démontrés quelques théories nouvelles de médecine opératoire vétérinaire / par 
A.-J. Brogniez. – Bruxelles : Société encyclographique des sciences médicales, 1838. – 40 p. : ill. – 
(Nouvelle invention appliquée à la médecine opératoire vétérinaire) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.1 * classif.: TH 
TH 
Broll, Richard Eduard Eugen. – Beiträge zur Immunisierung gegen Schweineseuche / vorgelegt von 
Richard E. E. Broll. – Berlin : R. Schoetz, 1908. – 24 p. – Arbeiten aus dem hygienischen Institut der Kgl. 
Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, no 15. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.8 * classif.: TH 
TH 
Brückner, Curt. – Die Kopfarterien des HUndes unter spezieller Berücksichtigung derer des Bulbus und 
der Schädelhöhle / vorgelegt von Curt Brückner. – Dresden : [s.n.], 1909. – 47 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.6.21 * classif.: TH 
TH 
Brugge, Amédée. – Le mal d'aile chez le pigeon-voyageur / par Amédée Brugge. – Lille : Imprimerie 
G. Sautai, 1930. – 70 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 79). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 
1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.2.3 * classif.: TH 
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TH 
Bucher, Otto. – Le rôle de la culture des tissus in vitro dans l'étude des poisons de la mitose / Otto 
Bucher. – Lausanne : F. Rouge, 1951. – P. 245-270 : fig. ; 8°. – (Mémoires de la Société vaudoise des 
sciences naturelles ; vol. 10, no 65) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 46.4.10 * classif.: TH 
TH 
Büchli, Klaas. – Die Klinik und die Bekämpfung der Rindertuberkulose / vorgelegt von Klaas Büchli. – 
Gouda : [s.n.], 1909. – 103 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.15 * classif.: TH 
TH 
Bürgi, Moritz. – Gesetzliche Bestimmungen für die Ausübung der Tierheilkunde / von M. Bürgi. – 
London : John Bale, Sons & Danielsson, 1930. – 17 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.2.22 * classif.: TH 
TH 
Bürgisser, Henri. – Statistique sur les abatages d'urgence dans le canton de Vaud pendant les années 
1942 à 1946 / par H. Bürgisser. – Extrait du: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 89, fasc. 
8(1947), p. 406-410 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.6.23 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.24 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 528 * classif.: TH 
TH 
Bürki, Fritz. – Über Myodysgenese : eine Ursache des "Weissen Fleisches" bei Kälbern / vorgelegt von 
Fritz Bürki. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910. – Sonder-Abdruck aus: Virchows Archiv. – 
Berlin. - Bd. 202(1910), 19 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.3.31 * classif.: TH 
TH 
Büttelmann, Horst. – Über die Wirksamkeit und Wirkungsweise des Rattenbekämpfungsmittels Actosin 
(Schering) / vorgelegt von Horst Büttelmann. – Giessen : A. Klein, 1952. – 28 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.3.15 * classif.: TH 
TH 
Bugnion, Edouard. – La biologie des termites de Ceylan / E. Bugnion. – In: Bulletin du Muséum d'histoire 
naturelle. – Paris. - No 4(1914), 37 p., VIII f. de pl. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 259 * classif.: TH 
TH 
Bugnion, Edouard. – Le mécanisme du genou / par Edouard Bugnion. – Recueil inaugural de l'Université 
de Lausanne. – Lausanne. - 1892, 42 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.20 * classif.: TH 
TH 
Bugnion, Edouard. – La saga serrata fab. / E. Bugnion. – St-Maurice : Impr. Rhodanique, 1932. – P. 
71-80 : fig. ; 8°. – Tiré à part de: Bulletin de la Murithienne. – St-Maurice. - Fasc. 49(1931-1932), p. 71-80 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 842 * classif.: TH 
TH 
Bugnion, Edouard. – Zur pathologischen Anatomie des bösartigen Rothlaufs der Schweine / von Ed. 
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H. Eble. – München : [s.n.], 1954. – 99 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1954 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.9.19 * classif.: TH 
TH 
Ecke, Walter. – Über die Häufigkeit im Auftreten der Streptokokken und Staphylokokken bei den 
Eiterungen des Pferdes / vorgelegt von Walter Ecke. – Eisleben : [s.n], 1920. – 34 p. – Diss. Vet.-Med. 
Leipzig, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.4.12 * classif.: TH 
TH 
Eckert, Otto. – Versuche über die Zuverlässigkeit der intrakutanen Tuberkulinisierungsmethode beim 
Rind / vorgelegt von Otto Eckert. – Freiburg i. Br. : [s.n.], 1940. – 85 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
München, 1940 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.20 * classif.: TH 
TH 
Eder, Max. – Studien über den Wert und die Wirkung des Kaffee aut die Tätigkeit der 
Wiederkäuermägen / vorgelegt von Max Eder. – Giessen : [s.n.], 1912. – 86 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.5.6 * classif.: TH 
TH 
Edlmayer, Alois. – Beitrag zur Klinik der Katzentuberkulose / von Alois Edlmayer. – München : [s.n.], 
[1936]. – 30 p. – Diss. Univ. Müchen, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.10 * classif.: TH 
TH 
Eggermann, Max. – Über die Entwicklung der Sinushaare des Schweines : VI. Beitrag zum Bau und zur 
Entwicklung von Hautorganen bei Säugetieren / vorgelegt von Max Eggermann. – Zürich : [s.n.], 1919. – 
57 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.10 * classif.: TH 
TH 
Eggers, Johannes. – Untersuchungen über in den letzen Jahren zahlreich beobachtete Fälle von 
Befruchtungsunfähigkeit bei Ziegenböcken / vorgelegt von Johannes Eggers. – Hannover : M. & H. 
Schapper, 1910. – 19 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.1.11 * classif.: TH 
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TH 
Egli, Peter. – Leber und Bauchspeicheldrüse des Wildschweines : X. Beitrag zur Anatomie von Sus 
scrofa L. und zum Domestikationsproblem / vorgelegt von Peter Egli. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1934. – Sonderdruck aus dem: Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesamte 
wissenschaftliche Anatomie. Amtliches Organ der anatomischen Gesellschaft. – Jena. - Bd. 79(1935), 
31 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.11 * classif.: TH 
TH 
Ehrat, Hansjakob. – Zur Topographie und Anatomie des Faultierherzens (Bradypus tridactylus und 
Choloepus didactylus) / vorgelegt von Hansjakob Ehrat. – In: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. – 
Leipzig ; Berlin. - Bd. 156 (1943), p. 291-331 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.12.7 * classif.: TH 
TH 
Ehrensberger, Emil. – Die Verebergung nicht traumatischer Augendefekte beim Pferde / vorgelegt von 
Emil Ehrensberger. – Zweibrücken : [s.n.], 1910. – 55 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 53.1.5 * classif.: TH 
TH 
Ehrensberger, Ludwig. – Vergleichende Untersuchungen über den Wert neuerer Mastitisdiagnosen für 
die Milchkontrolle / vorgelegt von Ludwig Ehrensberger. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 
1915. – In: Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. – Berlin. - Jahrgang 25(1915), 39 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.2.4 * classif.: TH 
TH 
Ehrhardt, Jakob. – Die Bekämpfung der Rindertuberkulose / von J. Ehrhardt. – Zürich : Schulthess, 
1914. – 26 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.8 * classif.: TH 
TH 
Ehrhardt, Jakob. – Die Hundswut : ihre Verbreitung und Bekämpfung / von J. Ehrhardt. – Aarau : E. Wirz, 
1900. – 87 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.3.8 * classif.: TH 
TH 
Eichenberger, Armin. – Untersuchungen über die Farbe des Freiburger Rindes dessen geschichtliche 
Entwicklung und praktische Bedeutung / vorgelegt von Armin Eichenberger. – Fribourg : [s.n.], 1925. – 
34 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.3.16 * classif.: TH 
TH 
Eichenberger, Charles. – Observations sur la biologie et les morsures des vipères : Vipera aspis L., 
Vipera berus L., Cerastes cornutus Wagl. / Charles Eichenberger. – Lausanne : Impr. H. Moulin, 1937. – 
110 p. : fig. ; 24 cm. – Th. Sc. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 286 * classif.: TH 
TH 
Eichler, Wolfdietrich. – Die Bedeutung der DDT-Präparate für die Parasitenbekämpfung in der 
Veterinärmedizin / von Wolfdietrich Eichler. – Sonderabdruck aus der : Berliner tierärztlichen 
Wochenschrift . – Berlin. - No. 2, 4, 5(1948), p. 16, 42, 54 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.37 * classif.: TH 
TH 
Eichler, Wolfdietrich. – Die Entwicklung der Fragestellung in der Parasitologie / von Wolfdietrich 
Eichler. – Sonderabdruck aus: den Monatsheften für Veterinärmedizin. – Jena. - 24(1951), p. 478-482 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 727 * classif.: TH 
TH 
Eichler, Wolfdietrich. – Federlinge / von Wolfdietrich Eichler. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen, 
1956. – 44 p. : fig., tabl., cartes ; 21 cm. – (Die neue Brehm-Bücherei ; 186) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1181 * classif.: TH 
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TH 
Eichler, Wolfdietrich. – Haarlinge / von Wolfdietrich Eichler. – Sonderdruck aus: Urania : Monatsschrift 
über Natur und Gesellschaft. – Ruhpolding. - Année 17, Cahier 1(1954) p. 33-37 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 767 * classif.: TH 
TH 
Eichler, Wolfdietrich. – Kurze systematische Übersicht der wichtigsten Parasitengruppen von 
medizinischer Bedeutung / von W. Eichler. – Sonderdruck aus: Das deutsche Gesundheitswesen : 
Zeitschrift für Medizin. – Berlin. - Année 9, cahier 9(1954), p. 271 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 766 * classif.: TH 
TH 
Eickmann, Heinrich. – Welche ist die Best Versendungsmethode von Milzbrandmaterial nur 
Nachprüfungsstelle / eingereicht von Heinrich Eickmann. – Hannover : Buchdruckerei und Verlagsanstalt 
Gutenberg, 1908. – 63 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.8 * classif.: TH 
TH 
Eisenmann, Siegmund. – Ueber chronischen Rotlauf beim Schweine / vorgelegt von Siegmund 
Eisenmann. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Giessen, 1905. – In: Monatshefte für praktische Thierheilkunde. – 
Stuttgart. - Bd. 17(1905), p. 1-28 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.30 * classif.: TH 
TH 
L'élaboration de l'adsorbat de Riems contre la fièvre aphteuse / par Otto Waldmann ... [et al.]. – 
In: Bulletin de l'Office international des épizooties. – Paris. - 1941, T.20(1941), no. 1-3, p. 2-24 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 507 * classif.: TH 
TH 
Elektronenmikroskop = Microscope électronique / [Trüb, Täuber & co]. – [Zurich] : [Trüb, Täuber & co], 
[s.d.]. – 1 vol. non paginé : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 358 * classif.: TH 
TH 
El Fourgi, Mohamed. – Le chameau tunisien / Mohamed El Fourgi. – Toulouse : Imprimerie Nan-Mestres, 
1950. – 62 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 48). – Th. méd. vét. Toulouse, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.2.1 * classif.: TH 
TH 
Elsner, Gustav. – Der Tierarzt als amtlicher Sachverständiger in Tierzuchtsachen : Neunter 
internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von Gustav Elsner. – [S.l.] : 
[s.n.], 1909. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.1.13 * classif.: TH 
TH 
Elsner, Kurt. – Untersuchungen über das Vorkommen und die klinische Bedeutung der Sarkome beim 
Hausgeflügel / vorgelegt von Kurt Elsner. – Dresden : [s.n.], 1912. – 37 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Dresden, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.3.21 * classif.: TH 
TH 
Emshoff, Ernst. – Beiträge zur Histiogenese des Lymphknotentuberkels : experimentelle 
Untersuchungen an Meerschweinchen / vorgelegt von Ernst Emshoff. – Dresden : Buchdruckerei Otto 
Franke, 1911. – 99 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.6 * classif.: TH 
TH 
En attendant le vétérinaire : attention aux pommes !. – In: La revue de l'élevage : Bétail et basse-cour . – 
Paris. - 1948, p. 208 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.11.19 * classif.: TH 
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TH 
L'engagement du bétail : résultat d'une enquête faite / par la Division pour l'étude des questions de crédit 
agricole de l'Union suisse des paysans. – Brougg : Secrétariat des Paysans suisses, 1924. – 64 p. – 
(Publications du Secrétariat des paysans suisses ; no 76) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.2.9 * classif.: TH 
TH 
Engel, Rose. – Über die Ernährung der weissen Maus als Versuchstier des Laboratoriums / vorgelegt von 
Rose Engel. – Berlin : [s.n.], 1936. – 16 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Berlin, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 88.1.1 * classif.: TH 
TH 
Engelberg, Kaarlo. – Beiträge zur Altersbestimmung des Schweines / vorgelegt von Kaarlo Engelberg. – 
Dresden : [s.n.], 1917. – 65 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Dresden, 1917 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.9 * classif.: TH 
TH 
Engelmann, Ignaz. – Ueber das Vorkommen von Fett im kryptorchidischen u. normalen Hoden / 
eingereicht von Veterinärarzt Engelmann. – Darmstadt : [s.n.], 1902. – 46 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1902 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.24 * classif.: TH 
TH 
Engert, Kurt. – Geschichte des Aderlasses bei den Haustieren bis zur Gründung wissenschaftlicher 
Pflegstätten der Tierheilkunde / vorgelegt von Kurt Engert. – Dresden : [s.n.], 1912. – 43 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.9.23 * classif.: TH 
TH 
Entress, Erich. – Beitrag zur Aetiologie der Larynx- und Tracheatuberkulose bei den Schlachttieren und 
ihre Bedeutung für die Fleischbeschau / vorgelegt von Erich Entress. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1952. – Sonder-Abdruck aus dem: Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde. – 
Berlin. - Bd. 37(1911), 28 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.16 * classif.: TH 
TH 
An epizootic of foot rot in California Deer / Merton N. Rosen ... [et al.]. – Reprinted from: Transactions of 
the sixteenth North American Wildlife Conference. – Washington. - 1951, p. 165-179 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 749 * classif.: TH 
TH 
Erfle, Fritz. – Beitrag zur Diagnose und Therapie der Streptokokkenmastitis / vorgelegt von Fritz Erfle. – 
Marbach a. Neckar : [s.n.], 1933. – 115 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.10 * classif.: TH 
TH 
Erismann, Hermann. – Beiträge zur Theorie der Bakterienfiltration / vorgelegt von Hermann Erismann. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1922. – Sonderabdruck aus dem: Centralblatt für Bakteriologie, 
Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische Bakteriologie und 
tierische Parasitenkunde. Originale. – Jena. - Bd. 88(1922), H. 4, 31 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.24 * classif.: TH 
TH 
Étude d'un virus atténué de la myxomatose du lapin le virus "Yvonne 1955" / par A Lucas ... [et al.]. – 
Extrait de: Recueil de médecine vétérinaire. – Paris. - T. 132(1956), no 4, p. 299-305 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1351 * classif.: TH 
TH 
Etude sur la listériose et "listéria monocytogénes" dans quelques espèces animales / par A Lucas ... [et 
al]. – Extrait de: Recueil de médecine vétérinaire. – Paris. - T. 131(1955), no 3, p. 152-170 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1361 * classif.: TH 
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TH 
Eugster, Gallus. – Beiträge zur Monographie des Bündner-Oberländerschafes / vorgelegt von Gallus 
Eugster. – Zürich : [s.n.], 1921. – 108 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 85.2.15 * classif.: TH 
TH 
Eustace Montgomery, R. – Trypanosomiasis : Tenth international veterinary congress, London, 1914 / 
report by R. Eustace Montgomery. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 26 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.24 * classif.: TH 
TH 
L'évolution de la chimiothérapie et le traitement des infections bactériennes par le Cibazol. – [Bâle] : 
Société pour l'Industrie Chimique à Bâle, 1941. – 105 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 226 * classif.: TH 
TH 
Ewald, Friedrich Wilhelm. – Experimentelle Untersuchungen über die Wuchsform von Rotlaufbakterien : 
über die Dissoziation von Erysipelothrix rhusiopathie (I. Mitteilung) / von Friedrich Wilhelm Ewald. – 
Sonderabdruck aus: Monatshefte für praktische Thierheilkunde. – Stuttgart. - Bd. 6(1954), p. 118-122 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Experimentelle Versuche über die Rotlaufschutzimpfung mit Emphyton / mitgeteilt vom Eidg. 
Veterinäramt. – Separat-Abdruck aus dem: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - H. 11(1923), 
p. 560-564 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.12 * classif.: TH 
TH 
Eyer, Paul-Georges. – Etude sur les tumeurs du vagin et de l'utérus chez la vache / par Paul-Georges 
Eyer. – Strasbourg : Les Editions Universitaires de Strasbourg, 1929. – 73 p. : ill. – (Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort ; No 26). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.3.11 * classif.: TH 
TH 
Eyraud, Emile-Auguste-Gabriel. – La cysticercose bovine au Maroc / par Eyraud 
(Emile-August-Gabriel). – Paris : Le Mouvement sanitaire, 1926. – 34 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire 
de Lyon ; 79). – Thèse Fac. de médecine et de pharmacie de Lyon, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.2.13 * classif.: TH 
TH 
Faes, Henri. – Dr. Samuel Bieler : 1827-1911 / H. Faes. – In: Nekrologe zu den Verhandlungen der 
Schweizerischen naturforchenden Gesellschaft. – Altdorf. - 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.10 * classif.: TH 
TH 
Fages, Lucien. – Contribution à l'étude de l'ostéo-sarcome du chien / par Lucien Fages. – Lyon : Bosc 
Frères, 1933. – 76 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1932-1933, no 346). – Thèse méd. 
vétérinaire Lyon, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.6.14 * classif.: TH 
TH 
Fankhauser, Rudolf. – Coenurus cerebralis beim Rind / von R. Fankhauser. – Tiré à part de: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955), Cahier 1, pp. 17-30 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.5.30 * classif.: TH 
TH 
Fankhauser, Rudolf. – La toxoplasmose spontanée du chien / par R. Fankhauser. – Madrid : [s.n.], 
1952. – p. 472-478 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.11.11 * classif.: TH 
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TH 
Fatio, Victor, 1838-1906. – Les campagnols du bassin du Léman / par Victor Fatio. – Bâle ; Genève : 
Georg ; Paris : F. Savy, 1867. – 78 p., [6] pl. ; 25 cm. – (Association zoologique du Léman ; année 1867) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 88.1.24 * classif.: TH 
TH 
Fauconnet, Charles. – Sur la fréquence de la fièvre ondulante (maladie de Bang) en Suisse / par Charles 
Fauconnet. – In: Zyma Journal. – Nyon. - 1947, 176-188, No 4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.8.7 * classif.: TH 
TH 
Faujour, René. – Contribution à l'anatomie du système artériel du chat / par René Faujour. – Lyon : Impr. 
J.-B. Roudil, [1948?]. – 98 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1948-1949, no. 5). – Th. Univ. Lyon, 
1948 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.25 * classif.: TH 
TH 
Faure, Félix. – Animaux vivants : chevaux de La Plata : Exposition universelle de 1878 : Chambre de 
commerce du Havre / présenté par Félix Faure. – Le Havre : [s.n.], 1878. – 14 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.1.8 * classif.: TH 
TH 
Fauss, Georg. – Über die Dauer der Ausscheidung von Bakterien bei Mastitis acuta parenchymatosa und 
über den Einfluss des Melkens auf den Verlauf der parenchymatösen Euterentzündung / vorgelegt von 
Georg Fauss. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952. – Sonderabdruck aus: Monatshefte für 
praktische Thierheilkunde. – Stuttgart. - Bd. 20(1909), 48 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.3 * classif.: TH 
TH 
Favre, Camille François. – Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la hernie accidentelle / par 
Camille François Favre. – Zürich : Art. Institut Orell Füssli, 1910. – 16 p. : ill. – Thèse méd. vétérinaire 
Berne, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.2.14 * classif.: TH 
TH 
Favre, Jean-Claude. – De l'hématurie des feuilles, hematuria frondalis, hematuria atra, hématurie noire 
ou du pissement de sang qui a lieu chez le gros bétail surtout, et qui, au printems, a pour cause ordinaire 
le paturage dans les taillis et les brousailles / par J. L. Favre. – Lyon : Imprimerie de J. M. Barret, 1837. – 
50 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.11 * classif.: TH 
TH 
Fay, Aladar de. – A tej és tejtermékek gümos fertozoképessége / Fáy Aladár. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 
37 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.17 * classif.: TH 
TH 
Fayet, Pierre-Antoine. – Traitement et prophylaxie des teignes chez le cheval / par Fayet, Pierre, 
Antoine. – [Paris] : Ed. de la Revue de Pathologie Générale et d'Hygiène Générale, 1925. – 42 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire d'Alfort ; 50). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.7.16 * classif.: TH 
TH 
Feldt, Curt. – Die meinickische Flockungsreaktion im vergleich zur Agglutination und 
Komplementbindung zur Diagnose der Abortus, Bang, Infektion des Rindes / vorgelegt von Curt Feldt. – 
Greifswald : H. Adler, 1936. – 33 p. – Inaugural-Diss. Univ. Leipzig, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.9 * classif.: TH 
TH 
Félix, Emile. – Note sur "l'appareil Félix" pour le remplissage asceptique et en faisceaux des tubes de 
vaccin dans le vide / Emile Félix. – Extrait de: Revue internationale de la vaccine. – Tours. - (1911), 12 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.11.22 * classif.: TH 
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TH 
Félix, Emile. – Note sur le triturateur "Félix" : machine pour le broyage du vaccin ; Note sur le remplisseur 
"Félix" : appareil pour le remplissage aseptique et automatique des tubes de vaccin / Emile Félix. – Extrait 
de: Revue internationale de la vaccine. – Tours. - (1911), 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.11.24 * classif.: TH 
TH 
Félix, Emile. – Un pansement vaccinal pratique / Emile Félix. – Extrait de: Revue internationale de la 
vaccine. – Tours. - (1912), 19 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.1.27 * classif.: TH 
TH 
Félix, Emile. – Valeur respective des controles bactériologiques et cliniques du vaccin anti-variolique / 
Emile Félix. – Extrait de: Revue internationale de la vaccine. – Tours. - (1911), 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.11.23 * classif.: TH 
TH 
Fendler, Kurt. – Über der Befall der Schweine mit Miescherschen Schläuchen und deren 
fleischbeschauliche Beurteilung / vorgelegt von Kurt Fendler. – Leipzig : [s.n.], 1938. – 20 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.16 * classif.: TH 
TH 
Fengler, Eberhard. – Mikroskopische Untersuchung der Milch auf alkohol - und säurefeste Bakterien 
nach Vorbehandlung durch ein fett- und zellenlösendes Mittel / eingereicht von Eberhard Fengler. – 
Giessen : [s.n.], 1951. – 27 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.27 * classif.: TH 
TH 
La ferme modèle hollandaise "Oud-Bussem". – [S.l.] : [s.n.], [ca 1910]. – 16 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.4.2 * classif.: TH 
TH 
Ferney, Jean. – Contibution à l'étude du traitement de quelques maladies infectieuses par les complexes 
antagonistes à base de streptomycine / par Jean Ferney. – Lyon : Les Imprimeries de la Pyramide, 
1950. – 65 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1950-1951, no 9). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 
1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.14.15 * classif.: TH 
TH 
Ferrando, Raymond. – La sédimentation globulaire : sa valeur chez les animaux de l'espèce bovine : 
étude générale, comparative et critique / par Raymond Ferrando. – Lyon : Bosc frères, M.& L. Riou, 
1937. – 151 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; no 5). – Th. Fac. de médecine et de pharmacie 
de Lyon, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.33 * classif.: TH 
TH 
Ferreol, Marcel. – Contribution à l'étude de la diarrhée blanche bacillaire des poussins / par Marcel 
Ferreol. – Cahors : Imprimerie typographique Coueslant, 1935. – 78 p. – Thèse méd. vétérinaire Zurich, 
1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.4.11 * classif.: TH 
TH 
Ferwerda, Sytze Renzes. – Die Notwendigkeit der veterinär-polizeilichen Bekämpfung der 
Schweinepest / vorgelegt von Sytze Renzes Ferwerda. – Zwolle : J.J. Tijl, 1913. – 65 p. – Inaugural-Diss. 
vet. Univ. Bern, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.3 * classif.: TH 
TH 
Festgabe der Veterinär-medizinischen Fakultät : Universität Zürich : Einweihungsfeier 1914. – Zürich : 
Schultess, 1914. – 78 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.4.18 * classif.: TH 
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TH 
Fey, Hans. – Serologische, biochemische und biologische Untersuchungen an Stämmen aus boviner 
Colimastitis mit spezieller Berücksichtigung der Coli-Säuglingsenteritis / vorgelegt von Hans Fey. – 
Sonderdruck aus: Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentellen 
Therapie. – Berlin. - Bd. 29(1955), p. 395-474 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.3.1 * classif.: TH 
TH 
Fey, Walter. – Über die Tränenkarunkel bei Karnivoren : auch ein Beitrag zum Aufbau rudimentärer 
Haare / vorgelegt von Walter Fey. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1914. – Separatdruck aus 
dem: Archiv für vergleichende Ophtalmologie. – Leipzig. - Bd. IV(1914), 43 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.7.17 * classif.: TH 
TH 
Fièvre aphteuse. – [S.l.] : [s.n] : [ca 1911]. – 5 fasc. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.1.18 * classif.: TH 
TH 
Finzi, Guido. – Anaplasmosi : sul significato dei "Corpi Endoglobulari" "Punti Marginali" "Anaplasmi" 
trovati nel sangue degli ovini Sardegna e del Piemonte / Guido FInzi, Antonio Campus. – Estratto dal : 
Nuovo Ercolani. – Torino. - N. 30-31(1916), 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.19 * classif.: TH 
TH 
Finzi, Guido. – Anaplasmosi : sul significato dei "Corpi Endoglobulari" "Punti Marginali" "Anaplasmi" 
trovati nel sangue degli ovini Sardegna e del Piemonte / Guido Finzi, Antonio Campus. – Extrait de: 
Bulletin de la Société de pathologie exotique. – Paris. - T. 10(1917), no 2, p. 144-150 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.5 * classif.: TH 
TH 
Finzi, Guido. – La diagnosi della tubercolosi nei nostri animali domestici (studio sperimentale e critico) / 
Guido Finzi. – Parma : Orsatti, 1911. – 274 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.2.25 * classif.: TH 
TH 
Finzi, Guido. – Leishmaniosi del cane e profilassi del Kala-Azar infantile / Guido Finzi. – Estratto dal : 
Nuovo Ercolani. – Torino. - N. 24-25(1916), 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.31 * classif.: TH 
TH 
Finzi, Guido. – Sull' impiego della malleina sensibilizzata nella diagnosi della morva e sulla natura della 
reazione alla malleina / Guido Finzi. – Estratto dal : Nuovo Ercolani. – Torino. - N. 3(1916), 6 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 49.2.5 * classif.: TH 
TH 
Fischer, Josef. – Zur Physiologie des Aderlasses : Untersuchungen über dessen Wirkungsweise beim 
Rind unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses auf das Hypophysen/-Adrenalsystem / vorgelegt 
von Josef Fischer. – Zürich : [s.n.], 1952. – 63 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.6.8 * classif.: TH 
TH 
Fischer, Wolfgang. – Über das Vorkommen von Bacterium renale bovis in pathologisch anatomisch stark 
veränderten Nieren von Schlachtrindern / von Wolfgang Fischer. – München : [s.n.], 1953. – 29 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.12.13 * classif.: TH 
TH 
Flachat, Charles. – Recherches sur un nouvel antibiotique extrait du mycelium de streptomyces griseus / 
par Charles Flachat. – Lyon : Bosc Frères, 1950. – 91 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 
1950-1951, no 13). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.10.6 * classif.: TH 
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TH 
Flad, Anton. – Ueber die Kokzidiose der Kaninchen / vorgelegt von Anton Flad. – Hechingen : [s.n.], 
1920. – 24 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.11 * classif.: TH 
TH 
Flament, Jean Gaston Alphonse. – Contribution à l'étude de la staphylo-démodécie canine : rôle des 
lavages et des bains dans la généralisation de l'affection / par Flament Jean, Gaston, Alphonse. – Lyon : 
Bosc frères, 1932. – 66 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 24). – Thèse vétérinaire Fac. de 
médecine Paris, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.2.11 * classif.: TH 
TH 
Fleischhauer, Theodor. – Ueber Behandlungsmethoden der Rindertuberkulose mit besonderer 
Berücksichtigung des Tuberkulosan-Burow / vorgelegt von Theodor Fleischhauer. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1911. – Sonder-Abdruck aus dem: Archiv für wissenschaftliche und praktische 
Tierheilkunde. – Berlin. - Bd. 37(1911), 32 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.2.11 * classif.: TH 
TH 
Fleischmann, Karl. – Die im Kot von Mensch und Tier und in der Milch am häufigsten vorkommenden 
Streptokokken / von Karl Fleischmann. – [S.l.] : [s.n.], 1951. – 68 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.11.9 * classif.: TH 
TH 
Flesch, Max. – Ueber einen Parasiten in der Darmwand des Pferdes / von Max Flesch. – In: Mittheilungen 
der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. – Bern. - 1. Heft(1884) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.6.21 * classif.: TH 
TH 
Florio, René. – Contribution à l'étude de la mort de ses signes et de son diagnostic chez les animaux 
domestiques : diagnostic des morts subites et des morts suspectes / par René Florio. – Toulouse : 
Imprimerie F. Boisseau, 1935. – 110 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 21). – Thèse méd. 
vétérinaire Toulouse, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.2.11 * classif.: TH 
TH 
Flotow, G. von. – Die Schrot'sche Heillehre in Anwendung auf die Thier-Heilkunde : als Anleitung zum 
Gebrauch bei allen Krankheiten / kurz und fasslich dargestellte von G. v. Flotow. – Berlin : T. Grieben, 
1874. – 17 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.2.1 * classif.: TH 
TH 
Flückiger. – Merkmale zur Differenzialdiagnose der Schweineseuchen / bearbeitet von Flückiger. – 
[S.l.] : [s.n], [s.d.] 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.3.21 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, C. – Considérations sur l'éradication de la tuberculose bovine / par C. Flückiger ; trad. par le 
Dr. Dolder. – [S.l.] : [s.n.], [1949?] (Lausanne ; Impr. du Léman). – 15 p. ; 25 cm. – Tiré du Sillon romand 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.2.27 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Désinfection des wagons de chemin de fer et véhicules routiers destinés au 
transport des animaux / par G. Flückiger et Buhl. – [S.l.] : [s.n.], 1954. – 9 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.17.16 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Problèmes internationaux de l'hygiène animale / par Flückiger. – In: Bulletin de 
l'Office international des épizooties. – Toulouse. - vol. 27(1963), No. 11-12, 474-481 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.7.17 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 179 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – A propos de la lutte contre la tuberculose bovine / par G. Flückiger ; traduit par 
Dolder. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 14 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.3.8 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Die Anwendung der üblichen Seuchenbekämpfungs-Massnahmen gegen die 
Rindertuberkulose / Gottlieb Flückiger. – In: Die Grüne : schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift, 
Beilage zur "Agrarpolitischen Revue". – Zürich 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.26 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Au sujet de la prophylaxie de la tuberculose bovine / par G. Flückiger. – Tiré à part 
du: Journal d'agriculture suisse. – Lausanne. - 7 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.3.12 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Ausserordentliche Massnahmen zur Bekämpfung der Rindertuberkulose / von 
G. Flückiger. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 85(1943), p. 142-151 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.13 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Die Bedeutung der Tierseuchenforschung für die Wirtschaft und den Tierschutz / 
von G. Flückiger. – In: Tierfreund. – Aarau 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.2.5 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Considérations sur l'éradication de la fièvre aphteuse en Europe / par 
G. Flückiger. – Berne : [s.n.], 1951. – 13 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.12 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Die Entwicklung der RIndertuberkulose-Bekämpfung / von G. Flückiger. – [S.l.] : 
[s.n.], [s.d.]. – 54 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.3.7 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Der Kampf gegen die Rinder-Tuberkulose / von G. Flückiger. – Sondernummer: Die 
Grüne : schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift, Beilage zur "Agrarpolitischen Revue". – Zürich. - 
No 19, Mai 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.3.2 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Lehren aus dem Maul- und Klauenseuchezug 1937/39 : Vortrag gehalten in der 
Gesellschaft schweizerischer Landwirte in Zürich am 15. Dezember 1939 / von G. Flückiger. – 
Sonderdruck aus: Schweizerische landwirtschaftliche Monatshefte . – Bern. - H. 9(1938), 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.31 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – La lutte contre la tuberculose bovine en Suisse : diminution des dommages, 
accroissement de la productivité, participation financière de l'état / par G. Flückiger. – [Lausanne] : [s.n.], 
[ca. 1958] . – 1 vol. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.5.12 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Lutte internationale contre la fièvre aphteuse par vaccination / par G. Flückiger. – 
In: Acta tropica. – Basel. - Vol. 2(1945), Nr. 1, p. 24-41 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.1.29 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 180 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Massnahmen zur Bekämpfung tierischer Brucellosen Grundsätzliche 
Betrachtungen / von G. Flückiger. – Sonderdruck aus: Schweizerischen Landwirtschaftlichen 
Monatshefte. – Bern-Bümpliz. - H. 9(1946), 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.11.8 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Mesures à prendre pour la lutte contre le bacille de Bruce : considérations 
générales / par G. Flückiger. – Berne : [s.n.], [s.d.]. – 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.11.7 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Les principes modernes de la prophylaxie de la fièvre aphteuse / par G. Flückiger. – 
[Berne] : [s.n.], [1947]. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.5 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Procès-verbal de la conférence convoquée à Berne par l'Office international de 
l'épizootie pour l'étude de l'uniformisation des méthodes de préparation du vaccin anti-aphteux (du 
30 septembre au 3 octobre 1947) / [G. Flückiger]. – [Paris] : [s.n.], [1947]. – p. 508-532 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.3 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Ueber die Bangsche Krankheit bei Mensch und Tier / von G. Flückiger. – 
Separatabdruck aud dem: Zürcher Bauer. – Zürich. - N. 57, 58, 59(1947), 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.11.4 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.9.16 * classif.: TH 
TH 
Flückiger, Gottlieb. – Zur Entstehungsgeschichte des eidgenössischen Vakzine-Institutes in Basel / von 
G. Flückiger. – Separat-Abdruck aus dem: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - Vol. 83(1941), 
p. 160-166 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.21 * classif.: TH 
TH 
Fluhr, Friedrich. – Die Präzipitationsreaktion bei Staphylokokken und Versuch einer Gruppenbildung / 
vorgelegt von Friedrich Fluhr. – Giessen : [s.n.], 1950. – 32 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.10.10 * classif.: TH 
TH 
Förderung der Pferdezucht : Pferdezuchtkurs in Burgdorf vom 17. und 18. Februar 1927. – In: Der 
Schweizer Bauer, 1846-1946 : Festschrift zur Jahrhundertfeier. – Bern : Verbandsdruckerei, 1946. - 
P. 1-35 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.2.2 * classif.: TH 
TH 
Fogedby, E. F. – Vaccination antiaphteuse avec un virus formolé additionné d'hydroxyde d'aluminium / 
par E. Fogedby. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1950]. – 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.31 * classif.: TH 
TH 
Fogedby, E. F. – La vaccination anti-aphteuse (expériences danoises et néerlandaises) : rapports / par 
E. F. Fogedby et H. S. Frenkel. – In: Bulletin de l'Office international des épizooties. – Toulouse. - 
vol. 28(1947), p. 6-20 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.6 * classif.: TH 
TH 
Fok-El-Adeh, Ali Sureya. – Contribution à l'étude des glomérules du rein chez l'homme et chez quelques 
mammifères / Ali Sureya Fok-El-Adeh. – Damas : Impr. moderne, [1929]. – 38 p. ; 8°. – Th. Méd. 
Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.5.10 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 907 * classif.: Q.02 
IUHM - Institut Galli-Valerio 181 
TH 
Folmer, Cornelis Jacob. – Beitrag zur Kenntnis der klinischen Bedeutung des Aneurysma Verminosum 
Equi / vorgelegt von Cornelis Jacob Folmer. – Amsterdam : F. van Rossen, 1914. – 127 p. – Contient: 
annexes. – Inaugural-Diss. vet.-med. Univ. Bern, 1913 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.3.10 * classif.: TH 
TH 
Foth. – Die Beurteilung der Malleïnreaktion und die Bedeutung der Malleïneinspritzungen als 
veterinärpolizeiliche Massregel / von Foth. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 7 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.7 * classif.: TH 
TH 
Foth. – Festellung einheitlicher Grundsätze für die Beurteilung der Tuberkulin- und Malleïnreaktion : VIII. 
Internationaler tierärztlicher Kongress in Budapest 1905 / Bericht von Foth. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 
29 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.17 * classif.: TH 
TH 
Fourmont, Bernard. – De la coccidiose bovine et de son traitement / par Bernard Fourmont. – Paris : 
Vigot Frères, 1935. – 67 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 2). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.9 * classif.: TH 
TH 
Fournier, Pierre-François. – Indications-techniques et essais d'ostéosynthèse en chirurgie vétérinaire / 
par Pierre-François Fournier. – Paris : Vigot, 1933. – 92 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 
29). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.1.4 * classif.: TH 
TH 
Fraguglione, Dante. – Causes accidentelles et pathologiques constatées au cours d'importations de 
gibier destiné au repeuplement / D. Fraguglione. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (3 p.). – 
Tiré-à-part de: La nuova veterinaria : rivista mensile . – Faenza. - Année 36(1960), no 8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1380 * classif.: TH 
TH 
Fraguglione, Dante. – Une nouveauté dans l'élevage du faisan / [D. Fraguglione]. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 
Feuillet non paginé 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 928 * classif.: TH 
TH 
Franel, Louise. – L'acétylcholine dans le sang chez l'animal à l'état de repos et de travail musculaire / 
Louise Franel. – Lausanne, 1935. – P. 256-280 : fig. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. 
Médecine. 1935. – Tiré à part de: Archives internationales de physiologie, vol. 41 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.4.24 * classif.: TH 
TH 
Frauchiger, Ernst. – Die Kinderlähmung als Problem der Vergleichenden Neurologie / von 
E. Frauchiger. – In: Schweizerische Rundschau für Medizin Praxis. – Bern. - Nr. 5(1946), p. 3-19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.8.8 * classif.: TH 
TH 
Frauchiger, Ernst. – Poliomyelitisgleiche Liquorbefunde bei Rindern in Gehöften mit Fällen von 
menschlicher Kinderlähmung / von E. Frauchiger und G. Schmid. – Sonderabdruck aus der: 
Schweizerischen medizinischen Wochenschrift.- Basel. – Nr. 14(1949), p. 316 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.12 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Allgemeine Bedingungen der Entstehung von Infektionskrankheiten / von W. Frei. – 
In: XIII. Internationaler Tierärztlicher Kongress. – Zürich-Interlaken. - (1938), p. 29-45 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.3.18 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 182 
TH 
Frei, Walter. – Die Bedeutung des Tierversuches für die Veterinärmedizin / von W. Frei. – Sonderabdruck 
aus der: Schweizerischen medizinischen Wochenschrift.- Basel. – Nr. 40(1939), 6 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.20 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Besonderheiten der Entstehung und Verbreitung tropischer Tierseuchen / von W. Frei. – 
In: Acta tropica. Separatum. – Basel. - Vol. 3, Nr. 1(1946), 28 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.3.17 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Chemische Probleme der Pathogenese von Infektionskrankheiten / von W. Frei. – 
In: Ärztliche Monatshefte für berufliche Fortbildung. – Schwarzenburg. - Jg. 1(1945), p. 16-43 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.3.23 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Gleichzeitige aktive Immunisierung gegen Rauschbrand und malignes Oedem mit 
abgetöten Vollkulturen / von W. Frei und L. Riedmüller. – Sonderabdruck aus: Berliner tierärztlichen 
Wochenschrift . – Berlin. - No. 4(1938), 14 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.19 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Virus und Virusinfektionen bei Mensch und Tier / von W. Frei. – Sonderabdruck aus : 
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. – Jg 88(1943), p. 114-133 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.9.5 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 136 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Wesentliche Ergebnisse der Immunologie / von W. Frei. – Tiré à part de: Ärztliche 
Monatshefte für berufliche Fortbildung = Cahiers mensuels de médecine. – Schwarzenburg. - Jg. II(1946), 
p. 95-124 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.4.28 * classif.: TH 
TH 
Frei, Walter. – Zur Pathologie der Misch- und Sekundärinfektionen / von W. Frei. – In: Schweizer Archiv 
für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 91(1949), p. 544-186 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.3.22 * classif.: TH 
TH 
Frey, Oskar. – Experimentelle und klinische Beobachtungen bei der Infektion des Pferdes mit 
Streptococcus equi / vorgelegt von Oskar Frey. – Turbenthal : [s.n.], 1937. – 119 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.16 * classif.: TH 
TH 
Frey, W. – Zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche : ueber die Ursachen der Unfälle bei den 
Impfungen mit Kristallviolett-Blut-Vakzine : Klinische Symptome und pathologische Anatomie / 
[W. Frey]. – [Zürich] : [s.n.], [1939]. – 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.37 * classif.: TH 
TH 
Frey, Xaver. – Messungen der Beleuchtungsstärke in Rinderstallungen / vorgelegt von Xaver Frey. – 
Klingnau : Buchdruckerei K. Bürli, 1939. – 67 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.6.23 * classif.: TH 
TH 
Freyse, Ernst. – Beiträge zur Pathologie des Uterus der Katze : (Endometritis chronica und Pyometra) / 
von Ernst Freyse. – Leipzig : [s.n.], 1939. – 47 p. – Diss. Univ. Leipzig, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.4 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 183 
TH 
Frick, H. – Die Hämostase bei den modernen Kastrationsmethoden : Neunter internationaler tierärztliche 
Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von H. Frick. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.2.22 * classif.: TH 
TH 
Fricker, Otto. – Können Staphylokokken zur Bildung von Actinomyces-Drusen führen ? : (Studien bei 
Aktinomykose im Gesäuge des Schweines) / vorgelegt von Otto Fricker. – München : [s.n.], 1936. – 
44 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.9 * classif.: TH 
TH 
Frickinger, Hans. – Die Konjonktivalreaktion als Diagnostikum der Tuberkulose beim Rind / vorgelegt von 
Hans Frickinger. – München : [s.n.], 1909. – 64 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.10 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.11 * classif.: TH 
TH 
Friedberger, Franz. – Die Kolik der Pferde : Sechs klinische Vorträge / von F. Friedberger. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1874. – 78 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 60.1.13 * classif.: TH 
TH 
Friedmann, Friedrich Franz. – Leitlinien für die Behandlung mit dem Prof. Friedmannschen Heil- und 
Schutzmittel gegen Tuberkulose und Aktinomykose in der Veterinärmedizin / von Friedrich Franz 
Friedmann. – Leipzig : Tuberkulose-Heilstoff-Werk, 1929. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.3.11 * classif.: TH 
TH 
Das Friedmannsche Tuberkulosebekämpfungsverfahren bei Rinder- und Geflügeltuberkulose. – 
Abdruck aus: Tierärztlichen Rundschau. – Nr. 1(1922), 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.4.19 * classif.: TH 
TH 
Friedrichs, Helmut. – Monographie der klinischen Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes / 
vorgelegt von Helmut Friedrichs. – Zürich : [s.n.], 1952. – 79 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.7.8 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 59.3.4 * classif.: TH 
TH 
Friez, Fernand. – Comment j'ai traité en une année 307 chevaux atteints d'anémie infectieuse sans 
enregistrer une seule perte, et comment je suis arrivé à diagnostiquer les "infectés latents" par un procédé 
nouveau / par le Docteur Friez. – In: Le conseiller du vétérinaire en clientèle . – Montreux-Château. - 
No. 7(1933) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 59.2.4 * classif.: TH 
TH 
Frisson. – Du choléra : des moyens de s'en préserver et de le guérir / par Frisson. – Paris : Librairie de la 
Suisse Romande, 1866. – 68 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.1 * classif.: TH 
TH 
Fritschi, Rudolf. – Die Bekämpfung der Rindertuberkulose im Kanton Thurgau 1930-1954 / vorgelgegt 
von Rudolf Fritschi. – Märstetten : Hess, 1955. – 48 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 
1955 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.5.11 * classif.: TH 
TH 
Fritze, Georg. – Beiträge zur Infektiosität des Kotes offen lungentuberkulöser Rinder / vorgelegt von 
Georg Fritze. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 53 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.16 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 184 
TH 
Fritzsche, Karl. – Serologische Untersuchungen über die Verbreitung der Hasenbrucellose in 
Teilgebieten von Rheinland-Pfalz / von K. Fritzsche. – Tiré-à-part de: Monatshefte für Tierheilkunde : 
Zeitschrift für tierärztliche Forschung und Praxis. – Stuttgart. - Vol. 11(1959), Cahier 7, p. 129-134 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1378 * classif.: TH 
TH 
Froebel, Otto. – Ueber den Einfluss der Infektion auf die Gewebsatmung / vorgelegt von Otto Froebel. – 
Zürich : [s.n.], 1933. – 47 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.8.18 * classif.: TH 
TH 
Froger, Pierre-Emile-Jean. – La syngamose / par Pierre-Emile-Jean Froger. – Gentilly : Imprimerie 
E. Vinck, 1930. – 62 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 37). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 
1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.2.4 * classif.: TH 
TH 
Fromm, G. – Der erfolgreiche Kampf der Malanser Bauern gegen die Rindertuberkulose in den Jahren 
1930-1942 / von G. Fromm. – [S.l.] : [s.n.], 1950. – p. 11-38. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.11.20 * classif.: TH 
TH 
Fromm, Georg. – Mitteilungen über drei eigenartige Fälle von Schistosoma reflexum und ihre Ursachen / 
vorgelegt von Georg Fromm. – Chur : [s.n.], 1924. – 50 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.8.9 * classif.: TH 
TH 
Fromm, Heinz. – Zellbild der Milch und die pathologisch-anatomischen Formen der Eutertuberkulose / 
von Heinz Fromm. – München : [s.n.], 1951. – 57 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.11.14 * classif.: TH 
TH 
Frothingham, Langdon. – Anatomo- and histo-pathological diagnosis of rabies : Ninth internationaler 
veterinary congress at the Hague, September 1909 / report of Langdon Frothingham. – [S.l.] : [s.n.], 
1909. – 12 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.20 * classif.: TH 
TH 
Früh, Hans. – Untersuchungen über die Wirkungsweise der gebräuchlichsten Narkotika bei 
verschiedener Art der Zuführung / vorgelegt von Hans Früh. – Sonderabdruck aus: Archiv für 
experimentelle Pathologie und Pharmakologie . – Leipzig. Bd. 95, 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 62.1.8 * classif.: TH 
TH 
Fuhrer, Paul. – Nekrosen und Verkalkungen in den Nebennieren von jungen Katzen / von Paul Fuhrer. – 
Grenchen : Gunten, 1925. – 22 p. – Diss. Univ. Bern, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.16 * classif.: TH 
TH 
Fuhrimann, Hans. – Beitrag zur Bestimmung des Stallklimas : (Versuche mit Katathermometer in 
Rinderstallungen) / vorgelegt von Hans Fuhrimann. – Zürich : Buchdruckerei Davos, 1944. – 50 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1944 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.6.25 * classif.: TH 
TH 
Fuhrimann, Hans. – Beitrag zur Bestimmung und Beurteilung des Ausblutungs- und Säuregrades der 
Muskulatur notgeschlachteter Tiere / von Hans Fuhrimann. – Separat-Abdruck aus dem: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 96(1954), Heft 7, p. 352-363 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 930 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 185 
TH 
Furtuna. – Etablissement de principes uniformes pour l'estimation de la réaction de la tuberculine et de la 
malléine : VIIIe Congrès international de médecine vétérinaire à Budapest, 1905 / rapport de Furtuna. – 
[Budapest] : [s.n.], 1905. – 35 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.23 * classif.: TH 
TH 
Fuzeré, René. – Contribution à l'étude de la loque européenne et de son traitement / par René Fuzeré. – 
Toulouse : Imprimerie artisanale / 1951. – 54 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 31). – Th. 
méd. vét. Toulouse, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.2.4 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – Die Bedeutung der Königinkrankheiten für die Bienenzucht : Arbeiten des 
12. Internationalen Bienenzuchtkongresses. Zürich 1939 / von W. Fyg. – Separatabdruck aus der: 
Schweizerische Bienen-Zeitung. – Burgdorf. - H. 9(1939), 6 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.12 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – III. Eine Methode zur subkutanen Impfung von Bienenköniginnen als Hilfsmittel beim 
Studium der Melanose / von W. Fyg. – Separatabdruck aus dem: Landwirtschaftliches Jahrbuch der 
Schweiz. – Bern. - 1936, p. 870-880 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.7 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – IV. Untersuchungen über die Ursache der Eitaubheit / von W. Fyg. – Separatabdruck aus 
der: Schweizerische Bienen-Zeitung. – Burgdorf. - H. 5a(1936), 12 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.11 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – IX. Der Einfluss der Nosema-Infektion auf die Eierstöcke der Bienenkönigin / von 
W. Fyg. – Separatabdruck aus der: Schweizerische Bienen-Zeitung. – Burgdorf. - H. 2(1945), 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.8 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – Recherches sur les corpuscules calcaires dans l'intestin de l'abeille / par W. Fyg. – Extrait 
du: Bulletin de la Société romande d'apiculture. – Lausanne. - 1932, 5 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.9 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – V. Benussi-Bossi's Hypothese über die Geschlechtsbestimmung im Bienenstaat / von 
W. Fyg. – Separatabdruck aus der: Schweizerische Bienen-Zeitung. – Burgdorf. - H. 10(1938), p. 637-647 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.13 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – VI. Eine sonderbare Legestörung bei einer Bienenkönigin / von W. Fyg. – Separatabdruck 
aus der: Schweizerische Bienen-Zeitung. – Aarau. - Nr. 06a(1940), 7 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.6 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – VIII. Experimentale Untersuchungen über den Eilegeakt der Bienenkönigin / von 
F. Wyg. – Abdruck aus den: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaf. – Zürich. - 
Bd. 18(1943), H. 12, p. 493-521 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.14 * classif.: TH 
TH 
Fyg, Werner. – Zweimaliger Hochzeitsflug? / von W. Fyg. – Separatabdruck aus der: Schweizerische 
Bienen-Zeitung. – Burgdorf. - H. 2(1944), 7 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.10 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 186 
TH 
Gabeau, Joseph-Auguste-Louis. – Etude expérimentale et clinique sur des blessures par armes de 
guerre chez le cheval / par Gabeau Joseph-Auguste-Louis. – Angers : Imprimerie du progrès, 1925. – 
18 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 55). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.5.6 * classif.: TH 
TH 
Gabriel, Paul. – Kopfdarm und Schlund des Wildschweines (Exkl. Mundboden) : VIII. Beitrag zur 
Anatomie von Sus scrofa L. und zum Domestikationsproblem / vorgelegt von Paul Gabriel. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1934. – Sonderabdruck aus der: Zeitschrift für die gesamte 
Anatomie und Entwicklungsgeschichte. – Zürich. - Bd. 102(1934), H. 5, 55 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.17 * classif.: TH 
TH 
Gach, Georg Aloisius. – Die Finnigkeit des Schweinefleisches in historischer Beleuchtung / vorgelegt von 
Georg Aloisius Gach. – Leipzig : W. Richter, 1925. – 40 p. – Th. vet.-med. Univ. Leipzig, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.3.35 * classif.: TH 
TH 
Gäbler, Hellmuth. – Die derzeitigen Möglichkeiten für den Einsatz von Flugzeugen im Rahmen der 
Forstschädlingsbekämpfung in der DDR / von H. Gäbler. – Tiré-à-part de: Archiv für Forstwesen. – 
Berlin. - Vol. 7(1958), cahier 3, p. 232-242 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1291 * classif.: TH 
TH 
Gäbler, Hellmuth. – Forstliche Samenschädlinge und ihre Bedeutung / von H. Gäbler. – Tiré-à-part de: 
Archiv für Forstwesen. – Berlin. - Vol. 4(1955), cahier 5-6, p. 434-438 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1144 * classif.: TH 
TH 
Gäbler, Hellmuth. – Gesarol in der Forstschädlingsbekämpfung / von Hellmuth Gäbler. – Tiré à part de: 
Zeitschrift für Schädlingsbekämpfung. – Berlin. - Année 42, cahier 11-12(1950) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 933 * classif.: TH 
TH 
Gaertner, Alwin. – Eine neue Katzenseuche / von Alwin Gaertner. – Jena : G. Fischer, 1909. – 19 p. – 
Diss. Univ. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.7 * classif.: TH 
TH 
Galli-Valerio, Bruno. – Gian Pietro Piana e la scoperta del ciclo evolutivo del dicrocoelium lanceolatum 
rud / B. Galli Valerio. – In: L'Azione veterinaria : 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 360 * classif.: TH 
TH 
Galli-Valerio, Bruno. – Lutte contre les arthropodes, agents de transmission de maladies parasitaires / 
par B. Galli-Valério. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 64 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.16 * classif.: TH 
TH 
Galli-Valerio, Bruno. – Observations dur l'agent spécifique de la tularémie [coccobacterium tularense 
(McCoy et Chaplin) Galli-Valerio] / par B. Galli-Valerio. – Sonderabdruck aus der: Schweizerischen 
medizinischen Wochenschrift.- Basel. – Nr. 44(1938), p. 1206 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.9.8 * classif.: TH 
TH 
Gampp, Bertold. – Untersuchungen über das Vorkommen von Sporen pathogener rausbrandähnlicher 
Bazillen im Darmkanal des Rindes / vorgelegt von Bertold Gampp. – Freiburg im Breisgau : A. Kuenzer, 
1919. – 29 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.27 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 187 
TH 
Gandorfer, Walter. – Beitrag zur Differenzierung säurefester Saprophyten con bovinen 
Tuberkelbakterien mittels des Tierversuche / von Walter Gandorfer. – München : [s.n.], 1953. – 156 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Gansser-Burckhardt, August. – Die Dasselfliege : ihre Schäden und die Bekämpfung in der Schweiz / 
von A. Gansser. – Tiré à part de: Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz. – Bern. - 1923 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.22 * classif.: TH 
TH 
Gansser-Burckhardt, August. – Les détériorations de la dépouille en Suisse et les moyens d'y remédier / 
par A. Gansser. – 2e éd. remaniée. – Berne : Impr. fédérative, [1934]. – 31 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.5.14 * classif.: TH 
TH 
Gansser-Burckhardt, August. – Les détériorations de la dépouille et les moyens d'y remédier / par 
A. Gansser. – Brougg : Impr. Effingerhof, 1927. – 24 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.21 * classif.: TH 
TH 
Gansser-Burckhardt, August. – Le varon en Suisse : ses dommages et sa destruction / d'après une 
conférence de A. Gansser à la Société des Sciences naturelles de Bâle le 17 mai 1922. – Trad. de 
l'allemand (texte restitué). – Le tiré-à-part a sa propre pagination (44 p.). – Tiré-à-part de: Annuaire 
agricole de la Suisse. – [Berne]. - 1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.2.27 * classif.: TH 
TH 
Garcin, Auguste-Charles-Edouard. – La cautérisation par le feu : son application aux lésions tendineuses 
sur le cheval de luxe / par Garcin Auguste-Charles-Edouard. – Paris : Librairie Le François, 1926. – 70 p. 
– (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 103). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.1.12 * classif.: TH 
TH 
Gaschen, Hans-Louis. – Contribution à l'étude de la flagelliase des euphorbiacées en Suisse / par 
Hans-L. Gaschen. – Lausanne : Imprimerie commerciale, 1926. – P. 318-351. – (Mémoires de la Société 
vaudoise des sciences naturelles ; vol. 2, no 5). – Th. sciences Lausanne, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.23 * classif.: TH 
TH 
Gasse, Rudolf. – Ein Beitrag zur Kenntnis der lokalen Reaktion des Tierkörpers bei Einwanderung von 
Echinokokken und Finnen / vorgelegt von Rudolf Gasse. – Jena : G. Fischer, 1910. – 23 p. – 
Inaugural-Diss. vet.-med. Univ. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.1.25 * classif.: TH 
TH 
Gastineau, Jean. – Sur un traitement de l'hypodermose bovine à l'aide de préparations insecticides 
douées d'un pouvoir de pénétration cutanée élevée / par Jean Gastineau. – Lyon : Bosc Frères, 1956. – 
55 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 50). – Thèse méd. vétérinaire Fac. de médecine et de 
pharmacie de Lyon, 1956 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1138 * classif.: TH 
TH 
Gaté, Jean. – Fréquence actuelle des dermatomycoses des animaux transmises à l'homme / par J. Gaté, 
J. Coudert et L. Chmel. – [S.l.] : [s.n.], [1946?]. – 1 fasc. – Extrait des conférences données lors des 
journées vétérinaires de Lyon 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.1 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 188 
TH 
Gathmann, Wilhelm. – Vergleichende Ergebnisse der Weltmann- und Cadmiumreaktion mit der 
Tuberkulose-Trockenblutreaktion und dem pathologisch-anatomischen Befund bei Schlachtrindern / 
vorgelegt von Wilhelm Gathmann. – Giessen : [s.n.], 1953. – 25 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Giessen, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.8.8 * classif.: TH 
TH 
Gaultier, Jean-Marie-Sylvain. – Les rapports du vétérinaire avec la production laitière / par 
Jean-Marie-Sylvain Gaultier. – Paris : Librairie Le François, 1932. – 60 p. – (Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort ; no 1). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.5.17 * classif.: TH 
TH 
Gavillet, Emile. – La ferme de l'asile du Bois de Cery : Prilly (Lausanne) : propriété de l'Etat de Vaud / 
notice économique par MM. Gavillet, Bauverd, Ch. et Gilliéron-Duboux ; ill. de M. E. Boulenaz. – 
Lausanne : [s.n.], 1899 (Impr. A. Borgeaud). – 68 p. : ill. ; 24 cm. – Porte en tête du titre: Publication du 
Département de l'agriculture et du commerce du canton de Vaud 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.4.4 * classif.: TH 
TH 
Gavillet, Emile. – Le mouton de Boukhara / E. Gavillet. – Lausanne : Imprimerie vaudoise, 1932. – 16 p. : 
ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 85.2.4 * classif.: TH 
TH 
Gay. – L'immersione del corpo nell'acqua tiepida come mezzo di diagnosi delle apneumatosi polmonari 
lente / note del Gay. – In: La moderna medicina. – Pinerolo. - Vol. 9(1896).- Fasc. 1, 25 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.5.22 * classif.: TH 
TH 
Gebauer, Otto. – Die Untersuchung von Schweinelebern auf das Vorkommen von Leberegeln / von 
O. Gebauer. – Tiré à part de: Wiener tierärztliche Monatsschrift. – Horn. - Année 45(1958), cahier 10, p. 
660 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1302 * classif.: TH 
TH 
Gebauer, Otto. – Zur Kenntnis der Parasitenfauna der Gemse / von Otto Gebauer. – Ouvrage non relié. – 
Tiré à part de: Zeitschrift für Parasitenkunde = Parasitology research : Organ der Deutschen Gesellschaft 
für Parasitologie. – Berlin. - Vol. 4(1932), p. 148-219 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1382 * classif.: TH 
TH 
Der gegenwärtige Bestand der Král'schen Sammlung von Mikroorganismen : März 1904. – Prag : [s.n.], 
1904. – 43 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.20 * classif.: TH 
TH 
Der gegenwärtige Bestand der Král'schen Sammlung von Mikroorganismen : März 1911. – Prag : [s.n.], 
1911. – 62 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.21 * classif.: TH 
TH 
Geibel, Paul. – Ist das Tuberkulin für den gesunden Organismus ungiftig? / vorgelegt von Paul Geibel. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1912. – Sonderabdruck aus der: Zeitschrift für 
Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere. – Berlin. - Bd. 73(1912), 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.2.16 * classif.: TH 
TH 
Geiger, Wilhelm. – MKS-Adsorbat-Vakzinen im Seuchengang 1951/52 / von Wilhelm Geiger. – [S.l.] : 
[s.n.], [ca. 1955]. – 7 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.32 * classif.: TH 
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TH 
Geiger, Wilhelm. – Erkrangungen der Schweine nach der Rotlaufschutzimpfung / von W. Geiger. – In: 
Veterinärmedizinische Nachrichten "Behringwerke". – Leverkusen. - Nr. 2(1937), p. 25-44 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.16 * classif.: TH 
TH 
Geiger, Wilhelm. – Schweinepest (Diagnose und Impfung) : Elfter internationaler tierärztlicher Kongress, 
London, August 1930 / von Wilhelm Geiger. – London : John Bale, Sons & Danielson, 1930. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.33 * classif.: TH 
TH 
Geigy, Rudolf. – Elevage de glossina palpalis / par R. Geigy. – Tiré-à-part de: Acta tropica. – Basel. - 
Vol. 5, Nr. 3(1948), p.202-218. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.22 * classif.: TH 
TH 
Geigy, Rudolf. – Observations sur quelques espèces de glossines de l'Afrique orientale / par R. Geigy. – 
Alger : Impr. nord-africaine, 1950. – 16 p. : ill. – Extrait du Congrès international d'hygiène et de médecine 
méditerranéennes, Alger, 3-5 avril 1950, p. 172-185 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.20 * classif.: TH 
TH 
Geigy, Rudolf. – Ein Zeckentest zum Diagnostizieren des Q-Fiebers / von R. Geigy. – In : Bulletin de 
l'Académie Suisse des Sciences Médicales. – Basel. - Vol. 7(1951), 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.18 * classif.: TH 
TH 
Gelbert, Karl. – Ueber die gegenseitige Beeinflussung der Tuberkulose und der Bangschen Krankheit / 
vorgelegt von Karl Gelbert. – Giessen : [s.n.], 1939. – 57 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 
1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 97.2.18 * classif.: TH 
TH 
Gelenczei, E. – Zur Hämagglutinationsfähigkeit der Rotlaufstäbchen / von E. Gelenczei und Th. Szent 
Iványi. – Tiré à part de: Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae. – Budapest. - T. 1, fasc. 1, 
p. 56-62 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 876 * classif.: TH 
TH 
A general catalogue of the cultures of micro-organisms maintained in the Japanese collections. – Tokyo : 
Higher Education & Science Bureau, 1953. – 186 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 
TH 
Generali, G. – Des mesures prises en Italie contre la pleuropneumonie contagieuse / rapport de 
G. Generali. – [S.l.] : [s.n.], [1895]. – 7 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.7.19 * classif.: TH 
TH 
Genèse et mécanisme de la tuberculination / Office vétérinaire fédéral. – [S.l.] : [s.n.], [192-?]. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.3.19 * classif.: TH 
TH 
Genevay, Georges. – La fièvre typhoïde du cheval : son traitement par le rhodarsan / par Georges 
Genevay. – Villefranche : [s.n.], 1929. – 85 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1928-1929, no 
166). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.4.27 * classif.: TH 
TH 
Gernhardt, Eugen. – Quantitative Spaltpilzuntersuchungen der Milch / von Eugen Gernhardt. – Jurjew : 
C. Mattiesen, 1893. – 78 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Jurjew, 1893 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.3 * classif.: TH 
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TH 
Géroudet, Paul. – Chouettes et hiboux / par Paul Géroudet. – Tiré à part de: Nos oiseaux. – Neuchâtel. - 
1947, no. 195, p. 152-154 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.13 * classif.: TH 
TH 
Géroudet, Paul. – Comment observer la migration des oiseaux ? / par Paul Giroudet. – In: Nos oiseaux. – 
Neuchâtel. - 1947, no. 193, p. 125-128 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.12 * classif.: TH 
TH 
Géroudet, Paul. – Comment observer les oiseaux ? / [P. Géroudet]. – In: Nos oiseaux. – Neuchâtel. - 
1946, no. 184, 4 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.10 * classif.: TH 
TH 
Géroudet, Paul. – Comment trouver les nids ? / [P. Géroudet]. – Tiré à part de: Nos oiseaux. – Neuchâtel. 
- 1946, no. 186, p. 180-181 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.16 * classif.: TH 
TH 
Géroudet, Paul. – Des nichées d'oiseaux infectés par un staphylocoque / par Paul Géroudet. – In: Der 
Ornithologische Beobachter. – Sempach. - Bd. 1(1949), p. 20-21 : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.5.19 * classif.: TH 
TH 
Géroudet, Paul. – Les quatre Pies-grièches / [P. Géroudet]. – Tiré à part de: Nos oiseaux. – Neuchâtel. - 
1947, no. 191, p. 38-42 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.14 * classif.: TH 
TH 
Gesundes Vieh und gute Milch : ein Memorial zur Verbesserung unserer Viehhaltung : Schaffung eines 
gesunden Viehstandes Steigerung der Milchqualität. – Zürich : [s.n.], [s.d.]. – 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.3.19 * classif.: TH 
TH 
Geyer, Philipp. – Experimentelle Untersuchungen über Babesia canis im Hundeversuch im besonderen 
Hinblick auf Veränderungen im Blutbild bei medikamentellen Behandlungen / vorgelegt von Philipp 
Geyer. – Giessen : [s.n.], 1950. – 80 p. : ill. – Inaugural-Diss. vet.-med. Hochschule Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.6.7 * classif.: TH 
TH 
Giesse, Clemens. – Beiträge zur Architektur der Knochenspongiosa und zur Statik und Mechanik des 
Fessel- und Kronenbeins bei der regelmässigen, der bodenweiten und bodenengen Stellung des 
Pferdes / vorgelegt von Clemens Giesse. – Berlin : [s.n.], 1909. – 33 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.4 * classif.: TH 
TH 
Giessen, Johannes. – Klinische Beiträge zum Empyhsema pulmonum des Pferdes / vorgelegt von 
Johannes Giessen. – Frankenthal : [s.n.], 1914. – 58 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 
1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.5 * classif.: TH 
TH 
Giessen, Olt. – Der Krebs der Haustiere / Bericht von Olt Giessen. – Budapest : [s.n.], 1905. – 18 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 46.2.31 * classif.: TH 
TH 
Gillard, A. – Examen du bétail à cornes en tenant compte des procédés de mesurage et de pointage / 
procès-verbal des conférences donnés à Lausanne les 2,3 et 4 novembre 1885 par MM. Berdez et Bieler 
réd. par A. Gillard. – Lausanne : Impr. G. Bridel, 1886. – 64 p. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.1.2 * classif.: TH 
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TH 
Gillard, Auguste. – Rapport de M. A. Gillard, délégué de la Société des vétérinaires suisses au Congrès 
national vétérinaire de 1900 à Paris. – Cernier : Société d'imprimerie, 1901. – 144 p., [2] f. de pl., [1] f. de 
pl. dépl. ; 22 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.4.3 * classif.: TH 
TH 
Gilles, Maurice. – Une épizootie de distomatose dans le département de Vaucluse, en 1810 / par Maurice 
Gilles. – Villefranche : Impr. du Réveil du Beaujolais, 1926. – 41 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 
62). – Thèse Fac. de médecine et de pharmacie de Lyon, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.2.18 * classif.: TH 
TH 
Ginane, André. – La race ovine mérinos / par André Ginane. – Lyon : Bosc Frères, 1935. – 78 p. : ill. – 
(Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1934-1935, no 29). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 85.1.8 * classif.: TH 
TH 
Ginanni, Cesare. – Indagine sulla incidenza della taenia echinococcus nella zona suburbana del comune 
di Torino (Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria - Torino) / Cesare Ginanni e 
Attilio Pini. – Tiré-à-part des: Atti della Società italiana delle scienze veterinarie : supplemento all'Archivio 
veterinario italiano. – Faenza. - Vol. 12(1958), p. 437-439 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1390 * classif.: TH 
TH 
Girard, Henry. – Etude sur le moyen de détecter les radiations animales : le pendule / par Henry Girard. – 
Lyon : Bosc Frères, 1935. – 100 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1934-1935, no 25). – Thèse 
méd. vétérinaire Lyon, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.3.16 * classif.: TH 
TH 
Girard, Jean, 1770-1852. – Mémoire sur les calculs vésicaux et sur l'opération de la taille, dans le cheval / 
par J. Girard. – Paris : Gabon, 1823. – 30 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.3.1 * classif.: TH 
TH 
Girardet, André. – La genèse de la science pharmaceutique / André Girardet. – Zuerich : Impr. de 
l'Ancienne Université, 1936. – 14 p. ; 8°. – Tiré à part de: Journal suisse de pharmacie. – 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.13 * classif.: TH 
TH 
Giraud, Jacques-Etienne. – Elevage et insémination artificielle des reines d'abeilles / par 
Jacques-Etienne Giraud. – Périgueux : Imprimerie périgourdine, 1953. – 59 p. : ill. – (Ecole nationale 
vétérinaire de Toulouse ; no 50). – Th. méd. vét. Toulouse, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.2.5 * classif.: TH 
TH 
Gisep, Balthasar. – Zur Frage der Doppelbildungen am Kopfe / vorgelegt von Balth. Gisep. – Zürich : 
Buchdruckerei H. Roth, 1923. – 28 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1923 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.1.23 * classif.: TH 
TH 
Gisler, Eugen. – Die Entwicklung der Milchdrüse bei der Katze : 12. Beitr. zum Bau und zur Entwicklung 
von Hautorganen bei Säugetieren / von Eugen Gisler. – [Heide] : [Holstein], [1922]. – 29 p. : ill. – Diss. 
Univ. Zürich, 1922 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.8 * classif.: TH 
TH 
Gisler, Ulrich. – Ueber die aseptische Kastration der Hengste / vorgelegt von Ulrich Gisler. – Murten : 
Buchdruckerei P. M. Strüby, 1910. – 90 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.4.17 * classif.: TH 
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TH 
Glässer, Karl. – Die Schweinepest in Deutschland : Zehnter internationaler tierärztlicher Kongress in 
London, August, 1914 / Bericht von K. Glässer. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 28 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.26 * classif.: TH 
TH 
Glässer, Karl. – Untersuchungen über bazilläre pseudotuberkulöse Erkrankungen mit besonderer 
Berücksichtigung der Pseudotuberkulosis ovis / vorgelegt von Karl Glässer. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1909. – Sonder-Abdruck aus dem: Archiv für wissenschaftliche und praktische 
Tierheilkunde. – Berlin. - Bd. 35(1909), 72 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 84.2.6 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.5 * classif.: TH 
TH 
Glättli, Hans. – Anatomie des Venensystems des Kuheuters : 14. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung 
von Hautorganen bei Säugetieren / vorgelegt von Hans Glättli. – Richterswil : [s.n.], 1924. – 39 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.10.11 * classif.: TH 
TH 
Glättli, Hans Rudolf. – Zur pathologischen Anatomie der Affentuberkulose / vorgelegt von Hans Rudolf 
Glättli. – Zürich : Buchdruckerei Dr. J. Weiss, 1950. – 103 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.3.26 * classif.: TH 
TH 
Glaus, Anton. – Untersuchungen über den Schneidezahnwechsel beim schweizerischen Braunvieh zum 
Zwecke der Altersbestimmung / vorgelegt von Anton Glaus. – Zürich : [s.n.], 1932. – 36 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 73.1.1 * classif.: TH 
TH 
Glien, Rolf. – Beitrag zur Serum- und Frischblutschnellagglutination beim Abortus bang der Rinder / 
vorgelegt von Rolf Glien. – Leipzig : [s.n.], 1939. – 69 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.8 * classif.: TH 
TH 
Glöckner, Erich. – Ueber Versuche mit Trypaflavin in der Veterinär-Chirurgie / vorgelegt von Erich 
Glöckner. – Dresden : A. Hille, 1919. – 45 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.8.11 * classif.: TH 
TH 
Gluber, Robert. – Die Mundbodenorgane des Wildschweines : IX. Beitrag zur Anatomie von Sus scrofa L. 
und zum Domestikationsproblem / vorgelegt von Robert Gluber. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1933. – Sonderdruck aus dem: Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesamte 
wissenschaftliche Anatomie. Amtliches Organ der anatomischen Gesellschaft. – Jena. - Bd. 77(1933), p. 
129-169 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.3.3 * classif.: TH 
TH 
Godard, Anne-Jean-Maurice. – L'autruche : sa domestication, son élevage aux colonies en particulier / 
par Anne-Jean-Maurice Godard. – Tunis : Société anonyme de l'Imprimerie rapide, 1926. – 62 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire d'Alfort ; 143). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.5.9 * classif.: TH 
TH 
Götze, Reinhard H. F. – Untersuchungen über Roh-Lysoform auf seine Brauchbarkeit als 
Schlachthofdesinfiziens, mit besonderer Berücksichtigung seiner Wirksamkeit gegenüber dem Erreger 
der Tuberkulose / vorgelegt von Reinhard H. F. Götze. – Quakenbrück : H. Buddenberg, 1909. – 34 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.3.6 * classif.: TH 
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TH 
Götze, Richard. – Über die Grundlagen der Tuberkulosebekämpfung beim RInd und die Fehler bei ihrer 
Durchführung : Zugleich eine Stellungnahme zum Artikel von A. Bölken: Sind wir in der Bekämpfung der 
Rindertuberkulose auf dem richtigen Weg? Mitt. f. d. Landw. 1951, S. 493 / von R. Götze. – 
Sonderabdruck aus: Monatshefte für praktische Thierheilkunde. – Stuttgart. - Bd. 4(1952), p. 127-135 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.3.25 * classif.: TH 
TH 
Gofton, Arthur. – Veterinary science in relation to public health, with special reference to the production 
and distribution of milk : Eleventh international veterinary congress. London, 1930 / by Arthur Gofton. – 
London : John Bale, Sons & Danielson, 1930. – 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.26 * classif.: TH 
TH 
Gohr, Reinhold. – Ueber Mastitisstreptokokken / vorgelegt von Reinhold Gohr. – Friedland : [s.n.], 
1912. – 36 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessem, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.8 * classif.: TH 
TH 
Goidanich, Athos. – Natura e insetticidi / Athos Goidanich. – In: Annali dell'Accademia di agricoltura di 
Torino. – Torino. - Vol. 9(1948-1949), p. 20-26 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 649 * classif.: TH 
TH 
Goldinger, Johann. – Untersuchungen von Rinder- und Schweineställen im Sinne der praktischen 
Stallkontrolle : (ein Beitrag zur Frage der Zusammenhänge zwischen Stall und Krankheit) / vorgelegt von 
Johann Goldinger. – Wald : Buchdruckerei W. Hess, 1935. – 43 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.5.13 * classif.: TH 
TH 
Goldmann, Heinz. – Beiträge zur Kenntnis der Bedeutung der meteorologischen Faktoren für 
Krankheitsausbruch und Schwere der Erkrankung unserer Haustiere / vorgelegt von Heinz Goldmann. – 
Bern : Buchdruckerei W. Friedli, 1941. – 39 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1941 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.7.8 * classif.: TH 
TH 
Goldmann, Karel. – Literaturhistorische und vergleichend-anatomische Untersuchungen an Teleostiern 
zur Frage der Zugehörigkeit von Thyreoidea und Thymus zu den Verdauungs- oder Atmungsorganen / 
vorgelegt von Karel Goldmann. – Bern : [s.n.], 1941. – 43 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1941 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.12.10 * classif.: TH 
TH 
Golledge, Hedley C. D. – Investigation on the reductant power of tissue of infected animals / by Hedley C. 
D. Golledge. – Zürich : H. Roth, 1931. – 42 p. – Th. vét. Univ. Zürich, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.15 * classif.: TH 
TH 
Good, Emil. – Weitere Untersuchungen zur Desinfektion unter Bedingungen der Praxis mit besonderer 
Berücksichtigung der Temperaturwirkung / vorgelegt von Emil Good. – Mels : Sarganserländische 
Buchdruckerei, 1921. – 53 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.2.22 * classif.: TH 
TH 
Gooren, Gérard Louis Joseph. – Hygienische Untersuchungen der Handelsmilch / vorgelegt von Gérard 
Louis Joseph Gooren. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1912. – Tiré à part de: Zentralblatt für 
Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Abteilung 2. 1912, Bd. 35. 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.3.30 * classif.: TH 
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TH 
Goret, Pierre. – Du rôle des humeurs dans l'immunité : culture des microbes pathogènes sur les sérums 
normaux et dur les sérums immunisants / par Pierre Goret. – Paris : Vigot Frères, 1931. – 128 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire d'Alfort ; 29). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.8.9 * classif.: TH 
TH 
Goret, Pierre. – Observation sur la "maladie de Carré" expérimentale du furet / par P. Goret, P. Vuillaume 
et R. Rousseau. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (7 p.). – Tiré-à-part: Bulletin de l'Académie 
vétérinaire de France. – Paris. - T. 9(1936), no 7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 325 * classif.: TH 
TH 
Goret, Pierre. – Observations sur la "maladie de Carré" expérimentale du chien / par P. Goret, 
P. Vuillaume et R. Rousseau. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (12 p.). – Tiré-à-part: Bulletin de 
l'Académie vétérinaire de France. – Paris. - T. 9(1936), no 7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 329 * classif.: TH 
TH 
Goret, Pierre. – Préparation d'un sérum homologue spécifique contre la "maladie de Carré" titrage sur 
furets / par P. Goret, P. Vuillaume et E. Lelandais. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (3 p.). – 
Tiré-à-part: Bulletin de l'Académie vétérinaire de France. – Paris. - T. 9(1936), no 7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 324 * classif.: TH 
TH 
Goudeau, J.. – De la douleur en pathologie vétérinaire / par J. Goudeau. – [Toulouse] : Imprimerie 
toulousaine Lion, 1932. – 100 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 50) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.2.5 * classif.: TH 
TH 
Gouin, François. – Études sur l'anatomie de la tête larvaire de quelques chironomidae (dipt. nematoc.). I. 
Les structures chironomines / par François Gouin. – Extraits des: Annales de la Société entomologique de 
France. – Paris. - Vol. 126(1957), p. 106-138 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1299 * classif.: TH 
TH 
Gouin, François. – Recherches morphologiques sur le mésentéron et le proctodéum des larves de 
chironomides / par François Gouin. – In: Archives de Zoologie Expérimentale et Générale. – Paris. - 
T.84(1946), p. 335-374 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 403 * classif.: TH 
TH 
Gouin, François. – Recherches sur la morphologie de l'appareil buccal des diptères / par François 
Gouin. – Strasbourg : Soc. Nouvelle d'impression Müh-Le Roux, 1948. – 16 p., [12] p. de pl. ; 25 cm. – En 
tête de la page de titre: Université de Strasbourg, Faculté des sciences, série E, no. d'ordre 85. – La page 
de porte en plus: Texte réduit du mémoire. – Th. sci. Strasbourg, 1948 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.3 * classif.: TH 
TH 
Goulay, Armand. – Le vétérinaire arbitre-expert près le tribunal de commerce de la Seine / par Armand 
Goulay. – Paris : Ed. de la Revue de pathologie comparée et d'hygiène générale / 1925. – 61 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire d'Alfort ; 63). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.2.25 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Beitrag zur Aetiologie der septicaemischen Erkrankungen unter den Schweinen / von 
E. Gräub und W. Zschokke. – Tiré-à-part de : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - H. 1(1923), 
p. 2-11 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.7 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.3.23 * classif.: TH 
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TH 
Gräub, Ernst. – Beobachtungen über den Einfluss der Brucella-Infektion auf die Tuberkulose beim 
Rinde / von E. Gräub, E. Saxer und H. Vonarburg. – Separatdruck aus: Schweizerische Zeitschrift für 
Pathologie und Bakteriologie. – Basel. - Vol. 9(1946), fasc. 2, p. 181-192 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.24 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Die experimentellen Grundlagen der Schutzimpfungen gegen die Maul- und 
Klauenseuche mit Kristallviolett- Vakzine / von E. Gräub. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – 
Zürich. - Vol. 81(1939), p. 437-456 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.26 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Relations entre la stérilité, l'avortement épizootique et les maladies des veaux / 
conférence donnée par Gräub. – Lausanne : Imprimerie du Léman, 1932. – 24 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.1.25 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Tuberkulöse Reinfektion beim Rinde und ihr Einfluss auf die Resistenz / von E. Gräub ; 
unter mitarbeit von W. Zschokke...[et al.]. – Basel : S. Karger, 1947. – 82 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.43 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Ueber tuberkulöse Reinfektion beim Rinde / von E. Gräub, W. Zschokke und E. Saxer. – 
Sonderabdruck aus der: Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der 
Haustiere. – Berlin. - Bd. 59(1943), H. 4, 36 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.3.16 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Unfruchtbarkeit, seuchenhaftes Verwerfen und Kälberkrankheiten : Vortrag gehalten 
anlässlich der Abgeordnetenversammlung des Verbandes Schweizerischer 
Fleckviehzuchtgenossenschaften / von Gräub. – Sonderabdruck aus dem: Schweizer Bauer. – Bern : 
Verbandsdruckerei, 1932. - 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.1.26 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Réplique / par E. Gräub et W. Zschokke. – In: Vaccination simultanée contre le charbon 
symptomatique et le vibrion septique avec des vaccins formolés. - Berne : [s.n.], 1938. - P. 1-6 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.10.19 * classif.: TH 
TH 
Gräub, Ernst. – Zu dem Impfungen mit Kristallviolett-Vakzine gegen die Maul- und Klauenseuche / von 
E. Gräub, W. Zschokke und E. Saxer. – Separat-Abdruck aus dem: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – 
Zürich. - Vol. 82(1940), p. 462-466 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.33 * classif.: TH 
TH 
Graf, Adolf. – Ein Beitrag zur Penicillintherapie der Mastitis bei Milchkühen / vorgelegt von Adolf Graf. – 
Zürich : [s.n.], 1954. – 55 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1954 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.3.3 * classif.: TH 
TH 
Grand, Auguste. – Les plaies en général et leur traitement par les ferments lactiques / par Auguste 
Grand. – Lyon : Bosc Frères, 1933. – 82 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1933-1934, no 1). – 
Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.2.26 * classif.: TH 
TH 
Grand, Hans. – Beitrag zur Theorie der Narkose / vorgelegt von Hans Grand. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1922. – Direktor : Prof. Dr. Walter Frei. – Sonderabdruck aus: Zeitschrift für die 
gesamte experimentelle Medizin. – Berlin. - 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 62.1.7 * classif.: TH 
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TH 
Grandchamp, Gustave. – Statistiques et évaluations des dommages causés par les épizooties en Suisse 
de 1886 à 1946 / par Gustave Grandchamp. – Lausanne : Impr. vaudoise, 1948. – 75 p. ; 23 cm. – Thèse, 
Méd.-vét., Berne, 1948 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.20 * classif.: TH 
TH 
Grandchamp, Henri. – L'éosinophilie dans les maladies infectieuses de l'enfant / Henri Grandchamp. – 
Lausanne : Impr. hoirs d'A. Borgeaud, 1915. – 57 p. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. 
Médecine. 1915 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.21 * classif.: TH 
TH 
Granmont, Louis-Marcel-Joseph. – L'hémoglobinurie du cheval : inconvénients de la saignée / par 
Granmont (Louis-Marcel-Joseph). – Troyes : Imprimerie A. Albert, 1926. – 47 p. – (Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort ; no 99). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 48.1.4 * classif.: TH 
TH 
Grasser, Eugène-Léon. – L'ascaridiase du cheval et ses complications / par Grasser Eugène-Léon. – 
Paris : Au commerce des idées, 1929. – 64 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort). – Thèse méd. 
vétérinaire Fac. de médecine de Paris, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.2.24 * classif.: TH 
TH 
Grasset, Edmond. – Préparation du vaccin B.C.G. en cultures homogènes : propriétés biologiques et 
antigéniques / par E. Grasset et V. Bonifas. – In: Schweizerische Zeitschrift für allgmeine Pathologie und 
Bakteriologie. – Basel. - Vol. 13(1950), Fasc. 5, p. 642-652 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.3.24 * classif.: TH 
TH 
Graumann, Gustav. – Geschichte des Starrkrampfes unter besonderer Berücksichtigung dieser 
Krankheit bei Haustieren / vorgelegt von Gustav Graumann. – Dresden : [s.n.], 1911. – 167 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.5.15 * classif.: TH 
TH 
Greggers, Klaus. – Fütterungsversuche bei Geflügel mit Fleisch und proteinreichen Futtermitteln 
tierischer Provenienz / vorgelegt von Klaus Greggers. – Dresden : [s.n.], 1910. – 123 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.4.13 * classif.: TH 
TH 
Grégoire, Charles. – Bilan de la pathologie parasitaire / par C. Grégoire. – In: Séance solennelle 
d'ouverture des cours : 8 octobre 1957. – Bruxelles. - P. 15-31 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1263 * classif.: TH 
TH 
Grégoire, Charles. – Bronchite vermineuse des bovidés : épidémiologie ; son incidence sur le traitement / 
par C. Grégoire. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (10 p.). – In: Annales de médecine vétérinaire. – 
Bruxelles. - 8(1951), p. 481-490 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 740 * classif.: TH 
TH 
Greif, Karl. – Toxikologische und therapeutische Versuche mit Creolin am gesunden und künstlich mit 
Milzbrand und Hühnercholera infizierten Kaninchen / vorgelegt von Karl Greif. – Stuttgart : [s.n.], 1911. – 
50 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.1.10 * classif.: TH 
TH 
Greyer, Walter. – Topographisch-anatomische Untersuchungen des Hufes vom Pferde / vorgelegt Walter 
Greyer. – Dresden : [s.n.], 1911. – 52 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.5.9 * classif.: TH 
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TH 
Griesbach, Irmelin. – Die Araberzucht der Gegenwart / von Irmelin Griesbach. – [S.l.] : [s.n.], [1952]. – 
48 p. : ill. – Inaugural-Diss. Univ. München, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.9.7 * classif.: TH 
TH 
Gröndahl, Lyyli. – Über die sogenannte Pantoffelklaue des Rindes / vorgelegt von Lyyli Gröndahl. – 
Dresden : [s.n.], 1911. – 57 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.8.15 * classif.: TH 
TH 
Gröning, Georg. – Vergleichende Untersuchungen über die Streptokokken des Kuheuters, des 
Rinderdarmes und des Stallbodens / vorgelegt von Georg Gröning. – Bern : [s.n.], 1901. – 76 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1901 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.17 * classif.: TH 
TH 
Gröninger, Heinrich. – Beiträge zur Nosematose und ihrer medikamentösen Behandlung unter 
besonderer Berücksichtigung der Wasserstoffionenkonzentration des Mitteldarm-Inhaltes / eingereicht 
von Heinrich Gröninger. – Giessen : [s.n.], 1952. – 40 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 
1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.2.1 * classif.: TH 
TH 
Grözinger, Rudolf. – Die keimtötende Wirkung des carbolisierten Serums 
aphthenseucherekonvaleszenter Rinder für Brucella abortus Bang / vorgelegt von Rudolf Grözinger. – 
München : R. Kleinert, 1938. – 45 p. – Inaugural-Diss. Medizin. München, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.2.6 * classif.: TH 
TH 
Grogg, André. – Der Maul- und Klauenseuchezug 1937/39 in der Schweiz / vorgelegt von André Grogg. – 
Bern : Druck. Eicher & Roth, 1942. – 63 S. : Ill., Karten ; 21 cm. – Veterinär Diss., Bern, 1942 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.23 * classif.: TH 
TH 
Grognier, Louis-Furcy. – Notice sur J. B. Balbis : lue en séance publique de l'académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon, le 14 juillet 1831 / par Grognier. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1831]. – 14 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.2.5 * classif.: TH 
TH 
Gronnier, Jacques-Henri-Albert. – L'écornage des bovins / par Jacques-Henri-Albert Gronnier. – 
Toulouse : Imprimerie Parisienne, 1953. – 60 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 48). – 
Th. méd. vét. Toulouse, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.5.5 * classif.: TH 
TH 
Gross, Charles. – Relation des cas de péripneumonie contagieuse observés dans le canton de vaud et 
près de ses frontières depuis 1772 / par Charles Gross. – Extrait du: Landwirtschaftliches Jahrbuch der 
Schweiz 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.7.8 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.22 * classif.: TH 
TH 
Gross, Hans-Günther. – Euterkrankheiten bei Ziege und Schaf / eingereicht von Hans-Günther Gross. – 
Giessen : R. Klein, 1952. – 152. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.11.1 * classif.: TH 
TH 
Groulade, Paul. – Contribution à l'étude de la piroplasmothérapie / par Paul Groulade. – Toulouse : 
Imprimerie Andrau & Laporte, 1933. – 73 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 20). – 
Th. méd. vét. Toulouse, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.15 * classif.: TH 
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TH 
Grün, Heinz-Walter. – Der Speckkäfer : eine Darstellung seiner Lebensweise, Schadwirkung und 
Bekämfungsmöglichkeiten nach dem gegenwärtigen Stand / eingereicht von Heinz-Walter Grün. – 
Giessen : [s.n.], 1950. – 43 p. : ill. – Inaugural-Diss. vét.-méd. Fac. Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.25 * classif.: TH 
TH 
Gschwend, Theodor. – Das Herz des Wildschweines : VI. Beitrag zur Anatomie von Sus scrofa L. und 
zum Domestikationsproblem / vorgelegt von Theodor Gschwend. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1931. – In: Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesamte wissenschaftliche Anatomie. 
Amtliches Organ der anatomischen Gesellschaft. – Jena. - Bd. 72, H. 4/5(1931), 42 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.1.6 * classif.: TH 
TH 
Gsell, G. – De la fièvre vitulaire sous ses diverses formes / par G. Gsell. – Bischwiller : [s.n.], 1873. – 
114 p. – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1873 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.6.1 * classif.: TH 
TH 
Gsell, Otto. – Aetiologie der Schweinehüterkrankheit / von Otto Gsell. – In : Bulletin de l'Académie Suisse 
des Sciences Médicales. – Basel. - Vol. 1(1944), p. 67-76 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.18 * classif.: TH 
TH 
Gsell, Otto. – Leptospirosis Pomona, die Schweinehüterkrankheit / von Otto Gsell. – Sonderabdruck aus 
der: Schweizerischen medizinischen Wochenschrift.- Basel. – Nr. 12(1946), p. 237 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.5.25 * classif.: TH 
TH 
Guarda, Franco. – Contributo allo studio anatomo-isto-patologico dell'ectima contagioso dei camosci e 
stambecchi / Franco Guarda. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (18 p.). – Tiré-à-part de: Annali della 
Facoltà di medicina veterinaria di Torino. – Torino. - Vol. 9(1959) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1374 * classif.: TH 
TH 
Gubler, Robert. – Pocken und Schutzpochenimpfung mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse 
in der Schweiz / Robert Gubler. – Basel : Schwabe, 1915. – 55 p. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.8.6 * classif.: TH 
TH 
Gubler, Robert. – Die Mundbodenorgane des Wildschweines : IX. Beitrag zur Anatomie von Sus scrofa L. 
und zum Domestikationsproblem / vorgelegt von Robert Gubler. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1933. – Sonderdruck aus dem: Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesamte 
wissenschaftliche Anatomie. Amtliches Organ der anatomischen Gesellschaft. – Jena. - Bd. 77(1933), 
H. 8/10, p. 129-169 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.1.19 * classif.: TH 
TH 
Günzel, Rudolf. – Entwicklung der Tieraugenheilkunde von 1750-1880 / Rudolf Günzel. – Giessen : [s.n.], 
1952. – 82 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.10.1 * classif.: TH 
TH 
Guérin, Camille. – La vaccination contre la tuberculose : Onzième congrès international de médecine, 
Londres, 1930 / par le Dr. Guerin. – London : John Bale, Sons & Danielson, 1914. – 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.27 * classif.: TH 
TH 
Guetg, Baptist. – Das Rind im Hornjochzug / vorgelegt von Baptist Guetg. – Zürich : [s.n.], 1944. – 40 p. : 
ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1944 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.8.14 * classif.: TH 
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TH 
Guilhon, J. – Essais de traitement de l'oesophagostomose nodulaire des bovidés par la 
thiodiphénylamine / par J. Guilhon et M. Priouzeau. – Extrait de: Recueil de médecine vétérinaire. – 
Paris. - T. 119, no 11(1943), p. 2-4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89 * classif.: TH 
TH 
Guilhon, J. – Essais de traitement de la coccidiose du lapin par la phénothiazine / par J. Guilhon et 
F. Lagneau. – [S.l.] : [Impr. Saint-Denis], [s.d.]. – 6 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 62 * classif.: TH 
TH 
Guilhon, J. – Essais de traitement de la gastro-entérite vermineuse du mouton et de la chèvre par la 
thiodiphénylamine / par J. Guilhon et J. Pouget. – Extrait du: Bulletin de l'Académie vétérinaire de 
France. – Paris. - T. 18, no 2(1945) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 90 * classif.: TH 
TH 
Guilhon, J. – Essais de traitement des parasitoses du tube digestif des équidés et des bovidés par la 
thiodiphénylamine / par J. Guilhon et M. Priouzeau. – Extrait du: Bulletin de l'Académie vétérinaire de 
France. – Paris. - T. 17, no 7(1944), p. 2-16 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82 * classif.: TH 
TH 
Guilhon, J. – Un nouveau cas d'apimyose / par J. Guilhon. – Extrait du: Bulletin de l'Académie vétérinaire 
de France. – Paris. - T. 18(1945), no 8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 458 * classif.: TH 
TH 
Guilhon, J. – Une nouvelle substance antiparasitaire : la thiodiphénylamine (ou phénothiazine) / par 
J. Guilhon et M. Priouzeau. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 332 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81 * classif.: TH 
TH 
Guilhon, J. – Traitement du parasitisme intestinal des oiseaux par la thiodiphénylamine / par J. Guilhon. – 
Extrait du: Bulletin de l'Académie vétérinaire de France. – Paris. - T. 18, no 4(1945), p. 2-11 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 83 * classif.: TH 
TH 
Guillemot, Roland. – De la contention des solipèdes en vue des opérations chirurgicales / par Roland 
Guillemot. – Toulouse : Imprimerie Berthoumieu, 1934. – 134 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de 
Toulouse ; no 37). – Th. méd. vét. Toulouse, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.3.15 * classif.: TH 
TH 
Guillerey, Joseph. – De l'avortement épizootique des juments / par Joseph Guillerey. – [S.l.] : [s.n.], 
1901. – 50 p. – Thèse méd. vétérinaire Porrentruy, 1901 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.3.25 * classif.: TH 
TH 
Guillot, Georges. – Contribution à l'étude du bacille de Preisz-Nocard / par Georges Guillot. – Paris : 
Ed. de la revue de pathologie comparée et d'hygiène générale, 1934. – 153 p. – (Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort ; 40). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.13 * classif.: TH 
TH 
Guittard, J. – Sa biographie, ses travaux, ses récompenses / J. Guittard. – Agen : Imprimerie Quillot, 
1913. – 25 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.1.6 * classif.: TH 
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TH 
Guyon-Gellin. – De anesthésie générale : son rôle en chirurgie vétérinaire : sa pratique en médecine 
canine / par Guyon-Gellin. – Lyon : Bosc Frères, 1932. – 91 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 
1931-1932, no 272). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 62.1.21 * classif.: TH 
TH 
Gyger, Edouard. – La thyroïde de la chèvre à Berne et dans les environs / par Edouard Gyger. – 
Grenchen : [s.n.], [s.d.]. – 18 p. : ill. – Th. méd. vét. Berne 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.1.18 * classif.: TH 
TH 
Haag, Fritz. – Untersuchungen über die Feststellung der Tuberkulose nach conjunctivaler und cutaner 
Einverleibung von Tuberkulin / vorgelegt von Fritz Haag. – Görlitz : [s.n.], 1908. – 47 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.14 * classif.: TH 
TH 
Haan, Fritz. – Untersuchungen über Verstärktes Ester-Dermasan (für Thiere) / vorgelegt von Fritz 
Haan. – Stuttgart : Union Deutsche Verlagsgesellschaft / 1904. – 32 p. – Diss. Vet.-med. Bern, 1904 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.1.24 * classif.: TH 
TH 
Haarstick, Ernst Otto. – Bleivergiftungen bei Pferden und Rindern im Tale der Innerste / vorgelegt von 
Ernst Otto Haarstick. – Hildesheim : A. Lax, 1910. – 66 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.5.20 * classif.: TH 
TH 
Haas, Ernst Albert. – Studien über die historische Entwicklung von Tierzucht und Tierheilkunde und ihre 
Correlation / vorgelegt von Ernst Albert Haas. – Offenburg i. B. : H. Zuschneid, 1912. – 68 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.2.10 * classif.: TH 
TH 
Häber, Brigitte. – Die Differenzierung der aus dem Eiter isolierten Mikrokken / vorgelegt von Brigitte 
Häger. – Giessen : [s.n.], 1950. – 35 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.10.2 * classif.: TH 
TH 
Hägler, Karl. – Das Bündneroberländerschaf im Lichte der Haustierforschung / von Karl Hägler. – 
Separatabdruck aus dem: Jahresbericht der Naturfosrschenden Gesellschaft Graubündens. – 1942/43 
und 1943/44, Bd. 79, p. 3-23 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.1.28 * classif.: TH 
TH 
Händel, Fritz. – Die Gonitis und Gonotrochleitis chronica deformans des Hundes / vorgelegt von Fritz 
Händel. – München : [s.n.], 1910. – 46 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.6.17 * classif.: TH 
TH 
Hagenow, Willy. – Über einen Fall von diffuser, chronischer Bronchiolotis beim Pferd : ein Beitrag zur 
Pathogenese der Dämpfigkeit / vorgelegt von Willy Hagenow. – Leipzig [s.n.], 1932. – 23 p. – 
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Knieling, Kurt. – Vergleichende Untersuchungen über den Bau der Glandulae bulbo-urethrales einiger 
männlicher Säuger unter spezieller Berücksichtigung der durch Entfernung der Testes entstehenden 
Veränderungen / vorgelegt Kurt Knieling. – Dresden : [s.n.], 1910. – 67 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Leipzig, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.6.19 * classif.: TH 
TH 
Knobbe, Berthold. – Ueber die Einwirkung menschlicher und Rindertuberkelbazillen auf das Euter der 
Ziege, ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere / 
vorgelegt von Berthold Knobbe. – Lehrte : [s.n.], 1909. – 44 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.11 * classif.: TH 
TH 
Knuesel, Peter. – L'avortement épizootique ou contagieux et la non-conception chez les vaches et les 
génisses / par P. Knüsel ; publié par la Commission des fédérations suisses des syndicatss d'élevage 
bovin. – Berne : Imprimerie fédérative, 1927. – 13 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.2.23 * classif.: TH 
TH 
Knuth, P. – Die Laboratorien zur Untersuchung der tropischen Krankheiten und der Unterricht in 
denselben : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von 
P. Knuth. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.28 * classif.: TH 
TH 
Knuth, P. – Die Prophylaxis und die Pathologie der Protozoenkrankheiten (Piroplasmosen, 
Trypanosomosen u.s.w.) : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / 
Bericht von P. Knuth. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.23 * classif.: TH 
TH 
Knuth, P. – Ueber Piroplasmen bei europäischen Rindern mit besonderer Berücksichtigung ihrer 
Aetiologie : Zehnter internationaler tierärztlicher Kongress in London, August, 1914 / Bericht von 
P. Knuth. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 25 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.1 * classif.: TH 
TH 
Knuth, Paul. – Experimentelle Studien über das Texasfieber der Rinder (La tristeza) in den La Plata 
Staaten / vorgelegt von Paul Knuth. – Berlin : Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz, 1905. – 83 p. : 
ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1905 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.30 * classif.: TH 
TH 
Koby, Frédéric-Edouard. – Traces d'ostéolyse (maladie de Gorham ?) sur des ossements d'animaux 
fossiles / par F.-Ed. Koby. – Tiré-à-part des: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. 
– Bâle. - Vol. 72(1961), no 2, p. 351-357 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1400 * classif.: TH 
TH 
Koch, Franz. – Vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über den Bau der Vulva 
und Clitoris der Haustiere / vorgelegt von Franz Koch. – Dresden : [s.n.], 1909. – 72 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.10 * classif.: TH 
TH 
Köbele, Herbert. – Die Frischblutschnellagglutination zur Feststellung der Bruzellose des Rindes / 
vorgelegt von Herbert Köbele. – München : [s.n.], 1939. – 38 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
München, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.2.16 * classif.: TH 
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TH 
Köhler, Arthur Armin. – Untersuchungen über die Phalangenbänder der Hausthiere und das Vorkommen 
der Sesambeine an den Zehen der Fleischfresser / vorgelegt von Arthur Armin Köhler. – Sonder-Abdruck 
aus dem: Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde. – Berlin. - Bd. 29(1903), 42 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.3.8 * classif.: TH 
TH 
Köllisch, Peter. – Zur pathologischen Anatomie und Aetiologie der sogenannten Atherosklerose der 
Arterien bei den Haustieren / vorgelegt von Peter Köllisch. – Nürnberg : [s.n.], 1910. – 44 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.11.5 * classif.: TH 
TH 
König, Curt. – Untersuchungen über das Vorkommen von Rausbrandbazillen im Fleisch geschlachteter 
Rinder / vorgelegt von Curt König. – Penzberg : [s.n.], 1933. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
München, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.2.5 * classif.: TH 
TH 
Köstner, Adalbert. – Immunisierungsversuche mit abgetöten Abortus Bang Kulturen an trächtigen 
Meerschweinchen / Adalbert Köstner. – München : [s.n.], 1951. – 36 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Kohl, Theodor. – Ein Beitrag zum Vorkommen von Trichomonaden im gesunden und kranken 
Geschlechtsapparat des Rindes / vorgelegt von Theodor Kohl. – Giessen : [s.n.], 1933. – 36 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.2 * classif.: TH 
TH 
Kolbe, Friedrich. – Der jetzige Stand unseres Wissens über die Geflügelcholera und deren Bekämpfung / 
vorgelegt von Friedrich Kolbe. – Dresden : [s.n.], 1914. – 143 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Leipzig, 1914 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.3.19 * classif.: TH 
TH 
Koller, Alfred, 1917-. – Injektion und Infektion / vorgelegt von Alfred Koller. – Zürich : A. Kessler, 1947. – 
94 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1947 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.8.9 * classif.: TH 
TH 
Koneff, D. – Bacillus pleuro-pneumoniae contagiosae equorum : neuvième congrès international de 
médecine vétérinaire à la Haye, septembre 1909 / communication de D. Koneff. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 
22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.17 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.1.20 * classif.: TH 
TH 
Kopf, Hermann. – Über Haptine im Rinderserum und in der Rindermilch / vorgelegt von Hermann Kopf. – 
Leipzig : Veit, 1909. – 24 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.9 * classif.: TH 
TH 
Kopp, Phillipp. – Ueber die Verteilung und das topographische Verhalten der Nerven an der Hand der 
Fleischfresser, nebst einer vergleichenden Zusammenstellung der Verschiedenheiten in dem Verlaufe 
dieser Nerven bei Mensch, Hand und Katze / vorgelegt von Philipp Kopp. – Metz (Strassburg) : [s.n.], 
1901. – 30 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1901 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.1.31 * classif.: TH 
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TH 
Korb, Fritz. – Beiträge zur klinischen Diagnostik der Dämpfigkeit / vorgelegt von Fritz Korb. – Hannover : 
M. & H. Schaper, 1913. – 64 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1913 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.7 * classif.: TH 
TH 
Kovácsy, Béla. – Az istállózás és legeltetés élettani és állattenyésztési szempontból : VIII. Nemzetközi 
állatorvosi kongresszus Budapesten 1905 / Kovácsy Béla. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.20 * classif.: TH 
TH 
Die Krankheiten der in den Farmen gehaltenen fleischfressenden Pelztiere und ihre Behandlung. – 
Leverkusen : Behringwerke, [s.d.]. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.1.3 * classif.: TH 
TH 
Krauss, Friedrich. – Die wirtschaftliche Bedeutung der künstlichen Besamung bei der Bekämpfung der 
Deckinfektionen des Rindes / vorgelegt von Friedrich Krauss. – Giessen : [s.n.], 1940. – 44 p. : ill. – Diss. 
Vet. Giessen, 1940 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.4.15 * classif.: TH 
TH 
Krediet, Gerrit. – Ueber die sympathischen Nerven in der Bauch- und Beckenhöhle des Pferdes, der 
Wiederkäuer (ins besondere der Ziege) und des Hundes / vorgelegt von Gerrit Krediet. – [S.l.], [s.n.], 
1910. – 58 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.6.7 * classif.: TH 
TH 
Kregenow, Curt. – Ueber die Filtration des Staupecontagiums / vorgelegt von Curt Kregenow. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909. – Sonderabdruck aus dem: Centralblatt für Bakteriologie, 
Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische Bakteriologie und 
tierische Parasitenkunde. Originale. – Jena. - Bd. 50(1909), H. 3, 19 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.3 * classif.: TH 
TH 
Kreis, Hans August. – Neue helminthologische Untersuchungen in schweizerischen Tiepärken, bei 
Haustieren und bei Tieren des Schweizerischen Nationalparkes / von Hans A. Kreis. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 104(1962), Heft 2-3, p. 94-194 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78 * classif.: TH 
TH 
Kreutzer, Max. – Experimentelle Untersuchungen über die antidiarrhoische Wirkung des Tannalbinum 
veterinarium und dessen praktische Verwertung in der Tiermedizin / vorgelegt von Max Kreutzer. – 
München : [s.n.], 1904. – 47 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1904 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.1.25 * classif.: TH 
TH 
Krieger, Hans. – Behandlung der Kolik der Pferde mit Volksheilmitteln / vorgelegt von Hans Krieger. – 
München : [s.n.], 1950. – 69 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 60.2.7 * classif.: TH 
TH 
Krieger, Hans. – Ueber den Glykogengehalt der Magenwand und der Wand der Duodenaldrüsenzone 
des Darmes bei Felis domestica / von Hans Krieger. – Dresden : O. Franke, 1914. – 73 p. – Diss. Univ. 
Leipzig, 1914 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.15 * classif.: TH 
TH 
Kronacher, Carl. – Die Physiologie der Milchsekretion und die Beziehung zwischen Exterieur des Rindes 
und der Milchproduktion : Neunter internationale tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / 
Bericht von C. Kronacher. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 19 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 73.1.11 * classif.: TH 
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TH 
Kroon, H. M. – Das Holländische Aufstallverfahren für Milchkühe : Neunter internationaler tierärztlicher 
Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von H. M. Kroon. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 21 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.27 * classif.: TH 
TH 
Krüger, Emil. – Die Bedeutung des Glossopharyngeus für die Innervation des Wiederkauaktes / vorgelegt 
von Emil Krüger. – München [s.n.], 1902. – 19 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1902 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.1.32 * classif.: TH 
TH 
Krupski, Anton. – Über die Wirkung von Giftkombinationen auf Bakterien / vorgelegt von Anton Krupski. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1915. – 80 p. – Direktor : Prof. Dr. Walter Frei 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.10.20 * classif.: TH 
TH 
Krupski, Anton. – Die Störungen des Kalzium-Phosphor-Stoffwechsels beim Rind / von A. Krupski. – 
Separatabdruck aus der: Jubiläumsschrift "Officina Wander". 1865-1940" 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.4.18 * classif.: TH 
TH 
Krupski, Anton. – Untersuchungen über den Kalzium-Phosphorstoffwechsel beim Kalb / von A. Krupski, 
F. Almasy und E. Uehlinger. – Sonderabdruck aus: Schweizerische landwirtschaftliche Monatshefte . – 
Bern. - H. 6/7(1938), 19 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.4.19 * classif.: TH 
TH 
Kruse, Kurt. – Versuche zur Feststellung des Gehaltes an schützenden, agglutinierenden und 
präzipitierenden Substanzen im Geflügelcholeraimmunserum / vorgelegt von Kurt Kruse. – Dresden : 
O. Franke, 1919. – 37 p. – Inaugural-Diss. Inst. Dresen, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.20 * classif.: TH 
TH 
Kühne, Jakob. – Die Bewertungskarte als Hilfsmittel der Exterieurbeurteilung des Rindes in den 
europäischen Zuchtgebieten / vorgelegt von Jakob Kühne. – Zürich : [s.n.], 1932. – 47 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.4.11 * classif.: TH 
TH 
Künnemann, Hans. – Vergleichende Untersuchungen über die Mikrobenflora der Mundhöhle und der 
Zahnkaries des Pferdes / vorgelegt von Hans Künnemann. – Springe : [s.n.], 1931. – 47 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Rostock, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.5.9 * classif.: TH 
TH 
Künzi, Gottfried. – Beitrag zur bakteriologische Diagnose der Rindertuberkulose / vorgelegt von Gottfried 
Künzi. – Bern : [s.n.], 1943. – 64 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1943 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.36 * classif.: TH 
TH 
Küster, Emil. – Studien über das Freiburger hämorrhagische Mäusekarzinom / vorgelegt von Emil. 
Küster. – Jena : G. Fischer, 1910. – 33 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 46.2.17 * classif.: TH 
TH 
Kuhn, Rudolf. – Die Giftigkeit der in der Scheide gesunder Tiere vorkommenden Diphteriebazillen / 
vorgelegt von Rudolf Kuhn. – Würzburg : [s.n.], 1934. – 17 p. – Inaugural-Diss. Medizin. München, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.6 * classif.: TH 
TH 
Kummeth, Hans. – Neue Versuche über die Giftwirkung des Tetrachloräthans bei Katzen / von Hans 
Kummeth. – Würzburg : Gutenberg, 1933. – 20 p. – Diss. Univ. Würzburg, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.17 * classif.: TH 
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TH 
Kunze, Max. – Errichtung und rationeller Betrieb von Privat-Begasungs-Anstalten für Pferde eigene 
Beobachtungen und Untersuchungen : kritische Sichtung vorgelegt von Max Kunze. – [Leipzig] : [s.n.], 
[1922]. – 48 p. – Inaugural-Dis. vet.-med. Univ. Leipzig, [1922] 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.2.13 * classif.: TH 
TH 
Kuoni, Florian. – Das Karpalorgan des Schweines : seine Entwicklung und sein Bau : 13. Beitrag zum 
Bau und zur Entwicklung der Hautorgane bei Säugetieren / vorgelegt von Florian Kuoni. – Säckingen : 
[s.n.], 1922. – 21 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.3.3 * classif.: TH 
TH 
Kupke, Paul. – Beiträge zur neueren Geschichte der Ätiologie und Therapie der Euterentzündung des 
Rindes / vorgelegt von Paul Kupke. – [S.l.] : [s.n.], 1920. – 83 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Leipzig, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.2.1 * classif.: TH 
TH 
Kuppelmayr, Hans. – Die Milchverhältnisse der Stadt Metz / vorgelegt von Hans Kuppelmayr. – Metz : 
Buchdruckerei Gebr. Lang, 1910. – 55 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.4.10 * classif.: TH 
TH 
Kurtpinar, Hasip. – A practical method has been developed to eliminate the severe losses caused by 
hypoderma spp. / [Hasip Kurtpinar]. – [S.l.] : [s.n.], [ca 1947]. – 2 f. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1221 * classif.: TH 
TH 
Kurtze, Heinz. – Über das Vorkommen von Abortus-Bangbakterien in den Harnorganen, insbesondere in 
der weissen Fleckniere des Kalbes / vorgelegt von Heinz Kurtze. – Leipzig : A. Edelmann, 1937. – 31 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.2.10 * classif.: TH 
TH 
Kurzenhäuser, Heinrich. – Die Sulfonamidverbindung "Prontosil" bie der Behandlung der Druse / 
vorgelegt von Heinrich Kurzenhäuser. – München : [s.n.], 1939. – 30 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. München, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.2 * classif.: TH 
TH 
Laabs, Hermann. – Vergleichende Untersuchungen über den Streptokokkus Equi und andere Pathogene 
Streptokokken / Hermann Laabs. – Berlin : E.S. Mittler, 1910. – 27 p. : ill. ; 22 cm. – Diss. Univ. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.20 * classif.: TH 
TH 
Laabs, Otto. – Beitrag zur Kettnis des Rauschbrandes / vorgelegt von Otto Laabs. – Münster : 
Aktien-Gesellschaft für Verlag und Druckerei "Der Westfale", 1909. – 31 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.11 * classif.: TH 
TH 
Labat, A. – L'hémostace dans les méthodes modernes de castration : Neuvième congrès international de 
médecine vétérinaire à la Haye, Septembre 1909 / rappport de A. Labat. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 10 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.2.23 * classif.: TH 
TH 
Labat, A. – La pathologie et la thérapie des streptococcies, chez les animaux domestiques : Neuvième 
congrè international de médecine vétérinaire à La Haye, Septembre 1909 / rapport de A. Labat. – [S.l.] : 
[s.n.], 1909. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.5 * classif.: TH 
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TH 
Labbat, Auguste-Louis. – De l'utilisation de l'électricité industrielle dans la sacrification du chien / par 
Auguste-Louis Labbat. – Toulouse : Impr. Nan-Mestres, 1949. – 60 p. – (Ecole nationale vétérinaire de 
Toulouse ; no 57). – Th. vét. Toulouse, 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.2.23 * classif.: TH 
TH 
Labbaye, Emile. – Contribution à l'étude des abcès de fixation : application combinée de essence de 
térébenthine mélangée avec gaïacol, camphre, ether / par Emile Labbaye. – Villefranche : Imprimerie du 
"Réveil du Beaujolais", 1929. – 72 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1929-1930, no 199). – Thèse 
méd. vétérinaire Lyon, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.1.13 * classif.: TH 
TH 
Labbé, Jacques. – Les pneumonies du cheval et leur traitement par le sulfate neutre potassique 
d'oxyquinoléine (quinisol) / par Jacques Labbé. – Paris : Vigot, 1932. – 69 p. – (Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort ; 34). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.10 * classif.: TH 
TH 
Lacaine, Louis. – La chèvre et l'hygiène / par L. Lacaine. – Paris : Jouve, 1910. – 73 p. – Thèse méd. 
vétérinaire Paris, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.1.2 * classif.: TH 
TH 
Laffert, Gustav. – Experimentelle Studien über die Fütterungstuberkulose der Meerschweinchen und die 
Beeinflussung derselben durch stomachal verabreichtes Tuberkulin / vorgelegt von Gustav Laffert. – 
Jena : G. Fischer, 1908. – 23 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.22 * classif.: TH 
TH 
Lafforgue, Marcel. – Parasites et affections parasitaire transmissibles du chien à l'homme / par Marcel 
Lafforgue. – Toulouse : Imprimerie Berthoumieu, 1939. – 112 p. – Th. méd. vét. Toulouse, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.6.8 * classif.: TH 
TH 
Lagerlöf, Nils. – Les vétérinaires et la reproduction et l'élevage des animaux : conférence pour le XIVe 
Congrès vétérinaire international / par Nils Lagerlöf. – [S.l.] : [s.n.], [1949]. – 15 f. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.4.22 * classif.: TH 
TH 
Lahaye, Jules. – Maladies des pigeons : anatomie, hygiène, alimentation / par J. Lahaye. – 
Remouchamps : Imprimerie Steinmetz-Haenen, 1928. – 256 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.5.15 * classif.: TH 
TH 
Lainey, Jean. – La nicotine : son pouvoir acaricide, sa toxicité, son utilisation dans le traitement des 
psores animales / par J. Lainey. – Paris : Les Presses modernes, 1930. – 52 p. – (Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort ; 17). – Thèse méd. vétérinaire Fac. de médecine de Paris, 1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.1.18 * classif.: TH 
TH 
Laing, John Archibald. – L'infection à vibrio fetus chez les bovins / par J.A. Laing. – 2e éd. rev. et corr. – 
Rome, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1960. – XI, 65 p. : ill. ; 23 cm. – 
(Etudes agricoles de la FAO ; 51) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1375 * classif.: TH 
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Lambert, F.-R. – Contribution à l'étude des entérites parasitaires : l'entérite coccidienne du chien / par 
F.-R. Lambert. – Toulouse : Imprimerie F. Boisseau, 1938. – 84 p. – (Ecole nationale vétérinaire de 
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Lamouroux, Jean Charles François. – Le setter anglais / par Lamouroux Jean, Charles, François. – 
Paris : Vigot Frères, 1934. – 46 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 5). – Thèse méd. vétérinaire 
Paris, 1934 
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Lavalard. – Le rôle officiel du vétérinaire comme fonctionnaire dans les questions zootechniques 
Neuvième congrès international de médecine vétérinaire à La Haye, septembre 1909 / rapport de 
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Laveran, Alphonse. – Rôles des protozoaires dans les maladies des animaux : VIIIe Congrès 
international de médecine vétérinaire à Budapest 1905 / rapport présenté par A. Laveran et Vallée. – 
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Librairie Le François, 1927. – 44 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 101). – Thèse méd. vétérinaire 
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Le Bigot, Roland. – La race Maine-Anjou dans le Département du Maine-et-Loire / par Roland Le Bigot. – 
Paris : Vigot Frères, 1935. – 58 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 12). – Thèse méd. vétérinaire 
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Leclainche, Emmanuel. – La sérothérapie des maladies infectieuses des animaux domestiques : VIIIe 
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Leclercq, Marcel. – A propos des accidents graves par piqûres d'hyménoptères / par M. Leclercq. – In: 
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Leclercq, Marcel. – Les antibiotiques / par Marcel Leclerq. – In: Le Naturaliste amateur : 
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Lecoq, Félix. – Notes anatomiques sur l'opération de l'hyovertébrotomie ou ponction des poches 
gutturales des solipèdes / par F. Lecoq. – 2e éd. avec figures coloriées et noires. – Lyon : Savy, 1864. – 
20 p. : ill. 
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Lecoq, Félix. – Notes anatomiques sur l'opération de l'hyovertébrotomie ou ponction des poches 
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par Jean-Albert Ledru. – Paris : Les Presses Modernes, 1931. – 143 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort ; 5). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1931 
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Ledschbor, Heinrich. – Der Paratyphus B bei geschlachteten Kälbern mit miliaren Organnekrosen und 
die Beurteilung solcher Kälber in Hinsicht auf die Tauglichkeit zum Genusse für Menschen / vorgelegt von 
Heinrich Ledschbor. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909. – Sonderabdruck aus der: Zeitschrift 
für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere. – Berlin. - Bd. 6(1909), H. 
5-6, 49 p. 
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Lehmann, Eduard. – Die Amöben als Krankheitsursachen bei den Haustieren / vorgelegt von Eduard 
Lehmann. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1912. – Sonderabdruck aus dem: Centralblatt für 
Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische 
Bakteriologie und tierische Parasitenkunde. Originale. – Jena. - Bd. 62(1912), H. 7, 17 p. 
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Lehmann, F. E. – Der Kernapparat tierischer Zellen und seine Erforschung mit Hilfe von Antimitotica / von 
F. E. Lehmann. – In: Schweizerische Zeitschrift für allgmeine Pathologie und Bakteriologie. – Basel. - 
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Lehmann-Nitsche, Robert. – Die Sterilisierung des Probierhengstes im lateinischen Amerika / von 
Robert Lehmann-Nitsche. – Sonderabdruck aus dem: Archiv für wissenschaftliche und praktische 
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Leipziger, Erwin. – Beiträge zur Immunisierung gegen die afrikanische Pferdesterbe / vorgelegt von 
Erwin Leipziger. – Berlin : R. Schoetz, 1909. – 69 p. – Diss. Vet.-med. Bern, 1909 
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Le Luyer, Alexandre. – Contribution à l'étude de la démodécie du chien : étiologie, pathogénie et 
traitement / par Alexandre Le Luyer. – Paris : Jouve, 1926. – 59 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 
114). – Thèse méd. vétérinaire Fac. de médecine de Paris, 1926 
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Lemoyne, Raoul Edouard Auguste. – La vache de Jersey dans la Manche / par Lemoyne Raoul, 
Edouard, Auguste. – Valognes : Imprimerie Pillu-Roland, 1930. – 61 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort ; 35). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1930 
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TH 
Lempen, Adolf. – Contribution à l'étude de l'anatomie du coeur du veau dans l'altitude et dans la plaine / 
par Adolf Lempen. – Th. méd. vét. Berne, 1916. – Extrait des: Annales de médecine vétérinaire. – 
Bruxelles. - 1916, 85 
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Lempen, Johann. – Torsio uteri gravidi / vorgelegt von Johann Lempen. – Berlin : L. Schumacher, 1902. – 
96 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Berlin, 1902 
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TH 
Le Neveu, André. – Contribution à l'étude des fièvres typhoïdes du cheval / par André Le Neveu. – Paris : 
Vigot, 1925. – 73 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1925-1926, no 48). – Thèse méd. vétérinaire 
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Léon, Albert. – Les auchenidés : notes phylogéniques et zoologiques : étude zoologique / par Léon 
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Lidoire Eugène. – Paris : [s.n.], 1925. – 101 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 27). – 
Th. Vétérinaire Paris, 1925 
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Lépine, Pierre. – Le sérum antirabique / par P. Lépine. – [S.l.] : Institut Pasteur, [1959]. – 7 p. 
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Lerner, Gustav. – Beitrag zur Geschichte der Gesundheitspflege der Haustiere im Alten Ägypten / 
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Lestoquard, Félix. – Les piroplasmoses du mouton et de la chèvre / par Félix Lestoquard. – Alger : 
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Oelssner, Arno. – Beitrag zur Serum- und Bakterienanaphylaxie / vorgelegt von Arno Oelssner. – 
Dresden : G. Reichardt, 1912. – 60 p. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Leipzig, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.37 * classif.: TH 
TH 
Oetterich, Eduard. – Klinische Untersuchungen über den Einfluss des Rums auf die motorische Tätigkeit 
des Pansens / vorgelegt von Eduard Oetterich. – Giessen : [s.n.], 1911. – 82 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.5.11 * classif.: TH 
TH 
Özgen, Hümeyra. – Über die Listeria Monocytogenes / vorgelegt von Hümeyra Özgen. – Giessen : [s.n.], 
1951. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Ollivier, René. – Contribution à l'étude de la gourme coïtale / par René Ollivier. – Thoulouse : [s.n.], 
1931. – 62 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 22). – Th. méd. vét. Toulouse, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.1.12 * classif.: TH 
TH 
Oppenheim, Oskar. – Zur Ausübung der animalischen Lebensmittelkontrolle : Neunter internationaler 
tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von Oskar Oppenheim. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 
13 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.22 * classif.: TH 
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TH 
Oppermann, Alwin. – Beiträge zur Frage der Schädlichkeit von Equisetum palustre / vorgelegt von Alwin 
Oppermann. – [Magdeburg] : [Friese & Furhmann], [1908]. – 48 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.2.3 * classif.: TH 
TH 
Organisation und Durchführung der Galtverbekämpfung (freiwilliges staatl. gefördertes 
Galtbekämpfungsverfahren). – Sonderabdruck aus dem: Ministerialblatt des Preussischen 
Landwirtschafts-ministeriums und der Landesforstverwaltung. – Berlin. - Nr. 16(1934), 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.2.8 * classif.: TH 
TH 
Osswald, Reinhold Hendrick. – Der Schwangerschaftsnachweis bei der Stute mit Rana esculenta / 
eingereicht von Reinhold Hendrick Osswald. – Giessem : [s.n.], 1951. – 18 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.4.23 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Beziehungen der Veterinärwissenschaft zur öffentlichen Gesundheitspflege, 
insbesondere zur Erzeugung von Fleisch und zum Verkehr mit diesem Erzeugnis : Elfter internationaler 
tierärztlicher Kongress / von R. v. Ostertag. – London : John Bale, Sons & Danielson, 1930. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.2.20 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Beziehungen der Veterinärwissenschaft zur offentlichen Gesundheitspflege. 
insbesonderer zur Erzeugung von Milch und zum Verkehr mit diesem Erzeugnis : Elfter internationaler 
Tierärztlicher Kongress, London, August 1930 / von R. von Ostertag. – London : John Bale, Sons & 
Danielson, 1930. – 17 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.25 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Die polizeiliche Bekämpfung der Schweineseuche und Schweinepest nach dem 
heutigen Stande der Forschung : Neuter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 
1909 / Bericht von R. Ostertag. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 17 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.4 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Die Polizeiliche Kontrolle des Milchverkehrs im Interesse der menschlichen 
Gesundheit : Zehnter internationaler tierärztlicher Kongress in London, August, 1914 / Bericht von 
Ostertag. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 45 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.16 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Die staatliche Bekämpfung der Tuberkulose mit Rücksicht auf die 
Infektionswege : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / von R, 
Ostertag. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.2 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Ueber die sanitätspolizeiliche Beurtheilung des Fleisches rothlaufkranker 
Schweine / von Prof. Dr. Ostertag. – In: Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. – Berlin. - H. 7(1892), p. 
124-144 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.3.32 * classif.: TH 
TH 
Ostertag, Robert von. – Zur Beurteilung des Fleisches von Tieren, welche wegen entzünlicher 
Krankheiten geschlachtet werden / von Prof. Dr. Ostertag. – In: Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. – 
Berlin. - H. 1(1892), p. 2-5 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.36 * classif.: TH 
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TH 
Ott, Hans. – Das Agglutinationsverfahren zum Nachweis von Abortus-Bangbazillen im 
Meerschweinchenversuch / vorgelegt von Hans Ott. – Giessen : [s.n.], 1933. – 33 p. – Diss. vét. Univ. 
Giessen, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.1 * classif.: TH 
TH 
Ovejero, Santos. – Corynebacterium renale (Migula) (Pyélonéphrite bovine) / premier rapport de 
S. Ovejero Del Agua. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (5 p.). – Extrait du: Bulletin de l'Office 
international des épizooties. – Toulouse. - T. 35(1951), No. 7-8 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 815 * classif.: TH 
TH 
Ovejero, Santos. – Fièvre du Queensland : rapport à la XIXe session (1951 ; R. N° 214) / par Ovejero Del 
Agua. – [S.l.] : [s.n.], 1951. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 817 * classif.: TH 
TH 
Ovejero, Santos. – Progression et prophylaxie de la rage en Espagne : rapport à la XXIIe session (1954 ; 
R. N° 372) / par S. Ovejero. – [S.l.] : [s.n.], 1954. – 34 p. : ill. + 1 carte 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 775 * classif.: TH 
TH 
Over, Klaas. – Untersuchungen über die fötale Circulation / vorgelegt von Klaas Over. – Utrecht : P. Den 
Boer, 1904. – 104 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1904 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.26 * classif.: TH 
TH 
Overbeek, Adam Adolf. – Die Desinfektion der Transportmittel und tierischen Produkte im internationalen 
Verkehr : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von A.A. 
Overbeek. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.35 * classif.: TH 
TH 
Overgaard, Chr. – Mallophaga and Anoplura / Chr. Overgaard. – Copenhagen ; Reykjavík : 
E. Munksgaard, 1942. – 22 p. : fig., tabl., diagr. ; 25 cm. – (The zoology of Iceland ; vol. 3, part 42) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 377 * classif.: TH 
TH 
Paccaud, Fernand. – Recherches sur les modifications des parois vasculaires qui surviennent dans 
l'établissement de la circulation collatérale / Fernand Paccaud. – Lausanne : Impr. C. Pache, 1893. – 35 
p. : ill. ; 8°. – Th. méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1893 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.4.27 * classif.: TH 
TH 
Paccaud, Olivier. – Les corvidés / par O. Paccaud. – Tiré-à-part de: Nos oiseaux. – Prangins. - 
207(1949), p. 119-122 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 728 * classif.: TH 
TH 
Pache, Henri Louis. – Le médecin praticien et la prophylaxie de la tuberculose / par H. L. Pache. – 
In: Revue médicale de la Suisse romande. – Lausanne. - Année 58(1938), p. 218-233 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.7 * classif.: TH 
TH 
Pache, Henri Louis. – La tuberculose dans les écoles primaires vaudoises / par H. Pache, P. Rochat et 
E. Urech. – In: Revue médicale de la Suisse romande. – Lausanne. - Année 63(1943), p. 522-569 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.8 * classif.: TH 
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TH 
Packbier, Arnold. – Die Lumineszenz unter der Analysen-Quarzlampe ein diagnostisches Hilfsmittel zur 
Feststellung krankhaft veränderter Milchproben / eingereicht von Arnold Packbier. – München : [s.n.], 
1935. – 19 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.5.7 * classif.: TH 
TH 
Pade, Hermann. – Prontosil in der Veterinämedizin / von Hermann Pade. – In: Veterinär-medizinische 
Nachrichten . – Marburg. - Nr. 4/5(1938), p. 89-104 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.4.5 * classif.: TH 
TH 
Paechtner, Johannes. – Ein Beitrag zur Kenntnis vom Lungengaswechsel des Rindes : mit einer 
einleitenden Betrachtung über respiratorische Stoffwechselforschung und ihre Bedeutung für 
Nutztierhaltung und Tierheilkunde / vorgelegt von Johannes Paechtner. – Berlin : [s.n.], 1909. – 64 p. : 
ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.11.7 * classif.: TH 
TH 
Pagnon, François. – Contribution à l'étude générale des plaies et de leur traitement : étude spéciale du 
traitement sérique / par Pagnon François. – Montauban : Imprimerie Topographique, 1924. – 132 p. – 
(Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 15). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1924 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.5.3 * classif.: TH 
TH 
Paillé, René. – La typhose aviaire : étudiée spécialement chez les gallinacés / par René Paillé. – Lyon : 
Bosc Frères, 1936. – 106 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1935-1936, no 40). – Thèse méd. 
vétérinaire Lyon, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.4.23 * classif.: TH 
TH 
Pallet, Louis-André-Jean. – Quelques essais thérapeutiques avec la solution de Dakin en clientèle 
rurale / par Louis-André-Jean Pallet. – Paris : Librairie M. Lac, 1929. – 56 p. – (Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort ; 32). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.1.5 * classif.: TH 
TH 
Panisset, L. – Diarrhée blanche bacillaire et typhose aviaire : Onzième congrès international de 
médecine vétérinaire, Londres, 1930 / par L. Panisset. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1930. – 
16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.2.18 * classif.: TH 
TH 
Panisset, L. – Les moyens révélateurs dans le diagnostic des maladies contagieuses des animaux, à 
l'exclusion de la tuberculine et de la malléine par la voie sous-cutanée : Neuvième congrès international 
de médecine vétérinaire à la Haye, septembre 1909 rapport de L. Panisset. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.22 * classif.: TH 
TH 
Panisset, L. – Les virus ultra-microscopiques : Dixième congrès international de médecine vétérinaire, 
Londres, 1914 / rapport par Panisset. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 27 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.11 * classif.: TH 
TH 
Papageorgiou, Cléon. – La "Querry fever" (fièvre Q) : Etude générale de la maladie : la "Querry fever" en 
Grèce / par Clèon Papageorgiou. – Lyon : Bosc Fr., 1953. – 151 p. – Bibliography p.133-151. – Thèse 
présentée a la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Lyon pour obtenir le grade de docteur vétérinarie 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.11.15 * classif.: TH 
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TH 
Parant, Georges-Jean-Léon. – Contribution à l'étude du traitement des pneumonies du cheval par le 
sérum antistreptococcique / par Georges-Jean-Léon Parant. – Villefranche : [s.n.], 1927. – 46 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire de Lyon ; 1926-1927, no 115). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1927 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.13 * classif.: TH 
TH 
Parasitologische und klinische Beobachtungen an Q-Fieber-Fällen in der Schweiz / von W. 
Burgdorfer...[et al.]. – Sonderabdruck aus der: Schweizerischen medizinischen Wochenschrift.- Basel. – 
Nr. 7(1951), p. 162 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.5.30 * classif.: TH 
TH 
Paschoud, Henri. – L'auto-pyothérapie infra-focale et hypodermque des épanchements purulents, 
collectés / par Henri Paschoud. – Tiré à part de: Schweizerische medizinische Wochenschrift. – Basel. - 
65(1938), no 21, 6 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.14 * classif.: TH 
TH 
Paschoud, Henri. – Traitement des péritonites suppurées : introduction à l'emploi des ultra-violets en 
chirurgie opératoire / par Henri Paschoud. – Extrait de: Revue médicale de la Suisse romande. – 
Lausanne. - N° 8 (1934), P. 771-788 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.5.11 * classif.: TH 
TH 
Pasold, Johannes. – Zur Frage der Desinfektion bei Milzbrand / vorgelegt von Johannes Pasold. – 
München : [s.n.], 1937. – 24 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.25 * classif.: TH 
TH 
Pasquini, Maurice-Pierre-François. – La "Maladie du jeune âge" chez le chien : la Maladie de Carré : 
recherches sur la microflore du poumon dans la broncho-pneumonie / par Maurice-Pierre-François 
Pasquini. – Paris : Les Presses Modernes, 1931. – 95 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 12). – 
Thèse méd. vétérinaire Paris, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.6.3 * classif.: TH 
TH 
Paszotta, Franz. – Untersuchungen über Bacillol / vorgelegt von Franz Paszotta. – Diss. Vet.-med. Bern, 
1901. – Sonderabdruck aus: Monatshefte für praktische Thierheilkunde. – Stuttgart. - Bd. 12(1901), 35 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.1.23 * classif.: TH 
TH 
Pathological studies on wild animals 1. Findings of wild boars / Yutaka Ono ... [et al.]. – Texte 
majoritairement en japonais, résumé en anglais. – Tiré-à-part de: Science Reports of the Hyogo 
University of agriculture. Series zootechnical science. – Sasayama. - Vol. 3(1957), no. 1, p. 41-57 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1255 * classif.: TH 
TH 
Paukul, Ernst. – Die Zuckungsformen von kaninchenmuskeln Verschiedener Farbe und Structur / 
vorgelegt von Ernst Paukul. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1903. – In: Archiv für Anatomie und 
Physiologie. Physiologische Abtheilung. – [S.l.] - 1904, 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.3.19 * classif.: TH 
TH 
Pécherot, René. – Les injections intraveineuses de médicaments et de sérums dans le traitement des 
maladies infectieuses du cheval / par René Pécherot. – Valence : Imprimerie Coulet et Passas, 1925. – 
143 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1924-1925, no 21). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.5.18 * classif.: TH 
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TH 
Pellegrin, Marius. – Considérations sur l'élevage et l'amélioration du mérinos d'Arles / par Marius 
Pellegrin. – Lyon : Bosc Frères, 1933. – 116 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1932-1933, no 
339). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 85.1.14 * classif.: TH 
TH 
Peltier, Jean. – Contribution à l'étude du traitement de la Maladie de Carré chez le chien par les dérivés 
sulfamidés / par Jean Peltier. – Toulouse : Imprimerie Berthoumieu, 1938. – 47 p. – (Ecole nationale 
vétérinaire de Toulouse ; no 30). – Th. méd. vét. Toulouse, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.6.7 * classif.: TH 
TH 
Penning, C. A. – La prophylaxie et la pathologie des maladies protozoaires: Neuvième congrès 
international de médecine vétérinaire à la Haye, septembre 1909 / rapport de C. A. Penning. – [S.l.] : 
[s.n.], 1909. – 12 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.17 * classif.: TH 
TH 
Perelmann, Alexandre. – Procédé rapide pour la coloration combinée des fibres à myéline et des cellules 
nerveuses / par Alexandre Perelmann. – In: Revue neurologique. – Paris. - No. 21(1913), 3 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.3.26 * classif.: TH 
TH 
Perroncito, Edoardo. – Vaccination contre la fièvre aphteuse : VIIIe Congrès international de médecine 
vétérinaire à Budapest / rapport de E. Perroncito. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 9 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.1.13 * classif.: TH 
TH 
Perrot, Georges Albert. – L'organisation vétérinaire en Allemagne / par Georges Albert Perrot. – Paris : 
Les Presses Modernes, 1931. – 98 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 50). – Thèse méd. 
vétérinaire Paris, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.8 * classif.: TH 
TH 
Peter, Albin. – Le producteur de lait : règlement de livraison du lait de fabrication et de consommation 
avec commentaire : élaboré aux conférences laitières de la Rütti-Berne (en avril) et de Fribourg (en 
octobre 1929) / publié en collaboration avec les commissions de rédaction de ces conférences par 
A. Peter et G. Michaud. – Brougg : Impr. Effingerhof A.-G., 1930. – 71 p. : ill. – (Publications de la 
Commission suisse du lait ; No 3) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.21 * classif.: TH 
TH 
Peter, Otto. – Morphologische und experimentelle Studien über ein neues, bei Rindern in Uruguay 
(Süd-Amerika) gefundenes Trypanosoma / vorgelegt von Otto Peter. – Leipzig : [s.n.], 1910. – 38 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.6 * classif.: TH 
TH 
Peter, Rudolf. – Dynamische Auffassung der durch Trichomonas vaginalis verursachten Infektion / von 
Rudolf Peter und Otto Jírovec. – In: Revue suisse de médecine Praxis. – Berne. - No 17(1950), p. 357-359 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.5.27 * classif.: TH 
TH 
Petersen, Martin. – Untersuchungen über das Stratum papillare der Sohlen- und Strahllederhaut vom 
Hufe des Pferdes / vorgelegt von Martin Petersen. – Dresden : [s.n.], 1914. – 41 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Leipzig, 1914 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 52.3.19 * classif.: TH 
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TH 
Petit, Christian. – Les extraits aspergillaires : leur emploi en médecine vétérinaire / par Christian Petit. – 
Toulouse : Imprimerie Nan-Mestres, 1949. – 50 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 67). – 
Th. méd. vét. Toulouse, 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.13.32 * classif.: TH 
TH 
Peytavin, Jean-Gaston. – De quelques erreurs et ignorances de pratique professionnelle du jeune 
Vétérinaire dans le traitement des maladies / par Jean-Gaston Peytavin. – Lyon : Bosc Frères, 1925. – 
39 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1925-1926, no 41). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.7.18 * classif.: TH 
TH 
Pfaffe, Werner. – Über Brucella abortus-Infektion bei Pferden / vorgelegt von Werner Pfaffe. – 
Osterwarngau am Tauberberg : [s.l.], 1933. – 55 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.3.4 * classif.: TH 
TH 
Pfeifer, Heinz. – Die Brauchbarkeit des syrischen Goldhamsters als Versuchstier zum Nachweis der 
Abortus-Bang-Infektion in der Milch nebs Bemerkungen über die Abortus-Bang-Ringsprobe / von Heinz 
Pfeifer. – München : [s.n.], 1951. – 46 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.8.13 * classif.: TH 
TH 
Pfeil, Bernhard. – Über die Instrumentendesinfektion unter besonderer Berücksichtigung der 
Sterilitätsinfektionen / von Bernhard Pfeil. – München : [s.n.], 1953. – 44 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. München, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.6.11 * classif.: TH 
TH 
Philibert, Léon. – L'actinothérapie dans le traitement des plaies et des fistules / par Léon Philibert. – 
Lyon : Bosc Frères, 1934. – 76 p. – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.4.16 * classif.: TH 
TH 
Philip, Cornelius Becker. – Comments on the nomenclature of the causative agent of tularemia / 
Cornelius B. Philip and Cora R. Owen. – Tiré-à-part de: International bulletin of bacteriological 
nomenclature and taxonomy / publ. quarterly for the International Association of Microbiological Societies. 
– Ames. - Vol. 11(1961), no 3, p. 67-72 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1399 * classif.: TH 
TH 
Philip, Cornelius Becker. – Elk, winter ticks, and Rocky Mountain spotted fever : a query / by Cornelius B. 
Philip and Glen M. Kohls. – Reprint no 3131. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (4 p.). – Tiré-à-part de: 
Public health reports. – Washington. - Vol. 66, no 50, p. 1672-1675 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 856 * classif.: TH 
TH 
Philip, Cornelius Becker. – Tick transmission of Indian tick typhus and some related rickettsioses / 
Cornelius B. Philip. – Tiré-à-part de: Experimental parasitology. – New York. - Vol. 1(1952), no 2, p. 
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Riederer, Louis. – Der Maul- und Klauenseuchezug im Kanton Luzern 1938/40 unter besonderer 
Berücksichtigung der Pflege un der Therapie / vorgelegt von Louis Riederer. – Zürich : [s.n.], 1945. – 
70 p. : ill. 
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Rieger, Paul. – Untersuchungen über den Einfluss von Weidegang und Stallhaltung auf das Milchvieh, 
mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen der äusseren Decke / vorgelegt von Paul Rieger. – 
Hannover : M. & H. Schaper, 1910. – 36 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
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TH 
Riegler, P. – La morve pulmonaire et les autres formations tuberculeuses pouvant être confondues avec 
elle VIII Congrès international de médecine vétérinaire / rapport de P. Riegler. – [Budapest] : [s.n.], 
1905. – 21 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.16 * classif.: TH 
TH 
Rieker, Josef. – Über das Vorkommen von Tuberkelbakterien in der Milch tuberküloser Kühe ohne 
Eutertuberkulose / eingereicht von Josef Rieker. – Giessen : [s.n.], 1951. – 28 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
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TH 
Riemaecker, Jean de. – Les antilopes du Katanga / par Jean De Riemaecker. – In: Bulletin du cercle 
zoologique congolais. – Tervuren. - Vol. 10(1934), fasc. 3, p. 74-84 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 318 * classif.: TH 
TH 
Rievel. – Die Milchversorgung der Städte : Neunter internationaler Kongress im Haag, September 1909 / 
Bericht von Rievel. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 10 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.1.17 * classif.: TH 
TH 
Riklin, Othmar. – Über die Vaskularisation des Sehnervenkopfes beim Pferd / vorgelegt von Othmar 
Riklin. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1915. – Separatdruck aus dem: Archiv für 
vergleichende Ophtalmologie. – Leipzig. - Bd. IV(1915), 43 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.10.26 * classif.: TH 
TH 
Rinjard, Paul. – Le coryza gangréneux des bovidés, coryza gangraenosa bovum : étude épidémiologique 
et expérimentale / Paul Rinjard. – Paris : Vigot, [1935]. – 142 p : ill ; 26 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 51 * classif.: U.04.05 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.10.2 * classif.: TH 
TH 
Rinjard, Paul. – Immunisation contre le charbon symptomatique : Onzième congrès international de 
médecine vétérinaire, Londres, 1930 / par Paul Rinjard. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.2.24 * classif.: TH 
TH 
Rio, Raymond. – L'épagneuil breton / par Raymond Rio. – Toulouse : Imprimerie F. Boisseau, 1937. – 
50 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 19). – Th. méd. vét. Toulouse, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 79.1.7 * classif.: TH 
TH 
Ripart, André Louis Victor. – Etude de l'action du novarsenobenzol chez le cheval / par André, Louis, 
Victor, Ripart. – Paris : [s.n.], 1929. – 63 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 21). – Thèse méd. 
vétérinaire Paris, 1929 
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TH 
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Hugo Ritz. – München : [s.n.], 1936. – 42 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.11 * classif.: TH 
TH 
Ritzenthaler, Martin. – L'anathomie pathologique de la pyélo-néphrite bacillaire du boeuf / par Martin 
Ritzenthaler. – Lyon : A. Rey, 1909. – 31 p. : ill. – Th. inaugurale méd. Berne, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.7.6 * classif.: TH 
TH 
Robert, Henri. – Contribution à l'étude des maladies parasitaires et des maladies infectieuses du gibier à 
poil / par Henri Robert. – Paris : Vigot Frères, 1935. – 75 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 7). – 
Thèse méd. vétérinaire Paris, 1935 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1078 * classif.: TH 
TH 
Robin, Jean-Charles. – Utlilisation du rayonnement infra-rouge dans l'élevage des poussins et porcelets / 
par Jean-Charles Robin. – Lyon : Imprimerie G. Neveu, 1950. – 48 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de 
Lyon ; 1949-1950, no 39). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.5.9 * classif.: TH 
TH 
Robin, Lucien. – Contribution à l'étude des tumeurs dérivées du tissu lymphoïde chez le animaux 
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TH 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.32 * classif.: TH 
TH 
Rochaix, Anthelme. – Sur la présence des microbes du groupe Bacterium pullorum dans les oeufs de 
poule / par A. Rochaix, A. Tapernoux et E. Couture. – Extrait du : Bulletin de la société des sciences 
vétérinaires de Lyon. – Lyon. - No. 5(1933), 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.5.17 * classif.: TH 
TH 
Rochat, Paul. – La tuberculose chez les écoliers lausannois / Paul Rochat. – Le tiré-à-part a sa propre 
pagination (29 p.). – Tiré-à-part de: Revue médicale de la Suisse romande. – Lausanne. - Nos 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1383 * classif.: TH 
TH 
Rode, Richard. – Die Luftbahn zwischen Brust- und Bauchhöle / vorgelegt von Richard Rode. – 
München : [s.n.], 1909. – p. 416-429 : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.17 * classif.: TH 
TH 
Roeckl. – La lutte contre la pleuropneumonie en Allemagne / rapport de Roeckl. – [S.l.] : [s.n.], [1895]. – 
21 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.7.11 * classif.: TH 
TH 
Röckle. – Einheitliches Muster für die regelmässigen Nachweisungen über die Verbreitung von 
Tierseuchen : VIII. internationaler tierärztlicher Kongress in Budapest 1905 / Bericht von Röckle. – [S.l.] : 
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Rödder, Karl. – Eignet sich die Trockenmilchserum-Reaktion auf Tuberkulose und Brucellose für 
Reihenuntersuchungen? / eingereicht von Karl Rödder. – Giessen : [s.n.], 1952. – 19 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.8.21 * classif.: TH 
TH 
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tierärztlicher Kongress in Budapest 1905 / Bericht von Paul H. Römer. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 28 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.1 * classif.: TH 
TH 
Roesli, Helene. – Zur Spezifität der Anaphylaxie / vorgelegt von Helene Roesli. – Inaugural-Diss. Hohen 
Medizinischen Fak. Univ. Basel, 1929. – In: Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde. 
Originale. – Stuttgart. - Bd. 112(1929), p. 151-160 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.20 * classif.: TH 
TH 
Roger, Jean. – Pénicillinothérapie de la broncho-pneumonie du chien / par Jean Roger. – Toulouse : 
Imprimerie Nan-Mestres, 1949. – 78 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 55). – Th. méd. vét. 
Toulouse, 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 77.2.16 * classif.: TH 
TH 
Roggo, Joseph. – Experimentelle Untersuchungen über die Vogeltuberkulose : Studien über die 
Aktinomyceten / von Joseph Roggo. – Freiburg [Schweiz] : Fragnière Frères, 1937. – 94 p. : ill. – Contient: 
annexes. – Diss. Univ. Lausanne, 1936. – Thèse. Biologie. Médecine. 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 105 * classif.: TH 
TH 
Rohr, Karl. – Tabulae haematologicae / Karl Rohr. – Bâle : F. Hoffmann-La Roche, [1945]. – [18] f : ill. ; 
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Rolland, Ernest. – Leçons sur la nature, l'étiologie, le diagnostic, les suites, le traitement de la fluxion 
périodique du cheval : professées à sa clinique des maladies des yeux : avec une coupe de l'oeil du 
cheval / par E. Rolland ; recueillies par M. Rousseau. – 2e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 1891. – 
112 p. : ill. 
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Rolle, Michael. – Die Bedeutung des Bact. Coli im Dickdarm zur Erhaltung der Gesundheit / von M. Rolle 
und K. Kartens. – In: Friesoyther Mitteilungen . – Friesoythe. - H. 3(1951), p. 1-31 
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Ronfaut, Jean-Camille-Henri. – Rappels sur l'anémie infectieuse des équidés : essais de traitement par 
les hormones sexuelles / par Jean-Camille-Henri Ronfaut. – Toulouse : Imprimerie Parisienne, 1953. – 
77 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 42). – Th. méd. vét. Toulouse, 1950 
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TH 
Roo, M. de. – La morve chronique chez la jument élevage : Dixième congrès international de médecine 
vétérinaire, Londres, 1914 / Rapport de M. De Roo. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 
6 p. 
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TH 
Rosen, Merton N. – A new approach toward botulism control / Merton N. Rosen and Arthur L. Bischoff. – 
Reprinted from: Transactions of the twelfth North American Wildlife Conference. – 1953 
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Rosenbusch, Francisco. – La peste porcina : síntomas, diagnóstico, tratamiento y profilaxis / por 
Francisco Rosenbusch, Joaquín Zabala y Raúl Gonzalez. – Buenos Aires : J. Weiss y Preusche, 1918. – 
24 p. : ill. 
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TH 
Rossi, Carlo. – Un grave episodio tossinfettivo di origine alimentare nei bovini e nell'uomo sostenuto dalla 
s. typhi murium / Carlo Rossi. – Tiré-à-part du: Veterinaria italiana : rivista di igiene profilassi e terapia. – 
Teramo. - No 8(1957), p. 484-489 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1389 * classif.: TH 
TH 
Rossi, Paul. – La brucellose des équidés / par Paul Rossi. – In: Revue générale de médecine 
vétérinaire. – Paris. (1934), 26 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.6.11 * classif.: TH 
TH 
Rossi, Paul. – Diagnostic de la brucellose des équidés par l'intradermo-réaction / par Paul Rossi et L. 
Saunié. – In: Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. – Paris. - 
115(1934), p. 134 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.6.10 * classif.: TH 
TH 
Rossi, Paul. – Le diagnostic de la brucellose porcine par l'intra-dermo-réaction / par Paul Rossi. – In: 
Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. – Paris. - 114(1933), p. 875 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.34 * classif.: TH 
TH 
Rossi, Paul. – Sensibilité de la peau du cheval vis-à-vis des antigènes brucelliques / par Paul Rossi et L. 
Saunié. – In: Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. – Paris. - 
115(1934), p. 137 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.6.9 * classif.: TH 
TH 
Rosskopf, Jakob. – Das gelbe Frankenvieh : Monographische Darstellung der Entwicklungsgeschichte, 
Zucht und Bedeutung des gelben Frankenviehs / eingereicht von J. Rosskopf. – Hannover : [s.n.], 1912. – 
106 p. – Inaug.-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.7.7 * classif.: TH 
TH 
Roth, Gottfried. – Das Schicksal der Milzbrandkeime in der Stalljauche / vorgelegt von Gottfried Roth. – 
Jena : G. Fischer, 1912. – 13 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.39 * classif.: TH 
TH 
Roth, Ludwig. – Über die Melanosis renum beim Rinde / vorgelegt von Ludwig Roth. – München : [s.n.], 
1902. – 36 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1902 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.1.24 * classif.: TH 
TH 
Rothenstein, Kurt. – Beitrag zum Problems des Eiweissstoffwechsels / vorgelegt von Kurt Rothenstein. – 
Wanne : [s.n.], 1909. – 19 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.22 * classif.: TH 
TH 
Rother, Joachim. – Vergleichende Untersuchungen über die heute gebräuchlichen Modifikationen der 
Gram-Fährburg / von Joachim Rother. – München : [s.n.], 1952. – 56 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. München, 1952 
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Roubaud, Emile. – Le venin et l'évolution paralysante chez les hyménoptères prédateurs / par 
E. Roubaud. – In: Bulletin biologique de la France et de la Belgique. – Paris. - T. 2(1918), fasc. 4, p. 
391-419 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 288 * classif.: TH 
TH 
Rousseau, Gaston-Louis-Lucien. – De la valeur du jetage au point de vue diagnostic chez les animaux 
domestiques / par Rousseau, Gaston-Louis-Lucien. – Paris : Librairie le François, 1927. – 46 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire d'Alfort ; 1). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1927 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.9 * classif.: TH 
TH 
Rousseau, Jean. – Des applications directes de la phagocytose dans le traitement préventif et curatif des 
maladies infectieuses des animaux domestiques / par Jean Rousseau. – [S.l.] : L. Joly, 1925. – 27 p. – 
(Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 25). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1925 
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TH 
Roussy, Louis. – Nouvelle contribution à l'étude du pou des abeilles : Braula Coepa : diptères aptères / 
Louis Roussy. – Montfavet : Ed. de la gazette apicole, [s.d.]. – 20 p. : ill. 
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TH 
Roussy, Louis. – Vie d'Adrien Perret-Maisonneuve : regards sur son oeuvre inachevée / Louis Roussy. – 
Montfabet : Ed. gazette apicole, [s.d.]. – 1 vol. (non paginé) : ill. 
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TH 
Roux, Louis. – Ueber anaërobe Bakterien als Ursache von Nekrose und Eiterung beim Rinde / von Louis 
Roux. – Jena : Gustav Fischer, 1905. – 15 p. ; 24 cm. – Diss. Vet.-Med. Bern 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.3.27 * classif.: TH 
TH 
Roux, Louis. – Brucellose chez le lièvre : les deux premiers cas constatés en Suisse : 1936, 1944 / par 
L. Roux et G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - Vol. 88(1946), p. 508-519 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.2.10 * classif.: TH 
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TH 
Roux, Louis. – Brucellose et tuberculose : à propos d'un cas d'infection mixte de la mamelle à Bac. de 
Bang et Bag. de Koch / par Louis Roux. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 76(1934), p. 554-559 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.20 * classif.: TH 
TH 
Roux, Louis. – Les étapes du contrôle du lait 1875-1939 : lacto-densimètre, analyse chimique, épreuve 
biologique : rapport à la Société des Vétérinaires Vaudois le 18 juin 1939 / par Louis Roux. – Tiré-à-part 
de: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 81(1939), fasc. 7-8, p. 329-333 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.18 * classif.: TH 
TH 
Roux, Louis. – Le problème de l'eau dans un village vaudois / par L. Roux. – Tirage à part de: Strasse und 
Verkehr. – 1946, Nr. 13 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 90.1.9 * classif.: TH 
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Roux, Louis. – Un puits pollué par des résidus industriels : communication présentée à la 36e assemblée 
générale de l' A.S.T.S à Bâle, le 3 octobre 1943 / par L. Roux. – Tiré-à-part de: Strasse und Verkehr : 
schweizerische Zeitschrift für den Strassenbau, den Strassenverkehr und verwandte Gebiete : offizielles 
Organ der Vereinigung schweizerischer Strassenfachmänner VSS und der Schweizerischen Vereinigung 
für Gesundheitstechnik SVG = La route et la circulation routière : organe officiel de l'Union suisse des 
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Année 1944, no 6 
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TH 
Rouziès, M. – L'anesthésie épidurale chez les bovins et le cheval / par M. Rouziès. – Toulouse : 
Imprimerie F. Boisseau, 1932. – 61 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 15). – Th. méd. 
vét. Toulouse, 1932 
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TH 
Rozeray, A. – L'avenir de quelques bons types d'animaux français sur différents points du globe / par 
A. Rozeray. – Niort : Imprimerie Th. Mercier, 1919. – 10 p. : ill. 
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Rubarth, Sven. – An acute virus disease with liver lesion in dogs (hepatitis contagiosa canis) : a 
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221 p. : ill. 
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Rubeli, Theodor Oscar. – Über Polydactylie beim Menschen und bei Tieren : Rektoratsrede gehalten an 
der 80. Stiftungsfeier der Universität Bern am 28. November 1914 / von Th. Oscar Rubeli. – Bern : M. 
Drechsel, 1915. – 36 p. 
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TH 
Rubli, Heinrich. – Die Myologie des Wildschweines : IV. Beitrag zur Anatomie von Sus scrofa L. / 
vorgelegt von Heinrich Rubli. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1930. – Separatabdruck aus 
dem: Archiv der Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 
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Rudovsky, Josef. – Maul- und Klauenseuche : Zehnte internationaler tierärztlicher Kongress in London, 
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Rust, Andrea. – Untersuchungen über die biochemische Wirkung von Papain und Papayotin / vorgelegt 
von Andrea Rust. – Cloppenburg : H. Imsiecke, 1909. – 33 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.8.4 * classif.: TH 
TH 
Sabatté, L. – Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la peste porcine : sa prophylaxie / par 
L. Sabatté. – Toulouse : Impr. toulousaine, 1931. – 64 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; 
no 43). – Th. vét. Fac. de médecine et de pharmacie de Toulouse, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.3.16 * classif.: TH 
TH 
Sacaze, André. – L'échinococcose cardiaque chez les animaux domestiques / par André Sacaze. – 
[Toulouse] : Impr. toulousaine, 1939. – 70 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 7). – Th. vét. 
Fac. de Toulouse, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.4.15 * classif.: TH 
TH 
Sackmann, Werner. – Die Bedeutung der chronischen Tierseuchen für die Milchwirtschaft / vorgelegt von 
Werner Sackmann. – Zürich : Buchdruckerei Dr. J. Weiss, 1953. – 175 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.11.18 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 918 * classif.: TH 
TH 
Sadorge, Roger. – Contribution à l'étude du vaccin A.R.T. / par Sadorge. – Le tiré-à-part a sa propre 
pagination (15 p.). – Extrait du: Bulletin de la Société vétérinaire pratique de France. – Paris. - 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 846 * classif.: TH 
TH 
Sälzer, Heinrich. – Infektionsversuche mit Geschlechtstrichomonaden des Rindes / vorgelegt von 
Heinrich Sälzer. – Giessen : [s.n.], 1938. – 43 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.17 * classif.: TH 
TH 
Sagadinas, Franz. – Anatomische und histologische Untersuchungen über das Ovarium von Lepus 
timidus / vorgelegt von Franz Sagadinas. – Bern : [s.n.], 1908. – 20 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.9 * classif.: TH 
TH 
Sahmarani, Abdelfettah. – Leucocytes éosinophiles à noyaux troués chez les muridés / A. Sahmarani. – 
Lausanne : C. Risold, 1938. – 27 p. : ill. – Th. Méd. Univ. Lausanne, 1938. – Thèse. Biologie. Médecine. 
1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.14 * classif.: TH 
TH 
Saint-Aubert, Gérard de. – Contribution à l'étude de l'autohémothérapie dans les maladies infectieuses 
du cheval / par Gérard de Saint-Aubert. – Toulouse : Imprimerie F. Boisseau, 1938. – 93 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire de Toulouse ; no 6). – Th. Vétérinaire Toulouse, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.5.13 * classif.: TH 
IUHM - Institut Galli-Valerio 281 
TH 
Saint-Cyr, Francois. – Nouvelles études historiques, critiques & expérimentales sur la contagion de la 
morve et spécialement de la morve chronique / par F. Saint-Cyr. – Paris : Asselin, 1864. – 98 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 49.1.2 * classif.: TH 
TH 
Saint-Martin, Jean. – Contribution à l'étude de l'ictère des muletons / par Jean Saint-Martin. – Toulouse : 
Imprimerie Andrau & Laporte, 1933. – 69 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 44). – 
Th. méd. vét. Toulouse, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.22 * classif.: TH 
TH 
Salomon, Auguste André. – La race bovine vosgienne / par Auguste, André Salomon. – Wasselonne : 
[s.n.], 1932. – 104 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1932 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.1.6 * classif.: TH 
TH 
Salomon, Louis. – Thèses présentées à la Faculté des sciences de l'Université de Paris pour obtenir le 
grade de docteur ès sciences naturelles / par Louis Salomon. – [Paris] : [s.n.], 1952. – 474 p. – Th. méd. 
vét. Paris, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.4.1 * classif.: TH 
TH 
Salvisberg, Adolf. – Die Intra-Dermo-Reaktion von Tuberkulin / von Salvisberg. – Sonderdruck aus: 
Tierärztliche Rundschau : Organ für praktische Tierärzte. – Friedenau, Berlin. - Nr. 8(1909), 3 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.2 * classif.: TH 
TH 
Sandgruber, Max. – Geschichte der Therapie der Knochenbrüche in der Veterinärchirugie : unter 
besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen Therapie / vorgelegt von Max Sandgruber. – Dresden : 
[s.n.], 1919. – 41 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.3.8 * classif.: TH 
TH 
Sandner, Ludwig. – Beiträge zur Feststellung der Bang-Infektion beim Meerschweinchen mit der 
Frischblutschnellagglutination / vorgelegt von Ludwig Sandner. – München : Druck der Salesianischen 
Offizin, 1934. – 48 p. – Inaugural-Diss. Univ. München, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.3 * classif.: TH 
TH 
Sansonnens, René. – Le pouvoir pathogène naturel et expérimental des bacilles paratuberculeux / René 
Sansonnens. – Paris : J. Peyronnet, 1946. – 142 p. : ill. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. 
Médecine. 1946 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.3.5 * classif.: TH 
TH 
Sassenhagen, Max. – Ueber die biologischen Eigenschaften der Colostral- und Mastitismilch / Max 
Sassenhagen. – In: Archiv für Kinderheilkunde. – Stuttgart. - Bd. 53, p. 282-332 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.8 * classif.: TH 
TH 
Sassenhoff, Irmgard. – Pathologische Anatomie, Histopathologie und Pathogenese der 
Pelztiertuberkulose / vorgelegt von Irmgard Sassenhoff. – München : [s.n.], 1936. – 23 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.1.12 * classif.: TH 
TH 
Sasum, Hans. – Zur Leptosirose des Hundes / eingereicht von Hans Sasum. – Giessen : [s.n.], 1951. – 
39 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.10.6 * classif.: TH 
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TH 
Sauter, Rudolf. – Lässt sich die intrakutane Probe zur Feststellung des seuchenhaften Verkalbens der 
Rinder verwerten? / vorgelegt von Rudolf Sauter. – Giessen : [s.n.], 1929. – 28 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.6.19 * classif.: TH 
TH 
Sautreau, James. – La staphylodémodécie : essais de traitement par l'auréomycine / par James 
Sautreau. – Toulouse : Imprimerie ouvrière, 1953. – 70 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 
26). – Th. méd. vét. Toulouse, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.9.2 * classif.: TH 
TH 
Sauvajon, Gilbert. – Contribution à l'étude de l'hirudinothérapie dans les maladies allergiques / par Gilbert 
Sauvajon. – Toulouse : Imprimerie Parisienne, 1951. – 62 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; 
no 21). – Th. méd. vét. Toulouse, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.16.9 * classif.: TH 
TH 
Schaaf, J. – Beitrag zur Diagnose und Differentialdiagnose der Tollwut / von J. Schaaf, N. Weidlich und 
G. Sturm. – Tiré-à-part de: Monatshefte für Tierheilkunde : Zeitschrift für tierärztliche Forschung und 
Praxis. – Stuttgart. - Vol. 8(1956), Cahier 6, p. 109-118 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1354 * classif.: TH 
TH 
Schaellibaum, Rolf. – Die Stalldesinfektion bei Tuberkulose / Rolf Schaellibaum. – Lichtensteig : Buchdr. 
A. Maeder, 1955. – 40 S. : Tab. ; 8°. – Diss. Veterinärmed. Zürich, 1955 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.5.18 * classif.: TH 
TH 
Schäme, Rudolf. – Eine Studie zur Morphologie des Hausundschädels / vorgelegt von Rudolf Schäme. – 
Metz : [s.n.], 1911. – 33 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 80.1.9 * classif.: TH 
TH 
Schäppi, Ernst. – Magen und Darm des Wildschweines : V. Beitrag zur makroskopischen Anatomie von 
Sus Scrofa L. und zum Domestikationsproblem / vorgelegt von Ernst Schäppi. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1931. – Erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte. – Zürich. - Bd. 95(1931), H. 3/4, p. 327-363 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.1.4 * classif.: TH 
TH 
Schaffter, Constant. – Der Einfluss der subkutanen Malleinimpfung aud den Ausfall der Konglutination / 
vorgelegt von Constant Schaffter. – Diss. Vet.-Med. Bern, 1917. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . 
– Zürich. - H. 6(1917), 39 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 49.1.5 * classif.: TH 
TH 
Scharer, Matthias. – Vergleichende Untersuchungen über das Meerschweinchen und den Goldhamster 
im Brucella-Versuch / eingereicht von Matthias Scharer. – Giessen : [s.n.], 1951. – 33 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.22 * classif.: TH 
TH 
Schat, Pieter Taco. – Beiträge zu den Untersuchungen über die Trypanosoma Evansi und zur 
Bekämpfung der Surra unter dem Horvieh auf Java / von Pieter Taco Schat. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 102 p. : 
ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.14 * classif.: TH 
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TH 
Schauder, Wilhelm. – Untersuchungen über die Eihäute und Embryotrophie des Pferdes / vorgelegt von 
Wilhelm Schauder. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1952. – Sonderabdruck aus dem: Archiv 
für Anatomie und Physiologie : Anatomische Abteilung. – Leipzig. - 1912, 60 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.8.8 * classif.: TH 
TH 
Scheel, Robert. – Ein Beitrag zur Aetiologie der Aktinomykose des Rindes unter besonderer 
Berücksichtigung der Kieferaktinomykose / vorgelegt von Robert Scheel. – Leipzig : Otto Nemnich, 
1910. – 35 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.1.22 * classif.: TH 
TH 
Scheerer, Karl. – Versuche über die Abtötung der Rinderfinne durch eine Temperatur von -2°C. / 
vorgelegt von Karl Scheerer. – Würzburg : K. Triltsch, 1935. – 23 p. – Diss. vet.-med. Univ. Giessen, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.3.23 * classif.: TH 
TH 
Scheitlin, Margarethe. – Der Grosse Schweizer Sennenhund / vorgelegt von Margarethe Scheitlin. – 
Zürich : [s.n.], 1946. – 96 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1946 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 79.1.14 * classif.: TH 
TH 
Schenk, Werner. – Ein Beitrag zur Ätiologie der "Aktinomykose" des Schweineeuters / vorgelegt von 
Werner Schenk. – Leipzig : A. Edelmann, 1931. – 34 p. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Leipzig, 1931 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.9 * classif.: TH 
TH 
Scherf, Paul. – Referat über Eigenblutbehandlung bei Furunkulosis des Hundes / vorgelegt von Paul 
Scherf. – Dresden : [s.n.], 1920. – 1 fasc. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.2.4 * classif.: TH 
TH 
Scherle, Hans. – Untersuchungen über die Trichomonaden des Hausgeflügels, insbesondere des 
Haushuhnes / vorgelegt von Hans Scherle. – Giessen : [s.n.], 1938. – 52 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.13 * classif.: TH 
TH 
Schibalski, Martin. – Untersuchungen über die Wechselbeziehungen zwischen Kinder- und 
Rindertuberkulose in der bäuerlichen Bevölkerung eines Molkereieinzuggebietes / vorgelegt von Martin 
Schibalsky. – Giessen : [s.n.], 1951. – 24 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.10.5 * classif.: TH 
TH 
Schietzel, Oswin. – DIe Horndrüse der Ziege / vorgelegt von Oswin Schietzel. – Leipzig : [s.n.], 1911. – 
59 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 82.1.16 * classif.: TH 
TH 
Schirop, Harry. – Beitrag zur Biologie des Bacillus vitulisepticus und zur Immunisierung gegen die durch 
denselben hervorgerufene septische Pneumonie der Kälber / vorgelegt von Harry Schirop. – Jena : 
G. Fischer, 1908. – 36 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.22 * classif.: TH 
TH 
Schlathölter, Paul. – Über die perniziöse Anämie der Pferde / vorgelegt von Paul Schlathölter. – Prüm : 
[s.n.], 1910. – 58 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 59.1.16 * classif.: TH 
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TH 
Schlumprecht, Paul. – Vergleichende Untersuchungen über die Haltbarkeit des Maul- und 
Klauenseuche- Virus in trockenem Zustand und unter anderen Verhältnissen / vorgelegt von Paul 
Schlumprecht. – München : [s.n.], 1929. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.15 * classif.: TH 
TH 
Schmaltz, Reinhold. – Die Promition zum veterinät-medizinischen Doktorat : Neunter internationaler 
tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von Schmaltz. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 12 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.37 * classif.: TH 
TH 
Schmid, G. – Mitteilung über verschiedene Formen des ansteckenden Durchfalls (Vibrionen-Dysenterie) 
der Schweine / G. Schmid. – [S.l.] : [s.n.] : [s.d.]. – 4 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.5.3 * classif.: TH 
TH 
Schmid, G. – Neuere Forschungen über die Maul- und Klauenseuche / von G. Schmid. – Sonderabdruck 
aus: Schweizerische landwirtschaftliche Monatshefte . – Bern. - H. 9(1938), 7 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.25 * classif.: TH 
TH 
Schmid, G. – Über das Maul- und Klauenseuche-Virus und die Virus-Vakzinen / von G. Schmid. – 
Separat-Abdruck aus dem: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 82(1940), p. 134-147 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.34 * classif.: TH 
TH 
Schmid, G. – Über einige Schweinekrankheiten, von einem neuen aetiologischen Faktorenkomplex aus 
betrachtet / von G. Schmid und K. Klingler. – Sonderabdruck aus : Deutsche Tierärztliche Wochenschrift. 
– Hannover. - 58. Jahrg. (1951), Nr. 35/36, p. 285-289 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.27 * classif.: TH 
TH 
Schmid, G. – Vergleichende Untersuchungen über die Serum-Agglutination und die 
Frischblut-Schnellagglutination bei der Diagnose und Bekämpfung der Pullorumseuche / von 
G. Schmid. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - H. 4(1931), 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.3 * classif.: TH 
TH 
Schmid, Georg. – Untersuchungen über eine Schnellagglutinationsmethode zur Diagnose des Abortus 
Bang / von Georg Schmid. – Sonderdruck aus: Tierärztliche Rundschau : Organ für praktische Tierärzte. – 
Friedenau, Berlin. - Nr. 20(1933), 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.28 * classif.: TH 
TH 
Schmid, Hans Rudolf, vétérinaire. – Prüfung der Haemagglutinationsreaktion nach Middlebrook und 
Dubos auf ihre Anwendbarkeit zur differenzierten Diagnose der Rindertuberkulose / vorgelegt von Hans 
Rudolf Schmid. – Bern : Rösch, Vogt, 1951. – 38 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.4.6 * classif.: TH 
TH 
Schmidt, Horst. – Züchtungsmethoden für Bacillus larvae / eingereicht von Horst Schmidt. – Giessen : 
[s.n.], 1951. – 16 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.2.3 * classif.: TH 
TH 
Schmidt, Paul. – Milch, die Quelle einer Typhusepidemie / Paul Schmidt. – Halle a. S. : C. A. Kaemmerer, 
1893. – 26 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Halle-Wittenberg, 1893 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.5 * classif.: TH 
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TH 
Schmitt, Hans. – Die Beschälseuche in Bayern : eine Folge des Krieges 1939/45 / von Hans Schmitt. – 
[S.l.] : [s.n.], 1950. – 79 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.12.29 * classif.: TH 
TH 
Schmitz, Eugen. – Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz latenter tuberküloser Herde beim 
Menschen, Rind und Schwein / vorgelegt von Eugen Schmitz. – Wiesbaden : J. F. Bergmann, 1909. – 
86 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.9 * classif.: TH 
TH 
Schneider, P. A. – Evolution des pseudotuberculoses animales en Suisse de 1957 à 1966 / 
P.A. Schneider. – In: Symposia series in immunobiological standardization . – Basel. - Vol. 9(1968), 
p. 59-62 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1372 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1141 * classif.: TP 
TH 
Schneider, Paul. – Die Kokzidienruhr des Rindes : eine Literaturübersicht, dazu eigene Beobachtungen 
und Erfahrungen in deren Bekämpfung auf der Alp Schnebelhorn / vorgelegt von Paul Schneider. – 
Pfäffikon : O. Schellenberg, 1951. – 44 p. + 1 carte. – Inaugural-Diss. vet.-med. Univ. Zürich, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.6.8 * classif.: TH 
TH 
Schneider, Wilhelm. – Zur Frage der Schnelldiagnose der Tuberkulose / vorgelegt von Wilhelm 
Schneider. – Bonn : C. Georgi, 1909. – 52 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.1 * classif.: TH 
TH 
Schnepper, Paul. – Die forensische Beurteilung der Samenstrangfistel beim Pferde / vorgelegt von Paul 
Schnepper. – Giessen : [s.l.], 1912. – 29 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. GIessen, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.3.10 * classif.: TH 
TH 
Schnorf, Carl. – Experimentelle Untersuchungen über die Immunisierung mit Kristallviolett-Vakzine 
gegen Virus-Schweinepest / von C. Schnorf und G. Kilchsperger. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 90(1948), H. 3, p. 1-10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.17 * classif.: TH 
TH 
Schnorf, Carl. – Physikalisch-chemische Untersuchungen physiologischer und pathologischer 
Kuh-Milch / vorgelegt von Carl Schnorf. – Zürich : Art. Institut Orell Füssli, 1904. – 207 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1904 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.14 * classif.: TH 
TH 
Schnürer, Josef. – Die Diagnose der ansteckenden Tierkrankheiten mittels der neueren 
Immunitätsreaktionen mit Ausnahme des subkutanen Einverleibens von Tuberkulin und Mallein : Neunter 
internationaler tieräztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von Josef Schnürer. – [S.l.] : 
[s.n.], 1909. – 24 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.18 * classif.: TH 
TH 
Schnürer, Josef. – Rotz : Zehnter internationaler tierärztlicher Kongress in London, August, 1914 / 
Bericht von Josef Schnürer. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1930. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.9 * classif.: TH 
TH 
Schnyder, A. – Mäusebekämpfung in der Grenchenwiti / von A. Schnyder. – Separatabdruck aus dem: 
Bauernblatt der Nordwestschweiz . – Solothurn. - 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 88.2.21 * classif.: TH 
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TH 
Schöbesch, Oskar. – Beitrag zur Prontosil-Therapie bei Kleintieren / von Oskar Schöbesch. – In: 
Veterinär-medizinische Nachrichten . – Marburg. - Nr. 2(1940), p. 21-26 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.4.6 * classif.: TH 
TH 
Schöchli, Alfred. – Beitrag zur Therapie des gelben Galtes / vorgelegt von Alfred Schöchli. – Zürich : 
[s.n.], 1926. – 29 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.2 * classif.: TH 
TH 
Schouteden, Henri. – Les oiseaux indicateurs / [H. Schouteden]. – In: Bulletin du cercle zoologique 
congolais. – Tervuren. - Vol. 21(1953), fasc. 1, p. 31-36 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 889 * classif.: TH 
TH 
Schouteden, Henri. – Les sauterelles migratrices / par H. Schouteden. – In: Bulletin du cercle zoologique 
congolais. – Tervuren. - Vol. 8(1931), fasc. 1, p. 11-34 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 347 * classif.: TH 
TH 
Schramm, Paul. – Beiträge zur Anaphylaxie des Rindes / vorgelegt von Paul Schramm. – Leipzig : 
A. Edelmann, 1936. – 46 p. – Inaugural-Diss. Univ. Leipzig, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.11 * classif.: TH 
TH 
Schreiber, Ferdinand. – Die Rauschbranddiagnose mit dem Fortnerverfahren / vorgelegt von Ferdinand 
Schreiber. – Giessen : [s.n.], 1933. – 33 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.21 * classif.: TH 
TH 
Schreiber, Gottfried. – Zusammenfassende Darstellung der Literatur über Bienengift und Beiträge zur 
Frage der histologischen Veränderungen nach Bienenstichen / eingereicht von Gottfried Schreiber. – 
Giessen : [s.n.], 1952. – 25 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.2.2 * classif.: TH 
TH 
Schröder, Walter. – Beitrag zur Wirkung des Schwefeldioxyds bei der Begasung räudekranker Pferde / 
vorgelegt von Walter Schröder. – Giessen : O. Kindt, 1920. – 54 p. – Inaugural-Dis. vet.-med. Univ. 
Giessen, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.2.16 * classif.: TH 
TH 
Schrum, Eggert. – Ueber Hundetuberkulose / vorgelegt von Eggert Schrum. – Bern : H. Jent, 1910. – 
62 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 78.2.12 * classif.: TH 
TH 
Schüler, Erich. – Konservierung von Versandmilchproben ohne Schädigung der Tuberkelbazillen durch 
Formalin, Borsäure und Antiformin / vorgelegt von Erich Schüler. – Berlin : R. Trenkel, 1910. – 33 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.15 * classif.: TH 
TH 
Schürch, A. – Neuere Erkenntnisse über die Verwendung von Antibiotika in der Tierernährung / von 
A. Schürch. – Separatabdruck aus der: Schweizer Handels-Börse = Bourse suisse du commerce, (1954), 
Nr. 44 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.8.14 * classif.: TH 
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TH 
Schütz. – Die Diagnose der ansteckenden Tierkrankheiten mittels der neuren Immunitätsreaktion mit 
Ausnahme des subkutanen Einverleibens des Tuberkulins und des Malleins : Neunter internationaler 
tierärztlicher Kongress im Haag. September 1909 / Bericht von Schütz. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.26 * classif.: TH 
TH 
Schütz, Wilhelm. – Die Impfung gegen Tuberkulose : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im 
Haag, September 1909 / Bericht von Dr. Schütz. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 4 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.16 * classif.: TH 
TH 
Schuler, Clara. – Vergleichende Untersuchungen mit der Wassermann'schen Reaktion, den 
Flockungsreaktion nach Sach-Georgi und Dold und der Meinicke'schen Trübungsreaktion / vorgelegt von 
Clara Schuler. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1925. – Sonderabdruck aus der: 
Schweizerischen medizinischen Wochenschrift.- Basel. – Nr. 40(1925), 26 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.3.8 * classif.: TH 
TH 
Schultze, August. – Die Altersbestimmung bei Kälbern nach den Merkmalen aus den Zähnen, am 
Zahnfleisch, am Nabel, an den Klauen und an den Hornanlagen / vorgelegt von August Schultze. – 
Berlin : R. Schoetz, 1909. – 52 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.3 * classif.: TH 
TH 
Schultze, Erich. – Vergleichende Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der Makro- und 
Mikroplattenkultur nach Fortner bei der Diagnose des Rauschbrand- und Pararauschbrandbazillus : (mit 
eingehender Beschreibung der Technik) / Erich Schutze. – Königsberg : O. Kümmel, 1936. – 54 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.23 * classif.: TH 
TH 
Schultze-Petzold, Herwig. – Über die Grenzen der Lestungsfähigkeit der serum-schnellagglutination bei 
der Bang - Diagnose des Rindes / von Herwig Schultze-Petzold. – München : [s.n.], 1951. – 62 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.8.2 * classif.: TH 
TH 
Schulz, Heinz. – Die Pathogenität und Pathogenese der Listeria monocytogenes (Murray-Pirie) / 
vorgelegt von Heinz Schulz. – Giessen : [s.n.], 1950. – 22 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 
1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.10.5 * classif.: TH 
TH 
Schulz, Karl. – Zur Agglutination der Rotzbazillen / vorgelegt von Karl Schulz. – Berlin: [s.n.], 1909. – 
47 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.12 * classif.: TH 
TH 
Schulz, Walter. – Ueber den diagnostischen Wert der Agglutination und der Intrakutanreaktion beim 
infektiösen Abortus der Kühe / vorgelegt von Walter Schulz. – Dresden : [s.n.], 1912. – 43 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.5.12 * classif.: TH 
TH 
Schumann, Helmut. – Das Chinin in seiner Bedeutung für die Therapie des Tierarztes / vorgelegt von 
Helmut Schumann. – Leipzig : A. Edelmann, 1936. – 70 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 
1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.14.20 * classif.: TH 
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TH 
Schupbach, Jean-Pierre. – Le développement de brucella abortus bang dans le lait / par Jean-Pierre 
Schupbach. – In: Revue de pathologie générale et de physiologie clinique. – Paris. - Année 56, no 
682(1956), p. 1477-1494 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1207 * classif.: TH 
TH 
Schuster, Heinz. – Beiträge zur Pathologie der Tonsille der Katze / von Heinz Schuster. – Leipzig : 
A. Edelmann, 1935. – 54 p. – Diss. Univ. Leipzig, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.14 * classif.: TH 
TH 
Schustereit, Ernst. – Beitra zur Paratuberkulose des Rindes : unter besonderer Berücksichtigung der 
Infektionsfähigkeit des Wassers / vorgelegt von Ernst Schustereit. – Giessen : [s.n.], 1926. – 67 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.10.1 * classif.: TH 
TH 
Schwabe, Felix. – Anatomische und histologie Untersuchungen über den Labmagen der Wiederkäuer, 
insbesondere über das Muskel- und elastische Gewebe desselben / vorgelegt von F. Schwabe. – 
Dresden : [s.n.], 1910. – 78 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Dresden, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.9.14 * classif.: TH 
TH 
Schwardt, Joachim. – Untersuchungen über lokale Eosinophilie bei zooparasitären Leiden : der 
quergestreiften Muskelatur mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Abhängigkeit des Grades der 
Eosinophilie von der Art, dem Alter und dem lebenden, abgestorbenen oder verkalkten Zustande der 
Parasiten / vorgelegt von J. Schwardt. – [S.l.] : [s.n.], [1910]. – 35 p. – Contient: annexes. – 
Inaugural-Diss. vet.-med. Univ. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.1.24 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.4.16 * classif.: TH 
TH 
Schwarz, August. – Kulturelle Untersuchungen über die Penicillinempfindlichkeit des Rotlauferregers / 
vorgelegt von August Schwarz. – [S.l.] : [s.n.], 1950. – 29 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 
1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Schwarz, Georg. – Über Osteosarkome bei Säugetieren / vorgelegt von Georg Schwarz. – Leipzig : 
A. Edelmann, 1933. – 34 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzg, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 46.2.2 * classif.: TH 
TH 
Schwarz, Georg. – Untersuchungen über Kaubewegungen bei wilden Wiederkäuern / vorgelegt von 
Georg Schwarz. – Vilshofen : [s.n.], 1914. – 88 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1914 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.1.17 * classif.: TH 
TH 
Schwarze, Erich. – Geschichtliches über die Ätiologie und Therapie der coenurosis ovis mit besonderer 
Berücksichtigung der operativen Behandlung / vorgelegt von Erich Schwarze. – Leipzig : A. Edelmann, 
1925. – 53 p. – Th. vet.-med. Univ. Leipzig, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.3.34 * classif.: TH 
TH 
Schwarzmaier, Eberhard. – Vergleichende Untersuchungen über die kulture Bestimmung der 
Brucellatypen / vorgelegt von Eberhard Schwarzmaier. – Giessen : [s.n.], 1936. – 30 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1936 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.10.8 * classif.: TH 
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TH 
Schweinhuber, Edmund. – Luftröhre, Bronchien, Lunge und Schilddrüse der Haussäugetiere / vorgelegt 
von Edmund Schweinhuber. – Dresden : [s.n.], 1910. – 138 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Leipzig, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.7.12 * classif.: TH 
TH 
Schweizer, Paul. – Untersuchungen über die Natur der filtrierbaren Vira und die Resistenz des 
Hühnerpestvirus gegen zellschädigende Einflüsse (Gerbstoffe, Oligodynamie) / vorgelegt von Paul 
Schweizer. – München : [s.n.], 1921. – 20 p. – Inaugural-Diss. Medizin. Basel, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.23 * classif.: TH 
TH 
Schweizer, Rolf. – Beobachtungen über Wildkrankheiten / zusammengestellt von R. Schweizer. – 
Separat-Abdruck aus: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 91(1949), p. 391-396 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.2.15 * classif.: TH 
TH 
Schweizer, Rolf. – Die valleesche Krankheit (infektiöse Anämie der Pferde) im Kanton Waadt : "vorläufige 
Mitteilung" / von Rolf Schweizer. – [Lausanne] : [Institut Galli-Valerio], 1949. – 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 59.3.2 * classif.: TH 
TH 
Schweizerische Vereinigung gegen die Tuberkulose : wissenschaftliche Sitzung vom 20. April 1941 in 
Luzern. – Tiré à part de: Journal suisse de médecine. – Bâle. - Année 73, 1942, p. 174 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.19 * classif.: TH 
TH 
Schweizerische Zeitschrift für Hygiene und Archiv für Wohlfahrtspflege = $b Revue suisse d'hygiène = 
Rivista svizzera d'igiene. – Jg. 9(1929)-13(1933). – Zürich : H.A. Gutzwiller – Früher: Schweizerische 
Zeitschrift für Gesundheitspflege und Archiv für Sozialfürsorge. Später: Gesundheit und Wohlfahrt : 
Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspflege = Revue suisse d'hygiène 
Etat de collection Institut Galli-Valerio : Jg.9, H. 1(1929) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.1 
TH 
Schweizerisches Tropeninstitut in Basel. – Basel : [s.n.], [1944?]. – 47 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 228 * classif.: TH 
TH 
Schwetz, Jacob. – Le nouveau cas de pyémie puerpérale staphylococcique pure / par J. Schwetz. – 
In: Annales de gynécologie et d'obstétrique. – Paris. - Juin 1905, 13 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.2.18 * classif.: TH 
TH 
Schwetz, Jacques. – Recherches sur les glossines (mouches tsé-tsé) / par J. Schwetz. – Bruxelles : 
Hayez, 1919. – 151 p. + 1 carte 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.16 * classif.: TH 
TH 
Schwyter, Fritz. – Immunisierungsversuche durch Inhalation und Injektion bei Milzbrand : experimentelle 
Beitrag zur Frage der Immunisierung auf dem Luftwege / vorgelegt von Fritz Schwyter. – Zürich : [s.n.], 
1937. – 27 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.5.32 * classif.: TH 
TH 
Sebelin,Johannes. – Beitrag zur Epidemiologie des Gelben Galtes und seine Behandlung mit Penicillin / 
vorgelegt von Johs. Sebelin. – [S.l.] : [s.n.], [1949]. – 32 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 
1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.2.27 * classif.: TH 
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TH 
Seelemann, Martin. – Über Vorkommen und Bedeutung des sogenannten Maltafiebers unter besonderer 
Berücksichtigung der in Europa beobachteten Brucella melitensisinfektionen bei Milchkühen / 
M. Seelemann. – Tiré-à-part de: Kieler milchwirtschaftliche Forschungsberichte. – Gelsenkirchen-Bür. - 
Vol. 11(1959), no 7, cahier 2, p. 145-164 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1402 * classif.: TH 
TH 
Seffrin, Lorenz. – Über die kleinsten noch wahrnehmbaren Geruchsmengen einiger Riechstoffe beim 
Hund / vorgelegt von Lorenz Seffrin. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1915. – 
Sonderabdruck aus der: Zeitschrift für Biologie. – München. - Bd. 65(1915), p. 1-24 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 80.2.10 * classif.: TH 
TH 
Séguy, André. – Ladrerie & tuberculose porcines : disparition de la ladrerie, progression de la 
tuberculose. – causes / par Séguy André. – Limoges : Guillemot & De Lamothe, 1935. – 77 p. – (Ecole 
nationale vétérinaire de Toulouse ; no 36). – Th. vét. Fac. de Toulouse, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.9 * classif.: TH 
TH 
Seigel, Julius. – Ueber die Cuti- u. Ophthalmo-Reaktion / vorgelegt von Julius Seigel. – Heppenheim a. d. 
Bergstr. : [s.n.], 1908. – 84 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.4.17 * classif.: TH 
TH 
Seiler, Adolf. – Die Serodiagnostik der Virusschweinepest : bewährt sich die Präzipitationsreaktion nach 
Zuwerkalow und Kutscherenko zur Diagnose der Virusschweinepest ? / von Adolf Seiler. – Bern : 
P. Haupt, 1939. – 31 p. : ill. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Bern, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.13 * classif.: TH 
TH 
Seiler, Heinz. – Untersuchungen über die Eignung der Merck'schen Trockennährböden in Verbindung mit 
Bromthymolblau- und Kongorot- Tabletten für die bakteriologische Fleischuntersuchung / eingereicht von 
Heinz Seiler. – Giessen : [s.n.], 1951. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.9.8 * classif.: TH 
TH 
Selbherr, Hugo. – Über das Vorkommen und die klinische Bedeutung der Gäsodem- und Haustiere, unter 
Berücksichtigung aerober Wundinfektionserreger / von Hugo Selbherr. – München : [s.n.], 1951. – 60 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Semmer, E. – De la tuberculose en Russie et de l'emploi de la tuberculine comme moyen de diagnostic / 
par E. Semmer. – St-Pétersbourg : [s.n.], 1895. – 11 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.23 * classif.: TH 
TH 
Sennewald, Joachim. – Die Marktverhältnisse für Schweine u. Schweinefleisch in Berlin / vorgelegt von 
Joachim Sennewald. – Jena : [s.n.], 1929. – 96 p . – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Jena, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.4 * classif.: TH 
TH 
Serena, Paul. – Ueber Hefen und Fungi imperfecti in pneumonischen Herden bei Haustieren und über 
Trichophytie der Lunge beim Kalbe / vorgelegt von Paul Serena. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Bern, 1913. – Sonderabdruck aus dem: Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde. 
Originale. – Jena. - Bd. 72(1913), H. 4/5, 39 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.7 * classif.: TH 
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TH 
Sergent, Edmond. – Essais de destruction des varrons d'hypoderma bovis par l'administration orale de 
l'insectiside H.C.H. (hexachlorocyclohexane) / par Edmond Sergent. – Extrait des: Archives de l'Institut 
Pasteur. – Alger. - Tome 29(1951), no. 2, p. 126-128 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1135 * classif.: TH 
TH 
Sergent, Edmond. – Le pou inoculateur de maladies humaines (aperçu historique) / par Edmond 
Sergent. – Extrait des: Archives de l'Institut Pasteur. – Alger. - Tome 37(1959), no. 4, p. 552-554 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1385 * classif.: TH 
TH 
Sergent, Edmond. – Les varrons et la croissance des bovins / par Edmond Sergent. – Extrait des: 
Archives de l'Institut Pasteur. – Alger. - Tome 29(1951), no. 3, p. 197-199 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1137 * classif.: TH 
TH 
Serumeisen und Sexualhormone : Untersuchungen bei kastrierten und nichtkastrierten Pferden. – 
Separatum: Experientia : revue mensuelle des sciences pures et appliquées = monthly journal of pure and 
applied science = Monatsschrift für die Gebiete der Naturwissenschaft. – Basel. - Vol. 6(1950), no 9, 
p. 351 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.21 * classif.: TH 
TH 
Share-Jones, J. – The relationship of the veterinary surgeon ton animal husbandry : Eleventh 
international veterinary congress, London, 1930 / by J. Share-Jones. – London : John Bale, Sons & 
Danielsson, 1930. – 24 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 67.1.26 * classif.: TH 
TH 
Shoho, Chusaburo. – Die Setarien vom schweizerischen Reh, "capreolus capreolus" / Chusaburo 
Shoho. – Tiré-à-part de: Revue suisse de zoologie. – Genève. - T. 66(1959), no 8, p. 233-258 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1398 * classif.: TH 
TH 
Shoho, Chusaburo. – Studies of cerebro-spinal nematodiasis in Ceylon (v) : on the identity of setaria spp. 
from the abdominal cavity of Ceylon spotted Deer, axis axis ceylonensis, Fitzinger / by Chusaburo 
Shoho. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (6 p.). – Tiré-à-part de: The Ceylon veterinary journal : a 
quarterly publication on animal health and production ; the official journal of the Ceylon Veterinary 
Association. – Sri Lanka. - 1958 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1367 * classif.: TH 
TH 
Shoho, Chusaburo. – Sur l'identité des Filaires sous-cutanées du Blaireau (Meles meles L.) de Suisse / 
par Chusaburo Shoho. – In: Revue suisse de zoologie. – Genève. - T. 66(1959), p. 229-232 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1397 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1030 * classif.: TP 
TH 
Shoho, Chusaboro. – Sur les filaires chez les équidés et les bovidés / par C. Shoho. – Tiré-à-part de: 
Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. – Paris. - tome XII(1959), no 1, p. 43-52 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1368 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1393 * classif.: TH 
TH 
Sianapius, Adolf. – Die Heilung der Tuberkulose durch Röntgenbestrahlung / von Dr. Sinapius. – Leipzig 
: Verlag des "Reichs-Medicinal-Anzeigers B. Konegen, 1897. – 31 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.1 * classif.: TH 
TH 
Sieber, Gerhard. – Die Brauchbarkeit der Jodschnellreaktion zum Nachweis galtkranker Milch / vorgelegt 
von Gerhard Sieber. – München : [s.n.], 1934. – 26 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.3.6 * classif.: TH 
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TH 
Siebinger, Anton. – Welche Bedeutung hat das Moment der Blutinfektion für die fleischbeschauliche 
Beurteilung tuberkulöser Schlachttiere / vorgelegt von Anton Siebinger. – München : [s.n.], 1920. – 36 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.4.9 * classif.: TH 
TH 
Siegrist, Jean-Jacques. – Zum bakteriologischen Nachweis von Trichomonas foetus / vorgelegt von Jean 
Jacques Siegrist. – Zürich : Frei, 1943. – 55 p. + 1 f. de planche. – Inaugural-diss. Univ. Zürich 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.14 * classif.: TH 
TH 
Siegrist, Pierre. – L'aconception du bétail et les affections chroniques utérines des bovidés en particulier 
leur traitement au moyen du métraseptone / par Pierre Siegrist. – Zurich : Imprimerie Butty, 1955. – 
123 p. – Th. méd. vét. Zurich, 1949 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.4.18 * classif.: TH 
TH 
Sigl, Eduard. – Über epicaudale und epignathe Teratome / vorgelegt von Eduard Sigl. – Stuttgart : Der 
Union deutsche Verlagsgesellschaft, 1902. – 28 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Stuttgart, 1902 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.1.9 * classif.: TH 
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Simon, Carl. – Der geschichtliche Entwicklungsgang der Operation gegen das Kehlkopfpfeifen der 
Pferde / vorgelegt von Carl Simon. – Dresden : [s.n.], 1918. – 49 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
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TH 
Slavu, Grégoire J. – Action des métaux alcalins : alcalino-terreux et de quelques-uns appartenant aux 
familles voisines sur le nerf, sur le muscle et sur le coeur de la grenouille / par Grégoire J. Slavu. – [Paris] : 
Librairie Félix Alcan, 1912. – 30 p. : ill. – Thèse méd. vétérinaire Bucarest, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.8.13 * classif.: TH 
TH 
Sluis, Ype van der. – Ueber die Abtötung der Tuberkelbacillen in natürlich infiziert Milch und über die 
Pasteurisierung der Milch / vorgelegt von Ype von der Sluis. – Jena : G. Fischer, 1909. – 24 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.10 * classif.: TH 
TH 
Smit, Franciscus Gerardus Albertus Maria. – Détermination des puces / F.G.A.M. Smit ; [cette annexe a 
été traduite par P. Grenier]. – Tiré-à-part de: La peste / R. Pollitzer ; trad. française par G. Girard. – 
Genève. - Série de Monographie (Organisation Mondiale de la Santé), no 22, p. 685-719 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1095 * classif.: TH 
TH 
Smit, Franciscus Gerardus Albertus Maria. – Fleas : their medical and veterinary importance / F.G.A.M. 
Smit. – London : British Museum (Natural History), 1958. – 20 p. : ill. – (Economic series / British Museum 
(Natural History) ; No. 3A) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1289 * classif.: TH 
TH 
Smit, Franciscus Gerardus Albertus Maria. – Identification of fleas / F.G.A.M. Smit. – Tiré à part de: 
Plague / R. Pollitzer. – Geneva. - Monograph series / World Health Organization, v. 22, p. 648-682 
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Rindes / vorgelegt von H. J. Smit. – In: Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde. 
Originale. – Jena. - Bd. 49(1909), H. 1, 36 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.2.5 * classif.: TH 
TH 
Sobelsohn, Johann. – Ueber die physikalischen Heilmethoden der kolikartigen Krankheiten beim 
Pferde / vorgelegt von Johann Sobelsohn. – Diss. Vet.-med. Bern, 1902. – Sonderabdruck aus: 
Monatshefte für praktische Thierheilkunde. – Stuttgart. - Bd. 13(1902), 46 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 60.1.6 * classif.: TH 
TH 
Södergren, Lars Olof. – Ett bidrag till sterilitetsbekämpandet hos nötkreatur = Contribution à la lutte 
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"Roche" per os / Södergren Lars Olof. – In: Svensk veterinaertidskrift . – København. - No. 5(1947) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.3.23 * classif.: TH 
TH 
Söderlund, Hans. – Beiträge zur Kenntnis der Histologie der serösen Häute von Felis domestica / von 
Hans Söderlund. – Dresden : O. Franke, 1912. – 74 p. : ill. – Diss. Univ. Leipzig, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.13 * classif.: TH 
TH 
Soldini, F. – Considérations sur la dourine en Algérie / par F. Soldini. – Toulouse : Imprimerie J. Bonnet, 
1928. – 52 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 36). – Th. méd. vét. Toulouse, 1928 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.7 * classif.: TH 
TH 
Solomon, Véra. – Experimentelle Untersuchungen ueber Rabies / Véra Solomon. – Jena : G. Fischer, 
1900. – 12 p. : ill. ; 8°. – Diss. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1900 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.18 * classif.: TH 
TH 
Soubes, René. – De l'accouchement prématuré artificiel pour l'amélioration de la fourrure des agneaux 
karakuls / par René Soubes. – Toulouse : Imprimerie F. Boisseau, 1935. – 62 p. – (Ecole nationale 
vétérinaire de Toulouse ; no 29). – Th. méd. vét. Toulouse, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 83.1.2 * classif.: TH 
TH 
Soulé, Henri. – Empirisme et superstitions en médecine vétérinaire / par Henri Soulé. – Toulouse : Impr. 
Parisienne, 1950. – 52 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; no 35). – Th. méd. vét. Toulouse, 
1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.3.9 * classif.: TH 
TH 
Spengler, H. – Ueber Dosierungsgenauigkeit, Festigkeit und Zerfallbarkeit von Tabletten / von 
H. Spengler und E. Schenker. – Sonderabdruck aus: Pharmaceutica acta helvetiae. – Amsterdam. - Nr. 
12(1937), 26 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.18 * classif.: TH 
TH 
Spengler, Hans. – Brachiale Peromelie der Katze unter besonderer Berücksichtigung der neurologischen 
Verhältnisse / von Hans Spengler. – Zürich : Buchdruckerei R. Weber, 1950. – 53 p. : ill. – Diss. Univ. 
Zürich, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.23 * classif.: TH 
TH 
Spiess, Willy M. – Die Wundbehandlung mit reinem metallischen Aluminium in der Stomalogie / vorgelegt 
von Willy M. Spiess. – Zürich : Buchdruckerei Fluntern, 1950. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1950 
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TH 
Spilzman, Josef. – Die infektiöse Lungenentzündung des Pferdes : Beitrag zur Behandlung und 
Vorbeugung : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht vom 
Josef Spilzman. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 17 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.1.18 * classif.: TH 
TH 
Spindler, Otto von. – Zum Borsäure-Nachweis / von O. v. Spindler. – Sonderabdruck aus: Zeitschrift für 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.3.30 * classif.: TH 
TH 
Sprehn, Curt Erich Willy. – Einige wichtige Helminthen-Erkrankungen der Pelztiere und ihre 
Bekämpfung / von C. Sprehn. – (Arbeiten der Reichs-Zentrale für Pelzier- und Rauchwaren-Forschung ; 
5). – Sonderabdruck aus der: Zeitschrift für Pelztierkunde "Die Pelztierzucht". – Leipzig. - Vol. 3(1927), Nr. 
8, p. 164-169 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.1.5 * classif.: TH 
TH 
Spuhler, V. – Bemerkungen zur "Maladie des porchers" / von V. Spuhler. – Zürich : Art. Institut Orell 
Füssli, [1942?]. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 84(1942), H. 7, p. 277-279 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.29 * classif.: TH 
TH 
Staal, Jan. – Osonische Kraft und Kurative Wirkung einiger therapeutischen Sera / vorgelegt von Jan 
Staal. – [S.l.] : [s.n.], 1908. – 53 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.5.8 * classif.: TH 
TH 
Die staatliche obligatorische Fleischbeschau : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, 
September 1909 / Bericht von Dr. Edelmann. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 19 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.17 * classif.: TH 
TH 
Stäheli, Albert. – Zur Biologie des Streptococcus mastitidis contagiosae / vorgelegt von Albert Stäheli. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1912. – Sonder-Abdruck aus dem: Archiv für wissenschaftliche 
und praktische Tierheilkunde. – Berlin. - Bd. 30(1904), 33 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.21 * classif.: TH 
TH 
Staehli, Jean. – Einige Erfahrungen in der Praxis des Kaiserschnittes beim Rind / von J. Stähli. Suivi de 
Zur Technik der Kaiserschnittes beim Rind / J. Andres. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. 
- Bd. 97(1955), p. 104-117 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 45.4.16 * classif.: TH 
TH 
Stähli, Werner. – Untersuchungen über die hämagglutinativen Eigenschaften beim Tuberkelbakterium / 
vorgelegt von Werner Stähli. – Bern : Buchdruckerei Büchler, 1952. – 31 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.4.26 * classif.: TH 
TH 
Stalder, H. – Relation sur la typhoanémie / H. Stalder. – Cossonay : [s.n.], 1933. – 34 f. 
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VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.8.2 * classif.: TH 
TH 
Stanimirovitch, Svetomir. – Enteritis chronica hypertrophica felis / von Svetomir Stanimirovitch. – Bern : 
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TH 
Starcovici, C. G. – Contribution à l'étude de la morphologie du bacille-anthracis (charbon) bacteridie 
"Davaine / par C. G. Starcovici. – [Bucarest] : Inst. Universala, 1915. – 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.17 * classif.: TH 
TH 
Starcovici, C. G. – Etude rélative à la découverte et à l'isolement d'un micro-organisme végétal, du sang 
et des centres nerveux des animaux atteints de rage / par C. G. Starcovici. – Bucarest : Inst. Grafic 
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TH 
Stauffacher, Heinrich. – Der Erreger der Maul-und Klauenseuche / von Heinrich Stauffacher. – Aus: 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. – Leipzig. - Bd. 115(1915), Heft 1, 57 p. 
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TH 
Stauffacher, Heinrich. – Neue Beobachtungen über den Erreger der maul- und Klauenseuche : die 
Entwicklung des Schmarotzers im Blut, speziell in den roten Blutkörperchen / von Hrch. Stauffacher. – 
Zürich : Polygraphisches Institut A.-G., 1918. – 62 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.1.23 * classif.: TH 
TH 
Steck, Hans. – Historique de la clinique psychiatrique de l'université de Lausanne / par H. Steck. – In: 
Recueil de travaux publiés à l'occasions du quatrième centenaire de la fondation de l'Université : juin 
MCMXXXVII / Université de Lausanne, Faculté des lettres. – Lausanne : F. Rouge, 1937. - P. 166-175 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.1.21 * classif.: TH 
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TH 
Steck, Werner. – Ein System der Tilgung des gelben Galtes (Strept. agalactiae-Mastitis) der Milchkühe : 
gegründet auf den kulturellen Nachweis des Erregers und die intensive Zysternenbehandlung mit dem 3,6 
Diamino - 10 methylacridiniumvchlorid - Saccharosepräparat Zysternal / von Werner Steck. – 
Bern-Leipzig : P. Haupt, 1939. – 19 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.2.13 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.7 * classif.: TH 
TH 
Steck, Werner. – Untersuchungen über die bakterielle Besiedelung normaler Kuheuter / vorgelegt von 
Werner Steck. – Luzern : Keller, 1921. – 119 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.1.6 * classif.: TH 
TH 
Stedefeder, Karl. – Immunisierungsversuche gegen die bazilläre Form der Schweinepest : ein Beitrag zur 
Frage über das Wesen der Schweinepest / von Karl Stedefeder. – Hildesheim : A. Lax, 1909. – 54 p. – 
Inaugural-Diss. vét. Univ. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.1.6 * classif.: TH 
TH 
Steglich, Harmuth. – Die Geschichte der Therapie der Überbeine am Metakarpus und Metatarsus des 
Pferdes / vorgelegt von Harmuth Steglich. – Niesky : [s.n.], 1920. – 37 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Leipzig, 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 52.3.10 * classif.: TH 
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TH 
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Steinbrecher. – Giessen : [s.n.], 1953. – 51p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Steiner, Alois. – Über Syndaktylie beim Rind / vorgelegt von Alois Steiner. – Zürich : [s.n.], 1945. – 51 p. : 
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TH 
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TH 
Steinmann, Paul. – Monographie der schweizerischen Koregonen : Beitrag zum Problem der Entstehung 
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TH 
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TH 
Sticker, Anton. – Die Immunität und die spontane Heilung der Krebskrankheit nach den Ergebnissen der 
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Krebsforschung. – Bd. 7 
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TH 
Sticker, Anton. – Die Ergebnisse der modernen Krebsforschung / von Anton Sticker. – In: Zeitschrift für 
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Sticker, Anton. – Transplantables Lymphosarcom des Hundes : ein Beitrag zur Lehre der 
Krebsübertragbarkeit / von Anton Sticker. – In: Berliner tierärztlichen Wochenschrift . – Berlin. - No. 
20(1905), 16 p. 
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TH 
Stilling, Erwin. – Über die Abtötung der Schweinepestbazillen duchr chemist indifferent Körper / vorgelegt 
von Erwin Stilling. – Strassburg i. E. : [s.n.], 1907. – 23 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Stassburg, 
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Stirnimann, Joseph. – Studien zur Beurteilung der spontanen Blutsedimente in der klinischen Diagnostik 
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31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1934 
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TH 
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TH 
Stolte, Franz. – Beiträge zur Mechanistischen und teologischen Erklärung der funktionellen unn 
organischen Anpassungen im Tierreich mit besonderer Berücksichtigung der Gebrauchshypertrophien / 
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TH 
Strauss, Josef. – Die Anfüllung der Lungen der geschlachteten Schweine mit Brühwasser und die 
Methoden der Verhütung der Anfüllung / vorgelegt von Josef Strauss. – Hannover : M. & H. Schaper, 
1909. – 68 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.5 * classif.: TH 
TH 
Strebel. – L'inoculation préventive contre le charbon symptomatique : statistique de l'inoculation 
préventive et ses résultats / par Strebel. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 28 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.23 * classif.: TH 
TH 
Strebel, Jakob. – Untersuchungen von Rinderstallungen im Sinne der praktischen Stallkontrolle : (ein 
Beitrag zur Frage der Zusammenhänge zwischen Stall und Krankheit) / vorgelegt von Jakob Strebel. – 
Muri : Buchdruckerei Gebr. Steinmann, 1936. – 58 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1936 
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TH 
Strebel, Martin, 1827-1904. – Das freiburgische Rindvieh : Monographie / von M. Strebel. – Freiburg : 
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von den ersten Anfängen bis zur Gegenwart / vorgelegt von Robert Sturzenegger. – Trogen : [s.n.], 
1917. – 51 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1917 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.3.4 * classif.: TH 
TH 
Stuurman, Willem. – Die spezifische hypertrophische Darmentzündung des Rindes : Neunter 
internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von W. Stuurman. – [S.l.] : 
[s.n.], 1909. – 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.6.13 * classif.: TH 
TH 
Suarès, Edilberto. – Ladrerie du porc / par Suarès, Edilberto. – Saumur : Girouard & Richou, 1933. – 82 p. 
– (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 38). – Thèse méd. vétérinaire Fac. de médecine de Paris, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.2.14 * classif.: TH 
TH 
Sudrie, Jacques. – Contribution à l'étude de l'étiopathogénie du foie gras chez l'oie / par Jacques 
Sudrie. – Toulouse : Imprimerie Nan-Mestres, 1950. – 46 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; 
no 40). – Th. méd. vét. Toulouse, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.34 * classif.: TH 
TH 
"Sulphamezathine" (sulfadimidine B.P.) dans la pratique vétérinaire. – Wilmslow : Imperial Chemical 
(Pharmaceuticals) limited, [s.d.]. – 18 p. : ill. – (Ici) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 741 * classif.: TH 
TH 
Summa, Heinrich. – Vergleichende Untersuchungen zum Nachweis von Bakterium Abortus - Bang in 
Milch / vorgelegt von Heinrich Summa. – Giesse : G. Welt, 1934. – 37 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1934 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.2.13 * classif.: TH 
TH 
Le supermicroscope suisse / communication du Laboratoire de la S.A. Trüb, Täuber & cie. – Zurich : 
Trüb, Täuber & cie, [s.d.]. – 11 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 357 * classif.: TH 
TH 
La supermicroscopie en Suisse. – Separat-Abdruck aus: der "Neuen Zürcher Zeitung". – Zürich. - 1944 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 356 * classif.: TH 
TH 
Sur l'anémie infectieuse du cheval / par MM. Carré et Vallée. – Paris : Imprimeur-libraire des comptes 
rendus des séances de l'Académie des sciences, 1904. – 3 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 59.1.15 * classif.: TH 
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TH 
Surzynski, Leon. – Über sporentötende Mittel / vorgelegt von Leon Surzynski. – Hohensalza : [s.n.], 
1917. – 33 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1917 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.11 * classif.: TH 
TH 
Sustmann, Hermann Georg. – Untersuchungen über die Agglutination des Rotzbazillus / Hermann Georg 
Sustmann. – Zürich : J. Beck, 1908. – 103 p. : ill ; 24 cm. – Diss. Univ. Zürich, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 49.2.4 * classif.: TH 
TH 
Suter, Hans E. – Untersuchung über die Wirkung non DDT auf Stomoxys calcitrans in Hinsicht auf die 
Bekämpfung der Tsetsefliege / vorgelegt von Hans E. Suter. – Zürich : J. Weiss, 1946. – 88 p. – 
Inaugural-Diss. vet.-med. Univ. Zürich, 1946 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.26 * classif.: TH 
TH 
Szegedy-Maszak, E. de. – Les dernières expériences sur la transmission des maladies animales chez 
l'homme (en tenant spécialement compte des différents métiers) : VIIIe Congrès international de 
médecine vétérinaire à Budapest / rapport de E. de Szegedy-Maszák. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 32 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.23 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 172 * classif.: TH 
TH 
Szent Iványi, Th. – Die Typen des Rotlaufstäbchens und ihre Verbreitung in Ungarn / Szent Iványi Th. – 
Tiré à part de: Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae. – Budapest. - T. 2(1952), fasc. 1-2, p. 
110-120 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 871 * classif.: TH 
TH 
Szent Iványi, Th. – Untersuchungen zum serologischen Nachweis des Schweinepestvirus / Szent Iványi 
Th. – Tiré à part de: Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae. – Budapest. - T. 2(1952), fasc. 
1-2, p. 130-141 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 872 * classif.: TH 
TH 
t'Hoen, H. – Die Pseudotuberculose bei der Katze / von H. t'Hoen. – Stuttgart : Union Deutsche 
verlagsgesellschaft, 1902. – 44 p. – Diss. Univ. Bern, 1902 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.9 * classif.: TH 
TH 
Tableaux de la composition chimique des récoltes et engrais : tableau théorique des rations : échelle 
d'appréciation des animaux domestiques : contenu des aliments. – Lausanne : Imprimerie Georges 
Bridel, 1871. – 13 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.3 * classif.: TH 
TH 
Tamás, Johann. – Präventivmassregeln gegen die Infektionskrankheiten und Epidemien / von Johann 
Tamás. – Budapest : Druck der "Pátria" Aktien-Gesellschaft, 1905. – 7 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.9 * classif.: TH 
TH 
Tantz, Arthur. – Beitrag zum Vorkommen, zur Ätiologie und zur fleischbeschaulichen Beurteilung des 
Ulcus pepticum beim Rinde / vorgelegt von Arthur Tantz. – Borna-Leipzig : Buchdruckerei Robert Noske, 
1912. – 28 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.4.5 * classif.: TH 
TH 
Tapken, Anton. – Ueber Geburtshilfe beim Schwein / von A. Tapken. – Leipzig : A. Felix, 1893. – 31 p. – 
In: Thiermedizinische Vorträge . – Leipzig. - Bd. 3(1893), H. 3, p. 1-31 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.16 * classif.: TH 
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Tardieu, Ambroise. – De la morve et du farcin : chroniques chez l'homme et chez les solipèdes / par 
Ambroise Tardieu. – Paris : J.-B. Baillière, 1843. – 187 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 49.1.22 * classif.: TH 
TH 
Tarlier, André-Léon-Daniel. – L'hypoderma bovis chez le cheval / par André-Léon-Daniel Tarlier. – Paris : 
Vigot frères, 1930. – 47 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 5). – Thèse méd. vétérinaire Fac. de 
médecine de Paris, 1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.1.27 * classif.: TH 
TH 
Tartakowsky, G. – Die Aetiologie der contagiösen Pleuropneumonie der Pferde : Neunter internationaler 
tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von G. Tartakowsky. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 
21 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.1.19 * classif.: TH 
TH 
Taskin, Jacques. – Contribution à l'étude des images radiologiques normales chez le chien / par Jacques 
Taskin. – Paris : Ed. de la revue de pathologie comparée et d'hygiène générale, 1925. – 46 p. : ill. – (Ecole 
nationale vétérinaire d'Alfort ; 40). – Th. méd. vét. Paris, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 7.3.21 * classif.: TH 
TH 
Tast, Albert. – Untersuchungen über Kreso-Sapoformal auf seine Brauchbarkeit als Desinfiziens, 
Desodorans, Antiparasitikum und Wundheilmittel / vorgelegt von Albert Tast. – Hannover : F. Culemann, 
1910. – 28 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.3.5 * classif.: TH 
TH 
Tcholakoff, Catherine. – La structure des artères et des veines ombilicales chez quelques mammifères / 
Catherine Tcholakoff. – Genève : Impr. du Commerce, 1920. – 24 p. ; 8°. – Th. Méd. Lausanne. – Thèse. 
Biologie. Médecine. 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.4.26 * classif.: TH 
TH 
Teppaz, Léon Jules. – Contribution à l'étude de la horse-sickness (alias Thypho-malaria des équidés) au 
Sénégal / par L. Teppaz. – Paris : Ed. médicales, 1925. – 41 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 
1924-1925, no 32). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.1.23 * classif.: TH 
TH 
Terhorst, Hermann. – Untersuchungen über die Invasionstüchtigkeit der Rinderfinne nach Aufbewahren 
finnigen Fleisches in Kühlräumen / vorgelegt von Hermann Terhorst. – Giessen : K. Triltsch, 1938. – 
32 p. – Diss. vet.-med. Univ. Giessen, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.1.14 * classif.: TH 
TH 
Terplan, Gerald. – Untersuchungen über das Vorkommen von Tetanusbazillen im Darminhalt bei Tieren / 
von Gerhard Terplan. – München : [s.n.], 1953. – 48 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 
1953 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Tettard, Raymond. – L'échinococcose dans la région Le Kef-Mactar-Thala (Tunisie) / par Tettard 
Raymond. – Tunis : J.-C. Bonici, 1926. – 62 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 40). – Thèse méd. 
vétérinaire Fac. de médecine de Paris, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.1.11 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – African horse sickness (pestis equorum) / by Arnold Theiler. – In: Science bulletin. – 
Pretoria. - 1921, no 19, 30 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 50.2.14 * classif.: TH 
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Theiler, Arnold. – The cause and Prevention of Lamziekte / by Arnold Theiler. – Pretoria : The 
Government Printing and Stationery Office, 1920. – 25 p. – Reprinted from the Journal of the Department 
of Agriculture. June 1920 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.4.10 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – Diseases, ticks, and their eradication / by Arnold Theiler. – Pretoria : The Government 
print. and stationery Office, 1921. – 20 p. – (Bulletin / Union of South Africa, Department of Agriculture ; 6) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.1.07 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – Diseases transmitted by ticks ; their classification, treatment, and eradication : Tenth 
international veterinary congress, London, 1914 / report by Arnold Theiler. – London : John Bale, Sons & 
Danielsson, 1914. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.25 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – Les dystrophies osseuses des animaux domestiques / par A. Theiler et H. H. Green. – 
[Paris] : [s.n.], [1934]. – 99 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.2.6 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – The prophylaxis of tropical and sub-tropical diseases at domestical stock : Ninth 
international veterinary congress at the Hague, september 1909 / by A. Theiler. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 
30 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.20 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – Tropische Krankheiten der Haustieren : VIII. Internationaler tierärztlicher Kongress in 
Budapest 1905 / Bericht von A. Theiler. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 42 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.22 * classif.: TH 
TH 
Theiler, Arnold. – Veterinary education and research in South Africa / address by Arnold Theiler. – 
Pretoria : Department of Agriculture, 1920. – (Bulletin / Union of South Africa, Department of Agriculture ; 
5) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.9 * classif.: TH 
TH 
Thélu, Albert. – Contribution à l'étude de la congestion pulmonaire gourmeuse et de ses complications / 
par Albert Thélu. – Paris : Vigot, 1925. – 52 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1924-1925, no 
13). – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.2.9 * classif.: TH 
TH 
Théodoridès, Jean. – Considérations sur les paederus vésicants (coleptera st aphylinidae) et essais de 
vésication avec des espèces de France / par J. Théodoridès. – Extrait de: Bulletin de la Société de 
pathologie exotique. – Paris. - T. 43(1950), no 1-2, p. 100-113 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 628 * classif.: TH 
TH 
Théodoridès, Jean. – Notes sur des coléoptères d'importance médicale (première série) / par Jean 
Théodoridès. – In: Médecine tropicale. – Marseille. - 3(1951), p. 513-524 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 641 * classif.: TH 
TH 
Therapogen : wasserlösliches Terpen-Naphtalin-Thymolpräparat. – Basel : J. Möschinger, [ca 1921]. – 
29 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.2.10 * classif.: TH 
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Théron, Bernard. – La tularémie du lièvre et du lapin de Garenne existe-t-elle en France ? : les éléments 
du diagnostic différentiel / Bernard Théron. – Paris : Imprimerie R. Foulon, 1950. – 92 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.2.17 * classif.: TH 
TH 
Thesen betreffend die Revision des Bundesgesetzes über polizeiliche Massregeln gegen Viehseuchen 
vom 8. Februar 1872, und der Vollziehungsverordnung zu den Bundesgesetzen über polizeiliche 
Massregeln gegen Viehseuchen vom 8. Februar 1872, 19. Juli 1873 und 1. Juli 1886 (Vom 14. Oktober 
1887) / aufgestellt von der Specialkommission der Gesellschaft schweiz. Tierärzte. – Bern : Stämpfli, 
1899. – 23 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.2.19 * classif.: TH 
TH 
Thévenoz, Louis. – Recherches sur les sarcosporidies chez les bovidés en Suisse / présentée par Louis 
Thévenoz. – Th. inaugurale méd. vét. Berne, 1932. – Sonderabdruck aus dem: Centralblatt für 
Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abteilung 1, medizinisch-hygienische 
Bakteriologie und tierische Parasitenkunde. Originale. – Jena. - Bd. 124(1932), p. 460-466 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.1.5 * classif.: TH 
TH 
Thierry, Emile. – Congrès national vétérinaire de 1900 : rôle des vétérinaires dans l'enseignement 
agricole / rapport présenté par Emile Thierry. – Angers : Schmit et Siraudeau, 1900. – 11 p. – Bulletin 
tri-mensuel du Congrès national vétérinaire de 1900 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.13 * classif.: TH 
TH 
Thiéry, Jean-Pierre. – Contribution à l'étude de la peste porcine / par Jean-Pierre Thiéry et Louis 
Salomon. – In: Recueil de médecine vétérinaire. – Paris. - T. 121, no 7(1945), p. 1-9 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 125 * classif.: TH 
TH 
Thiéry, Jean-Pierre. – Note au sujet de la paratuberculose ovine / par Thiéry et Getas. – In: Bulletin de 
l'Académie vétérinaire de France. – Paris. - T. 8, no 4(1935), p. 2-4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 126 * classif.: TH 
TH 
Thiéry, Jean-Pierre. – La pullorose : recherche d'une méthode de diagnostic pour la campagne / par 
Jean-Pierre Thiéry. – Paris : Vigot Frères, 1932. – 72 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 123 * classif.: TH 
TH 
Thirion, Etienne. – Rouget du porc : accidents de vaccination / par Etienne Thirion. – Paris : Impr. de la 
Faculté de médecine Jouve & cie, 1926. – 35 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 52). – Thèse méd. 
vétérinaire Paris, 1926 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.3.8 * classif.: TH 
TH 
Thomann, Hans. – Beitrag zur fonktionellen Pathologie des Malignen Oedems / vorgelegt von Hans 
Thomann. – Rüschlikon : Buchdruckerei Baublatt, 1945. – 57 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Zürich, 1945 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.1.10 * classif.: TH 
TH 
Thomas, Fritz. – Geschichte der Therapie des Spates der Pferde / vorgelegt von Fritz Thomas. – 
Borna-Leipzig : [s.n.], 1912. – 71 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 52.3.14 * classif.: TH 
TH 
Thomassen. –  Vaccination contre la tuberculose : VIII. Congrès international de médecine vétérinaire à 
Budapest / rapport de Thomassen. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 14 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.13 * classif.: TH 
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Thomassen, H. J. P. – Des moyens mis en pratique pour combattre la pleuropneumonie contagieuse / 
par H. J. P. Thomassen. – [S. l.] : [s.n.], [1895 ]. – 56 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.7.12 * classif.: TH 
TH 
Thurm, Walter. – Ueber den Gebrauch des Haarseils in der Veterinärmedizin / vorgelegt von Walter 
Thurm. – Dresden : [s.n.], 1919. – 68 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.3.9 * classif.: TH 
TH 
Tillmann, Hermann. – Beiträge zur Kenntnis des Rauschbrande / vorgelegt von Hermann Tillmann. – 
Arnsberg : F. W. Becker, 1909. – 27 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.10 * classif.: TH 
TH 
Tirone, Carlo. – La polizia sanitaria del latte / Carlo Tirone. – Torino : C. Locatelli, 1897. – 87 p. : ill. ; 
23 cm. – Th. méd. Genève, 1897 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.6 * classif.: TH 
TH 
Tissot, Joseph. – Contribution à l'étude de la pyothérapie / par Joseph Tissot. – Dijon : Imprimerie Veuve 
Paul Berthier, 1925. – 69 p. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1925-1926, no 40). – Thèse méd. 
vétérinaire Lyon, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.4.15 * classif.: TH 
TH 
Titze, C. – Staatliche Kontrolle der Sera und Bakterienprodukte sowie deren Herstellung von 
Staatswegen : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von 
C. Titze. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 5 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.3.28 * classif.: TH 
TH 
Tobler, James. – Die Änderungen des Blutbildes bei Rindern der schweizerischen Braunviehrasse im 
Verlauf der Präimmuniesierung gegen Anaplasmosis / vorgelegt von James Tobler. – Zürich : [s.n.], 
1939. – 48 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.3 * classif.: TH 
TH 
Todorovitsch, Milorad. – Untersuchungen über die präzipitierende, agglutinierende und 
komplementbindende Wirkung des Rauschbrandserums / vorgelegt von Milorad Todorovitsch. – Bern : 
P. Haupt, 1922. – 34 p. – Inaugural-Diss. vét. Univ. Bern, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.2.7 * classif.: TH 
TH 
Tonnelier, A.C. – Las moscas : musca doméstica L, métodos de destrucción / por A.C. Tonnelier. – Tiré à 
part de: Anales de la Sociedad rural Argentina. – Buenos Aires. - Vol. 52, no 3(1918), p. 170-174 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.11 * classif.: TH 
TH 
Toxoplasmosi da toxoplasma gondii, in serinus canaria L., allevato in cattività / I. Vaccari ... [et al.]. – Le 
tiré-à-part a sa propre pagination (16 p.). – Tiré-à-part de: La nuova veterinaria : rivista mensile . – 
Faenza. - Année 35(1959) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1392 * classif.: TH 
TH 
Toxoplasmosi spontanea delle lepri in Italia : toxoplasma gondii in lepus europaeus pall / I. Vaccari ... [et 
al.]. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (20 p.). – Tiré-à-part de: La nuova veterinaria : rivista mensile . 
– Faenza. - N. 4-5(1959) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1376 * classif.: TH 
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Traitement des syndromes vitulaires et des hypocalcémies par le "calcium-sandoz" (gluconate de 
calcium) / Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. – [S.l.] : [s.n.], [ca 1940]. – 1 vol. (non paginé) : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.17 * classif.: TH 
TH 
Trapp, Ch. – De la castration des taurillons par extraction de l'artère testiculaire : de l'hyovertébrotomie / 
par Ch. Trapp. – Lyon : Imprimerie Schneider Frères, 1873. – 52 p. – Thèse méd. vétérinaire Lyon, 1873 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.2.25 * classif.: TH 
TH 
Trasbot, Laurent-Leopold. – De la gourme ou variole du cheval : formes naturelles et irrégulières de cette 
affection, son inoculation comme moyen préventif, des complications qu'elle peut présenter / par 
M. Trasbot. – Paris : G. Masson, 1880. – 85 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.1.3 * classif.: TH 
TH 
Trautwein, Karl. – Die Pluralität des Maul- und Klauenseuche- Virus : Habilitationsschrift zur Erlangung 
der Venia Legendi für Serologie und Tierhygiene / vorgelegt von Karl Trautwein. – Sonderabdruck aus 
dem: Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde. – Berlin. - Bd. 56(1927), p. 506-555 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.8 * classif.: TH 
TH 
Trefouël, Jacques. – Lyophilisation des antigènes bactériens brucelliques pour les sérodiagnostics : note 
de Paul Hauduroy et Francine Tanner / présentée par Jacques Tréfouël. – Le tiré-à-part a sa propre 
pagination (2 p.). – Extrait de: Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences. – Paris. - T.234, 
séance du 30 juin 1952, p. 2654-2655 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 885 * classif.: TH 
TH 
Trefouël, Jacques. – Pouvoir pathogène de la souche de bacille tuberculeux homogène (Arloing et 
Courmont) pour le hamster : note de Paul Hauduroy et Willy Rosset / présentée par Jacques Tréfouël. – 
Extrait de: Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences. – Paris. - T.234, séance du 9 juin 
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Edmond-Charles Voignier. – Paris : Librairie Gründ, 1933. – 41 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 
no. 25). – Th. Univ. Paris, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 81.1.6 * classif.: TH 
TH 
Volet, H. – IVe congrès international d'agriculture à Lausanne, 12-17 septembre 1898 : de la castration de 
la vache / par H. Volet. – Lausanne : [s.n], 1898. – 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.5.14 * classif.: TH 
TH 
Volmer, Karl. – Über die beste Keimfreimachung des Euters und deren Einfluss auf den Bakterien- und 
Schmutzgehalt der Milch / vorgelegt von Karl Volmer. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 34 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.3.26 * classif.: TH 
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TH 
Vries, Herman Jacob de. – Ein Beitrag zur Illustration des durch die Dasselfliege verursachten Schadens, 
und die Bekämpfung derselben beim Rindvieh / vorgelegt von Herman Jacob de Vries. – Harlingen : 
F. van der Zwaag, 1910. – 63 p. : ill. – Inaugural-Diss. vet.-med. Univ. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.1.01 * classif.: TH 
TH 
Vrijburg, Anne. – Versuche über die Bedeutung der Opsoninlehre in der Therapie der Agalactia 
catarrhalis contagiosa / vorgelegt von A. Vrijburg. – Zürich : [s.n.], 1908. – 76 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.22 * classif.: TH 
TH 
Vrijburg, Bouwe. – Beiträge zur Gewinnung und Prüfung des Antiserums für biologische 
Untersuchungen / vorgelegt von Bouwe Vrijburg. – [S.l.] : [s.n.], [1910?]. – 68 p. – Inaugural-Diss. Inst. 
Rotterdam, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.15 * classif.: TH 
TH 
Vrijburg, Bouwe. – L'hémostase dans les méthodes modernes de castration : Neuvième Congrès 
international de médecine vétérinaire à la Haye, Septembre 1909 / rapport de B. Vrijburg. – [S.l.] : [s.n.], 
1909. – 2 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.2.20 * classif.: TH 
TH 
Wacker, Théo. – De la maladie des jeunes porchers / Théo Wacker. – Genève : [s.n.], 1936 (Genève ; 
Impr. J. Guerry). – 81 p. ; 23 cm. – Université de Genève - Faculté de médecine, Clinique médicale. – 
Th. méd. Genève, 1936 ; Méd. 1573 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.4.4 * classif.: TH 
TH 
Wagener, Kurt. – Kampf der Maul- und Klauenseuche / von Kurt Wagener. – Berlin-Lichterfelde : Nalfag, 
[1939]. – 99 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.2.32 * classif.: TH 
TH 
Wagner, Wilhelm. – Geschichte der Therapie der Rehe der Pferde / vorgelegt von Wilhelm Wagner. – 
Dresden : [s.n.], 1919. – 63 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 52.4.4 * classif.: TH 
TH 
Wagner, Wilhelm. – Vergleichende serologische Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der 
Komplementkonservierung und der Diagnose des infektiösen Abortus des Rindes / vorgelegt von Wilhelm 
Wagner. – Wetzlar : [s.n.], 1937. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.24 * classif.: TH 
TH 
Waldmann, Otto. – Die epizootische Bedeutung der Ratten, des Wildes, der Vögel und der Insekten für 
die Verbreitung der Maul-und Klauenseuche / von O. Waldmann und H. Hirschfelder. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - Vol. 88(1946), p. 508-519. – In: Berliner tierärztliche Wochenschrift.- 
Berlin.- Nr. 16(1938), p. 230-244 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.1.25 * classif.: TH 
TH 
Walker, James. – East African swine fever / by James Walker. – London : Baillère, Tindall and Cox, 
1933. – 139 p. : ill. – Th. vét. medicine Univ Zurich, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.3.15 * classif.: TH 
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TH 
Wallenberg, Arthur. – Die Carpal- und Mentalorgane der Suiden : eine vergleichen-anatomische 
Untersuchung / vorgelegt von Arthur Wallenberg. – Abdruck aus: Anatomischer Anzeiger. – Bd. 32(1910), 
21 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.2.15 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 74.2.7 * classif.: TH 
TH 
Walterfang, Edith. – Der Rohstoff "Haut" : (eine veterinärwirtschaftliche Studie) / vorgelegt von Edith 
Walterfang. – Giessen : [s.n.], 1950. – 48 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.3.8 * classif.: TH 
TH 
Ward, Ronald A. – Biting lice of the genus saemundssonia (mallophaga : philopteridae) occurring on 
terns / by Ronald A. Ward. – Tiré à part de: Proceedings of the United States National Museum. – 
Washington. - Vol. 105(1955), no 3353, p. 83-100 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1141 * classif.: TH 
TH 
Warmes und kaltes Klima als begrenzende Faktoren für die Leistungen unserer Haustiere : Erkenntnisse 
und Erfahrungen in der Bekämpfung des Rinderabortus Bang : Vorträge an der Tagung der 
Schweizerischen Vereinigung für Tierzucht vom 25. Februar 1955 in Zürich / [hrsg. von der 
Schweizerische Vereinigung für Tierzucht]. – Bern-Bümpliz : Benteli AG., 1955. – 28 p. : ill. – (Schriften 
der Schweizerischen Vereinigung für Tierzucht ; Nr. 19) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.9.13 * classif.: TH 
TH 
Warnecke, Heinrich Cornelius Friedrich Ludwig. – Der Kampf gegen die Tuberkulose unter dem 
Rindvieh / vorgelegt von Heinrich Cornelius Friedrich Ludwig Warnecke. – Utrecht : [s.n.], 1911. – 89 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.9 * classif.: TH 
TH 
Was jeder Landwirt von den chronischen Tierseuchen wissen sollte : bearbeitet von der 
Spezialkommission für das Gesundheitswesen der Milchtiere. – 3. Aufl. – Bern : Verbandsdruckerei, 
1952. – 31 p. – (Schriften der Schweizerischen Milchkommission ; H. 5) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.8.26 * classif.: TH 
TH 
Was muss jeder Landwirt von den chronischen Tierseuchen wissen? : bearbeitet von der 
Spezialkommission für das Gesundheitswesen der Milchtiere. – 2. Aufl. – Bern : Verbandsdruckerei, 
1949. – 31 p. – (Schriften der Schweizerischen Milchkommission ; H. 5) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.7.23 * classif.: TH 
TH 
Watson, E. A. – A comparative study of vaccination with living tuberccle Bacilli and with special reference 
to B.C.G. : Eleventh International veterinary congress, London, 1930 / by E. A. Watson. – London : John 
Bale, Sons & Danielson, 1930. – 30 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.28 * classif.: TH 
TH 
Wautier, Jacques. – Le filtre lent à sable, milieu biologique / par Jacques Wautier. – Tiré à part de: 
Zeitschrift für Hydrologie. – Aarau. - 1948, Bd. 10, H. 4, p. 69-85 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.5.17 * classif.: TH 
TH 
Weber, Hans. – Über Kohlensäure (CO2) als Frischhaltungsmittel gleichzeitig ein Beitrag zur Frage der 
Frischhaltung von Fleisch in mit CO2 gefüllten Cellophanbeuteln / vorgelegt von Hans Weber. – Giessen : 
[s.n.], 1940. – 43 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.8.13 * classif.: TH 
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TH 
Weber, Walter. – Anatomisch-klinische Untersuchungen über die Punktions- und Anästhesiestellen des 
Rückenmarkes und über die Lage des Gehirns beim Rind / vorgelegt von Walter Weber. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1942. – Separat-Abdruck aus: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Bd. 84(1942), H. 5, 15 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 62.1.25 * classif.: TH 
TH 
Wehlte, Gerhard. – Untersuchungen über die Bedeutung der Guttadiaphotmethode für die 
veterinämedizinischev Diagnostik / vorgelegt von Gerhard Wehlte. – Sommerfeld : [s.n.], 1929. – 28 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1929 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.3.9 * classif.: TH 
TH 
Wehrmann, Sarah. – Sur l'action pathogène des helminthes des oiseaux / par Sarah Wehrmann. – Paris : 
Asselin et Houzeau, 1908. – 41 p. : ill. – Th. Fac. de médecine de Paris, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.2.21 * classif.: TH 
TH 
Wehser, Ernst. – Untersuchungen über das Blutbild des Rindes bei Eutererkrankungen / vorgelegt von 
Ernst Wehser. – Leipzig : A. Edelmann, 1938. – 45 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.8.15 * classif.: TH 
TH 
Weichel, Alfred. – Das Vorkommen von Bakterien der Koli-Typhus-Gruppe (Typhaceen nach Loeffler) bei 
der Kälberruhr / vorgelegt von Alfred Weichel. – Strassburg i. E. : [s.n.], 1908. – 35 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.24 * classif.: TH 
TH 
Weidenauer, Ludwig. – Ueber das Vorkommen von Trichomonaden im Uterus des Rindes / vorgelegt von 
Ludwig Weidenauer. – München : [s.n.], 1930. – 20 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1930 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.2.30 * classif.: TH 
TH 
Weidenmüller, Helmut. – Desinfektionsversuche bei Milzbrand mit Stoffen, wie sie im Ablauf des 
Gerbprozesses benütz werden oder abfallen / vorgelegt von Helmut Weidenmüller. – [S.l.] : [s.n.], 
[ca 1940]. – 29 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. München, 1940 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.13.1 * classif.: TH 
TH 
Weidmann, Julius. – Über Bakterienadsorption an Pulver, unter Berücksichtigung der Pulver-Therapie 
bei Infektions-Krankheiten / vorgelegt von Julius Weidmann. – Chur : [s.n.], 1919. – 102 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.20 * classif.: TH 
TH 
Weil, Richard. – Zur Biologie der Milzbrandbacillen / Richard Weil. – München : R. Oldenbourg, 1899. – 
60 p. ; 24 cm. – Diss. Univ. Bern, 1899 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.25 * classif.: TH 
TH 
Weil, Richard. – Zur Biologie der Milzbrandbacillen / vorgelegt von Richard Weil. – München : [s.n.], 
1899. – 60 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1899 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.6.1 * classif.: TH 
TH 
Weiser, Stephan. – Der Einfluss der verschiedenen Futtermittel auf die Qualität der Produkte (Fleisch, 
Milch) und die Anwendung der Kellner'schen Prinzipen bei der Ernährung der Haustiere mit Rücksicht auf 
die Milch, Fleisch, und Kraft Erzeugung : Neunter internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, 
September 1909 / Bericht von Stephan Weiser. – [S.l.] : [s.n.], 1909. – 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.32 * classif.: TH 
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TH 
Weiser, Stephan. – Die Melasse-Fütterung : VIII. Internationaler tierärztlicher Kongress in Budapest 
1905 / Bericht von Stephan Weiser. – [Budapest] : [s.n.], 1905. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.3.21 * classif.: TH 
TH 
Weiss, Karl-Heinz. – Geschichte der Araberzucht des königlichen Privatgestütes Weil / Karl-Heinz 
Weiss. – Inaugural-Diss. vét. Univ. München, 1951. – In: Zeitschrift für Tierzüchtung und 
Züchtungsbiologie. – Hamburg. - Bd. 59(1951), H. 4, p. 425-470 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.8.12 * classif.: TH 
TH 
Weissenrieder, Franz Xaver. – Die Entwicklung der staatlichen Rindertuberkulose-Bekämpfung in der 
Schweiz : die Kehrseite zu den parlamentarischen Behauptungen einer ''Verschleppung der 
Rindertuberkulose-Bekämpfung'' durch das Eidgenössiche Veterinäramt / von Dr. F. X. Weissenrieder. – 
Küssnacht : Buchdruckerei B. Kreienbühl Söhne, 1950. – 48 S. ; 21 cm. – Separatabdr. aus : 
Innerschweizer Bauerzeitung, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.4.20 * classif.: TH 
TH 
Weissenrieder, Franz Xaver. – Ist die Ohrlochkennzeichnung von Tuberkuloseausmerztieren eine 
Tierquälerei? / von F. X. Weissenrieder. – Sonderabdruck aus: Tierfreund. – Aarau. - Nr. 10-12(1954), 15 
p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.5.2 * classif.: TH 
TH 
Weissenrieder, Franz Xaver. – Der Tierarzt im staatlichen Rindertuberkulose-Bekämpfungsverfahren / 
von F. X. Weissenrieder. – Alstätten : Buchdruckerei Rheintalische Volkszeitung, [1945]. – 12 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.3.20 * classif.: TH 
TH 
Weissenrieder, Franz Xaver. – Von Fuchsfleisch, trichinen und der Trichinenkrankenheit / von F. X. 
Weissenrieder. – Le tiré-à-part a sa propre pagination (23 p.). – In: Schweizerische Jagdzeitung. – Zürich. 
- Nr. 1-3(1943) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.6.18 * classif.: TH 
TH 
Weissenrieder, Franz Xaver. – Zur praktischen Wertung der Haarfarben beim Rinde : Haarfarbe und 
Signalement : Untersuchungen bei den Schweizer-Rinderrassen / vorgelegt von Franz Xaver 
Weissenrieder. – Luzern : [s.n.], 1921. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.8.3 * classif.: TH 
TH 
Weisstanner, Martin. – Untersuchungen über die Zuverlässigkteit verschiedener 
Tuberkulinisierungsmethoden beim Rind / eingereicht von Martin Weisstanner. – Thusis : [s.n.], 1937. – 
52 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1937 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.17 * classif.: TH 
TH 
Wende, Friedrich. – Die geschichtliche Entwickelung der Diagnose der traumatischen Gastritis des 
Rindes in den Jahren 1747 bis 1878 / vorgelegt von Friedrich Wende. – [S.l.] : [s.n.], 1921. – 46 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1921 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.9.8 * classif.: TH 
TH 
Wenger, Friedrich. – Beitrag zur Anatomie, Statik und Mechanik der Wirbelsäule des Pferdes : mit 
besonderer Berücksichtigung der Zwischenwirbelscheiben / vorgelegt von Friedrich Wenger. – In: Archiv 
für Entwicklungsmechanik. – Leipzig. - Bd. 41(1913), p. 324-429 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.10.21 * classif.: TH 
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TH 
Wenger, Friedrich. – Über die Beziehungen zwischen der Intensität der Körperbewegung und der 
Ätiologie der Tuberkulose bei den Haustieren und vergleichend bei den Menschen / von F. Wenger. – 
Separat-Abdruck aus dem: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 1916, 93 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.10 * classif.: TH 
TH 
Wenner, Franz. – Beiträge zur Kenntnis der Cholelithiasis und Untersuchung von Cholelithen des 
Rindes / vorgelegt von Franz Wenner. – Köln-Ehrenfeld : [s.n.], 1909. – 34 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.8.22 * classif.: TH 
TH 
Werntgen, Helmut. – Ermittlungen über die optimale Kochsaldichte bei der Agglutination mit Brucella 
abortus, Salmonella enteritidis und Salmonella pullorum / vorgelegt von Helmut Werntgen. – Giessen : 
[s.n.], 1950. – 33 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.9.28 * classif.: TH 
TH 
Werthmann, Paul. – Die Bedeutung des Tetanus-Antitoxins für die Therapie des Tetanus unsrer 
Haustiere, unter besonderer Berücksichtigung des Pferdes / vorgelegt von Paul Werthmann. – Dresden : 
O. Franke, 1912. – 79 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Dresden, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.5.17 * classif.: TH 
TH 
Westholz, Gerrit Georg Johann. – Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen in den 
Mesenterialdrüsen des normalen Rindes / vorgelegt von Gerrit Georg Johann Westholz. – Rotterdam : 
[s.n.], 1912. – 145 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.21 * classif.: TH 
TH 
Westra, Jan. – Die Rauschbrandimpfungen : sowie ihre Anwendung in den Niederlanden und in einigen 
Andern Ländern / vorgelegt von Jan Westra. – Utrecht : Bosch, [1916]. – 78 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1916 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.8 * classif.: TH 
TH 
Wetterwald, Maurice. – Les maladies du pis des plus utiles de nos mammifères domestiques et leur 
traitement / par M. Wetterwald ; trad. par J.-C. Ducommun. – Chaux-de-Fonds : Imprimerie Courvoisier, 
1879. – 87 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 69.1.1 * classif.: TH 
TH 
Wetterwald, Maurice. – Le vétérinaire du foyer ou traité des diverses maladies de nos principaux 
animaux domestiques indiquant les caractères exacts, le diagnostic, le pronostic et le traitement : rédigé 
pour l'usage des propriétaires de bétail / par Maurice Wetterwald ; trad. de l'allemand par 
J.-C. Ducommun. – 2e éd. – Soleure : [s.n.], 1873. – 196 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.6.1 * classif.: TH 
TH 
Wettlauffer, Jakob. – Beitrag zur Kenntnis der Biologie des Bacillus pyogenes / vorgelegt von Jakob 
Wettlauffer. – Homberg a. d. Ohm : [s.n.], 1913. – 16 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 
1913 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.6.8 * classif.: TH 
TH 
Widmann, Alois. – Die Verwendung des Lanepsöls auf Grund bakteriologischer und klinischer 
Untersuchungen / vorgelegt von Alois Widmann. – München : Marx, 1919. – 19 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. München, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.11.13 * classif.: TH 
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TH 
Wiedemann, August. – Die Rausbranddiagnose mit dem Verfahren nach Riedmüller / vorgelegt von 
August Wiedemann. – Giessen : [s.n.], 1935. – 59 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.22 * classif.: TH 
TH 
Wiedenmann, Franz Xaver. – Über die aktive Immunisierung von Kaninchen gegen 
Druse-Streptokokken / vorgelegt von Franz Xaver Wiedenmann. – Berlin : [s.n.], 1909. – 18 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.4 * classif.: TH 
TH 
Wiemann, Joseph. – Die Paracolibazillosis (Jensen) der Kälber und ihre Beziehungen zu den 
Fleischvergiftungen durch Bakterien vom Typus Baz. Enteritidis (Gärtner) / vorgelegt von Joseph 
Wiemann. – Königsberg i. Pr. : Ostpreussische Druckerei und Verlagsanstalt A.-G., 1909. – 47 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.32 * classif.: TH 
TH 
Wieth, Günther. – Theorie und Technik der Sporenfärbung / vorgelegt von Günther Wieth. – Giessen : 
[s.n.], 1951. – 30 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.9.26 * classif.: TH 
TH 
Wikerhauser, Teodor. – Contribution à l'étude des leptospiroses bovines en Suisse (recherches 
sérologiques) / par Teodor Wikerhauser. – Bâle : S. Karger, 1951. – 23 p. – Th. méd.-vét. Univ. de Berne, 
1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.5.41 * classif.: TH 
TH 
Wild, Hermann. – Ueber den Vorgang des Rülpsens (Ructus) bei den Wiederkäuern und über dessen 
klinische Bedeutung / vorgelegt von Hermann Wild. – Bayreuth : [s.n.], 1913. – 85 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1913 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 73.1.13 * classif.: TH 
TH 
Wilde, Walter. – Über den Zellgehalt der Milch gesunder Tiere / vorgelegt von Walter Wilde. – Leipzig : 
A. Edelmann, 1938. – 35 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1938 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.8.14 * classif.: TH 
TH 
Wilke, Hans. – Untersuchungen über präzipitierende Eigenschaften der Faeces milzbrandkranker 
Schweine und Rinder / von Hans Wilke. – Bremen : R. Zimmermann, 1919. – 69 p. – Inaugural-Diss. Univ. 
Giessen, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.4.8 * classif.: TH 
TH 
Willet, Eva. – Zur Frage der Unbedenklichkeit der Impfung von geschlechtsreifen Rindern mit dem 
Stamm "Buck 19" gegen das Bangsche Verkalben / eingereicht von Eva Willet. – GIessen : [s.n.], 1951. – 
26 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 68.12.11 * classif.: TH 
TH 
Willi, Pierre-Henri. – L'élimination des animaux tuberculeux et la lutte contre la tuberculose bovine sous le 
régime des arrêtés du Conseil fédéral / par Pierre-Henri Willi. – Lausanne : Imprimerie vaudoise, 1952. – 
114 p. – Th. méd. vét. Berne, 1952 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.5.15 * classif.: TH 
TH 
Willmes Fritz. – Die Grundlagen der auf dem Reichsviehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 fussenden 
veterinärpolizeilichen Massnahmen, ihre Auswirkung und augenblickliche Beurteilung / vorgelegt von Fritz 
Willmes. – Bleicherode am Harz : C. Nieft, [1939]. – 77 p. – Diss. vét. Univ. Giessen, 1939 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 57.5.3 * classif.: TH 
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TH 
Windhausen, Robert. – Untersuchungen über die Lebensfähigkeit u. Invasionsfähigkeit der Rinderfinne : 
nach dem Gefrieren bei einer konstanten Temperatur von -3° C / vorgelegt von Robert Windhausen. – 
Speyer am Rhein : Pilger, 1935. – 39 p. – Diss. vet.-med. Univ. Giessen 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.4.8 * classif.: TH 
TH 
Windisch, Hugo. – Beitrag zur Biologie des Tuberkelbazillus und einiger säurefester Saprophyten / 
vorgelegt von Hugo Windisch. – [S.l.] : [s.n.], 1908. – 90 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.4.15 * classif.: TH 
TH 
Winkel, Abraham Jozef. – Ueber die klinische und bakteriologische Diagnostik der offenen 
Lungentuberkulose beim Rinde / vorgelegt von A. J. Winkel. – Leyden : G. L. van den Berg, 1910. – 
70 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.1.3 * classif.: TH 
TH 
Winkler, Max. – Ueber die Ausscheidung des Bazillus abortus Bang mit der Milch / vorgelegt von Max 
Winkler. – Dresden : F. A. Wolf, 1919. – 90 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1919 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.9.2 * classif.: TH 
TH 
Winkler, Wilhelm. – Klinische Untersuchungen über den Wert des Kirschwassers als 
Pansenperistaltikum / vorgelegt von Wilhelm Winkler. – Hannover : M. & H. Schaper, 1911. – 115 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.5.5 * classif.: TH 
TH 
Wirsching, Hans. – Untersuchungen über Papillome der Haut beim Jungrind / vorgelegt von Hans 
Wirsching. – Dresden : [s.n.], 1913. – 44 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1913 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 46.2.16 * classif.: TH 
TH 
Wörthmüller, Josef. – Beitrag zur Entwicklung des Rehhufes / vorgelegt von Josef Wörthmüller. – 
Giessen : [s.n.], 1911. – 36 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1911 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 52.2.22 * classif.: TH 
TH 
Wohlgemuth, Walther Josef. – Zur Frage der Verwendung von Pferdenierenantiserum zum Nachweise 
von Pferdefleisch in Würsten nach der Methode von Sachs und Georgi / vorgelegt von Walther Josef 
Wohlgemuth. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1920. – Sonderabdruck aus : Deutsche 
Tierärztliche Wochenschrift. – Hannover. - 28. Jahrg. (1920), 22 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.8 * classif.: TH 
TH 
Wolenk, Heinrich. – Beitrag zur Allergie bei Abortus Bang Infektionen der Rinder und Pferde / von 
Heinrich Wolenk. – Leipzig : A. Edelmann, 1935. – 43 p. – Inaugural-Diss. Univ. Leipzig, 1935 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.4.4 * classif.: TH 
TH 
Wolffhügel, Kurt. – Beitrag zur Kenntnis der Vogelhelminthen / von Kurt Wolffhügel. – Freiburg i.Br. : 
[s.n.], 1900. – 204 p. : ill., pl. ; 26 cm. – Inaug.-Diss. Univ. Basel, 1900 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.17 * classif.: TH 
TH 
Wooldridge, G. H. – Anaesthesia : local and general : Tenth International Veterinary congress, London, 
1914 / by G. H. Wooldridge. – London : John Bale, Sons & Danielsson, 1914. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 62.1.23 * classif.: TH 
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TH 
Woudenberg, Nicolaas Pieter. – Über Vergrösserung der Schilddrüse bei Haustieren / vorgelegt von 
Nicolaas Piter Woudenberg. – Berlin : G. Reimer, 1909. – 126 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Bern, 1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.4.7 * classif.: TH 
TH 
Wright, George G. – Electrophoretic studies on antibodies to trichinella spiralis in the rabbit / George G. 
Wright and José Oliver-González. – Tiré-à-part de : Journal of infectious diseases. – Chicago. - 72(1943), 
p. 242-245 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 94.4.24 * classif.: TH 
TH 
Wulff, Friedrich. – Vergleichende Untersuchungen mit rohem unt mit getrocknetem Rauschbrandvirus / 
vorgelegt von Friedrich Wulff. – Jena : G. Fischer, 1909. – 30 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.1.9 * classif.: TH 
TH 
Wunderli, Hans Karl. – Untersuchungen über die Adsorption des Maul- und Klauenseuche-Virus an 
Aluminiumhydroxyd / von Hans Karl Wunderli. – Sonderdruck aus der: Zeitschrift für Hygiene. – Zürich. - 
1950, H. 1, p. 1-22 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 71.3.10 * classif.: TH 
TH 
Wyschelessky, Sergius. – Beitrag zur Unterscheidung der aktiven und inaktiven Tuberkulose des 
Rindes : mit Hilfe der Komplementbindung Meiostagmin- und Ophtalmoreaktion / vorgelegt von Sergius 
Wyschelessky. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1912. – 31 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Leipzig, 1912 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.22 * classif.: TH 
TH 
XII. Internationaler Bienenzuchtkongress = XII. Congrès international d'apiculture = XII. Congresso 
internazionale di apicoltura = XII. International apicultural congress and meeting of the apis club : 6.-8- 
August 1939 in Zürich. – Zürich : [s.n.], 1939. – 1 vol. (non paginé) : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 89.1.30 * classif.: TH 
TH 
Yakimoff, W. L. – Über Theileriosen : Elfter Internationaler Tierärztlicher Kongress, London, August 
1930 / von W. L. Yakimoff. – London : John Bale, Sons & Danielson, 1930. – 27 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 93.4.28 * classif.: TH 
TH 
Yatren-vaccine E 104 in der tierärztlichen Praxis. – Leverkusen : Behringwerke, [ca 1940]. – 53 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.12.7 * classif.: TH 
TH 
Zaepffel, Raymond. – Le pigeon voyageur / par Raymond Zaepffel. – Anzin : Imprimerie O. Leignel, 
1925. – 87 p. : ill. – (Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 1924-1925, no 27). – Thèse méd. vétérinaire 
Lyon, 1925 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.2.8 * classif.: TH 
TH 
Zanetti, Giorgio. – Die Bekämpfung von Vogelmilben und Federlingen mittels Defensol-Insex in 
Aerosolform / von G. Zanetti. – Tiré-à-part du: Geflügelhof. – Zollikofen-Bern. - No 5(1957), p. 67-70 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1184 * classif.: TH 
TH 
Zangger, Rudolf. – De l'éducation des chevaux en Suisse / par R. Zangger. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - T.1, livraison II, p. 60-118 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 54.7.18 * classif.: TH 
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TH 
Zaun, Wilhelm. – Lebensmittelvergiftungen und andere Intoxicationen durch das Clostridium botulinum : 
Kasuistik für die Jahre 1935-1950 / eingereicht von Wilhelm Zaun. – Giessen : [s.n.], 1951. – 43 p. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Giessen, 1951 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.10.1 * classif.: TH 
TH 
Zeh, O. – Das diagnostiche Laboratorium und die Praxis / von O. Zeh. – In: Veterinärmedizinische 
Nachrichten "Behringwerke". – Leverkusen. - Nr. 5(1937), p. 101-108 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.11 * classif.: TH 
TH 
Zeh, O. – Das diagnostiche Laboratorium und die Praxis II / von O. Zeh. – In: Veterinärmedizinische 
Nachrichten "Behringwerke". – Leverkusen. - Nr. 1(1938), p. 3-14 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.12 * classif.: TH 
TH 
Zeh, O. – Die Frischmilch-Schnellagglutination mit der Abortus-Bang-Testpaste nach Schönberg und Imig 
als Hilfsmittel für die Abortusbekämpfung / von O. Zeh. – In: Veterinärmedizinische Nachrichten 
"Behringwerke". – Leverkusen. - Nr. 3(1940), p. 37-42 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.2.13 * classif.: TH 
TH 
Zeh, Oskar. – Über die Wirkungsweise des Milzbrand-, Hühnercholera- und Schweineseucheserums / 
vorgelegt von Oskar Zeh. – Bonn : Broch & Schwarzinger, 1909. – 37 p. – Inaugural-Diss. Univ. Bonn, 
1909 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 55.3.13 * classif.: TH 
TH 
Zehntner, Leo. – Kritische biometrische Messungen an den Schweizerrinderrassen : (von der Fakultät 
gekrönte Preisschrift) / vorgelegt von Leo Zehntner. – Waldenburg : [s.n.], 1917. – 50 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Bern, 1917 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 72.7.2 * classif.: TH 
TH 
Zeitoun, Edouard. – La peste aviaire et ses différentes formes / par Edouard Zeitoun. – Paris : Vigot 
Frères, 1933. – 72 p. – (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 77). – Thèse méd. vétérinaire Paris, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.4.21 * classif.: TH 
TH 
Zesewitz, Hans. – Die Verbreitung der Nagana und ihrer Überträger in Afrika / vorgelegt von Hans 
Zesewitz. – Hannover : Alfeld (Leine), 1942. – 109 p. : ill. – Inaugural-Diss. vet.-med. Hochschule 
Hannover, 1942 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 199 * classif.: TH 
TH 
Ziegler, Hermann. – Ueber den Ansatz des Nierenbeckens an die Niere bei Pferd und Rind, sowie die 
Auskleiderung der Recessus renales beim Pferd / vorgelegt von Hermann Ziegler. – Marburg an der 
Lahn : Hessischer Verlag Karl Heuker, 1922. – 41 p. : ill. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1922 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.8.4 * classif.: TH 
TH 
Zierold, Rudolf. – Ueber die Fleisch- und Hornblättchen der Hufhaut des Pferdes mit Ausnahme 
derjenigen der Eckstreben / vorgelegt von Rudolf Zierold. – Dresden : [s.n.], 1910. – 83 p. : ill. – 
Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 52.2.12 * classif.: TH 
TH 
Ziltener, Wilhelm. – Abtötung von aeroben und anaeroben Bakterien durch Ultraviolettstrahlen / vorgelegt 
von Wilhelm Ziltener. – Zürich : [s.n.], [s.d.]. – 47 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Zürich 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.7.15 * classif.: TH 
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TH 
Zimmermann, Eckart. – Brucellose-Feststellung mit Hilfe verschiedener serologischer Methoden / 
vorgelegt von Eckart Zimmermann. – Giessen : [s.n.], 1950. – 41 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. 
Giessen, 1950 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 87.7.28 * classif.: TH 
TH 
Zindel, Walter. – Die Kastration des Hengstes unter besonderer Berücksichtigung der an der 
Veterinär-chirurgischen Klinik der Universität Zürich seit mehr als dreissig Jahren geübten Methode / 
vorgelegt von Walter Zindel. – Zürich : Buchdruckerei Dr. J. Weiss, 1945. – 58 p. : ill. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Zürich, 1945 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 63.5.1 * classif.: TH 
TH 
Zink, A. O. – Fortschitte in der Virusforschung und ihre praktische Bedeutung für die Veterinärmedizin / 
von A. Zink. – Separat-Abdruck aus: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 96(1954), p. 
313-326 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Zink, A. O. – Nouveaux aspects de la thérapeutique antibiotique / par A. O. Zink. – Trad. de: Die 
Therapiewoche. – Genève. - Fasc.5/6.- T. 4(1953), 28 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
TH 
Zink, Paul. – Studien über die Schädlichkeit des Tanacetum vulgare und seiner Bestandteile / vorgelegt 
von Paul Zink. – Blankenburg-Harz : J. Briest, 1908. – 43 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 
1908 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 65.2.4 * classif.: TH 
TH 
Zinth, Max. – Das Kulturverfahren zum Nachweis von Abortus-Bangbazillen im 
Meerschweinchenversuch / vorgelegt von Max Zinth. – Giessen : [s.n.], 1933. – 30 p. – Inaugural-Diss. 
Veterinärmedizin. Giessen, 1933 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.2.8 * classif.: TH 
TH 
Zobel, Karl. – Beiträge zur Kenntnis der anatomischen Veränderungen der Milchdrüsen unserer 
Haustiere bei der gewöhnlichen akuten Euterentzündung und der zuweilen darauffolgenden 
Euternekrose / Karl Zobel. – [S.l.] : [s.n.], 1902 (Bern : Stämpfli). – 43 p. : ill. ; 23 cm. – Diss. Vet.-med. 
Bern, 1902 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.3.2 * classif.: TH 
TH 
Zoerner, Alfred. – Impfversuche zur Bewertung von Dr. Schreibers Druselymphe / vorgelegt von Alfred 
Zoerner. – Berlin : [s.n.], 1910. – 55 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Bern, 1910 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 51.1.4 * classif.: TH 
TH 
Zollikofer, Edzard. – Der Stand der Trinkmilchversorgung grösserer Konsumzentren im In- und Ausland : 
Vortrag, gehalten am 19. Februar 1954 vor der Gesellschaft schweizerischer Landwirte / von 
E. Zollikofer. – Sondruck aus: Schweizerische landwirtschaftliche Monatshefte . – Bern. - H. 3/4(1954), 24 
p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 66.11.7 * classif.: TH 
TH 
Zopf, Karl. – Die Geschichte der Therapie der Hernia umbilicalis der Haustiere / vorgelegt von Karl Zopf. – 
Kaufbeuren : J. B. Dorn, 1913. – 47 p. – Inaugural-Diss. Veterinärmedizin. Leipzig, 1913 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 64.7.14 * classif.: TH 
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TH 
Zschokke, Erwin. – Die Bekämpfung der Schweineseuche / von E. Zschokke. – [Bern] : [s.n.], [1896]. – 
25 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 75.2.1 * classif.: TH 
TH 
Zschokke, Erwin. – Die Tuberkulosis des Rindes und ihre Bekämpfung : in gedrängter Darstellung zur 
Aufklärung unserer Mitglieder / hrsg. vom Verband schweizerischer Braunviehzuchtgenossenschaften ; 
verfasst von E. Zschokke. – Frauenfeld : Huber, 1907. – 26 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 61.1.8 * classif.: TH 
TH 
Zschokke, Erwin. – Über Kolik / von E. Zschokke. – Zürich : Schulthess, 1914. – 18 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 60.1.12 * classif.: TH 
TH 
Zschokke, Erwin. – Weitere Untersuchungen über das Verhältniss der Knochenbildung zur Statik und 
Mechanik des Vertebraten-Skelettes / E. Zschokke. – Zürich : Orell Fuessli, 1892. – 102 p. : ill. ; 4° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 56.4.28 * classif.: TH 
TH 
Zur aktiven Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf. – [Zürich?] : Zürich Veterinaria AG, 1953. – 8 p. – 
Paru dans la revue "Vetag-Blätter Mitteilungen aus der Veterinaria A.G. Zürich", no 10(1953) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 844 * classif.: TH 
TH 
Zwick. – Die unschädliche Beseitigung der Tierkadaver und der Fleischkonfiskate : Neunter 
internationaler tierärztlicher Kongress im Haag, September 1909 / Bericht von Dr. Zwick. – [S.l.] : [s.n.], 
1909. – 30 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 58.1.21 * classif.: TH 
TH 
Zwicky, Heinrich. – Die Bekaempfung der Rindertuberkulose : Vortrag gehalten in Bern am 23. Februar 
1940 vor den Vertretern der Viehzucht- und Michlverbände sowie den Kantonstierärzten / H. Zwicky. – 
[S.l.] : [s.n.], [ca 1940]. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.27 * classif.: TH 
TH 
Zwicky, Heinrich. – Die Bekämpfung der Rindertuberkulose im Zusammenhang mit der Haltungs- und 
Milchhygiene in Dänemark, Schweden und Finnland : Gesellschaft zur Erforschung der 
Haustierkrankheiten / von H. Zwicky. – Frauenfeld : Huber, 1939. – 80 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.1.17 * classif.: TH 
TH 
Zwicky, Heinrich. – Bericht über im Auftrage des Eidgenössischen Veterinäramtes durchgeführte 
Tuberkulinisierungsversuche / Berichterstatter : H. Zwicky. – [S.l.] : [s.n.], [1941]. – 13 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.2.28 * classif.: TH 
TH 
Zwicky, Heinrich. – La lutte contre la tuberculose bovine : exposé fait à Berne le 23 février 19490 devant 
les représentants des Associations laitières et d'élevage et les vétérinaires cantonaux / H. Zwicky ; traduit 
en langue française par l'office vétérinaire fédéral. – [S.l.]: [s.n.], [1940]. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 70.3.3 * classif.: TH 
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Tirés-à-part 
TP 
Baehler, J. F. – Infection à Haemophilus parasuis chez le porc / par J. F. Baehler... [et al.]. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 116(1974), p. 183-188 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1111 * classif.: TP 
TP 
Bonard, Emile-Charles. – Pasteurelloses (enquête sérologique) / par E. C. Bonard et P. A. Schneider. – 
In: Helvetica medica acta. – Basel. - Vol. 31(1964), fasc. 4/5, p. 464-468 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1148 * classif.: TP 
TP 
Bonard, Emile-Charles. – Syndrome douloureux de la fosse iliaque droite et entérite à Yersinia / 
E. C Bonard, J. Hofstetter, P. A. Schneider. – In: Revue suisse de médecine Praxis. – Berne. – 
No 50(1970), p. 2-4 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 184 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – A propos de la Kérato-conjonctivite infectieuse ou cécité des Chamois / 
Dr. Bouvier. – In : Diana. – Lausanne. - Vol. 75(1958), p. 11-12 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1023 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – A propos de la pyobacillose des veaux du Brésil / par G. Bouvier. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 211-213 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1093 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – A propos de la tuberculose "spontanée" du lapin / par G. Bouvier. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 518-520 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1096 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Action de quelques détergents ménagers et toxiques agricoles sut les protistes des 
eaux naturelles / par G. Bouvier. – In: Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles. – 
Lausanne. - Vol. 68(1962), no 309, p. 169-174 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1128 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Bacilles de Bang et bacilles tuberculeux dans les laits de mélange / G. Bouvier. – 
In: Revue de pathologie générale et comparée. – No 652(1953), p. 1409-1417 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1133 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Behandlung der Magendarm- und Lungenerkrankungen beim Wild infolge 
Wurmbefall / G. Bouvier. – In : Feld,Wald und Wasser,5,1957,S. 138 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 179 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La brucellose du mouton et de la chèvre en Suisse / par G. Bouvier. – In : Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 99(1957), p. 248-253 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1040 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Centre de documentation : établissement des fiches bibliographiques : publication : 
bulletin périodique d'information / G. Bouvier. – Lausanne : [s.n.], [s.d.]. – p. 42-48 : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1164 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Les Coccidies rencontrées en Suisse chez le lièvre gris (Lepus europaeus) / par 
G. Bouvier. – In: Annales de parasitologie. – Paris. - T. 42(1967), no 6, p. 552-559 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1131 * classif.: TP 
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TP 
Bouvier, Georges. – Contribution à l'étude des mallophages des oiseaux sauvages de la Suisse, plus 
spécialement de la Suisse occidentale / G. Bouvier. – In: Mitteilungen der Schweizerischen 
Entomologischen Gesellschaf. – Zürich. - Vol. 36(1963), 1-2, p. 64-72 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1154 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – De l'hémophagie de quelques Mallophages des animaux domestiques / 
G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 87(1945), p. 430-434 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1026 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – De quelques crustacés parasites des poissons d'eau douce de Suisse et du Brésil / 
par Georges Bouvier. – In: Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles. – Lausanne. - 
Vol. 65(1953), no 283, p. 423-427 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1126 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Développement des larves de Cephenomyia stimulator CLARK (Dipt. Calliphorid.) 
du Chevreuil en Suisse / par G. Bouvier. H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Bulletin de la Société 
entomologique suisse. – Zürich. - Bd. 25(1952), p. 266-267 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1129 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Difficultés du diagnostic des maladies du gibier / par G. Bouvier. – In : Diana. – 
Lausanne. - No. 11(1963), p. 257-259 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 174-193 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Distribution géographique de quelques maladies du gibier et des animaux sauvages 
de la Suisse / par G. Bouvier. – In: Bulletin de l'Office international des épizooties. – Toulouse. - 1961, No. 
1-2, 67-69 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1118 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La Dyphyllobothriose (Bothriocéphalose) en Suisse, plus spécialement en Suisse 
romande / par G. Bouvier, B. Hörning et G. Matthey. – In : Bulletin de l'Académie Suisse des Sciences 
Médicales. – Basel. - Vol. 19(1963), p. 363-374 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1033 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Les ectoparasites des bovins en Suisse et moyens de lutte / par G. Bouvier. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - Bd. 109 (1965), p. 35-39 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1046 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Les ectoparasites des bovins en Suisse et moyens de lutte / par G. Bouvier. – In: IV. 
Internationalen Tagung der Weltgesellschaft für Buiatrick. – Zürich. - (1966), p. 2-5 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1153 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Einige Unterscheidungsmerkmale am Skelett von Reh und Gemse / von 
G. Bouvier. – In: Zeitschrift für Jagdwissenschaft . – Hamburg. - Bd. 12(1966), p. 11-15 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1135 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Ektoparasiten schweizerischer Wildsaeugetiere / G. Bouvier ; [aus dem 
Franzoesischen uebers. von Wolfdietrich Eichler]. – Jena, 1956. – 18 p. : fig. ; 8°. – (Parasitologische 
Schriftenreihe ; 4) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1159 * classif.: TP 
IUHM - Institut Galli-Valerio 324 
TP 
Bouvier, Georges. – Ensaios de castração química de frangos / G. Bouvier, D. Sartori e F. A. Torres. – 
In: O Biológico. – Vol. 15(1949), p. 31-34 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 86.6.18 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1158 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Ensaios de luta contra o Berne / G. Bouvier. – Campinas : [s.n.], 1949. – 12 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.4.6 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1174 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Essai d'importation de "Lièvres belges" ou "Léporides" : importation de lièvres de 
repeuplement / par G. Bouvier. – In : Diana. – Lausanne. - No. 5(1959) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 177 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Essais de traitement de la gale sarcoptique des bovidés au moyen des esthers 
phosphoriques / par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 107(1965), 
p. 163-166 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1036 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Les esthers phosphoriques dans la lutte contre le varron du bétail / par G. Bouvier. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 104(1962), p. 459-468 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1047 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Expertenbericht über den Einfang von Feldhasen in Ungarn und deren 
Lebendtransport nach der Schweiz zum Zwecke der Wiederbevölkerung der Wildbahn und die sanitären 
und tierseuchenpolizeilichen Verhältnisse in Ungarn im Zusammenhang mit den Jagwild-Exporten / von 
G. Bouvier und F. X. Weissenrieder. – In : Schweizerjäger,6-7,1953, p. 1-7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 182 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Fractures chez le gibier et les animaux sauvages / par G. Bouvier. – In : Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 109(1967), p. 183-191 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1039 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Guide d'entomologie médicale et vétérinaire / G. Bouvier, H. Gaschen ; préf. de 
E. Roubaud. – Lausanne : Payot, 1949. – 96 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1160 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – L'importation de lièvres de repeuplement provenant de Hongrie / par G. Bouvier. – 
In : Diana. – Lausanne. - (1953) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 176 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Influence du parasitisme sur le développement des chevreuils / par G. Bouvier, 
H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 94(1952), 
p. 150-152 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1081 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Intoxication des porcs par les anticoagulants utilisés pour la lutte contre les 
rongeurs, une maladie de plus en plus fréquente / par G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 104(1962), p. 519-522 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1091 * classif.: TP 
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TP 
Bouvier, Georges. – Isolement de souche de Brucella d'arrière-faix positifs et négatifs à l'examen 
microscopique / par G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 98(1956), 
p. 352-357 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1090 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Isolement de souches de "Brucella intermedia" dans le lait de vache / par G. Bouvier 
et H. Burgisser. – In: Bulletin de l'Office international des épizooties. – Toulouse. - 1957, No. 11-12, 802 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1114 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Lésions oculaires d'un chamois dues à Brucella abortus / par G. Bouvier, 
H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 
86-89 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1080 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – A luta contra a brucelose bovina na suíça / por G. Bouvier. – In: Boletim da 
Sociedade Paulista de Medicina Veterinária . – São Paulo. - 8(1950), p. 226-232 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1137 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Luta contra os ectoparasitas dos rebanhos bovinos e ovinos / por G. Bouvier. – In: 
Boletim da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária . – São Paulo. - 8(1950), p. 217-223 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 529 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1138 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La lutte contre le varron du bétail par la méthode transcutanée, sur le plan pratique / 
par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 106(1964), p. 339-345 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1037 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Mittlere Organgewichte beim Wild / von G. Bouvier. – In: Zeitschrift für 
Jagdwissenschaft . – Hamburg. - Bd. 9(1963), p. 1-6 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1136 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Monographie des maladies du lièvre en Suisse / G. Bouvier, H. Burgisser, 
P.A. Schneider ; avec la collab. de M. Leuenberger. – Lausanne : Service vétérinaire cantonal et Institut 
Galli-Valerio, 1954. – 68 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1162 * classif.: TP 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1162+1 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Moyen de lutte moderne contre le varon du bétail en Suisse / G. Bouvier. – 
In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 98(1956), p. 15-19 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.5.21 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1024 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La myase furoncleuse du campagnol (Microtus arvalis) en Suisse / par G. Bouvier. – 
In: Bulletin de la Société entomologique suisse. – Zürich. - Bd. 29(1956), p. 216-222 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1028 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La myxomatose du lapin en Suisse (1954-1966) / par . G. Bouvier. – In: Recueil de 
médecine vétérinaire. – Paris. - T. 143(1967), p. 428-433 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1150 * classif.: TP 
IUHM - Institut Galli-Valerio 326 
TP 
Bouvier, Georges. – Notes de parasitologie / par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – 
Zürich. - Vol. 87(1945), p. 506-511 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1027 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Notes sur les tabanidés de la région de Campinas (Estado S. Paulo) -- Brésil / 
G. Bouvier. – In: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. – Rio de Janeiro. - 1952, T. 50, p. 582-596 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1156 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier, des oiseaux et des poissons en 1951 / par 
G. Bouvier, H. Burgisser, P. A. Schneider. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 94(1952), p. 476-479 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1031 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier, des oiseaux et des poissons en 1952 / par 
G. Bouvier, H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 95(1953), p. 627-630 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1088 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier, des oiseaux et des poissons faites en 1953 
et 1954 / par G. Bouvier, H. Bürgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – 
Zürich. - Vol. 97(1955), p. 318-325 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1089 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier, des oiseaux et des poissons faites en 1955 
et 1956 / par G. Bouvier, H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – 
Zürich. - Vol. 99(1957), p. 462-477 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1086 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier et des animaux sauvages en 1959 et 1960 / 
par G. Bouvier, H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 104(1962), p. 440-450 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1087 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier et des animaux sauvages faites en 1961 et 
1962 / par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 105(1963), p. 337-345 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1041 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier et des animaux sauvages faites en 1963 et 
1964 / par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 107(1965), p. 634-647 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1042 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier et des animaux sauvages faites en 1965 et 
1966 / par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 109(1967), p. 404-409 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1048 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur les maladies du gibier et des animaux sauvages faites en 
1967-1968 / par G. Bouvier. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 111(1969), p. 
688-694 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1043 * classif.: TP 
IUHM - Institut Galli-Valerio 327 
TP 
Bouvier, Georges. – Observations sur quelques maladies du gibier suisse / par G. Bouvier. – [S.l.] : [s.n.], 
[s.d.]. – 1 fasc. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 188 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Organisation de la recherche scientifique en ce qui concerne l'étude des maladies 
des poissons et leur prophylaxie en Suisse : laboratoires vétérinaires de recherches et de contrôle : 
services d'enseignement spécialisés dans les Ecoles vétérinaires / par G. Bouvier. – In: Bulletin de l'Office 
international des épizooties. – Toulouse. - 1963, No. 1-2, p. 259-261 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1116 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Organisation des services d'inspection des produits de la pêche fluviale et lacustre 
en Suisse / par G. Bouvier. – In: Bulletin de l'Office international des épizooties. – Toulouse. - 1963, 
No. 1-2, 217-221 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1115 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Papillomatose du chamois (ecthyma contagieux) : un cas chez le bouquetin / par 
G. Bouvier, H. Burgisser et R. Schweizer. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 93(1951), p. 624-627 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1073 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Parasiten und parasitäre Erkrankungen der Wildtiere (Säugetiere und Vögel) in der 
Schweiz : Versuch einer Bibliographie / G. Bouvier, H. Fey ; zusammengestellt von B. Hörning. – Bern : 
[s.n.], 1966. – 16 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 189 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La pathologie du cygne tuberculé 'Cygnus olor' Gmelin en Suisse / Georges Bouvier 
et Bernd Hoerning. – Lausanne : Soc. vaudoise des sciences naturelles, 1965. – P. 2-36 : fig. ; 8°. – 
(Mémoires de la Société vaudoise des sciences naturelles ; vol. 14, no 85) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1157 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Poids moyen des organes chez le gibier / par G. Bouvier. – In: Le pêcheur et le 
chasseur suisses. – Lausanne. - (1963), no 15, p. 259 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 180 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Les possibilités de transmission de la Brucellose du gibier / par G. Bouvier. – Tiré à 
part de: Journal suisse de médecine. – Bâle. - Année 91, 1961 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1151 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Premier cas de gale chorioptiqe chez le chamois / par G. Bouvier. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 103(1961), p. 36-39 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1092 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Premier cas de tularémie chez le lièvre en Suisse / par G. Bouvier, H. Burgisser et 
P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 93(1951), p. 822 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1079 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Premiers cas de gale chorioptique chez le chamois / par G. Bouvier. – In: La nuova 
veterinaria : rivista mensile . – Faenza. - N. 8(1960), p. 2 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1146 * classif.: TP 
IUHM - Institut Galli-Valerio 328 
TP 
Bouvier, Georges. – Quelques maladies du gibier transmissibles à l'homme et aux animaux 
domestiques : dangers pour l'homme et mesures de précautions / par G. Bouvier. – In: Journal forestier 
suisse. – 121(1970), no 9, p. 697-703 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1152 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Quelques réflexions dur Oestromyia satyrus Brauer (Oestrides) / par Georges 
Bouvier. – In: Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles. – Lausanne. - Vol. 67(1958), no 
297, p. 53-55 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1127 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Quelques remarques sur la myxomatose : épizootie de 1949 au Brésil (Région de 
Campinas, Est Sao-Paulo) / par le Docteur Bouvier. – In: Bulletin de l'Office international des épizooties. – 
Toulouse. - 1957, No. 1-2, 76 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1117 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Rapport d'expertise sur la capture de lièvres hongrois et leur transport en Suisse 
ainsi que sur les conditions sanitaires en Hongrie au point de vue de l'exportation de gibier vivant / par 
G. Bouvier et F. X. Weissenrieder. – In : Diana. – Lausanne. - No. 3(1953), p. 1-7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 175 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Recherche du Bacille tuberculeux dans le Mucus trachéo-bronchique du bovin / 
par G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 88(1946), p. 148-150 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1106 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Remarques sur l'analyse bactériologique des viandes / par G. Bouvier. – 
In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 101(1959), p. 176-179 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1038 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – La salmonellose chez les oiseaux sauvages, notamment chez le petits passeraux 
des environs de Lausanne / par G. Bouvier. – In: Nos oiseaux. – Neuchâtel. - 1968, vol. 29, p. 293-295 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1149 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Sensibilité de Brucella abortus au pH et à certaines solutions faiblement 
bactéricides : nouvelle technique d'isolement des Brucella dans du matériel fortement souillé (arrière-faix 
de bovins) / G. Bouvier. – In: Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene. – Stuttgart. - Bd. 178(1960), p. 202-210 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1139 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Septicémie à vibrion septique chez des veaux à la suite de l'écornage / par 
G. Bouvier, H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 
101(1959), p. 499-501 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1107 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Sur la teneur en bacilles de Koch du mucus trachéo-bronchique des bovidés 
tuberculeux / par G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 89(1947) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 531 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1094 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Sur quelques maladies du gibier de la Suisse / G. Bouvier. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 
1 fasc. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 187 * classif.: TP 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 495 * classif.: TH 
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TP 
Bouvier, Georges. – Sur quelques parasites du bétail au Brésil : essais de traitement par les insecticides 
modernes : travail effectué au Laboratorio de Biologica-Cia Quimica Rhodia brasileira-Campinas / 
Georges Bouvier. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 21 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1029 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Traitement des verminoses gastro-intestinales et des bronchites vermineuses chez 
le gibier / G. Bouvier. – Lausanne : Institut Galli-Valerio, [s.d.]. – 1 fasc. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1165 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Trichinenfunde für die Jahre 1965 bis 1968 in der Schweiz / von G. Bouvier und 
B. Hörning. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 110(1968), p. 622-624 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1098 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Tuberculose chez un chamois / par G. Bouvier, H. Burgisser et R. Schweizer. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 93(1951), p. 690-692 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1078 * classif.: TP 
TP 
Bouvier, Georges. – Types de bacilles tuberculeux d'origine bovine / par G. Bouvier. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 89(1947), p. 460-461 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1095 * classif.: TP 
TP 
Brion, A. – La rhinite atrophique contagieuse du porc / par A. Brion. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 494-502 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1083 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – A propos d'un cas de Salmonellose du lapin domestique / par H. Burgisser. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1056 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Avortements à la suite d'une infection à bacilles tuberculeux d'origine aviaire chez la 
vache / par H. Burgisser et P. A. Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 99(1957), p. 258-260 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1072 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Avortements à "virus" du mouton et de la vache / par H. Burgisser et 
Chr. Riggenbach. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 109(1967), p. 471-474 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1075 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Beiträge zur Neuropathologie der Wildtiere / von H. Bürgisser... [et al.]. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 101(1959), p. 113-134 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1058 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Brucella intermedia en Suisse / H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955), p. 549-550 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1060 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Un cas de brucellose canine / par H. Burgisser et J. Hintermann. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 101(1959), p. 597-600 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1067 * classif.: TP 
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TP 
Bürgisser, Henri. – Causes de la morbidité et de la mortalité des animaux sauvages en Suisse 
Romande / H. Burgisser. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 1 f. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 192 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Compte-rendu sur les maladies des animaux sauvages de 1975 à 1982 / par 
H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 125(1983), p. 519-528 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1113 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Constatations sur la brucellose génitale du chamois / par H. Burgisser. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 94(1952), p. 555-556 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1054 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Contribution à l'étude du rouget du porc chez les volailles / par Henri Bürgisser. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 91(1949), p. 82-84 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1061 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Contribution au diagnostic de l'anémie infectieuse des solipèdes / par H. Burgisser. – 
2e note. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955), p. 366-368 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1057 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Contribution au diagnostic de l'Anémie infectieuse des solipèdes par la recherche des 
sidérocytes dans le sang / par H. Burgisser. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 97(1952), p. 462-463 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1025 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Cours ABC du service B et Brucellose / par H. Burgisser ; Vorwort E. Wiesmann. – 
In: Vierteljahrsschrift für schweizerische Sanitätsoffiziere. – Basel. - Jg. 36(1959), H. 4, p. 173-174 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1140 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Deuxième cas de tularémie en Suisse / par H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 116(1974), p. 257-258 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1110 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Dysembryome cancérisé extragénital chez un chevreuil / par H. Burgisser. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 107(1965), p. 203-206 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1069 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Epithélioma ossifié de l'iléon chez le chat / par H.Bürgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 102(1960), p. 560-562 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1175 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Hypervitaminose D chez le porc / par H. Burgisser, Cl. Jacquier et M. Leuenberger. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 106(1964), p. 714-718 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1071 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Ictêre du veau alimenté artificiellement / par H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 107(1965), p. 101-105 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1068 * classif.: TP 
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TP 
Bürgisser, Henri. – Intoxication chez le chiot par insecticide à base d'hexachlorocyclohexane / par 
H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 102(1960), p. 368-372 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1066 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Kystes dermoïdes de la tête chez le boxer / par H. Burgisser et J. Intermann. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 103(1961), p. 310-312 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1070 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Lésions cérébrales chez un chiot par corps étranger d'origine nasale / par 
H. Burgisser et J. Hintermann. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 109(1967), 
p. 537-538 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1076 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – La leucose du lièvre / par H. Burgisser. – In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – 
Zürich. - Vol. 99(1957), p. 141-149 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1049 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Listérose du mouton en Suisse / par H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 98(1956), p. 288-290 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1055 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Microphtalmie chez le cerf / par H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955), p. 504-506 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1051 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Mycoses nasales chez le chevreuil / H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955), p. 434-438 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1050 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Mykose bei einem Dachs in der Schweiz : histologisch Histoplasmose / von 
H. Burgisser... [et al.]. – In: Pathologie et microbiologie. – Basel. - Vol. 24(1961), no 5, p. 794-802 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1121 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Pathogénèse de quelques maladies accidentelles du porc : conférence donnée par 
H. Burgisser à la Société vaudoise des Vétérinaires le 15 avril 1961. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 11 p. : ill. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 191 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – La pleurésie putride du chat / H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . 
– Zürich. - Vol. 122(1980), p. 711-714 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1103 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Présense de mycobactéries dans deux granulomes de Roeckl / par H. Burgisser. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 100(1958), p. 504-506 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1059 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Premiers cas de Brucella melitensis chez les moutons en Suisse / Henri Burgisser. – 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 8 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1173 * classif.: TP 
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TP 
Bürgisser, Henri. – Premiers cas de Brucellose du cheuvreuil signalé en Suisse / H. Burgisser. – 
In: Revue de pathologie générale et comparée. – No 654(1954), p. 124-126 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1134 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Les problèmes pratiques concernant la lutte contre les germes pathogènes de la 
mamelle / par H. Burgisser. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 114(1972), p. 
236-245 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1065 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Quelques tumeurs animales peu fréquentes / par H. Burgisser. – In : Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 113(1971), p. 164-166 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1035 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Recherche du bacille de Bang dans le lait sur le milieu "W" / par H. Burgisser. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 522-523 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1053 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Sacchoramycopsis guttulatus est-il réellement pathogène pour le lapin / par 
H. Burgisser. – In: Pathologie et microbiologie. – Basel. - Vol. 24(1961), p. 357-362 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1122 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Sur l'épidémiologie et les lésions anatomiques et histologiques du foie dans la 
Distomatose hépatique du lièvre en Suisse / par Bürgisser Henri. – Lausanne : Impr. Th. Kohler, 1948. – 
13 p. : ill. – Th. Méd. Berne, 1948 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1167 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Toxoplasmose chez le chevreuil / par H. Burgisser. – In: Pathologie et 
microbiologie. – Basel. - Vol. 23(1960), no 3, p. 415-417 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1119 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Tumeurs chez le gibier en Suisse (1945-1957) / H. Burgisser. – In: Revue de 
pathologie générale et de physiologie clinique. – Paris. - 1958, no 697, p. 481-496 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1144 * classif.: TP 
TP 
Bürgisser, Henri. – Tumeurs pulmonaires primitives chez l'animal / H. Burgisser. – In: Revue 
thérapeutique. – Berne. - Vol. 35(1978), no 2, p. 1047-1049 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 181 * classif.: TP 
TP 
Chaudet, Maurice. – Contribution à la lutte contre l'hypoderme-oestre des bovins / Maurice Chaudet. – 
Vevey : Impr. Jayet et Diebold, 1934. – 48 p. : fig. ; 8°. – Th. Méd.-vét. Zurich 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 95.3.25 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 96.1.17 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1163 * classif.: TP 
TP 
Combe, Simon. – La pisciculture dans le canton de Vaud / par Simon Combe. – Lausanne : S. Combe, 
[1965]. – 1 fasc 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1161 * classif.: TP 
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TP 
Daniel, M. J. – Untersuchungen über Krankheiten des Gemse (Rupicapra rupicapra L. ) und des Thars 
(Hemitragus jemlaicus Smith) in den Südalpen von Neuseeland / von M. J. Daniel und A. H. C. Christie. – 
In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 105(1963), p. 399-411 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1044 * classif.: TP 
TP 
Documents bibliographiques sur l'étude scientifique du gibier = Paper on game research = Publikationen 
über wissenschaftliche Wildtierforschung. – In: Conseil international de la chasse . – Paris. - No. 2(1962), 
1 fasc. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 186 * classif.: TP 
TP 
Gaschen, Hans-Louis. – Le grèbe, hôte nouveau d'un mallophage connu / H. Gaschen. – Zurich : 
O. Fuessli, 1952. – 1 f. ; 8°. – Tiré à part de: Schweizer Archiv fuer Tierheilkunde. – Zürich. - Bd. 94(1952) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1052 * classif.: TP 
TP 
Gaschen, Hans-Louis. – Memento des travaux du professeur Bruno Galli-Valerio / par H. Gaschen. – 
Lausanne : Office vétérinaire cantonal, [1950]. – 157 p. ; 23 cm. – (Schweizer Archiv für Tierheilkunde ; 
suppl. du No 2, vol. 92). – Analyse: Constitue un catalogue méthodique des observations du prof. 
Galli-Valerio. Bactériologue. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1105 * classif.: TP 
TP 
Gaschen, Hans-Louis. – Note sur un Mallophage du Bouquetin (Bovicola ibicis n. sp.) / par H. Gaschen. – 
In: Bulletin de la Société entomologique suisse. – Zürich. - Bd. 24(1951), p. 192-196 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1130 * classif.: TP 
TP 
Gaschen, Hans-Louis. – Parasitologie des poissons du lac Léman : I. Etat actuel de la question : II. 
Protozoaires, parasites des perches / H. Gaschen et G. Matthey. – Zuerich : Orell Fuessli, 1955. – P. 
325-331, 368-370 ; 8°. – Tiré à part de: Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 97, 7 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1085/1 * classif.: TP 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1085/2 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – L'adiaspiromycose (haplomycose) chez les mammifères de la Suisse / par Bernd 
Hörning et Erika Hörning-Pezenburg. – In: Annales de parasitologie. – Paris. - T. 37(1962), no 3, p. 
383-390 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1132 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – Literatur über Parasiten und parasitäre Erkrankungen des Steinwildes / B. Hörning. – 
Zürich : Schweizerische Stiftung für alpine Forschungen, 1961. – 10 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 191 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – Literaturangaben zur Geschichte, Oekologie, Systematik, Morphologie und Biologie 
des kaukasischen Steinwildes (Capra caucasica GÜLDENSTAEDT 1779) / B. Hörning. – Zürich : 
Schweizerische Stiftung für alpine Forschungen, 1961. – 2 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 190 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – Neue Trichinoseherde in der Schweiz / von B. Hörning. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 104(1962), p. 385-389 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1097 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – Parasitologische Untersuchungen als Alpenmurmeltieren(Marmota marmota) der 
Schweiz / Bernd Hörning. – In: Jahrbuch des Naturhistorischen Museums der Stadt Bern. – Bern. - 
1966-1968. - p. 137-200 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1147 * classif.: TP 
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TP 
Hörning, Bernd. – Weitere Trichinenfunde in der Schweiz / von B. Hörning. – In: Schweizer Archiv für 
Tierheilkunde . – Zürich. - Bd. 107(1965), p. 335-340 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1099 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – Zur Kenntnis der Endoparasitenfauna des Eichhörnchens (Sciurus vulgaris) in der 
Schweiz / von Bernd Hörning. – In:Revue suisse de zoologie. – Genève. - T. 70 (avril 1963), fasc. 2, 
p. 25-45 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1124 * classif.: TP 
TP 
Hörning, Bernd. – Zur Naturherd-Problematik der Trichinellose in der Schweiz / B. Hörning. – 
In: Pathologie et microbiologie. – Basel. - T. 75(1968), p. 1064-1066 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1125 * classif.: TP 
TP 
Institut Galli-Valerio : schweizerische Zentrale für Erfoschung der Wildkrankheiten in Lausanne. – In : 
Feld,Wald und Wasser 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 178 * classif.: TP 
TP 
Jaccottet, André. – L'épizootie de fièvre aphteuse à Solalex en 1949 / André Jaccottet. – [S.l.] : [s.n.], 
[s.d.]. – 5 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1170 * classif.: TP 
TP 
Jaccottet, André. – Histoire du Service vétérinaire cantonal vaudois / André Jaccottet, André 
Blanc-Mischler. – [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 20 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1169 * classif.: TP 
TP 
Landau, Eber. – Auto-épuration des eaux des environs de Lausanne : note préliminaire / Eber Landau et 
Georges Bouvier. – Lausanne, 1952. – P. 341-346 : ill. ; 8°. – Tiré à part de: Bulletin de la Société 
vaudoise des sciences naturelles. – Vol. 65, no 282 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1143 * classif.: TP 
TP 
Leclercq, Marcel. – Tabanidae (diptera) de Suisse / Marcel Leclerq. – In: Mitteilungen der 
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaf. – Zürich. - Vol. 38(1965), 3-4, p. 242-246 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1155 * classif.: TP 
TP 
Meuron, Pierre-Alain de. – Recherche d'anticorps IBR/IPV dans le lait / par P.- A. de Meuron. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 124(1982), p. 203-208 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1112 * classif.: TP 
TP 
Renoux, G. – A propos d'un article intitulé "Über die Gemsblindheit und ihre Beziehungen zur 
Konjunktivo-Keratitis infectiosa und zur Brucellose der Rinder und Schafe" (K. Klinger) / par G. Renoux. – 
In : Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 75-79 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1032 * classif.: TP 
TP 
Riggenbach, Christoph Johannes. – Apparition de la maladie de Gumboro en Suisse / par Chr. 
Riggenbach. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 109(1967), p. 398-400 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1064 * classif.: TP 
TP 
Riggenbach, Christoph Johannes. – Recherches sur l'encéphalomyétite aviaire en suisse occidentale / 
par C. Riggenbach. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 107(1965), p. 18-21 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1063 * classif.: TP 
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TP 
Riggenbach, Christoph Johannes. – Encéphalomyélite aviaire chez des pondeuses d'oeufs de 
consommation / par Chr. Riggenbach. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - 
Vol. 111(1969), p. 92-95 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1077 * classif.: TP 
TP 
Roux, Louis. – Brucellose chez le lièvre : les deux premiers cas constatés en Suisse : 1936, 1944 / par 
L. Roux et G. Bouvier. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – Zürich. - Vol. 88(1946), p. 508-519 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1100 * classif.: TP 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 91.2.10 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1369 * classif.: TH 
TP 
Roux, Louis. – Brucellose et tuberculose II / par Louis Roux. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde. – 
Zürich. - Vol. 93(1951), p. 177-184 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1101 * classif.: TP 
TP 
Roux, Louis. – Cultures mixtes du bacille de Bang et du bacille de Koch / par Louis Roux. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 99(1957), p. 189-191 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1074 * classif.: TP 
TP 
Roux, Louis. – Les étapes du contrôle du lait 1875-1939 : lacto-densimètre, analyse chimique, épreuve 
biologique : rapport à la Société des Vétérinaires Vaudois le 18 juin 1939 / par Louis Roux. – In: Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 81(1939), p. 329-333 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1109 * classif.: TP 
TP 
Roux, Louis. – Fréquence comparée du bacille de Koch et du bacille de Bang dans le lait / Louis Roux. – 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. – 3 p. 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1168 * classif.: TP 
TP 
Roux, Louis. – Tuberculose spontanée ou tuberculose de cohabitation des cobayes / par Louis Roux. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 96(1954), p. 62-73 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1102 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – A propos d'une recrudescence des salmonelloses animales / par P. A. Schneider. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 98(1956), p. 352-357 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1084 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – Données parasitologiques sur Taenia echinococcus / par P. A. Schneider. – In: Revue 
suisse de médecine Praxis. – Berne. - No 41(1965) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 185 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – Evolution des pseudotuberculoses animales en Suisse de 1957 à 1966 / P. A. 
Schneider. – In: Symposia series in immunobiological standardization . – Basel. - Vol. 9(1968), p. 59-62 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1141 * classif.: TP 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 1372 * classif.: TH 
TP 
Schneider, P. A. – Fractures du crâne et lésions du cerveau chez le chevreuil / par P. A. Schneider. – 
In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 97(1955), p. 439-442 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1082 * classif.: TP 
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TP 
Schneider, P. A. – Inspection des viandes / par P. A. Schneider. – In: Revue médicale de la Suisse 
romande. – Lausanne. - T. 94 (1974), P. 289-294 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1145 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – Institut vaccinal fédéral et lutte contre la fièvre aphteuse dans le terrain / par P. A. 
Schneider. – In: Mémorial à l'occasion du 150e anniversaire de la Société des Vétérinaires suisses . – 
Zürich. - (1963), p. 130-132 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1142 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – La muco-agglutination dans le diagnostic de la trichomonose bovine / par P. A. 
Schneider. – In: Schweizer Archiv für Tierheilkunde . – Zürich. - Vol. 94(1952), p. 762-765 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1104 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – Réaction de précipitation dans le diagnostic des Yersinia / P. A. Schneider. – 
In: Pathologie et microbiologie. – Basel. - Vol. 50(1973) 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 1123 * classif.: TP 
TP 
Schneider, P. A. – Réactions à la tuberculine bovine et tuberculose aviaire / par P. A. Schneider et Chr. 
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